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Descripción de una imagen de san Francisco de Asís, realizada recientemente 
por dicho escultor, para la parroquia titular del Santo en Linares. - R. Ba. 
40244. FERRANT, ÁNGEL: Befare an infinite sculpture. - Translated by MI-
GUEL and MUUAM GONZÁLEZ-GERTH. - En «lmage of Spain» OHE nú-
mero 40070), 121-126 + 10 láms. 
Comentario a la propia obra escultórica. - J. Ró. 
40245. VIVANCO, LUIS FELIPE: Contemporary Spanish painting: the expan-
ding visiono - Translated by LUIS E. EADES and GEORGE AYER. - En 
«Image of Spain» (IHE n.o 40070), 109-120+25 láms. 
Breve resumen en el que se hace especial hincapié en los grupos madrileños 
de la postguerra. Ilustración representativa. - J. Ró. 
40246. RAMÍREz DE LUCAS, JUAN: Las joyas de Dalí. - «Oretania» (Linares), 
núm. 6 (1960), 259-264, 5 figs. 
Descripción de esta colección de joyas exhibidas recientemente en Madrid. 
R. M. 
40247. DUCAY, EDUARDO: The Spanish cinema. - Translated by GEORGE AYER. 
En {{Image of Spain» (IHE n.o 40070), 103-109. 
Breve comentario en el que se destacan las figuras de Juan Antonio Bardem 
y Luis García Berlanga. - J. Ró. 
Biografía e historia local 
40248. SÁNCHEz-GUERRA Dominico, RAFAEL: Mi convento. - Presentación de 
Fr. Rafael García O. P. - Editorial Ope. - Villalba, 1961. - 226+4 
páginas sin numerar, 8 láms. (18 x 13). 55 ptas. 
Memorias de escaso interés histórico (algunas alusiones políticas significati-
vas), redactadas por el antiguo secretario de la presidencia de la 11 Repú-
blica, a poco de su entrada, en febrero de 1960, en el convento de Predica-
dores de Villalba (Pamplona). Se justifica la decisión tomada a raíz de la 
muerte de la esposa en 1959 y se describen los años de destierro en Francia 
y los principios de la vida conventual. - J. Ró. 
40249. DEL CARPIO, ANDRÉS MARÍA: Cartas galas (febrero de 1939-julio de 
1940). (Serie blanca). - Ediciones Iberoamericanas, S. A. - Madrid, 
[1960]. - 247 p. (20 x 13,5). 
Quince cartas escritas a un amigo en 1954-1955, en las que el autor, emigrado 
español, cuenta las impresiones de su estancia en Francia en 1939-1940 (pai-
saje, lengua, acontecimientos políticos, etc.). - R. O. 
40250. Las inundaciones de Valencia en 1957. Historia de la riada y perspec-
tiva de la ciudad. - ¡¡Propiedad y Construcción. Revista Técnico-in-
formativa» (Valencia), núm. 21 y 22 (Extraordinario) (1957-60), 293 p. 
(24 x 17). 
Colección de diversos artículos superficiales sobre la riada del 14-X-1957, la 
reacción ante la catástrofe por parte del Estado y las corporaciones locales, 
y los proyectos para el futuro. Numerosas fotografías. De especial interés el 
artículo de FRANCISCO ALMELA Y VIVES Observaciones al margen del Turia 
(P. 17-30), que traza una breve historia de las inundaciones y de la defensa 
contra las mismas desde el siglo XI al xx. Cf. IHE n.O 31896. - E. G. 
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40251. HERRMANN, PAUL: Audacia y heroísmo de los descubrimientos mo-
dernos. De Colón al siglo XX. - Versión española de FRANCISCO PA-
YAROLS. - Editorial Labor, S. A. - Barcelona, 1958. - 571 p., ilustra-
ciones, mapas (22 x 16). 
Cf. IHE n.o 15770 para la primera parte. Se narra el proceso de los descu-
brimientos geográfiCOS en la Edad Moderna, como un aspecto de la historia 
de la cultura. No se ocupa deliberadamente de las expediciones emprendidas 
con finalidad fundamentalmente científica al Asia, Australia y regiones pola-
res. Muy interesante lo referente al origen de la población de las islas del 
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Pacífico, en lo cual se tiene en cuenta las opiniones de etnólogos, filólogos y 
geógrafos, así como las experiencias recientemente realizadas. Respecto a los 
descubrimientos españoles, se señala la influencia en ellos de una serie de 
fenómenos de tipo biológico y patológicos, que no se tienen demasiado en 
cuenta por lo general. Alta divulgación. Bibliografía seleccionada. índices 
de nombres y conceptos y. general de materias. - E. Rz. 
40252. HERRMANN, P[AUL]: The great age of discovery. - Harper. - New 
York, 1958.-xvrr+507 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 317. Cf. IHE n.OS 15770 y 4025l. 
40253. GONZÁLEZ MERZARlO, AMÉRICO: La marina españota y la navegación 
de los descubrimientos. La epopeya de los nautas peninsutares.-
Editorial Yegros (Publicación núm. 3). - Buenos Aires, 1958. -140 p. 
7 pesos. 
Rec. Roland D. Hussey. «Handbook of Latin American SJudies» (GainesvilIe), 
núm. 22 (1960), 155. Resumen de historia de la náutica y la cartografía espa-
ñola en la época de los descubrimientos, basado en plataforma bibliográfica 
limitada y escrito por un marino. - G. C. C. 
40254. GÓMEZ DE DRIBE, FERNANDO: Dos notas históricas sobre dos ilustres 
navegantes. - «Medicamenta» (Madrid), XVIII, núm. 362 (1960), 
358-360. 
La primera ofrece datos, tomados de documentación de la Sala de Hidalguía 
de la Real Chancillería de Valladolid, que parecen indicar que un tal Colón 
luchó al lado de Portugal en contra del rey de Castilla (no se publica foto-
copia del documento). La segunda noticia afirma que el solar de Juan Se-
bastián Elcano fue la casa guipuzcoana de Cano-Barrena, por tanto su 
apellido se debe escribir «el Cano» o «del Cano», no Elcano. Bibliografía. Do-
cumentación del archivo citado. - E. Rz. 
40255. ALONSO, OSCAR M.: Did Magettan circumnavigate the Globe? - «Phi-
lippines Social Sciences and Humanities Review» (Quezón, Filipinas), 
XXIII, núm. 2-4 (1958), 251-264, dos mapas fuera de texto. 
Erudita discusión, que interpreta datos conocidos sin aportación de otros nue-
vos, sobre las posibilidades de que Magallanes formase parte de una expedi-
ción portuguesa a Malaca en 1511 y que desde allí navegó hasta las islas 
Molucas; en caso afirmativo, Magallanes habría completado la circunnave-
gación de la Tierra con su viaje de 1519-1521 al servicio de España. El autor 
concluye que, salvo que aparezcan nuevos documentos, tales afirmaciones no 
pueden hacerse. - G. C. C. 
40256. MIGUEL OJEDA, GONZALO: Gonzalo Gómez de Espinosa en ta expedi-
ción de Magallanes. - Institución Fernán González. Academia Bur-
gense de Historia y Bellas Artes. - Burgos, 1958. - 43 p. (24 cm). 
Obra no recibida. 
40257. MITCHELL, MAIRIN: La odisea de Acurio. - Versión española de ELISEO 
GARCÍA. - Luis de Caralt, editor (Col. «La Novela Histórica»). - Bar-
celona, 1958. - 324 p. (20,5 x 14) 80 ptas. 
Relato novelesco del primer viaje de circunnavegación del Globo (1519-1522), 
centrado en el contramaestre Juan de Acurio como prototipo del marino vasco 
de la época. El autor se sirve de personajes históricos y menciona al final la 
bibliografía utilizada para ambientarlos. - G. C. C. 
40258. MITCHELL, MAIRIN: Elcano: The first circumnavigator. - Editorial Her-
der. - London, 1958. -198 p. (22 x 15). 
Obra no recibida. Cf. IHE n.o 40257. 
40259. CHAUNU, PIERRE: Les échanges entre l'Amérique espagnote et tes an-
ciens mondes aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siede. - «L'Information His-
torique» (Paris), XXII, núm. 5 (1960), 207-216, figs. 
Presentación de las tesis de doctorado presentadas en la Sorbona (1960). Te-
sis principal: SéviUe et l'Atlantique (1504-1650). Partie interprétative: struc-
tures et conjoncture (IHE n.OS 35490 y 35491). Tesis complementaria: Les Phi-
Iippines et le Pacifique des Ibériques (XVIe, XVIIe et XVIIIe siécles). Intro-
duction méthodologique et indices d'activité (IHE n.o 40970). Exposición del 
método seguido. Gráficos y mapas tomados del volumen reseñado en IHE nú-
mero 23555. - M. D. 
40260. SCHURZ, WILLIAM LYTLE: The Manita Galleon.-E. p. Dutton.-New 
York, 1959. - 543 p. 
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Rec. L[ewis] H[anke). «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 3 (1960), 474. Sólida monografía cuyo interés se mantiene vi-
gente a los veinte años de su primera edición (1939). - D. B. 
40261. GARcrA GALLO, ALFONSO: Las bulas de Alejandro VI y el ordenamien-
to jurídico de la expansión portuguesa y castellana en Africa e In-
dias. - Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. - Madrid, 1958.-
369 p. (24 x 17). 
Estudio de las citadas bulas, en el que se expone en su conjunto, al margen 
de la polémica surgida entre algunos destacados historiadores, los problemas 
por ellas suscitados. Planteamiento general, estudio bibliográfico que concede 
especial importancia a la obra de Manuel Giménez Fernández (cf. IHE nú-
meros 6491 y 20184), estado actual de la cuestión y método seguido. Objetivo 
análisis de los precedentes de las bulas portuguesas hasta el tratado de Al-
ca~ovas y su confirmación por la bula de Sixto IV lEterni Regis y las peti-
ciones de bulas por los Reyes Católicos a partir del descubrimiento de Amé-
rica. Análisis crítico de los problemas que surgen en torno de las bulas 
alejandrinas de 1493, para exponer a continuación la hipótesis de la concesión 
simultánea a los Reyes Católicos y a Juan n de Portugal y las negociaciones 
entre ambos. Estudia, además, la hipótesis de Van der Linden, Giménez Fer-
nández, Gottschalk y Staedler concluyendo que las bulas concedidas por Ale-
jandro VI no son otra cosa que un paralelo o duplicación de las concedidas 
a los reyes de Portugal. Finalmente alude con amplitud al ordenamiento ju-
rídico de la expansión hispano-portuguesa. Apéndice documental: textos ori-
ginales y traducción de las bulas de Clemente VI, Nicolás V, Calixto nI y 
Sixto IV; juramento de fidelidad del Príncipe de Fortuna en 1344; cartas de 
,los reyes de Portugal y de España dirigidas a los papas y príncipes seculares, 
y reproducciones parciales de las Alegaciones sobre los derechos del Rey de 
Castilla respecto a las Canarias de Alonso de Cartagena; de las Décadas 
de Asia de Juan de Barros, y de la Historia del rey don Fernando de Zurita. 
índice general. Bibliografía. Documentación publicada. Cf. IHE n.O' 40398 y 
40399. - C. Ba. • 
40262. MEDINA, JosÉ TORffiro: Historia de la imprenta en los antiguos domi-
nios españoles de América y Oceanía. - Tomo n. - Prólogo de GUI-
LLERMO FELIU CRUZ. - Complemento bibliográfico de JosÉ ZAMUDIO Z. 
Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. - Biblioteca Na-
cional.-Santiago de Chile, 1958.-XVI+540+2 p. s. n.+1 lám., 25 fac-
símiles (27,5 x 18,5). 
Reedición, carente de toda elaboración, de distintos trabajos introductorios 
de Medina a sus series bibliográficas y acerca de la historia de la imprenta. 
Valiosos algunos de ellos todavía, superados otros, se publican sin casi nin-
guna anotación de los editores. Contiene: La imprenta en Manila (p. 5-62) 
con los apéndices El primer periódico publicado en Filipinas y sus orígenes 
y Nota bibliográfica sobre un libro impreso en Macao en 1590; La imprenta 
en Puebla de los Angeles (p. 89-116); en Guatemala (117-202); en Paraguay 
(203-210); en La Habana (211-230); en Oaxaca (231-236); en Bogotá (237-
252); en Ambato (253-256); en Quito (257-272); en Córdoba (273-296); en San-
tiago de Chile (297-326); en Buenos Aires (327-442); en Guadalajara (443-
450); en Veracruz (453); en Santiago de Cuba (455-462); en Montevideo (463-
470); en Puerto Rico (473-476); en Caracas (477-478); en Cartagena de In-
dias (479-504); en Mérida de Yucatán (505-510, cf. IHE n.O 28942); en Santa 
Marta (511-514); en Arequipa, El Cuzco, Trujillo y otros pueblos del Perú 
durante las campañas de la Independencia (515-518); Las obras de la biblio-
grafía hispanoamericana (parte del prólogo de la Bibliografía hispanoameri-
cana). Este volumen no contiene los estudios que se anuncian en la portada. 
Cf. !HE n.O 40308. - J. Ró. 
40263. PERRET, FERDINAND: índice del ensayo de la Perret-Enciclopedia del 
arte hispanoamericano de la época colonial en las Américas y en las 
islas Filipinas. Las secciones de pintores, escultores y grabadores de 
los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX. - Litográfica y Tipográfica Yolva .. 
México D. F., 1958. -122 p. 
Rec. Ricardo Toledo Palomo. «Antropología e Historia de Guatemala» (Gua-
temala), XI, núm. 1 (1959), 74-75. - Rec. Robert C. Smith. «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 182. Incluye la 
bibliografía y los índices de la Encyclopredia of Spanish colonial art publi-
cada por el autor. La bibliografía reúne 175 títulos y es, por tanto, dema-
siado breve; los cientos de artistas incluidos en el índice forman en conjunto 
la más extensa lista reunida sobre el particular. - G. C. C. 
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40264. RIPPY, J. FRED: Latin America. A modern history. - The University 
of Michigan Press (The University of Michigan History of the Mo-
dern World).-Ann Arbor, Mich., 1958.-XIV+579+xx p., 14 mapas. 
(24 x 15,5). 10 dólares. 
Un manual para estudiantes norteamericanos de ({college» o universidad, di-
rigido también al lector medio, obra de un profesor e investigador de mucha 
experiencia. Tres capítulos introductorios sobre geografía, historia precolom-
bina y antecedentes europeos. Primera parte dedicada al período colonial, 
incluyendo la época de la independencia. Segunda parte que versa sobre la 
historia nacional durante el siglo XIX. La tercera parte se refiere al siglo xx. 
Entre los aciertos del libro debén señalarse: la atención prestada a las re-
laciones internacionales y extra continentales a partir de la Emancipación; 
equilibrar la exposición de datos con su interpretación; separar del texto las 
notas, cuadros estadísticos y bibliografía (ésta, breve y práctica, sólo de len-
gua inglesa); dedicar atención a la historia de las ideas y la literatura. Exis-
ten ciertas desigualdades y desproporciones en la exposición de diversos 
temas y períodos, así como tendencia a veces excesiva a hacer girar éstos en 
torno de personajes históricos destacados. El libro forma parte, con plena 
autonomía, de la Modern history de la Universidad de Michigan dirigida por 
ALLAN NEVINs y HOWARD M. EHRMANN, que consta en total de 15 volúmenes. 
G. C. C. 
40265. CASTRO ALONSO, C. A.: La América de los historiadores primitivos de 
Indias (Estudios sobre la época).-Valladolid, 1958.-282 p. (24,5 x 17). 
Rec. Nicolás López Martínez. «Burgense», núm. 1 (1960), 318. Obra de sín-
tesis: marco geográfico, América prehispánica~ descubrimientos, conquista, 
cronistas de Indias, colonización en todos sus aspectos, etc. Incluye un cuadro 
de historia de España en relación con la de América y relación de la biblio-
grafía consultada. - R. C. 
40266. BALSEIRO, JosÉ A.: Expresión de Hispanoamérica (Primera Serie).-
Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1960. 
293 p. (22 x 15,5). 
Selección de 15 ensayos sobre literatura y política hispanoamericana colo-
nial y contemporánea. Interesan al historiador colonial los siguientes artícu-
los: Nombres, ideas y lenguas del continente americano (P. 11-27), estudia el 
origen de la expresión América Latina; Confrontación de las Américas (29-
48), clama por la comprensión entre ambas Américas, con alusiones al pe-
ríodo colonial; Tres momentos de la poesía española en América (49-68) 
examina brevemente la vida y obra de Alonso de Ercilla, Bernardo de Bal-
buena (1562-1627) y Pedro Salinas; Algunos signos políticos en las letras de 
la América española (69-91), parangón entre la colonización española e in-
glesa con alusiones al problema del trato de los indígenas; Eugenio María 
de Hostos: servidor público de América (101-119), breve biografía del citado 
revolucionario portorriqueño (1839-1903); Cuatro enamorados de la muerte 
en la lírica hispanoamericana (121-137), revisa la obra de Martí, Gutiérrez 
Nájera, Casal y Silva, poetas del XIX; El sentido de la Justicia en Jc:;.é M;¡rtí 
(139-151), estudia este aspecto de la personalidad del libertador de Cuba; La 
danza puertorriqueña (259-278), ligera semblanza sobre el origen (s. XIX) de 
la citada danza con datos biográficos de aquellos que compusieron su música. 
Bibliografía. índices general y onomástico. - C. Ba. 
40267. BARAHONA JIMÉNEZ, LUIS: El ser hispanoamericano. - Gráficas Un-
guina. - Madrid, 1959. - 288 P. (19,2 x 13,7). 78 ptas. 
Estudio que define de manera objetiva la estructura ideal del mundo y cultura 
hispanoamericanos en sus varias formas de vida desde las ancestrales hispano-
indias, concretándose a la inteligencia, vida afectiva, dimensión estética, ethos, 
idiosincrasia político-social y religión. Resume las tesis americanista, hispa-
nista y occidentalista sobre el tema, con observaciones sobre su validez y 
conclusión a las mismas. Bibliografía. - B. T. 
40268. GóMEZ ROBLEDO, ANTONIO: Idea y experiencia de América. - Fondo 
de Cultura Económica (Colección Tierra Firme). - México, 1958.-
250 p. (22 x 15). 
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Ensayo que intenta averiguar las causas íntimas del panamericanismo y que 
estudia los tratados, conferencias, convenciones e ideas que en torno al pana-
mericanismo han tenido lugar. En los dos primeros capítulos realiza un aná-
lisis de la estructura política del imperio español y de los primeros proyectos 
confederativos surgidos durante la Independencia así como las ideas de 
Miranda y Bolívar sobre el asunto. Bibliografía. - C. Ba. 0 
40269. LEVILLIER, ROBERTO: La justicia del bautismo de América 1507-1957.-
«Anales del Museo Nacional "David J. Guzmán"» (San Salvador), 
VIII, núm. 29-32 (1958), 127-140. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 25047. - C. Ba. 
40270. MÁRQUEZ MmANDA, FERNANDO: Pueblos y culturas de América. - Bue-
nos Aires, 1958. -136 p. (in 8.0 menor). 
Ref. «Archivo Hispano-Americano de Bibliografía» (Madrid), V, núm. 11 
(1958), 6. 
40271. MONGUIÓ, LUIS: Optimismo o pesimismo en la evaluación de la his-
toria de América: las opiniones de algunos poetas hispanoamericanos. 
«Casa de la Cultura Ecuatoriana» (Quito), XII, núm. 22 (1960), 82-97. 
Reúne las opiniones que han tenido o tienen algunos poetas de Hispanoamé-
rica acerca de la historia del continente americano, así como su visión opti-
mista o pesimista de la misma. Se limita a la obra poética de algunos escri-
tores representativos de la primera generación de la Independencia y de las 
posteriores. Notas bibliográficas. -D. B. 
40272. O'GORMAN, EDMUNDo: La invención de América. El Universalismo de 
la cultura de Occidente. - Fondo de Cultura Económica. - México, 
1958. -132 p. (22 x 14). 
Ensayo en el que partiendo de las conclusiones de su libro La idea del des-
cubrimiento de América (1951) estudia cómo y cuándo aparece América en la 
conciencia histórica. Aunque se trata de un suceso unitario el autor establece 
para su estudio dos fases. En la primera intenta atribuir un ser en el orden 
geográfico al conjunto de tierras descubiertas por Colón y se centra en el 
tema de cómo en el pensar europeo se inventó un ente geográfico imprevisto 
e imprevisible para la visión medieval de la tierra entonces vigente. En 
segundo lugar plantea el problema de la atribución de un ser histórico al ente 
inventado. Acaba explicando cómo América es el resultado de la potencia 
creadora de la historia. Bibliografía. - C. Ba. 0 
40273. PUIGGRÓS, RODOLFO: De la colonia a la revolución. - Editorial Levia-
tán. - Buenos Aires, 1958. - 294 p. 
Ref. «La Torre» (S. Juan de Puerto Rico), VI, núm. 24 (1958), 218. 
40274. BLANCO FOMBONA, RUFlNo: Obras selectas. - Ediciones Edime (Colec-
ción Clásicos y Modernos Hispanoamericanos). - Madrid-Caracas, 
1958. - 1.281 p. 
Rec. Pla y Beltrán, «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 130 
(1958), 145. El libro está integrado por 20 poemas, 10 cuentos, 5 piezas de ca-
rácter histórico y algunos ensayos sobre Bello, Sarmiento, González Prada y 
otras destacadas personalidades de la Independencia, terminando con doce 
trabajos de tipo periodístico, todo ello debido al citado historiador contem-
poráneo.- C. Ba. 
Metodología y actividades historiográficas 
40275. RAMA, GERMÁN W.: La enseñanza de la historia por el documento.-' 
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 245-266. 
Defiende la enseñanza de la historia basada en el documento, según la nueva 
corriente pedagógica. Señala las deficiencias del método histórico antiguo, 
establece los caracteres generales del nuevo con ejemplos, incluye en la defi-
nición de documento todo lo que es huella del pasado, sintetiza los valores 
pedagógicos de su uso y pasa a considerar que la solución al cumplimiento de 
las condiciones del moderno método está en ilustrar la historia nacional con 
ejemplos regionales (los valdenses) para conseguir crear en el alumno la 
noción del tiempo y llevarle a otros problemas históricos nacionales (política 
de fusión y reconstrucción de Doroteo García, integración política de extran-
jeros de la colonia suiza en la revolución de Flores en Uruguay). Por último 
trata del uso del documento escrito en clase y de las limitaciones del método. 
Documentación privada incluida fragmentariamente (informe y diario de 
Doroteo García). Bibliografía. - B. T. 
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40276. COLLANTES DE TERÁN, JUAN: Americanismo en la Universidad Hispa-
lense. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XIX, núm. 102 (1960), 331-
339. 
Se refiere a la labor americanista desarrollada en Sevilla por las institu-
ciones docentes y de investigación, creadas al efecto, y la actividad académica 
centrada en temas americanos ofreciendo resumen de varias tesis de licen-
ciatura desde 1956. - B. T. 
40277. GARCÍA V ÁZQUEZ, DEMETRIO: Informe rendido por... presidente de la 
Academia de Historia del Valle, al señor Ministro de Educación Na-
cional, en relación con las labores desarrolladas por la misma durante 
el año de 1960. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (CaID, XXIX, núm. 120 (1961), 731-733. 
Da a conocer las diversas actividades de dicha Academia en el año 1960: 
sesiones, boletín, biblioteca, etc. - R. C. 
40278. Informe de la Secretaria, al período académico 1959-1960. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVII, núm. 552-554 (1960), 
606-682. 
Información sobre las publicaciones, conferencias, actos académicos, etc. rea-
lizados por la Academia Colombiana de Historia en el período citado. - D. B. 
40279. DÁVALOS HURTADO, EUSEBIO: El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. - «Cuadernos americanos» (México), XIX, núm. 6 (1960), 
125-134. 
Síntesis de la historia y la labor de dicha institución mejicana de funda-
mental importancia en el terreno científico y cultural. - E. Rz. 
40280. CLINE, HOWARD F.: Survey of Latin America teaching and research 
resources and activities in the United States: objectives and procedures. 
Library of Congress (Hispanic Foundation survey reports of teaching 
and research resources and activities in the United States on Latin 
America, 1).-Washington, 1958.-2 h.+32 p., en mimeógrafo (26x20). 
No venal. 
. Expone las bases y objetivos de un interesante programa para inventariar 
las actividades y medios de trabajo que en Estados Unidos se realizan y exis-
ten para el estudio científico y la enseñanza sobre Iberoamérica. Lo realiza 
la Hispanic Foundation, con asistencia económica de la Creole Foundation; 
su desarrollo y resultados constarán en sucesivos folletos de esta serie. 
Cf. IHE n.OS 40281-40287. - G. C. C. 
40281. CLINE, HOWARD F.; Y LUFT, JEAN L.: Latin American offerings at se-
lected institucions of higher education: a general view. - Library of 
Congress (Hispanic Foundation survey reports of teaching and re-
search resources and activities in the United Sta tes on Latin Ame-
rica, 2).-Washington, 1958.-2 h.+29 p., en mimeógrafo (26 x 20). No 
venal. 
Primera realización del programa a que aludimos en IHE n.O 40280. Un es-
tudio estadístico sobre centros de enseñanza superior norteamericanos selec-
cionados por la extensión o calidad de las enseñanzas iberoamericanas que 
ofrecen (historia, literatura, geografía, economía, etc.). Se explica, razona y 
valoran los métodos estadísticos y criterios selectivos empleados. - G. C. C. 
40282. CLINE, HOWARD F.; Y LUFT, JEAN L.: Institutions: state and regional 
distributions, with a provisional register of institutions offering Latin 
American courses. - Library of Congress (Hispanic Foundation survey 
reports of teaching and research resources and activities in the 
United Sta tes on Latin America, 3). - Washington, 1958. - 3 h. + 51 p., 
en mimeógrafo (26 x 20). No venal. 
Cf. IHE n.O 40280. Estadísticas de centros de enseñanza superior norteame-
ricanos que ofrecen enseñanzas sobre Iberoamérica: por Estados, regiones, 
nivel y extensión de las enseñanzas; se comparan cifras de 1948 y 1957, Y se 
enumeran por regiones y Estados los centros docentes, clasificados en cate-
gorías según el criterio selectivo que se utiliza. - G. C. C. 
40283. LUFT, JEAN L.; Y GEE, B. CAROLYN: United States institutions of higher 
learning offering Latin American work: a tentative directory. - Li-
brary of Congress (Hispanic Foundation Survey reports of teaching 
and research resources and activities in the United States on Latin 
America, 4). - Washington, 1958. - 3 h. + 115 p., en mimeógrafo (26 x 20). 
No venal. 
Cf. IHE n.O 40280. Repertorio de 3.063 centros norteamericanos de enseñanza 
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superior, clasificados por Estados, con expresión detallada de sus enseñanzas 
sobre Iberoamérica, disciplinas que se profesan dentro de ese campo, horas de 
enseñanza, y categoría que en vista de tales datos les considera este programa. 
Al final, lista de 90 centros de primera categoría, y grados académicos que 
otorgan en estudios iberoamericanos. - G. C. C. 
40284. CLINE, HOWARD F.; Y LUFT, JEAN L.: Latin American fields and dis-
cipHnes at major and lesser institutions of higher learning: a statistical 
panorama. - Library of Congress (Hispanic Foundation survey reports 
of teaching and research resources and activities in the United States 
on Latin America, 5).-Washington, 1958.-2 h.+30 p., en mimeó-
gra-fo (26 x 20). No venal. 
Cf. IHE n.O 40280. Se refiere a estadísticas de disciplinas iberoamericanas, su 
extensión y distribución en 90 centros seleccionados de enseñanza superior 
en Estados Unidos (ver IHE n.O 40283.); en ellos se profesan un total de 
3.854 cursos sobre 27 disciplinas diferentes (histOria, literatura, lengua, an-
tropología, etc.); se comparan estas cifras con las correspondientes a otros 
centros de menor categoría, y las de distintos años entre sí. - G. C. C. 
40285. CLINE, HOWARD F.; Y LUFT, JEAN L.: Latin American courses (1957-
1958) at 90 principal institutions of higher learning: a list of offerings 
by disciplines, sub-disciplines, levels of instruction, periods and areas. 
Library of Congress (Hispanic Foundation survey reports of teaching 
and research resources and activities in the United States on Latin 
America, 6). - Washington, 1959. - XIV + 113 p., en mimeógrafo (26 x 20). 
No venal. 
C!. IHE n.O 40280. Detalla los cursos sobre Iberoamérica que se profesan en 
las citadas instituciones' de enseñanza superior. En p. 21 Y ss., se especifican 
minuciosamente los cursos sobre historia de Iberoamérica, por niveles de 
enseñanza, períodos históricos, áreas geográficas estudiadas, especializaciones 
y subespecializaciones. Este sexto folleto de la serie completa la parte esta-
dística del programa, que hasta ahora ofrece extensa información sobre la 
importancia de los estudios sobre Iberoamérica en Estados Unidos. - G. C. C. 
40286. CLINE, HOWARD F., y otros: Persons in the United States engaged in 
Latin American studies: American Council of Learned Societes natio-
nal registration of the humanities and the social sciences, 1952-1953, 
and related materials. - Library of Congress (Hispanic Foundation 
sur ve y reports of teaching and research resources and activities in 
the United States on Latin America, 7). - Washington, 1958 [1959].-
vu+103 p., en mimeógrafo (26x20). No venal. 
Cf. IHE n.O 40280. Una amplia serie de datos estadístícos sobre personas dedi-
cadas en Estados Unidos a estudios iberoamericanos: distribución por profe-
siones, especialización, sexo, etc. La mayor parte de los datos informativos 
proceden primariamente del ACLS, se refieren a los años indicados en el 
título y ya fueron publicados. La información reunida en éste y anteriores' 
folletos de la serie que reseñamos, es muy útil para el historiador de nuestra 
especialidad. - G. C. C. 
40287. CLINE, HOWARD F.: Latin American studies in the United States. Pro-
ceedings of a meeting he Id in Chicago, November 6-8, 1958. - Library 
of Congress (Hispanic Foundatíon survey reports of teaching and 
research resources and actívities in the Uníted Sta tes on Latín Ame-
rica, 8). - Washington, 1959. - V+ 115 p., en mimeógrafo (26 x 20): No 
venal. 
Cf. IHE n.O 40280. Informe de las discusiones mantenidas en la citada reunión, 
que patrocinaron el American Councíl of Learned Societies, la Newberry Li-' 
brary y la Hispanic Foundation. Se traló sobre el estado actual y necesidades 
futuras de la investigación y enseñanza de los estudios sobre lberoamérica 
en los Estados Unidos. En distintas secciones se trataron los problemas refe-
rentes a ciencias SOciales (entre ellas la historia, p. 8 Y 57-70 especialmente), 
humanidades, investigación y.«~rea studies», y repertorios bibliográficos y do-
c\l.lnentales. En p. 41, ,índice de va~la" c,omunicaciones presentadas, cuyo texto 
se reproduce. El conjunto es de mteres mlorrnativo para el historiador. El 
grupo de especialistas que asistieron a la reunión, -rt!conocióQue los estudios 
sobre Iberoamérica, estimulados en Estados Unidos durante la segimda Guerra 
Mundial, decayeron en los años siguientes; adoptaron una actitud auto crítica, 
y propusieron para estimular dichos estudios la creación de un comité na-
cional coordinador. - G. C. C. 
40288. Seventy-five years of Latin American research at the University of 
Texas. - Institute of Latin American Studies. - University of Texas 
JO· IRE . VII (1961) 
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(Latin American Studies, XVIII). - Austin, [19581. - 67 p. (22,5 x 15,5). 
Lista de 670 tesis doctorales sometidas a dicha Universidad y de tema ame-
ricaño, entre los años 1893 y 1958. Indica autor, título y extensión; buena 
parte de ellas son de historia iberoamericana; índice. Relación de publica-
ciones de dicha universidad entre 1941 y 1958 que se refieren a Iberoamérica. 
Información útil, que revela la seria labor de la citada universidad en este 
campo de estudios. - G. C. C. 
40289. Fundación John Boulton, Informe de actividades y proyectos. - Ca-
racas, 1958. - 50 p. 
Rec. R[aúl] A[lejandro] M[olina]. «Historia)} (Buenos Aires), IV, núm. 14 
(1958), 158-159. Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVII, núm. 56 (1958), 462-465. Resumen de la labor realizada por la 
citada institución, centrada sobre todu en la adquisición de documentos ori-
ginales y en la microfilmación de otros conservados en archivos extranjeros. 
Exposición de la tarea a realizar en un futuro próximo. - E. Rz. 
40290. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Cuarta Reunión de Consulta de la Co-
misión de Historia. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
Comisión de Historia (Documentos, XI). - México, 1959. - 47 páginas 
(23 x 17). 
Informe sobre dicha reunión celebrada en la ciudad ecuatoriana de Cuenca 
(enero de 1959). Incluye: temario de las diversas sesiones (de programa, ad-
ministrativas, de estudios, exposiciones, visitas y excursiones); programa de 
las sesiones inaugural y de clausura; reglamento; interesante informe de la 
Mesa Ejecutiva sobre la labor realizada desde 1955 (colaboración interna-
cional, programa de historia de América, enseñanza de la historia, historio-
grafía, investigaciones en archivos europeos, bibliografía, etc.); breve noticia 
de los trabajos, ponencias, etc. presentados; resoluciones que se adoptaron 
(destacamos la importancia de las relativas a: Comité de Antropología, Co-
mité de los Orígenes del Movimiento Emancipador, Comité de Programa de 
Historia de América, Comité de Archivos y de Bibliografía). - R. C. 
40291. XXXIII Congreso Internacional de A mericanistas. - «Anales del Mu-
seo Nacional" David J. Guzmán"» (San Salvador), VIII, núm. 29-32 
(1958), 43-46. 
Breve reseña de las actividades desplegadas en el citado Congreso (San José 
de Costa Rica, 1958). Se trataron temas de arqueología, etnología, antropo-
logía, historia colonial, filosofía y folklore. - C. Ba. 
40292. JOHN OSBORNE, LILLY DE; Y RUBro SÁNCHEZ, MANuEL: Informe ... al 
XXXIII Congreso Internacional de Am.ericanistas reunido en la ciudad 
de San José de Costa Rica del 21 al 26 de julio de 1958. - «Anales de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXI, núm. 1-4 (1958), 79-80. 
N oticias sobre las actividades desarrolladas en el citado Congreso. - C. Ba. 
40293. REcINOS, ADRIÁN: Informe acerca del II Congreso Hispanoamericano 
de Historia. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 71-72. 
Relación de todos los actos y festejos celebrados con motivo del citado Con-
greso (1958). Informe de los trabajos presentados. - C. Ba. 
40294. GALLARDO, GUILLERMO: El tercer Congreso Internacional de Historia 
de América y sus ecos en Chile. - «Historia» (Buenos Aires), IV, 
núm. 21 (1960), 253-279. 
Detallada información de las actividades desplegadas en el citado Congreso 
celebrado en Buenos Aires en 1960. Se especifican los nombres de todos los 
asistentes y los títulos y autores de los trabajos presentadOS que se agrupan 
bajo los siguientes temas: Factores ideológicos, políticos, socialeS y econó-
micos de la revolución americana; La revolución en el Nuevo Mundo; La 
Revolución de Mayo en general; Antecedentes y desarrollo;. Repercusior:es 
de la Revolución de Mayo en las provinciaS y en el exterIor. TranSCrIbe 
además un comentario sobre el Congreso publicado en el Diario Ilustrado de 
Santiago de Chile.:-- C. Ba. 
·40295·. Primer Congreso de Historia. Centroamérica. Panamá. - «Anales de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXI, núm. 1-4 (1958), 34-36. 
Informa sobre todas las actividades realizadas por el citado Congreso (1958) 
celebrado en San José de Costa Rica en conmemoración del primer centenario 
de la guerra centroamericana contra el pirata William Walker. - C. Ba. 
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40296. Las Jornadas Hispanoamericanas de Historia llevadas a cabo en 
Asunción del Paraguay entre el 17 y 24 de octubre de 1960. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), IV, núm. 21 (1960), 280-282. 
Informa de las actividades desplegadas con motivo de la celebración del Ses-
quicentenario de la revolución del 14 y 15 de mayo de 1811. - C. Ba. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
40297. CARDOZO, EFRAÍM: Historiografía paraguaya. 1: Paraguay indígena, 
español y jesuita. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
Comisión de Historia. (Publicación núm. 83. Historiografías, VD.-
México, 1959.-610+8 p. s. n. (24,5 x 17,5). 
Completo repertorio historiográfico que por el detalle con el que están tra-
tados 16s distintos temas, por los extensos comentarios valorativos de las 
fuentes y de la bibliografía y por la amplitud territorial que abarca, repre-
senta un valioso instrumento de trabajo para el historiador de América. Con-
tiene 4 partes: l. bibliografía y fuentes generales, instituciones historiográ-
ficas (p. 9-25); 11: geología y paleontología (27-28); 111: culturas aborígenes 
(33-106); IV: descubrimiento, conquista y colonial (107-212); V: misiones 
(213-393); VI: la demarcación (395-456). Como apéndice, repertorio biblio-
gráfico alfabético (P. 459-524), abreviaturas y excelente índice alfabético 
onomástico, toponímico, de títulos y temas. - J. Ró. • 
40298. Catálogo de documentación de la época colonial del Archivo Histórico 
de Mendoza (República Argentina).-Imprenta Oficial.-Mendoza, 
1959. - 35 p. (27 x 19). 
Breve información preliminar sobre la organización y catalogación de los 
interesantes fondos documentales <1563-1810) existentes en dicho archivo. 
Catálogo de los mismos, dividido en cinco secciones: Gobierno, Militar, Ha-
cienda, Judicial y Eclesiástica; dentro de las cuales se han agrupado los 
documentos (cerca de 14.000 legajos) en carpetas. - R. C. ) 
40299, ZAPATA CASANOVA, FELIPE: Catálogo sumario de los fondos existentes 
en el Archivo Nacional. - Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria. Publicaciones del Comité de Archivos. - La Habana, 1958.-
85 p. (23 x 16,5). 
Informa de la naturaleza, variedad, cuantía e importancia de los fondos del 
citado Archivo habanero. Organizados en dos etapas, la colonial y la repu-
blicana, considera en la primera la documentación de los organismos en que 
se prOdujeron divididos en los ramos y jurisdicciones siguientes, que enume-
ramos junto con las fechas que abarcan los documentos contenidos en cada 
una de ellas: Capitanía General <1523-1898), Militar <1830-1873), Civil <1700-
1930), Hacienda (1707-1906), Justicia (1646-1911), Iglesia (s. f.). La segunda 
etapa está representada por una serie de documentos que arrancan de la ocu-
pación inglesa en 1762, siguen el curso de las luchas por la independencia 
durante el siglo XIX hasta el centenario de la bandera en 1950. Relación de 
los documentos de procedencia diversa, donativos y adquisiciones ordenados 
cronológicamente y con el nombre del donante o vendedor. Interesa la re-
lación de identidad, ofrecida al principio, entre los nombres de personas de 
las salas de depósito y los números con que son designados en el presente 
Catálogo. índice general. - C. Ba. ) 
40300. SELLE, MILDRED H.: The Eder CoUection. - «The Carrell» (Miami), 1, 
núm. 1 (1960), 9-12. 
Refiérese a la colección de libros y panfletos que sobre historia y cultura co-
lombiana han sido donados a la Biblioteca por Phanor J. Eder junto con unas 
1300 piezas de correspondencia y copias fotográficas de documentos que in-
tegran los legajos de su padre Santiago M. Eder, cónsul de los Estados Unidos 
en Colombia en el siglo XIX. Los documentos abarcan desde 1533 a 1785.-
C. Ba. 
40301. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Documentos mexicanos en Austria.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 39 (1961), 509-526, 
Informe sobre los fondos de interés para la historia de América que se guar-
dan en el Archivo Nacional de Austria (Haus, Hof-und Staats Archiv), Biblio-
teca Nacional (Osterreichische Nationalbibliothek) y Museo de Etnología (Mu-
seum für Volkerkunder), Se indican las secciones donde se hallan agrupados 
los documentos, así como también las circunstancias por las que han llegado 
los documentos a Austria. - E. Rz. 
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40302. Archivo General de Puerto Rico. - «Revista del Instituto de Culturá 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), II, núm. 5 (1959), 46-47. 
Breve noticia en la que se informa de la creación del Archivo General de 
Puerto Rico, que bajo la dirección de Luis Manuel Rodríguez Morales ha 
organizado el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y en el que se conser-
varán los documentos públicos de valor histórico del país. Enumera las acti-
vidades llevadas a cabo por el citado organismo. - C. Ba. 
40303. CONNOR, SEYMUR V.: A preliminary guide to the archives of Texas. 
Texas Library and Historical Commision. State Library. - Austin, 
1956. - 91 p. (24,5 x 17). 
útil guía, en orden alfabético de nombres y materias, de fondos no catalo-
gados en el archivo del Estado de Texas. Para el historiador de la época 
colonial, interesan unos 4.000 manuscritos y numerosas copias de documentos 
de archivos mexicanos y españoles en número de hasta 30.000, y otros de 
épocq posterior (s. XIX). índice alfabético. - G. C. C. ) 
40304. Documentos para la historia del Estado de Sinaloa. - Gobierno del 
Estado de Sinaloa. - Sinaloa, 1958. 
Rf. «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 140 (1958), l. 
40305. CASTELLANOS, RAFAEL RAMÓN: Relación de un viaje por tierra de los 
Cuicas (Con notas del libro del obispo Mariano Martí). - Ediciones 
del Ministerio de Relaciones Interiores. - Caracas, 1958. - 286 p. 
Rec. H[ÉCTOR] G[ARCÍA] CH[UECOS]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1958), 137-139. - Rec. Héctor García 
Chuecos. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLVIII, 
núm. 186 (1959), 254-257. Transcribe y comenta la documentación (Archivo 
General de la Nación, Caracas) sobre el viaje que realizó, en 1687, el Alférez 
Real, Diego Jacinto Valera y Mesa, por tierras del actual estado venezolano 
de Trujillo, ocupadas entonces por los indios Cuicas. y en parangón con las 
noticias de éste, pone las que un siglo más tarde dio el obispo Mariano Martí, 
haciendo ver el mayor progreso a que habían llegado aquellos pueblos. Va-
liosa obra, con abundancia de datos y observaciones, para conocer la evolución 
política y social de aquel territorio. - R. C. 
40306. PARSONS, MARY D.; Y GORDILLO, ROBERTO A.: Directorio de bibliotecas 
de la ciudad de México. Directory of M exico City libraries. - Mexico 
City College Press. - México, 1958. - XX+ 95 p., ilustraciones (23 x 17). 
Información sobre 113 bibliotecas actuales de dicha ciudad, abiertas a con-
sulta pública y pertenecientes en general a organismos oficiales o instituciones. 
Datos sobre su dirección, personal, funcionamiento y tipo de fondos biblio-
gráficos que posee cada una; texto bilingüe, castellano e inglés. Resulta una 
concisa guía de eventual interés parcial para el historiador. índices alfabético 
y general. - G. C. C. 
40307. SCHANZER, GEORGE O.: Developments in Spanish American lit erar y 
bibliography, 1960. - «Hispania» (Storrs), XLIV, núm. 1 (1961). 123-
124. 
Señala algunos de los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años en el 
campo de la bibliografía hispanoamericana de interés para los estudios lite-
rarios. - J. Ró. 
40308. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Biblioteca hispanoamericana (1493-1810). To-
mo I (1493-1600). - Edición facsimilar. - Fondo Histórico y Biblio-
gráfico J. T. Medina. - Santiago de Chile, 1958. - 632 P. (27,5 x 18,5). 
Rec. «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 
(1959), 363-364. Reimpresión en edición facsimilar. Como novedad ofrece la 
consignación al pie de cada pieza bibliográfica de los nombres de los bi-
bliófilos que se han ocupado de ellas. Cf. IHE n.O 40262. - C. Ba. 
40309. The Primordia of bishop White Kennet, the first English bibliography 
of America. - Introductory study by FREDERICK R. GOFF. - Foreword 
by JAVIER MALAGÓN. - Pan American Union. Organization of American 
States. Inter-American Committee on Bibliography. - Washington, 
1959.-XLIV+275 p.+111 h. s. n., 1 lám. (27 x 20,5). 3 dólares. 
Reedición facsímil de la Bibliothecce Americance Primordia (London, 1713), 
primer catálogo de libros sobre el Nuevo Mundo confeccionado y publicado 
en inglés, que sigue la línea del Epitome de León Pinelo a distancia de un 
siglo escaso; incluye un apéndice o adición y un extenso índice alfabético de 
materias, personas y lugares, en facsímil también de la edición de 1713. El 
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sustancial valor del libro viene enriquecido por la introducción; incluye ésta 
una corta biografía de White Kennet (1660-1728), escritor, bibliógrafo y anti-
cuario inglés, obispo de Peterborough en los últimos años de su vida, y un 
estudio extenso de la obra reeditada, de su valor bibliográfico e histórico, 
y de la biblioteca del autor que sirvió de base para la confección del catálogo, 
así como de las posteriores vicisitudes de los libros que la formaban. Por 
recoger este catálogo principalmente obras de autor inglés de los siglos XVI 
y XVII, constituye un valioso complemento del Epítome de Pinelo en la pri-
mitiva bibliografía sobre América. - G. C. C. ) 
40310. Incunables y libros raros y curiosos de los siglos XV, XVI, XVII Y 
XVIII de la sección llamada (cHispanoamericana». - Biblioteca Nacio-
nal de Quito. - Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1959. -108 p., 
ilustraciones. 
Rec~ R[oscoe] R. Hil!. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Florida), núm. 22 (1960), 188. Catálogo por orden alfabético de autores y con 
reproducción de algunas portadas. - G. C. C. 
40311. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Impresos peruanos (1800-1817).-Editorial 
San Marcos (Biblioteca Peruana, XI). - Tipografía Peruana. - Lima, 
1957.-VI+411 p. (25x17). 
Rec. J. Roberto Páez. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Quito), XXXVII, núm. 90 (1957), 279-281. - Rec. J. Roberto Páez. «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXVIII, núm. 91 (1958), 
128-130. - Rec. Jerry E. Patterson. c(The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 2 (1958), 322. - Rec. José Torre Revelio. «Historia» 
(Buenos Aires), III, núm. 11 (1958), 139. - Rec. J. Torre Revello. «Histo-
ria» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 132. - Rec. Julián Garcés. «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 46 (1958 [1959]), 597-598. Cf. IHE 
n.OS 8706, 12746 Y 30102. Añade 1.100 títulos a los citados por José Toribio 
Medina en La imprenta en Lima. - D. B. 
40312. Latin America. An introduction to the basic books in English concer-
ning the countries oi Latin America. - The Hispanic & Luso-Brasilian 
Councils. - London, 1960. -vI+30 p. (21,5 x 14). 
Una guía bibliográfica elemental destinada a bibliotecarios británicos. Abarca 
129 libros en lengua inglesa, clasificados por temas y países, con breve indi-
cación de su contenido o carácter. útil al estudiante de historia hispanoame-
ricana. índices de contenido y autores. - G. C. C. 
40313. GIBSON, CHARLES: The colonial period in Latin American history.-
Service. Center for Teachers of History. American historical Associa-
tion. - Washington, 1958. 
Rec. L. H. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, 
núm. 2 (1959), 316. Guía para las modernas investigaciones de la historia del 
período colonial de la América hispana. Pensada para uso de profesores en la 
enseñanza secundaria. - D. B. 
40314. HAVERSTOCK, NATHAN A.: Latin America in Soviet writings, 1945-1958. 
A bibliography. - Edited by ... - Compiled by Leo A. Okinshevich y 
Cecilia J. Gorokhoff. - Slavic and Central European Division and 
Hispanic Foundation, Library of Congress (Hispanic Foundation Bi-
bliographical Series, 5). - Washington, 1959. - xII+256 p., 11 láms. y 
mapas (26 x 20). 
Repertorio de 2.385 libros, artículos (publicados en casi 150 revistas, de que 
se da catálogo) y reseñas publicadas en ruso y dentro del período citado en 
la U. R. S. S., sobre América Latina; en buena parte son traducciones de auto-
res extranjeros. En p. 84 y ss., obras sobre historia (cf. IHE, vol. IV, p. XIX-XX, 
para su valoración). índices general, alfabético de materias y autores, y de 
ilustraciones. - G. C. C. ) 
40315. Handbook oi Latin American studies. No. 22. - Prepared in The Hispa-
nic Foundation in the Library oi Congress by a number of scholars.-
NATHAN A. HAVERSTOCK, editor. WILLIAM M. RIVERA, assistant to the 
editor. MERCEDES G. BALCO, editorial assistant. - University of Florida 
Press. - Gainesville, 1960. - XIII + 378 p. (24 x 15,5). 12,50 dólares. 
Nuevo volumen de la serie bibliográfica, que mantiene su calidad y aumenta 
su extensión y contenido, siguiendo de cerca la estructura del volumen an-
terior (cf. IHE n.O 31945). Contiene unas 3500 reseñas de libros y artículos 
aparecidos principalmente en 1956-1959, debidos a unos 2.500 autores y es-
critos en 15 idiomas; registra -más o menos completo- el contenido de unas 
500 publicaciones periódicas. El apartado de historia, cuya distribución de. 
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materias ha sido simplificada, agrupa unas 600 entradas, debidas principal-
mente a G. C. A. BOEHRER, D. D. BURKs, D. BusHNELL, R. CHAMBERLAIN, 
CH. GIBSON, los fallecidos R. R. HILL Y R. D. HUSSEY, F. A. KNAPP JR., R. Ko-
NETZKE, J. LEÓN HELGUERA, M. MORNER, M. RODRÍGUEZ, P. TAYLOR, A. SANTANA 
y J. R. WEST. Otros apartados (arte, literatura, etc.) son también útiles para 
el historiador. Nótense modificaciones en las abreviaturas de revistas citadas, 
y las introducciones a algunos apartados y subapartados, así como los habi-
tuales y excelentes índices. Al final breves articulo s informativos sobre es-
tudios iberoamericanos en Escandinavia (M. MORNER), repertorios bibliográ-
ficos en Iberoamérica (H. F. CONOVER) y materiales sobre Iberoamérica en los 
archivos nacionales de Washington (G. S. ULIBARRI). - G. C. C. • 
40316. América en la bibliografía española. - «Anuario de Estudios Ameri-
caMs» (Sevilla), XVI (1959), 681-741. 
Cf. IHE n.O 31946. Información crítica sobre libros y artículos de tema ame-
ricano publicados en España en 1959, clasificados por materias. En las pági-
nas 715-728 el apartado de Historia. Hay otras referencias útiles para el histo-
riador de Indias. - C. Ba. 
40317. GIBSON, CHARLES: Guide to «The Hispanic American Historical Re-
view», 1946-1955. - Edited by ... - Con la colaboración de E. V. NIE-
MEYER. - Duke University Press. - Durham, 1958. - 8 p. s. n. + 178 p. 
(23 x 15,5). 6 dólares. 
índice sistemático del contenido de los volúmenes de tan prestigiosa revista 
publicados en esos diez años. En líneas generales sigue la pauta de clasifi-
cación de la guía anterior, preparada por Ruth L. Butler, publicada en 1950 
y que abarcaba los años 1918-1945, con algunas modificaciones que la simpli-
fican y mejoran. Los artículos, documentos y notas se clasifican en: Biblio-
grafía y Archivos, Historia general, Historia colonial (con subdivisiones regio-
nales), época de Independencia, Historia nacional (con subdivisiones regiona-
les); indicaciones para la localización exacta de cada trabajo, y noticia de 
su contenido; referencias de una a otra sección. índice de reseñas de libros 
publicadas, por orden alfabético de autores, y de notas necrológicas, así como 
de colaboradores, editores y consejeros de la revista, texto de los estatutos 
de ésta y cargos de la Conference on Latin American History en el períOdO 
1946-1955. Un útil instrumento de trabajo y un fiel exponente de la impor-
tancia científica de la revista. - G. C. C. ) 
40318. Informaciones bibliográficas americanas. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XVI (1959), 623-657. 
Cf. IHE n.O 35353. Ofrece una información crítica de trabajos sobre temas 
americanistas aparecidos entre los años 1958-59 en los siguientes países: Ale-
mania (por AGNES STAPPF), Panamá (REINA TORRES DE ARAUZ), Suecia (por 
MAGNUS MORNER). - C. Ba. 
40319. TORRE, GUILLERMO DE: Bibliografía argentina. - «La Torre» (San Juan 
de Puerto Rico), VIII, núm. 32 (1960), 187-192. 
Cf. IHE n.O 35355. Relación de libros recientes publicados en Argentina. Están 
agrupados por materias (historia, geografía, etc.>. - D. B. 
40320. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía de Centroamérica y del Caribe. 
1956. - Agrupación Bibliográfica Cubana José Toribio Medina. - La 
Habana-Madrid, 1958. -173 p. (24 cm). 50 ptas. 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid), abril 1958, 121. - Re!. «Revista Bibliográfica, 
Librería Martí» (Habana), núm. 30 (1958), 18. 
40321. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía cubana, 1958. - Ediciones Anua-
rio Bibliográfico Cubano (Anuario Bibliográfico Cubano, 22). - La 
Habana, 1959. - 229 p. (24 x 15,5). 
Rec. Roscoe R Hill, «The Americas» (Washington), XVII, núm. 3 (1960), 314. 
Cf. IHE n.O 36540. Catálogo de unas 500 entradas de publicaciones de 1958 
y algunas de fecha anterior no incluidas en tomos anteriores del repertorio, 
que conserva su estructura típica y sigue siendo en parte de interés infor-
mativo para el historiador de Cuba en cualquier época de su historia.-
G. C. C. 
40322. QUINTERO, RUBÉN ALFONSO: Índice de la «Revista Cubana» (1935-1957). 
Instituto Nacional de Cultura. Ministerio de Educación. - La Habana, 
1958. - 97 p. 
Reí. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 
(959), 363. 
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40323. AUB, MAX: Bibliografía mexicana. - «La Torre» (San Juan de Puerto 
Rico), VIII, núm. 32 (1960), 179-185. 
Cf. IHE n.O 35357. Relación de libros publicados en Méjico en 1960. Están 
ordenados por materias (filosofía, historia, literatura, arte, etc.). - D. B. 
4ú324. VILLASEÑOR y VILLASEÑOR, RAMIRo: Bibliografía generaL de Jalisco. 
Tomo 1: A-F. - Introducción de J. B. IGUÍNEZ. - Publicaciones del 
gobierno del Estado. - Guadalajara, 1958. -401 p. (24 x 17). 
Repertorio, no exhaustivo (falta consultar la mayor parte de las publicacio-
nes periódicas), en el cual se recoge, sin seleccionar, la producción intelec-
tual de Jalisco desde la época colonial hasta la actualidad. En ella se inclu-
yen obras de autores jaliscienses o avecindados en Jalisco; obras referentes 
a Jalisco de escritores extranjeros o mejicanos; y piezas de autores mejica-
nos o extranjeros impresas en Jalisco. Se ordenan alfabéticamente por auto-
res y dentro de ellos por títulos. A muchos autores acompañan resúmenes 
biobibliográficos. Se indica el catálogo o biblioteca donde se halla la obra 
citada. Sin índices. - E. Rz. > 
40325. VELÁZQUEZ, GONZALO: Bibliografía puertorriqueña. - «La Torre» (San 
Juan de Puerto Rico), VIII, núm. 32 (1960), 167-172. 
Cf. IHE n.O 35362. Alrededor de un centenar de referencias de libros sobre 
temas diversos publicados en Puerto Rico (1959-1960). - D. B. 
40326. Muerte de Arocha Moreno. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióTIl> (Caracas), XLIX, núm. 188 (1960), 225-226. 
Nota necrológica del historiador venezolano contemporáneo Jesús Arocha 
Moreno (t1960), enumerando sus más destacadas obras, que se refieren a la 
figura del Libertador. - R. C. 
40327. SERRAO, JOEL: Dr. Jaime Cortesáo (29 de abriL de 1884-14 de agosto 
de 1960) (Notas bio-bibliográficas). - «Studia» (Lisboa), núm. 7 (1961), 
357-369, ilustraciones. 
Esbozo biográfico de este historiador portugués y relación de sus obras, cla-
sificadas en verso y prosa y ordenadas por el año de publicación <1910-1960); 
son cerca de un centenar y muchas se refieren a descubrimientos y coloniza-
ción de los portugueses en América. BibliOgrafía.~. C  
40328. MONTT, MANUEL: Carlos Flores Vicuña. - «Re . ta Chilena de Histo-
ria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 ( 9), 272-273. 
Reproducción del discurso pronunciado por el Presidente d Junta de Ad-
ministración de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía c motivo de 
la muerte del citado historiador (t1959). - C. Ba. 
40329. COOPER, DONALD B.: Claudio Gay, científico e historiador. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 121 (959), 
228-245. 
Estudio crítico de la obra del citado, Historia política de Chile que abarca 
desde los antecedentes europeos bajo los Reyes Católicos hasta 1830 en que se 
organiza definitivamente el país. Bibliografía. Documentación publicada. -
C. Ba. 
40330. José Miguel Irarrázabal (1881-1959). - «Revista Chilena de Historia y 
Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 (1959), 291-293. 
Nota necrológica con breves noticias sobre la vida y obra del citado historia-
dor chileno, autor de la discutida obra La Patagonia. - C. Ba. 
40331. BARNOLA, PEDRO PABLO: Trayectoria americanista del historiador R. P. 
de Leturia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XIX, núm. 65 (1960), 733-745. 
Comentarios en torno de la vida y la obra del citado historiador español 
(1891-1955), que desarrolló parte de su labor en Colombia. -D. B. 
40332. Dr. Ricardo Levene. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 127 (959), 274-285. 
Discurso. Señala las directrices principales de la labor historiográfica de Ri-
cardo Levene como conmemoración del cincuentenario de su muerte (909). 
C. Ba. 
40333. Fernando Márquez de la Plata Echenique. - «Revista Chilena de His-
toria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 (1959), 286-288. 
Nota necrOlógica informando sobre la obra y personalidad del citado arqueó-
logo e historiador chileno. - C. Ba. 
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40334. SELLE, MILDRED H.: José Toribio Medina. - «The Carrell» (Miami), 
1, núm. 2 (1960), 14-16. 
Biobibliografía del citado historiador chileno (1852-1929) aludiendo a todas 
las obras que le han acreditado. Bibliografía. - C. Ba. 
40335. BARRERA, ISAAC J.: Nota necrológica. - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito), XLII, núm. 96 (1960), 294. 
Se refiere al historiador venezolano Nicolás Eugenio Navarro (1867-1960), 
cuyas obras versan principalmente sobre la independencia de su país. - R. C. 
40336. José de Jesús Núñez Domínguez (1887-1959). - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 (1959), 288-290. 
Biobibliografía del citado historiador mejicano. - C. Ba. 
40337. Eugenio Orrego Vicuña (1901-1959). - «Revista Chilena de Historia y 
Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 (1959), 290-291. 
Breve nota necrológica del citado historiador especializado en trabajos ico-
nográficos sobre San Martín, O'Higgins y Vicuña McKenna. - C. Ba. 
40338. Fallecimiento del académico don Eduardo Picón Lares. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 
(1960), 448-451. 
Anota los actos acordados con motivo del fallecimiento del citado historiador 
venezolano (1889-1960) a cuya vida y obra alude brevemente. - C. Ba. 
40339. CLINE, HOWARD F.; GARDINER, C. HARVEY; GIBSON, CHARLES (editores): 
William Hickling Prescott. A memorial. - Duke University Press.-
Durham, N C., 1959. - 4 h. s. n. + 179 p., 1 lám. (24 x 16). 3 dólares. 
Este volumen, homenaje de los editores de la Hispanic American Historical 
Review al gran historiador norteamericano (1796-1859) en el centenario de 
su muerte, es edición separada del núm. 1 del vol. XXXIX (1959) de dicha 
revista. El homenaje, exento de sentimentalismos, es en conjunto un serio 
estudio historiográfico, encabezado por un lacónico prólogo y constituido por 
trabajos que reseñamos separadamente. (lHE n.OS 39268, 40343-40345, 40542 y 
40543). Cf. también sobre Prescott IHE n.OS 33079, 33789, 33849, 34650, 35381-
35384, 38601, 38602, 40340-40342 y 40541. - G. C. C. • 
40340. GARDINER, C. HARVEY: William Hickling Prescott. An annotated bi-
bliography of published works. - Hispanic Foundation. Reference De-
partment. Library of Congress (Hispanic Foundation Bibliographical 
Series, Núm. 4). - Washington, 1958 [1959]. - xvI+275 p., facsímiles 
(26 x 20). 2 dólares. 
Repertorio bibliográfico modelo de erudición y precisión que tiene por ob-
jeto localizar y describir ejemplares de cada edición y traducción de las obras 
publicadas en forma de libro por Prescott. Sendos apartados dedicados a sus 
History of the reign of Ferdinand and Isabella the Catho!ic (1837), History 
of the conquest of Mexico (1843), Bibliographical and critical miscellanies 
(1845), History of the conquest of Peru (1847), History of the reign of Philip 
the Second, king of Spain (1855-1858), The history of the reign of the empe-
ror Charles the Fifth (1856). índice alfabético. Cf. IHE n.O 38601, donde se re-
seña un resumen de este trabajo. - E. Rz. 
40341. GARDINER, C. HARVEY: Prescott and his Publishers. - Southern Illinois 
University Preso - Carbondale, 1959:- x+ 342. 5,95 dólares. 
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), IX, núm. 4 (959), 
386-387. Interesa el trabajo que ilustra las relaciones de Prescott con los edi-
tores de sus obras, elaborado sobre fuentes documentales de difícil acceso 
(epistolarios privados y archivos comerciales). - E. Rz. 
40342. MCGANN, THOMAS F.: Prescott's conquests.-«American Heritage» (New 
York), VIII, núm. 6 (1957), 4-9 y 109-111, 6 ilustraciones. 
Con propósito divulgadores y con ocasión del primer centenario de la muerte 
de William H. Prescott, el autor analiza la formación, el carácter y la técni-
ca de trabajo de.! historiador norteamericano, aspectos de su vida, así como 
el estilo, orientación y valores de sus obras sobre la conquista española de 
América. - G. C. C. 
40343. HUMPHREYS, R. A.: 'William Hickling Prescott: the man and the his-
torian. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 1 (1959), 1-19. 
Cuidada valoración de la persona y la obra del gran historiador de la con-
quista española de América y de España, hecha con oportunidad del cente-
nario de su muerte, pero con rigor crítico y utilizando amplia bibliografia. 
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Punto de vista de un historiador inglés actual especialista en Iberoamérica. 
G. C. C. ·0 
40344. PATTERSON, JERRY E.: A checkList of Prescott manuscripts. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 1 
(1959), 116-128. 
Repertorio de las numerosas cartas y notas manuscritas del historiador nor-
teamericano que se conservan a los cien años de su muerte. Registra sepa-
radamente las publicadas (casi todas las más significativas) y las inéditas 
(que en su mayoría conserva la Massachusetts Historica1 Society y en parte 
se hallan dispersas en bibliotecas y universidades norteamericanas y en el 
British Museum de Londres). - G. C. C. 
40345. Book reviews. - «The Hispanic American Historica1 Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 1 (959), 129-179. 
Bajo ese título se reeditan -en este número de la revista dedicado a Pres-
cott en el centenario de su muerte- una selección de antiguas reseñas de sus 
obras (cinco sobre History of the reign of Ferdinand and Isabella the Catholic 
aparecidas en 1838-1839; seis sobre su History of the conquest of México, 1843-
1845; dos sobre su History of the conquest of Perú, 1847; una sobre su His-
tory of the reign of PhiLip the Second, 1857); saludaron su aparición en Eu-
ropa y América, siendo muy representativas del éxito logrado por los tra-
bajos del historiador norteamericano. Cf. IHE n.O 38601. - G. C. C. 
40346. Homenaje a la memoria del académico numerario don Rafael Tovar 
Ariza. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVII, nú-
mero 552-554 (1960), 738-741. 
Noticia biobibliográfica sobre el citado historiador colombiano (1900-1960).-
D. B. 
40347. Rafael Heliodoro Valle. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 127 (1957), 293-295. 
Nota necrológica con breves noticias sobre la vida y obras del citado histo-
riador hondureño (t1959). - C. Ba. 
40348. BRAVO UGARTE, JOSÉ: Historia y odisea vasconceliana. - «Historia 
Mexicana» (México), X, núm 40 (1961), 534-556. 
Esboza la personalidad del filósofo e historiador mejicano José Vasconce-
los (t1960). Estudio crítico de tres de sus obras: Pentalogía autobiográfica 
(Ulises criollo, La tormenta, El desastre, El proconsulado, La Flama), Breve 
historia de México y Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. - D. B. 
40349. ARCE, DAVID N.: Bibliografía de José de Vasconcelos. - Biblioteca 
Nacional. - México, 1958. - 22 p. (29 x 22). 
Se reseñan 62 títulos de obras del citado pensador e historiador mejicano, 
publicadas entre 1916 y 1958 con notas de lugar de edición, páginas y tamaño. 
C. Ba. 
Ciencias auxiliares 
40350. LoHMANN VILLENA, GUILLERMO: Cifras y claves indianas. Capítulos 
provisionales de un estudio sobre criptografía indiana (Primera adi-
ción). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIV (1957), 351-
359, 3 facsímiles. 
Suplemento al trabajo que reseñamos en IHE n.O 18856. Eruditas adiciones 
bibliográficas y documentales, entre las que destacan las referentes a la clave 
oficial de 1770 y las utilizadas por el virrey Toledo, y que se refieren a todo 
el período colonial. - G. C. C. ) 
40351. LACOMBE, R.: Histoire monetaire de Saint-Domingue et de la Répu-
blique d'Ha'ití, des origines d 1784.-{(Revue d'Histoire des Co1onies» 
(Paris), XLIII, núm. 3-4 (1956), 273-337. (Existe edición aparte: 
Ed. Robert Goetz-Girey.-Paris, 1958.-vm+72 p. 4 NF). . 
Rec. [Arturo Santana]. {(HandbooK of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 22 0960>, 179. Estudia la libra y el peso de a ocho (que circularon en 
tiempos coloniales), así como la moneda moderna, y las vicisitudes económi-
cas que afectaron a la acuñación y circulación monetarias. - G. C. C. 
40352. PRADEAU, ALBERTO FRANCISCO: Sonora y sus casas de moneda: Alamas 
y Hermosi!lo. - México, 1959. - 217 p., 1áms. 
Ref. {(Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 226 (1960), 38. His-
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toria numismática de Sonora (Méjico) desde la época colonial hasta el régi-
men de Porfirio Díaz. - D. B. 
40353. ACOSTA y LARA, RAÚL S.: Notas sobre monedas uruguayas. Una ban-
dera deL Montevideo coLoniaL. - Montevideo, 1958. -1,50 pesos. 
Ref. «Libros Americanos Antiguos y Modernos» (Montevideo), núm. 7 
(1958), 3. 
40354. RESTREPO SÁENZ, JosÉ MARÍA: ¿Descendientes de los Pinzones en eL 
Nuevo Reino? - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVII, núm. 552-554 (960),683-718. 
Investigación genealógica sobre el apellido Pinzón en el Nuevo Reino de 
Granada en los siglos XVI a XIX. Documentación de archivos colombianos. 
Notas bibliográficas. - D. B. 
40355. TAYLOR, DOUGLAS: New languages for old in the West Indies. - ccCom-
parative Studies in Society and History» (The Hague), III, núm. 3 
(1961), 277-288. 
Estudia el desarrollo de varias lenguas bastardas del Caribe, creadas para uso 
entre europeos y africanos; tienen base iberorrománica, gramática africana y 
vocabulario europeo. El autor saca conclusiones discutibles de sociología com-
parada.-D. L. 
40356. ALEGRÍA, RICARDO E.: Origen y difusión del vocablo «cacique». - «Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), n, núm. 5 (1959), 33-34. 
Breve estudio sobre la asimilación del vocablo -de procedencia antillana y 
de raíz arauca según Brinton (1871)- por los españoles e ingleses y las dis-
tintas acepciones de este término en la actualidad. Bibliografía. - C. Ba. 
40357. VIDAGO, J.: ¿Cura!;ao, palabra portuguesa? - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 (1960), 
563-572. 
Estudia las distintas hipótesis sobre el origen del citado vocablo y el signi-
ficado del mismo según las versiones indígena, española y portuguesa. El 
problema no queda resuelto. - C. Ba. 
40358. Viajes y viajeros. II: Viajes por Norteamérica. - Dirigido por MA-
NUEL BALLESTEROS GAlBROIS. - Aguilar, S. A. de Ediciones (Bibliothe-
ca Indiana, ID - Madrid, 1958. - 1.126 p., ilustraciones y mapas 
(24,5 x 17). 525 ptas. 
Rec. R. H. Hussey. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), nú-
mero 22 (1960), 154-155. SegundO tomo de la colección de libros y textos 
históricos sobre América y Filipinas, de cuyo primer volumen dimos cuenta 
en IHE n.O 28425; contiene éste los textos anotados de relatos de viajes por 
América del Norte, todos conocidos, principalmente del siglo XVIII: Vizcaíno 
Padre Kino, fray Francisco Palou, Zavala, Tamarón, etc., y también los de 
Cabeza de Vaca, Menéndez de Avilés, etc.-G. C. C. 
40359. Viajes y viajeros. II: Viajes por América del Sur. - Dirigido por 
MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS. - Aguilar S. A. de Ediciones (Biblio-
theca Indiana, lID. - Madrid, 1958. -1.120 p., ilustraciones y mapas 
(24,5 x 17). 525 ptas. 
Rec. R[oland] H. Hussey. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville), núm. 22 (1960), 154-155. Tercer tomo de la colección de libros histó-
ricos sobre América y Filipinas, mencionada en IHE n.OS 28425 y 40358; éste 
contiene los textos anotados, ya conocidos, de relatos de viajes por América 
del Sur, principalmente del siglo XVIII: D'Orbigny, Wiener, La Condami-
ne, etc. - G. C. C. 
40360. LARREA, CARLOS MANUEL: EL archipiélago de CoLón (Galápagos). Des-
cubrimiento, expLoraciones científicas y bibliografía de Las isLas.-
Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1958. - 424 p. 
Rec. Angel Rubio. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
IX, núm. 2 (1959), 167-170. Estudio, en parte geográfico, que contiene una 
historia de las exploraciones a dicho archipiélago desde su fortuito descu-
brimiento en 1535 por el obispo de Panamá fray Tomás Berlanga hasta tiem-
pos recientes; reseña de cartografía histórica de las islas y de la costa ecua-
toriana y bibliografía del archipiélago que abarca 716 títulos. - G. C. C. 
40361. EDMONSON, MUNRO S.; FISHER, GLEN; CARRASCO, PEDRO; Y WOLF, 
ERIC R.: Synoptic studies of Mexican culture. - Middle American 
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Research Institute. Tulane University (Publication 17). - New Orleans, 
1957. - 8 p. s. n.+240 p., ilustraciones (27 x 19,5). 
Forman el volumen cuatro estudios de antropología, de interés para el histo-
riador del Méjico contemporáneo. Una de ellas se refiere a la época colonial, 
y la reseñamos por separado en IHE n.O 40763. - G. C. C. 
40362. STOLL, OTTO: Etnografía de Guatemala. - Editorial del Ministerio de 
Educación Pública (Publicaciones del Seminario de Integración So-
cial Guatemalteca, 8). - Guatemala, 21958. - LI+258 p., 1 mapa en 
color fuera de texto (19,5 x 15). 
Segunda edición castellana del estudio lingüístico y etnológico sobre los pue-
blos indígenas guatemaltecos, que apareció en Zurich en 1884. Sigue a la pri-
mera castellana de Antonio Goubaud Carrera (1938) cotejada con la alemana 
original. Pese a los grandes progresos de los estudios lingüísticos en este 
siglo, la obra recoge datos directos aún valiosos, especialmente sobre lenguas 
indígenas hoy desaparecidas o en trance de desaparición. El prólogo del tra-
ductor incluye una biobibliografía del autor. De eventual interés para el 
historiador. índice de capítulos. - G. C. C. 
40363. ARGUEDAS, JosÉ MARÍA (compilador), y STEPHAN, RUTH (editor): The 
singing mountaineers. Songs and tales of the quechua people. - Dibu-
jos de DONALD WEISMANN. - University of Texas Press. - Austin, 1957. 
vIII+204 p. (22 x 14).3,75 dólares. 
Versión inglesa de una serie de canciones y cuentos populares quechuas, 
fielmente recogidos por J. M.a ARGUEDAS y por JORGE A. LIRA, vertidos al es-
pañol por Arguedas y luego al inglés por Stephan, con la colaboración de 
otras personas. Completan el libro una introducción de Stephan (de carácter 
histórico, lingüístico y folklórico), dos ensayos de Arguedas sobre las fiestas 
andinas y aspectos del folklore indígena peruano, notas y un repertorio bi-
bliográfico. índice general. De interés para el folklorista, y subsidiariamente 
para el historiador interesado por las supervivencias culturales. - G. C. C. 
40364. AGUILERA RIPOLL, ANA MARGARITA: La Revolución, fuente inspiradora 
de la renovación de nuestro acervo folklórico. - «Revista de Música» 
(La Habana), 1, núm. 3 (1960), 90-99. 
Se pone de relieve cómo la revolución de Fidel Castro ha revalorizado el 
folklore cubano. Precede una síntesis histórica de la evolución de algunas 
manifestaciones de él, concretamente del villancico, que tiene su origen en 
la época de dominio español. - E. Rz. 
40365. Nuevas aportaciones a la investigación folklórica de México. - Pu-
blicado bajo los auspicios de los dirigentes de la Sociedad Folklórica 
de México. - Editorial Lilios. - México, 1958. -139 p. 
Rec. V. T. M. «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 28 (1959), 114-117. Tras un estudio preliminar en el que trata de un 
modo general el fenómeno folklórico, hace una distinción entre el folklore 
ciencia y el folklore materia y pasa a examinar los orígenes, rasgos, autono-
mía y relaciones del folklore mejicano. - C. Ba. 
40366. GUERRA, RAMIRO: La sara banda y la chacona, indiana amulatada.-
((Revista de Música» (La Habana), 1, núm. 3 (1960), 104-108, ilustra-
ciones. 
Resumen de la evolución de estas danzas que, nacidas (siglo XVI) en el Nuevo 
Mundo, son anatemizadas por los moralistas por sus marcados rasgos sensua-
les; con el tiempo, al limar su crudeza llegan a encontrar acogida en las Cor-
tes (siglo XVII). Bibliografía. - E. Rz. 
40367. RICARD, ROBERT: Otra contribución al estudio de las fiestas de (Moros 
y Cristianos». - En «Miscellanea Paúl Rivet octogenario dicata» (IHE 
n.O 35324), 11, 871-879. (Separata). 
Texto completo del trabajo reseñado en IHE n.O 35416. Figura también en la 
separata una bibliografía sobre el tema y señala la posibilidad próxima de 
iniciar un estudio completo y sistemático de dichas fiestas. - R. V. 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
40368. LOHMANN VILLENA, GILLERMO: Las relaciones de los virreyes del Perú. 
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVI (1959), 315-532. 
Importante trabajo que realiza un análisis orgánico cronológico de las me-
morias del Gobierno de los virreyes del Perú y coteja cuantos textos se han 
encontrado de cada una de ellas, bien mediante la comparación directa, bien 
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utilizando catálogos con objeto de ofrecer la versión más digna de crédito 
entre el numeroso conjunto que se ofrece. Guión, breve pero exacto, que es-
boza las principales cuestiones que promueven las citadas memorias (valor 
documental, evolución, elementos constitutivos, significado, legislación, obje-
tivo y carácter de las relaciones, colectores y colecciones, ediciones y editores, 
paternidad de las relaciones). Señala la procedencia del documento original 
y a falta de textos autógrafos procura señalar los mejores advirtiendo las 
variantes y su relación de dependencia. La segunda parte está integrada por 
el cotejo y análisis de los textos de las relaciones de los virreyes desde el 
Marqués de Cañete hasta Joaquín de la Pezuela. Apéndice documental con-
teniendo las concomitancias textuales entre las relaciones de Amat (cf. IHE 
n.o 40528), Gil da Taboada y Abascal. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita de los Archivos General de Indias de Sevilla e Histórico Nacional 
de Madrid. - C. Ba. • 
40369. RUIZ, HELENA: La búsqueda de Eldorado por Guayana. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XVI (1959), 1-66, 21 láms. 
Tras sintetizar todo lo referente al mito de Eldorado, aludiendo a las distintas 
versiones que de él hicieron los cronistas desde los orígenes de la leyenda 
hasta su expansión por la geografía americana, se centra el estudio en la 
evolución del mito en la región de Guayana. Analiza los problemas surgidos 
al localizar la leyenda en este lugar y las penetraciones efectuadas al interior 
de Guayana en los siglos XVI y XVIII aclarando los distintos fines que se per-
siguen en uno y otro siglo. En el XVI actúan ingleses y españoles, represen-
tados por Walter Raleigh y Antonio de Berrio, mientras que en el siglo XVIII 
españoles y portugueses disputan no por cuestiones de riqueza sino de lími-
tes. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla.-
C. Ba. • 
40370. MARTÍNEz-MENDOZA, JERÓNIMO: Nuestras fortificaciones coloniales. -
«El Farol» (Caracas), XXII, núm. 192 (1961), 43-54, ilustraciones. 
Síntesis sobre el origen de las principales fortificaciones coloniales venezo-
lanas (s. XVI al XVIII), basada en documentación inédita del Archivo General 
de Indias de Sevilla y del General de la Nación y Municipal de Caracas. Bi-
bliografía. - B. T. 
40371. PADDEN, RICHARD CHARLES: Cultural change and military resistance in 
Araucanian Chile, 1550-1730. - «Southwestern Journal of Anthropolo-
gy» (Alburquerque, New Mexico), XIII, núm. 1 (1957) ,103-121. 
Interpretación de la larga resistencia que los indios de la actual provincia de 
Arauco ofrecieron a los colonos españoles, no hecha en función de la debili-
dad numérica o militar de éstos, sino en virtud de las posibilidades de su-
pervivencia que a las sociedades indígenas dieron los avances y cambios 
culturales de éstas. Tales cambios proceden -por ímitación o reacción- del 
contacto con los blancos y de desertores de la zona colonizada; el autor es-
tudia los más importantes, producidos en los aspectos militar, político y re-
ligioso, utilizando con agudeza fuentes éditas y numerosa bibliografía.-
G. C. C. 0 
40372. CHÁVEZ, EZEQUIEL A.: Apuntes sobre la Colonia. - Edit. Jus S. A. - Mé-
xico, 1958. - 3 vols. -106 p. (23 cm). Rústica, 7 pesos. 
Rec. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVIII, núm. 216 (1958), 37. 
Estudia la evolución del individuo en Méjico desde los tiempos anteriores a 
la conquista hasta 1768. Analiza su arraigo en la tierra y el paso del noma-
dismo a la vida sedentaria, así como los cam15ios que produjo la Conquista 
en la composición étnica del país y más tarde el creciente desequilibrio de 
las clases sociales. Luego pasa a examinar los distintos cambios de extensión 
territorial y de organización aaministrativa.- C. Ba. 
40373. EYRE L. D'ABRAL, EMILIO: Acción social y protección laboral de la 
Iglesia y España en América (1492-1892). - Prólogo de D. CRISTÓBAL 
COLÓN. - Gráficas Rey. - Madrid, 1958. - 322 p. (21,9 x 17,5). 
Utilizando como fuentes principales los testimonios de Diego de Avendaño, 
Juan Solórzano Pereira y el padre Pedro de Guzmán estudia las relaciones 
laborales entre las diversas clases sociales de la América colonial y demues-
tra cómo la labor de la Iglesia estuvo sfempre encaminada a proteger a las 
clases trabajadoras, sin olvidar el interés y celo de los monarcas y gobernan-
tes españoles por lograr siempre la más estricta justicia social. El prÓlogo, 
del duque de Veragua, contiene un esquema de la sociedad española durante 
el período indicado. Apéndice documental integrado por cuatro entronques 
entre individuos de la familia Moctezuma y los españoles Cortés, Zamudio, 
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Sotelo y Eiriz Zamudio como caso típico de mezcla de sangre azteca con es-
pañola. Bibliografía. Documentación publicada.- C. Ba. 0 
40374. T[ORMO] S[ANZ], L[EANDRO]: Coloquio sobre el mestizaje en la histo-
ria de Iberoamérica. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), nú-
mero 133 (1961), 115-119. 
Informe sobre la citada reunión, patrocinada por la Comisión de Historia del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y organizada por el Instituto 
de Estudios Iberoamericanos de Estocolmo, en cuya ciudad se celebró (1960). 
Noticias de los temas discutidos y asistentes. - E. Rz. 
40375. FORTUNE, ARMANDO: Orígenes extra-africanos y mestizaje étnico del 
negro panameño a comienzos de! siglo XVII. - «Lotería» (Panamá), 
VI, núm. 63 (1961), 66-78. 
Tras una breve síntesis histórica sobre la introducción de esclavos negros en 
Europa, se ocupa con mayor amplitud del origen y mestizaje negro en el istmo 
de Panamá en los siglos XVI y XVII. Notas bibliográficas. - D. B. 
40376. MELLAFÉ, ROLANDO: La introducción de la' esclavitud negra en Chile. 
Tráfico y rutas. - Universidad de Chile (Estudios de Historia Econó~ 
mica Americana, 2). - Santiago de Chile, 1959. 
Rec. A. A. «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de 
Chile), XXVI, núm. 61 (1959), 192-193. - Rec. Raúl Silva Castro. «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 49 (1960), 243-246. Monografía ba-
sada en abundante documentación inédita del Archivo Nacional de Santiago, 
sobre los esclavos negros en Chile colonial; llegaron los primeros con Al-
magro, 1535, y alcanzaron una importancia modesta, aunque insospechada 
(22.000 negros y mulatos en 1620); buen resumen del tráfico a partir de' 
Africa, hasta su llegada por Argentina y Perú; edición deslucida por nume-
rosas erratas. - G. C. C. 
40377. HARTH-TERRÉ, EMILIO: Informe sobre el descubrimiento de documen-
tos que revelan la trata y comercio de esclavos negros por los indios 
del común durante el gobierno virreinal en el Perú. - Editorial Tierra 
y Arte. - Lima, 1961. - 36 p. (21,5 x-15). 
Avance de un estudio en prensa sobre los indios y sus esclavos en el Perú 
virreinal, en que el autor informa sobre el hallazgo de documentos descono-
cidos en el Archivo Nacional del Perú: contratos de compraventa de esclavos 
negros propiedad de indios, fechados entre fines del siglo XVI y el XVIII en el 
Bajo Perú (lo que prueba el incumplimiento de las disposiciones del virrey 
Toledo); en apéndice, relación de 124 escribanos de cabildo de indios. La 
versión inglesa del informe, en edición bilingüe, se debe aJean Fitch Costa. 
Los datos aportados son de insospechada novedad e interés para la historia 
social. - G. C. C. ) 
40378. AcosTA SAIGNES, MIGUEL: La trata de esclavos en Venezuela. - «Re-
vista de Historia» (Caracas), II, núm. 6 (1961), 19-60. 
Capítulo de una obra en preparación: síntesis de las referencias al comercio 
de esclavos en Venezuela (s. XVI-XV=) con especial hincapié a este último 
siglo (contratos, cifras, etc.). Bibliografía. Documentación -publicada e inédita 
de los archivos general de la Nación de Caracas y de Indias de Sevilla (ésta 
a través de copias existentes en la Academia de la Historia de Venezuela). 
E. Rz. • 
40379. VILLANUEVA, CARLOS RAÚL: Creación de ciudades y leyes de Indias.-
«El Farol» (Caracas), XXII, núm. 192 (1961), [5-12], ilustración. 
Como tema de actualidad toca el de la creación de ciudades en la época co-
lonial, basada en la doctrina de las leyes de Indias. Distingue dos tipos fun-
damentales, el regular grecorromano y el irregular, citando ejemplos, elogia 
dicha obra doctrinal, describe la disposición general del trazado y lo propone 
al urbanismo moderno. - B. T. 
40380. COTLER, JULIO: Los cambios en la propiedad, la comunidad y la fa-
milia en San Lorenzo de Quinti. - Instituto de Etnología y Arqueolo-
gía. Facultad de Letras. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima, 1959. - 92 p., 1 mapa, 1 plano (24,3 + 16,5). 
Breve introducción que alude al método y técnica empleados. Estudia los 
cambios operados en el sistema de la propiedad en San Lorenzo de Quinti 
(Perú) en lo que va de siglo xx. Un breve capítulo dedicado a la evolución 
histórica de la citada localidad desde el siglo XVI a la actualidad. índice ge-
neral. Bibliografía. - C. Ba. 
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40381. DÍAz BEDREGAL, FLORENCIO: Apuntes para una reforma agraria en el 
Departamento de Puno. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLIX, nú-
mero 118 (1960), 1-112 (numeración aparte). 
Tesis que se refiere fundamentalmente a la época actual, pero que incluye un 
estudio sobre los antecedentes históricos de la propiedad rural en la citada 
región peruana desde la época prehispánica hasta la republicana. - E. Rz. 
40382. OTS CAPDEQUÍ, JosÉ MARÍA: España en América. El régimen de tierras 
en la época colonial. - Fondo de Cultura Económica. - México-Buenos 
Aires, 1959. - 145 p. 
Rec. José Miranda, bajo el título Por el mal camino del Derecho. «Historia 
Mexicana» (México), X, núm. 39 (1961), 484-485. - Rec. Woodrow Borah. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, núm. 4 (1960), 
621-622. Obra, al parecer, basada en la teoría de que el imperio español tenía 
una administración uniforme y rígidamente centralizada, que no hacía dis-
tinción entre las diversas partes de la América hispana. Su utilidad radica 
en el acopio de información (Archivo Nacional de Colombia) sobre el régi-
men de tierras en Nueva Granada. - D. B. 
40383. [O'GORMAN, EDMUNDO]: tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nacióm> (México), Segunda Serie, 1, núm. 2 (1960), 
323-330; núm. 3 (1960), 489-494. 
Cf. IHE n.O 38640. Referencias a 32 expedientes relativos a la villa de Tacuba 
(1688-1829). Archivo General de la Nación de México. - E. Rz. 
40384. RUBIO SÁNCHEZ, MANUEL: El cacao. - «Anales de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 
81-129. 
Detallado estudio del citado fruto desde la época indígena hasta la actuali-
dad. Usos, legislación y precios son analizados a través de las distintas épocas 
ofreciendo cuadros estadísticos. Bibliografía. Documentación inédita del Ar-
chivo General del Gobierno de Guatemala. - C. Ba. 
40385. MEADE, JOAQUÍN: Minero y apaciguador de nómadas. - «Historia Me-
xicana» (México), núm. 39 (1961), 461-469. 
Datos biográficos del español Gabriel Ortiz de Fuenmayor, que desarrolló sus 
actividades a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, principalmente en la 
zona minera de San Luis de PotosÍ. Bibliografía. Documentación del Archivo 
General de Indias de Sevilla, del General de la Nación de México y del Su-
premo Tribunal de Justicia de San Luis de PotosÍ. - E. Rz. 
40386. CHÁVEZ OROZCO, LUIS: El mexicano, minero nato. - «Lectura» (Méxi-
co), CXXXIX, núm. 4 (1961), 112-117. 
Breves noticias encaminadas a demostrar la tradicional capacidad de los me-
jicanos para los trabajos mineros, que se remonta a los primeros años de 
dominación española y perdura en la actualidad. Bibliografía. - R. C. 
40387. ROMERO DE VALLE, EMILIA: Rafael Heliodoro Valle y su primer artícu-
lo. Una rectificación. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), 
X, núm. 4 (1959), 23-24. 
Transcribe el primer artículo de dicho historiador, que se publicó en Tegu-
cigalpa en 1906, y, naturalmente, es apenas conocido. Versa sobre «el mine-
ral de Cedros» (Honduras), con datos sObre la época colonial y el siglo XIX. 
G. C. C. 
40388. GRIFFITH, WILLIAM J.: Santo Tomás anhelado emporio del comercio 
en el Atlántico. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 40-62. 
Discurso. Se estudian las condiciones que la citada bahía guatemalteca poseía 
para ser erigida en puerto de gran importancia. Alude a su descubrimiento 
en el siglo xvn y a su rivalidad con Belice. Bibliografía. Documentación iné-
dita del Archivo Nacional de Guatemala. - C. Ba. 
40389. SMITH, ROBERT S [IDNEY] : A research report on Consulado history.-
«Journal of Inter-American Studies» (Gairnesville), IrI, núm. 1 (1961), 
41-52. 
Información crítica de las fuentes documentales y bibliográficas para el es-
tudio del desarrollo de los Consulados de Mercaderes en las diversas regiones 
de Hispanoamérica (Méjico, Lima, Santa Fe de Bogotá, Manila, Caracas, Gua-
temala, Buenos Aires, La Habana, Vera cruz, Santiago de Chile, Guadalajara, 
Cartagena, Montevideo y Puebla). Muy útil para los que se interesan por el 
estudio de la historia económica de las Indias españolas. - E. Rz. 0 
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40390. SÁNCHEZ BELLA, ISMAEL: La jurisdicción de Haciendas en Indias (si-
glos XVI y XVII). - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXIX (1959), 175-227. 
Tras una introducción general al tema, estudia la jurisdicción de la Casa de 
la Contratación de Sevilla, de los Jueces de Cádiz y Canarias, las funciones 
de los oficiales reales de las Indias, los pleitos fiscales hasta la creación de la 
jurisdicción de Hacienda, la jurisdicción autónoma y su concesión, el ejerci-
cio de dicha jurisdicción, la que competía a los Tribunales de Cuentas de In-
dias. El estudio está basado en buena bibliografía, fuentes documentales pu-
blicadas e inéditas. - J. D. M. • 
40391. MAURO, FRÉDÉRIC: México y Brasil: dos economías coloniales compa-
radas. - «Historia Mexicana» (México), X, núm. 40 (1960, 571-587. 
Monografía. Estudio comparativo de las economías de ambos países en los si-
glos. XVI-XVIn. Analiza las semejanzas en las condiciones geográficas, circuns-
tancias históricas de descubrimiento y población, estructuras económicas (ga-
nadería, minería) y sociales, papel desempeñado dentro de los imperios co-
loniales de que formaban parte, etc. Señala las diferencias debidas a los 
azares de la historia y a la mentalidad ligeramente distinta del español y el 
portugués. Considera que el siglo xvm fue el de mayor paralelismo entre 
Brasil y Méjico. Notas bibliográficas. - D. B. 0 
40392. CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: Los hospitales de México y la caridad de 
Don Benito. - Editorial Jus (Figuras y episodios de la historia de 
México, 67). - México, 1959. -118 p. 
Rec. Lota M. Spell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XL, núm. 1 (1960), 152. Divulgación esquemática sobre los hospitales 
de México colonial, tanto de españoles como de indios y mixtos; vagas refe-
rencias bibliográficas; el «don Benito» alude al presidente Juárez, que secu-
larizó en 1861 estos hospitales, hasta entonces atendidos por eclesiásticos.-
G. C. C. 
40393. SODI DE PALLARES, MARÍA ELENA: Ensayo sobre las excelencias de la 
cocina mexicana. - [Edición de la autora]. - México, 1958. - 39 p., 
10 láms. (23 x 17). 
Resumen sobre los ingredientes, platos y costumbres culinarias de dicho 
país, que insiste en la fusión de técnicas alimenticias indígenas, españolas 
coloniales y extranjeras recientes para dar un conjunto original. Sin índice 
ni indicaciones bibliográficas. Reúne datos de segunda mano, útiles para la 
historia de las costumbres. Las ilustraciones proceden del archivo del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia. -:- G. C. C. 
40394. OTS y CAPDEQUÍ, JosÉ MARÍA: Instituciones. - Salvat Editores, S. A. 
(<<Historia de América y de los pueblos americanos», dirigida por 
A. BALLESTEROS BERETTA, tomo XIV).-Barcelona, 1959.-xn+549 p., 
190 ilustraciones (24,5 x 16,5). 690 ptas. 
Extensa obra de síntesis, elaborada desde el punto de vista de un historiador 
del derecho, que ofrece un panorama general de las instituciones indianas 
desde la época de la conquista hasta fines del siglo xvrn. Basada en extensa 
bibliografía (consignada al final de cada parte), documentación publicada e 
inédita del Archivo Nacional de Colombia y alguna del de Indias, casi todas 
de carácter legislativo. Las cuatro primeras partes de la obra (hechos histó-
ricos condicionantes, factores sociales -principalmente condición jurídica y 
legislación sobre indios-, factores económicos -régimen de tierras y legis-
lación sobre comercio, moneda y producción-, e instituciones jurídicas -fuen-
tes del derecho, instituciones de derecho público y privado) son una reelabo-
ración del Manual de historia del derecho español en Indias ... (Buenos Aires, 
1943), con aparato bibliográfico extenso y adiciones y revisiones (así sobre 
derecho penal, organización judicial, régimen de salarios, etc.). La quinta y 
última parte es completamente nueva, y versa sobre las instituciones indianas 
en el siglo XVIn: administración y gobierno a los niveles metropolitano (Con-
sejo, Secretarías, visitas, residencias, etc.), virreinal, regional, provincial y 
municipal; régimen judicial y fiscal, instituciones económicas, régimen de 
indios. La obra no alcanza las postrimerías del régimen colonial en el si-
glo XIX, en cuyo sentido puede considerarse complemento de ella (aunque 
parcial y más extenso) el trabajo del mismo autor que reseñamos en IHE 
n.O 25203. - G. C. C. 0 
40395. DAVIS, HAROLD E.: Government and politics in Latin America. - Edi-
ted by ... - Ronald Press. - New York, 1958. - vI+540 p., ilustraciones 
y mapas. 6,50 dólares. 
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Rec. Philip B. Taylor. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VIII, núm. 4 (1958), 411-413. Manual sobre la estructura, legislación y evo-
lución políticas de 1beroamérica, debido al esfuerzo coordinado de once auto-
res; se califica como mejor manual que los anteriores sobre el mismo tema, 
pero señalando defectos de elaboración y dirección, así como sus méritos y 
limitaciones desde el punto de vista pedagógico. - G. C. C. 
40396. PIERSON, WILLIAM W.; y GIL, FEDERICO G.: Governments of Latin 
America. - McGraw-Hill Book Co. (McGraw-Hill Series in Political 
Science).-New York, 1957. -IX+514 p., 16 ilustraciones y mapas 
(23,5 x 16). 6,50 dólares. 
Manual escrito para libro de texto en «colleges» y universidades de Estados 
Unidos, que ofrece un excelente resumen de la estructura política, institu-
cional, económica y administrativa de los Estados iberoamericanos conside-
rados en su conjunto. Concebido con amplio sentido histórico, presenta en lo 
que a nuestra especialidad respecta, y en los cuatro primeros capítulos, un 
resumen de las instituciones coloniales y del período de la Independencia. 
Bibliografía al final de cada capítulo, adecuada al carácter sumario del texto. 
Breve glosario, e índices general y alfabético. - G. C. C. 
40397. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: La organización política argentina en el 
período hispánico. - Emecé Editores. - Buenos Aires, 1959. - 408 p. 
(23 x 16,5). 
Estudia el régimen político administrativo que imperó en el territorio argen-
tino durante la dominación española. A través de los cinco capítulos que 
abarcan desde la organización del imperio hispánico (1534-1593), pasando por 
la época de los gobernadores (1593-1776), Virreinato (1776-1810) y Cabildos, 
advierte el autor dos corrientes ideológicas que van a informar la política 
española en América. La primera es la que intenta incorporar el nuevo mundo 
a la cultura occidental y al catolicismo, la segunda viene a destruir la antigua 
postura acabando con el fundamento moral de su dominio en América. La 
unidad ideológica desaparece en tiempos de Carlos III y facilita la formación 
de grupos sociales y económicos a los que no importa la cohesión del Imperio, 
surgiendo el patriotismo local que reemplazará a los antiguos ideales católicos 
y en consecuencia la revolución y ap'artamiento de la metrópoli. Apéndice 
documental que contiene una lista cronológica de los gobernadores argentinos 
durante el período hispánico. índices onomástico, de autores y general. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivos de Indias de 
Sevilla y General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. • 
40398. LA HERA, ALBERTO DE: El tema de las bulas indianas de Alejandro VI. 
«Estudios Americanos» (Sevilla), XIX, núm. 102 (1960), 257-267. 
Expone la evolución crítica de dicho problema jurídico, distinguiendo cuatro 
etapas con su problemática. correspondientes a los estudios de Van der Lin-
den. Giménez Fernández, García Gallo y período actual posterior. Concreta 
la hipótesis de Giménez Fernández de la concesión sucesiva de las Inter 
Ca!tera y Eximia! devotionis, a la que se adhiere, y la de concesión simultánea 
de las mismas bulas de García Gallo, con las razones que apoyan sus inter-
pretaciones, concluyendo que valen como tales hipótesis y destacando la 
novedad que representa actualmente la aportación de García Gallo (cf. IHE 
n.OS 40261 y 40399). Bibliografía. - B. T. 
40399. LA HERA, ALBERTO DE: El Regio Vicariato de Indias en las bulas de 
1493. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXIX 
(1959), 317-349. . 
En el presente estudio se trata de solucionar el problema de la concesión o 
no del Vicariato Regio o la Delegación Apostólica para las Indias en las 
bulas concedidas por Alejandro VI a la Corona española. El autor, tras con-
siderar que el Vicariato es un derecho más amplio que el Patronato y plan-
tear el problema de la inutilidad de la concesión patronal de 1508, dedica su 
atención al Vicariato y estudia el desarrollo de la tesis vicarial durante los 
siglos XVI, XVII Y XVIII, analizando los aspectos positivo y negativo de la 
misma, y examina las bulas Eximia! devotionis y Dudum siquidem, especial-
mente la primera de ellas. La conclusión afirma que «el Rey posee en prin-
cipio las facultades de enviar misioneros ... , como explícitas en las letras de 
Alejandro VI; sucesivas delegaciones concretas van dando margen a la 
teoría vicarial que andando el tiempo se edificará; la jurisdicción de la 
Eximia!, materialmente en ella contenida, no fue ni buscada ni ejercitada, y 
como a tal hay que considerarla». Documentación del Archivo de Indias. 
Apéndice documental (P. 343-349). - J. D. M. • 
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40400. ROSA, JOSÉ MARÍA: Del municipio indiano a la provincia argentina 
(1580-1852). - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1958. - 217 p. 
125 ptas. 
Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), XIV, núm. 158 (1959), 299. Estudio 
de la formación política y social de las provincias argentinas. La primera 
parte de la obra se refiere al período hispánico. En ella se examinan sobre 
todo los rasgos del municipio indiano y concluye que éste ofrece más seme-
janza con el español de la Edad Media que con el del siglo XVI que es cuando 
se establece en las Indias. - E. Rz. 
40401. VIVANCO, TULIO: Notas sobre la condición legal del extranjero en el 
Reino de Chile. - Memoria de Prueba. - Universidad Católica. Facul-
tad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Estudios de Historia 
del Derecho, núm. 5). - Santiago de Chile, 1958. 
Rec. José Armando de Ramón. «Boletín de la Academia Chilena de la His-
toria» (Santiago de Chile), núm. 58 (1958), 142-143. Estudia la posición del 
extranjero en el derecho indiano, así como los requisitos exigidos para su 
paso a las Indias, condiciones en que se concedía la residencia y causas de la 
política restrictiva. Documentación inédita del Archivo Nacional y la Sala 
Medina de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. - C. Ba. 
40402. DOBKINS, BETTY EAKLE: The Spanish element in Texas water law.-
University of Texas Press. - Austin, 1959. - XVIII + 190 p., 11 mapas e 
ilustraciones (23 x 15,5). 5 dólares. 
Estudio histórico-legislativo, que se inicia con los antecedentes orientales, ro-
manos, españoles y mejicanos; la bibliografía y fuentes utilizadas (algunas 
manuscritas, de archivos tejanos) adquieren volumen cuando la autora trata 
la colonización española en Texas a partir de mediados del siglo XVIII: con_o 
cesiones de tierras, su irrigación, administración de aguas y leyes e institu-
ciones que la rigen y efectúan respectivamente. Analiza finalmente la pervi-
vencia de la tradición legislativa hispana sobre aguas en el Estado de Texas 
hasta 1958, por lo que el libro une a su valor histórico una utilidad jurídica 
práctica. Hace notar que los historiadores tienden a prestar mucha atención 
a las tierras, y más bien poca a la importancia histórica de las pOSIbilidades 
y recursos de irrigación de las mismas. - G. C. C. • 
Aspectos religiosos 
40403. CORONA NÚÑEZ, JosÉ: Religiones indígenas y cristianismo. - «Historia 
Mexicana» (México), X, núm. 40 (1961), 557-570. 
Estudia las religiones indígenas de Méjico y analiza algunas de sus creencias 
y ritos, comparándolos con los del cristianismo. Notas bibliográficas. - D. B. 
40404. BOUCHARD, PAUL: La religion en A mérique Latine. - «Tradition et Pro-o 
greS» (MontreaD, HI, núm. 3 (1960), 18-25. , 
Conferencia. Se ocupa fundamentalmente del tema en la actualidad, peró 
incluye algunas consideraciones sobre la época colonial. - E. Rz. 
40405. DEMAREST, DONALD; y TAYLOR, COLEY: The Dark Virgin. The Book of 
Our Lady of Guadalupe. - Coley Taylor Inc., Publishers. - [New' 
York], 1956. -xVI+256 p., 6 ilustraciones (24 x 15,5). 5 dólares. 
Antología de textos seleccionados, de autores que los' escribieron desde el 
siglo XVII hasta nuestros días, algunos de los cuales aparecen ahora por vez 
primera vertidos al inglés. Se refieren a las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe en México (1531), al indio Juan Diego y a fray Juan de Zumá-
rraga, a la imagen y su historia, a tradiciones y folklore indígena sobre la 
Virgen, al culto y al Santuario hasta la actualidad (incluyendo una cronología 
sobre el templo y la imagen). Punto de vista católico, que tiende a equiparar 
la advocación guadalupana americana a las europeas de Lourdes y Fátima. 
Introducción, bibliografía e índice general. - G. C. C. 
40406. GONZÁLEZ ,MORENO, JOAQUÍN: Iconografía guadalupana. Vol. l.-Pró-
logo del Pln-o:: .. Luis Martínez Camberos. - Editorial Jus. - México, 
1959. - XIV + 257 P.;: Ilustraciones.' 
Rec. Lota M. Spell. «The::fli?p~nic :American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 2 (1960\ 291. .Catalog? 'lletal1acto -cronológico y alfabético- de 
unas 300 reproduCClOpes de la Vu:gen mejicana de Guadalupe que se hallan 
'''':>- E2paña. Son claslfi~adas atend~endo Ct':I.a,.ln;esentación de la figura prin-
CIpal" detalles decoratIvos, matenal empleaao, -'t:;\c Buena reproducción de 
86 de ellas. índices. - R. C. . 
II . IHE . VII (1961) 
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40407. CHÁVEZ, EZEQUIEL A.: La evangelización de Los indios. - Editorial 
Jus, S. A. (Figuras y episodios de la Historia de México, núm. 58).-
México, 1958. - 52 p. (23 cm). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), IX, núm. 3 (1958), 53; 
núm. 4 (1958), 50. 
40408. FREITAG S. V. D., ANTOINE: Atlas du monde chrétien. L'expansion du: 
christianisme a travers Les siedes. - Con la colaboración de HENRl 
EMMERICH S. V. D. y JACQUES Buys S. V. D. - Adaptación de FRANc;IS 
VERSTRAETEN S. V. D.-Prefacio de R. BEAUPERE O. P.-Éditions et 
Ateliers d' Art Graphique Elsevier. - Paris-Bruxelles, 1959. - 200 p., 
32 mapas por E. Gaillaert, 600 láms. comentadas, estadísticas (35 x 25). 
Especie de enciclopedia de divulgación popular, editada como «libro para 
regalo». Comenta las láminas, da un resumen histórico sobre las misiones y 
describe su estado actual. Indica como el mayor obstáculo presente a la evan-
gelización del murido, el colonialismo occidental. Destina 25 páginas a historia 
de la evángelización de las antiguas posesiones de Ultramar, de redacción 
floja y con muchos errores. - M. H. 
40409. Ríos, EDUARDO ENRIQUE: Life of fray Antonio MargiL O. F. M. - Tra-
ducción y revisión por BENEDICT LEUTENEGGER O. F. M. - Prólogo por 
ANTONINE TmESAR O. F. M. - Academy of American Franciscan His-
tory. - Washington, 1959. - XIII + 159 p., 5 ilustraciones (26 x 17,5). 
Biografía basada en documentos de archivos de México D. F. Y en historio-
grafía antigua y reciente. Se ocupa de este admirable misionero franciscano 
desde su nacimiento en Valencia (1657) hasta su declaración de Venerable 
en 1836, pero se centra en el período que va de su llegada a Méjico en 1683 
hasta su muerte en la capital del virreinato, 1726. N arra sus dilatadísimos 
viajes misionales, desde Costa Rica en el Sur hasta el actual Estado de Tejas, 
aportando numerosos datos. El prólogo valora históricamente al biografiado, 
considerándolo uno de los principales impulsores de los colegios apostólicos, 
que renovaron la labor misional y dieron a los franciscanos una segunda edad 
de oro en la evangelización de las Indias. Buenos índices. - G. C. C. • 
40410. ALCOCER O. F. M., FR. JosÉ ANTONIO: Bosquejo de La historia del Co-
Legio de Nuestra Señora de GuadaLupe y sus misiones. Año de 1788.-
Introducción, bibliografía, acotaciones e ilustraciones del R. P. fr. RA-
FAEL CERVANTES O. F. M. - Editorial Porrúa, S. A. (Biblioteca Porrúa, 
núm. 12).-México, 1958.-300 p.+9 láms. (24 x 18,5). 
Conservando en líneas generales su disposición, pero modernizando la orto-
grafía, se publica por primera vez, con abundantes notas, esta historia del 
Convento de Guadalupe de Zacatecas. Manuscrito del archivo del convento. 
En estilo claro y sencillo, dividida en nueve «párrafos», con gran acopio de 
datos que la constituyen en fuente de primera mano, narra la fundación del 
Colegio y sus primeros años de existencia, régimen interno, actividades mi-
sionales, etc. El franciscano de Méjico Alcocer (1749-1802) se sirvió de la 
abundante documentación existente en el Colegio. Noticias sobre el autor 
y sus obras en la introducción. Extensa bibliografía, documentos de diversos 
archivos mejicanos y algunas obras inéditas. índices alfabético y general.-
R. C. ) 
40411. PEREGRINO, FR.: Panorama retrospectivo. Cuba y U. S. A. bajo eL signo 
de Santa ELena. - «Misiones Franciscanas» (Oñate-Guipuzcoa), XLV, 
núm. 389 (1961), 132-141. 
Síntesis histórica sobre la actividad misionera de los franciscanos en Cuba 
y Florida (ambas formaban la Custodia de Santa Elena) en los siglos XVI a XIX. 
D. B. 
40412. DUNNE, PETER MASTEN: Las antiguas misiones de La Tarahumara. Parte 
segunda. - Editorial Jus (L. C.). - México, 1958. - 354 p., ilustraciones. 
12 pesos. 
Rec. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVIII núm. 215 (1958), 35. 
Historia de la citada misión desde su restauración (siglo XVII) hasta la expul-
sión de los jesuitas. Apéndice documental que contiene!f.I irlforme del P. Ortiz 
Zapata y una tabla conmemorativa de los datos proporclOnados por Gueduláin 
y Lizasoain, visitadores de Trahumara. - C . .R". 
40413. ROJAS, UUSES: Los rectores del CoLeg~o de la Compañía de Jesús en 
Tunja. - «Repertorio BoyacP"',e» (TunJa), XLVII, numo 213-214 (1961). 
1.008-1013. : d 1 C -. '. 
Resumen histórico sah,," pl ColeglO e a ompama fundado en dlcha clUdad 
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colombiana a principos del siglo XVII y nómina (acompañada en algunos casos 
de breves biografías) de sus rectores desde 1613 a 1767. Documentación del 
Archivo de Indias. - D. B. 
Aspectos culturales 
40414. ARROM, JosÉ JUAN: Certidumbre de América. Estudios de tetras, fot-
ktore y cuUura. - Anuario Bibliográfico Cubano. - La Habana, 1959.-
160 p. (20 x 14). 
Conjunto de ocho trabajos sobre literatura y folklore americano, con los que 
se intenta demostrar la realidad de América y del hombre americano. Inser-
tamos a continuación los títulos y páginas de aquellos que puedan interesar" 
al historiador de América colonial: CrioUo: definición y matices de un con-
cepto (p. 9-26), sobre las distintas acepciones del término criollo, al que sigue 
la pista desde el siglo XVII hasta principios del XVIII; Una desconocida 
comedia mexicana de! siglo XVII (27-49), se trata de la obra del padre Matías 
de Bocanegra (1612-1668), de quien suministra. datos biobibliográficos, «Co-
media de san Francisco de Borja» cuya existencia ha ·pasado inadvertida 
debido a un problema bibliográfico que se desentraña en este artículo; 
Hombre y mundo en los cuentos det Inca Garcilaso (51-60), refiérese a las 
leyendas intercaladas en los «Comentarios reales» de Garcilaso, «El naufragio 
de Pedro Serrano» y «De las hortalizas y yerbas, y de la grandeza de ellas»; 
Raíz popular de los Versos sencillos de José Martí (61-81); Hispanoamérica: 
carta geográfica de su cultura (145-160), recorrido literario de las diversas 
zonas hispanoamericanas con ligeras alusiones a la época colonial. índice 
general. Bibliografía. - C. Ba. 
40415. HENRÍQUEZ UREÑA, PEDRO: Historia de la cuUura en la América His-
pánica. - Fondo de Cultura Económica (Colección Popular, 5). - Mé-
xico-Buenos Aires [1959]. -173 p. 
Reedición de esta conocida obra. Cf. IHE n.O 21496. - E. Rz. 
40416. PICÓN-SALAS, MARIANO: De la Conquista a la Independencia. Tres 
siglos de historia culturat hispanoamericana. - Fondo de Cultura Eco-
nómica (Colección Tierra Firme, 4). - México, 1958. - 220 p., ilustra-
ciones (22 x 14,5). 
Rec. Carlos Villegas. «Revista de Historia de América» (México), núm. 46 
(1958). 587-588. Tercera edición de dicho conocido ensayo de interpretación 
histórico-cultural. - G. C. C. 
40417. CARRERA ANnRADE, JORGE: Místicos e insurgentes. - Quito, 1959. 
Rec. I[saac] J. B[arrera]. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» 
(Quito), núm. 93 (1959), 111-112. Revisión de la vida intelectual del Ecuador 
desde la fundación de Quito por Benalcázar en el siglo XVI hasta la actualidad. 
Se estudia el desarrollo cultural como parte fundamental de su historia.-
E. Rz. 
40418. SANTA CRUZ ESPEJO, FRANCISCO JAVIER EUGENIO: Primicias de la cultura 
de Quito. - Publicaciones del Museo de Arte e Historia de la Munici-
palidad de Quito, vol. XXIX. - Quito, 1958.,..... 100 p., láminas (27 x 19,5). 
Obra no recibida. 
40419. MUDARRA, MIGUEL ÁNGEL: Cultura sucrense. - Impresos Librado Vái-
quez. - Caracas, 1958. - 168 p. 
Rec. «Biblioteca Nacional. Boletín» (Caracas), 3." época, núm. 4-5 (1959), 19. 
Resumen del desarrollo de la cultura en el estado venezolano de Sucre, desde 
la época colonial hasta nuestros días. - E. Rz. 
40420. RICARD, ROBERT: Le probléme de l'enseignement du castillan aux 1n-
diens d'Amérique pendant la période coloniale. - «Travaux de l'Ins-
titut d'Études Latino-Américaines de l'Université de Strasbourg» 
(Str.asbourg), 1 (1961), 281-296. 
Texto de una conferencia sobre la enseñanza del idioma español al pueblo 
indígena (no a los hijos de caciques en los colegios). Una larga serie de cédulas 
de 1516 a 1803, ya en buena parte publicadas por Konetzke (IHE n.OS 3015 y 
35487) muestra el deseo de la Corona de que se dieran tales enseñanzas, pero 
faltaron para realizarlo maestros, escuelas, dinero, y a él se opuso la resis-
tencia pasiva de los misioneros y curas doctrineros, verdaderamente inven-
cible. - M. H. 
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40421. OTEGUI, JosÉ MARÍA: La escuela técnica. Su historia y su función 
social. - Buenos Aires, 1959. - 80 p. 
Rec. Abel Penstrong. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (1960), 307-308. 
Se ocupa de la enseñanza técnica argentina desde 1618, en que el maestro 
Pascual Ramírez formó alumnos, entre ellos varios indios, hasta las actuales 
Escuelas Industriales. Más brevemente trata de las enseñanzas técnicas en 
Alemania, Estados Unidos y Brasil. - D. B. 
40422. Recueils périodiques et sociétés savantes. - «Revue Historique» (Paris), 
CCXXIV, núm. 1 (1960), 229-240. 
Cf. IHE n.O 39199. Análisis de 53 revistas publicadas en su mayoría en 1959. 
De interés para España y América, no reseñado en IHE: LEOPOLDO ZÉA: His-
tory of ideas in Latin America. «Journal of the History of Ideas», núm. 4 
(1959). Cf. IHE n.OS 28096, 31915 y 38540. - M. R. 
40423. LAR ROYO, FRANCISCO: La filosofía americana, su razón y su sinrazón 
de ser. - Imprenta Universitaria. - México, 1958. 
Rec. Wonfilio Trejo. «Revista de Historia de las Ideas» (Quito), núm. 2 (1960), 
127-131. Se recogen algunos puntos de vista sobre el problema de la filosofía 
americana con objeto de valorar su alcance y trascendencia. Para ello des-
CTibe y estudia la repercusión de los sistemas filosóficos en América desde el 
siglo XVI hasta la actualidad, aludiendo asimismo a sus figuras más represen-
tativas. - C. Ba. 
40424. KEMPFF MERCADO, MANFREDO: Historia de la filosofía en Latinoamérica. 
Empresa Editora Zig-Zag. - Santiago de Chile, 1958. - 217 p. 13 pesos. 
Rec. Patrick Romanell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 141. Manual esquemático, basado en fuentes de segunda 
mano, con defectos de concepción. - G. C. C. 
40425. ALVAREZ ~ONDE, JosÉ: Historia de la botánica en Cuba. - La Habana, 
1958. - 353 p. 
Rec. Raymond E. Cristo «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 22 (1960), 121. Análisis de los trabajos sobre la botánica de Cuba y re-
sumen biográfico de. los más destacados botánicos que la han estudiado.-
E. Rz. 
40426. PÉREZ DE BARRADAS, JOSÉ: Plantas mágicas americanas. - C. S. l. C., 
Instituto «Bernardino de Sahagún». - Madrid, 1957. - xr+342 páginas 
(25 x 18). 100 ptas. 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), núm. 11 (1957), 254. 
40427. LAVAL M., ENRIQUE: Noticias sobre los médicos en Chile en los si-
glos XVI, XVII Y XVIII. - Universidad de Chile, Centro de Investi-
gación de Historia de la Medicina. - Santiago de Chile, 1958. 
Rec. Raúl Silva Castro. «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959), 266-268. Contiene muchísimos datos biográficos sobre un total de 
158 médicos de la época colonial, en gran parte inéditos y procedentes de 
varios archivos chilenos; es el más amplio conjunto de materiales para una 
historia de la medicina en Chile. - G. C. C. 
40428. MIRÓ QUESADA, CARLOS: Historia del periodismo peruano. - Lima, 
1957. 
Rec. José Pareja Paz Soldán. «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVIII, núm. 364 
(957), 416-418. Abarca desde los cronistas de la época colonial (<<periodistas 
sin periódicQ») hasta la prensa actual. Se ocupa del «Diario de Lima» como 
del primer periódico de Hispanoamérica (fundado 1790) y de Hipólito Unanue 
como del primer periodista peruano. - G. C. C. 
40429. REYES, ALFONSO: Obras completas de... Vol. XII: Grata compañía. 
Pasado inmediato. Letras de la Nueva España. - Fondo de Cultura 
Económica (Letras mexicanas). - México, 1960. - 434 p. (21,5 x 14). 
Cf. IHE n.O 38657. Se reimprimen los libros de igual título publicados, respec-
tivamente, en 1948, 1941 y 1946 (segunda edición ampliada: 1948). Los dos 
primeros son colecciones de ensayos, la mayoría relativos a temas literarios 
modernos de iberoamérica. El tercero es una visión de conjunto de la lite-
ratura mejicana desde los orígenes hasta la Independencia. Noticias biblio-
gráficas. - J. Ms. 
40430. TORRES RroSECO, ARTURO: The epic of Latin American literature.-
University of California Press. - Berkp.ley-Los Angeles, 1959. - 277 p. 
1,50 dólares. 
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Ref. en un catálogo comercial de libros. Reedición de uno de los más cono-
cidos trabajos del autor. - G. C. C. 
40431. ARRIETA, RAFAEL ALBERTO: Historia de la literatura argentina. - To-
mo l.-Ediciones Peuser.-Buenos Aires, 1958.-XXVII+434 p., ilus-
traciones. 
Rec. Edward Glaser. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 142. Abarca este primer volumen desde la época del des-
cubrimiento del Río de la Plata (siglo XVI) hasta el triunfo de la Revolución 
de Independencia (siglo XIX). Aunque dirigida la obra por Arrieta, este vo-
lumen se debe a JULIO CAILLET-Bors y ROBERTO F. GruSTI. Lo más interesante 
de él es el período que abarca desde la «Wahrhaftige Beschreibung» hasta las 
canciones inspiradas en la heroica resistencia porteña ante la invasión in-
glesa de 1809. Obra de interés no sólo para el historiador de la literatura.-
E. Rz. 
40432. COULTHARD, G. R.: Raza y color en la literatura antillana. - Publica-
ciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. CXVI. 
Seminario de Historia del Pensamiento (Colección «Mar Adentro», 12). 
Sevilla, 1958. -178 p. (20 x 13,5). 
Estudia el tema de la raza y el color en las Antillas, tan enraizado en su 
historia y sociología. Interesa especialmente el capítulo que analiza la novela 
antiesclavista cubana en el siglo XIX, caracterizada en lo ideológico por la 
lucha contra la esclavitud, en lo político por la crítica del régimen colonial 
español que la mantenía. Los restantes capítulos, referidos al siglo actual, se 
ocupan del afrocubanismo, la oposición a la civilización europea, la revalo~ 
rización del negro, los problemas sociales y psicológicos que tal raza plantea, 
etcétera. Notas bibliográficas. - D. B. 
40433. REMOS, JUAN R.: Proceso histórico de las letras cubanas. - Ediciones 
Guadarrama. - Madrid, .1958. - 311 p. (21,5 x 16). '. 
Estudio que da a conocer el panorama completo de la literatura cubana a 
través de sus representantes, desde los primeros tiempos de la Conquista hasta 
la actualidad. Acompaña al trabajo, a modo de prólogo, una justificación en 
la que establece las peculiares características de las letras cubanas. Biblio-
grafía. índice general. - C. Ba. 
40434. GONZÁLEZ PEÑA, CARLOS: Historia de la literatura mexicana desde los 
orígenes hasta nuestros días. - Sexta edición corregida y puesta al día. 
Editorial Porrúa, S. A. - México, 1958. - XIII + 463 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVIII, núm. 215 (1958), 6-7. 
Obra dividida en 5 partes; comienza con las primeras manifestaciones lite-
rarias del siglo XVI, en castellano, y acaba refiriéndose a los escritores con-
temporáneos. Libro de texto. - R. C. 
40435. Crítica y antología de la poesía puertorriqueña. - Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1958. -178+xm páginas 
(23,6 x 16,3). 
Conglomerado de trabajos y obras poéticas presentados o leídos en el Primer 
Congreso de Poesía portorriqueña celebrado en Yauco (Puerto Rico) el 25 de 
agosto de 1957. Se reseñan por separado OHE n.OS 40741 y 40742) aquellos 
artículos que puedan interesar al historiador de América colonial. Precede a 
la citada antología unas palabras de presentación de LUIS HERNÁNDEZ AQUINO, 
secretario ejecutivo del Congreso y un breve mensaje del gobernador LUIS 
MuÑoz dedicado a Juan Ramón Jiménez. Índice general. - C. Ba. 
40436. TORUÑO, JUAN FELIPE: Desarrollo literario de El Salvador. Ensayo 
cronológico de generaciones y etapas. de las letras salvadoreñas.-
Dirección General de Bellas Artes. - San Salvador, 1958. - 440 p. 
Rec. Juan Marín. «La Nueva Democracia» (New York), XXXIX, núm. 2 (1959), 
50-51. Cae dentro del ámbito de nuestra sección sólo la parte de este ensayo 
que se refiere a la época colonial. - G. C. C. 
40437. SOLÁ, MIGUEL: Historia del arte hispanoamericano. Arquitectura, es-
cultura, pintura y artes menores en la América española durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII. - Labor (Col. Labor. Biblioteca de Inicia-
ción Cultural, 491-493). - Barcelona, 21958. - 341 páginas, 62 láminas 
(18,5 x 12,5). 75 ptas. 
Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), XIII, núm. 154 (1958), 1.110-1.111. 
Síntesis que ofrece abundantes datos biográficos y cronológicos, al mismo 
tiempo que las líneas generales de la evolución del arte en las diversas re-
giones de América hispana. Exposición sistemática. - E. Rz. 
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40438. CHACÓN TORRES, MARIO: Documentos sobre' arte colonial en Potosí.-
Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Tomás Frías (Se-
rie IV: Arte. Cuaderno núm. 3). - Potosí, 1959. - 46 P. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review (Durham), 
XL, núm. 2 (1960), 303. Interesante monografía en la que, con documentos 
inéditos de archivos eclesiásticos de Potosí, el autor trae nuevos datos sobre 
diversas obras de arte que pertenecieron a templos franciscanos y jesuíticos 
de esa ciudad durante el período de dominación española. Cita los nombres de 
muchos de los que intervinieron en la construcción o decoración de los 
mismos. Bibliografía. - R. C. 
40439. HART-TERRÉ, EMILIO: El indígena peruano en las bellas artes virrei-
nales. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLIX, núm. 118 (1960), 46-95. 
Recopilación de datos sobre la intervención de indígenas en la realización 
de obras de arte del período virreinal, señalando los rasgos de dicha inter-
vención. índice de artífices indígenas y obras en las que tomaron parte en el 
virreinato, exceptuando el Alto Perú. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita de los archivos Nacional del Perú e Histórico del Cuzco. - E. Rz. • 
40440. NAVARRO, J[osÉ] G[ABRIEL]: Las formas arquitectónicas europeas en 
la arquitectura hispano-americana. - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito), XLII, núm. 96 (1960), 175-218. 
Se refiere a varios elementos arqui tectónicos: torres y campanarios, mate-
riales de construcción, plantas y alzados. Se detiene especialmente en los dos 
últimos, analizando sus formas y estilos en Europa hasta el Renacimiento y 
su posterior adopción en América, con las particularidades que allá adoptaron, 
de lo cual cita numerosos ejemplos. Bibliografía. Cf. IHE n.O 38682 donde se 
reseña otra versión de este trabajo. - R. C. 
40441. [CONTRERAS, JUAN], MARQUÉS DE LoZOYA: Lo morisco en América.-
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIV, núm. 53 
(1960), 23-27. 
Conferencia. Señala cómo en las distintas manifestaciones del arte en América, 
en el hemisferio septentrional predomina el gótico y en el Sur prevalece lo 
morisco. - M. Gu. 
40442. NELKEN, MARGARITA: Los tesoros artísticos del Perú. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XX, núm. 2 (1961), 143-154. 
Informa y comenta la exposición celebrada en el Museo de la Ciudad Uni-
versitaria de México, de los Tesoros del Perú que se distribuyeron en cuatro 
secciones: prehispánica, colonial, artes populares y arte contemporáneo. Breve 
panorama de lá evolución del arte en el Perú. - E. Rz. 
40443. DoNY, PAUL: Lateinamerikanische Jesuitenkirchen. 11: Missionen und 
Estancias. - «Das Münster» (München), XII, núm. 11-12 (1959), 389-406 
+ 34 fotografías + 3 grabados. 
Cf. IHE n.O 38684. Delinea cronológicamente (1568-1767) las características 
artísticas de las «misiones» jesuitas (también llamadas «Doctrinas» y «Reduc-
ciones») y la de las «Estancias» (grandes extensiones con sus edificios para 
atender a la sustentación de las obras misionales). - A. B. 
40444. GASPARINI, GRAZIANO: Riqueza y pobreza de los templos coloniales. -
«El Farol» (Caracas), XXII, núm. 192 (1961), 31-34, ilustraciones. 
Estudio historicocrítico de la arquitectura religiosa colonial venezolana (si-
glos XVI al XVIII), cuyos recursos estilísticos, con la falta de medios econó-
micos, considera significativo en la interpretación del arte hispanoamericano. 
Trata en general del choque con lo indígena y se detiene en el análisis de la 
iglesia de la Asunción de la isla Margarita y la catedral de Coro (siglo XVI), 
prototipos respetados hasta el siglo XIX, con referencias a otros templos, 
abundantes en el siglo XVIII (Píritu, Santa Ana de Paraguaná, San Juan de 
Carora, Trujillo, Caracas, El Tocuyo, Cumaná, región falconiana, etc.).-
B. T. 
40445. FERNÁNDEZ, JESÚS: Monografías de los templos de Guatemala. - «Ana-
les de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXI, núm. 1-4 (1958), 299. 
Describe arquitectónicamente las iglesias coloniales de la Cruz del Milagro, 
San José, El Cal vario, Santa Rosa y las Capuchinas. - C. Ba. 
40446. MOLLER, CARLOS MANUEL: La casa colonial, sus orígenes y desarrollo.-
«El Farol» (Caracas), XXll, núm. 192 (1961), 13-22, ilustración. 
Descripción de la casa colonial venezolana en la época del descubrimiento 
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(Cuba), según la relación de Trevisán, secretario del embajador veneciano 
en España (carta de 1501 al veneciano Doménico Malepiero), y en la época 
colonial, basándose principalmente en las Relaciones geográficas de Indias 
(1577), sobre Caracas, Barquisimeto, El Tocuyo, Trujillo, Maracaibo, isla de 
Cubagua, etc. Describe el estilo barroco en sus diferentes elementos y con-
creta algo sobre la reacción del neoclásico. Bibliografía. - B. T. 
40447. ÁLVAREZ, FEDERICO: Palacio Nacional. - México, 1959. - 54 p., 36 láms. 
Rec. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 225 (1960), 37. 
Breve historia del Palacio Nacional de Méjico desde los años de la conquista 
a la actualidad, pasando por sus diversas transformaciones exteriores. 36 gra-
bados y fotografías refieren su historia gráficamente. - D. B. 
40448. PLATTNER, E. A., LUNTE, E.: Kunst im «Jesuitenstaat von Paraguay».-
«Das Münster» (München), XII, núm. 11-12 (1959), 407-414+ 13 foto-
grafías. 
De las 2.000 esculturas que aparecen en los inventarios realizados con motivo 
de la expulsión de la Compañía de Jesús de sus misiones del Paraguay, ha 
podido el autor localizar 250. Expone brevemente el estado actual de las 
investigaciones. Augura su prosecución sistemática. - A. B. 
40449. ROBERTSON, DONALD: Mexican manuscript painting of the early colonial 
periodo The MetropoHtan Schools. - Yale University Press. Yale His-
torical Publications (History of Art, 12).-New Haven, 1959.-XIX+ 
+ 234 p. (26 x 20,5). . 
Estudio de un grupo seleccionado de manuscritos pintados del Valle Central 
de Méjico. Tras una introducción sobre aculturación, iconografía, fuentes, etc., 
se ocupa del estilo de los manuscritos mixtecos y de sus pintores de las épocas 
prehispánica y colonial y sus diversas escuelas, analizando la historia, carac-
terísticas, composición, contenido, etc., de sus códices y mapas más represen-
tativos. Señala cómo la escuela de Méjico (Tenochtitlán) aceptó fácilmente 
las ideas y formas europeas, que mezcló con las propias, mientras la de 
Texcoco mantuvo su integridad artística hasta el final. Interesa, especialmente, 
el estudio de los estilos de las diversas escuelas coloniales (abordado por pri-
mera vez), que demuestra la supervivencia de las prehispánicas, del mismo 
modo que el de las distintas actitudes artísticas abre caminos que permiten 
deducir los estilos prehispánicos de otras artes. 88 magníficos grabados. Bi-
bliografía general y de las reproducciones a que se refiere el texto. Índice 
alfabético de nombres y materias, general y de grabados. - D. B. • 
40450. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: La influencia de un grabador sevi-
llano en las pinturas del coro del convento de las Teresitas de Que-
rétaro. - ((Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVI (1959), 
553-560. 
Refiérese a la influencia ejercida, especialmente en el tema, por los grabados 
del maestro de la escuela sevillana del siglo XVII Matías de Arteaga y Alfaro 
en las pinturas murales (1807) del citado convento, obra del mejicano Eduardo 
Tresguerras .. Se analiza la personalidad y obra de ambos artistas. Se explica 
la señalada influencia por el conocimiento que las monjas teresas tendrían de 
una serie de grabados de Arteaga para ilustrar una edición de las obras de 
san Juan de la Cruz (Sevilla, 1703). Bibliografía. - C. Ba. 
40451. MUJICA GALLO, MIGUEL: The gold of Perú. Masterpieces of goldsmith's 
work of pre-Incan and Incan times and the colonial periodo - Aurel 
Bongers Verlag. - Recklinghausen, 1959. - 296 p., 144 láms. en color. 
Rec. John Howland Rowe. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham, N. Cj, XL, núm. 3 (1960), 600-601. Reproduce en láminas a color 
de diversa calidad piezas de orfebrería en oro, siendo escasas las que da-
tan de la época colonial (en relación al conjunto ofrecido); ofrece datos de 
tamaño y peso de cada una, pero no siempre de su procedencia y clasifica-
ción; muchas se reproducen por primera vez; transcribe inventario de los 
objetos que Pizarro envió al rey de España. Edición costosa, hecha también 
en alemán, francés y.castellano, separadamente. -,. G. C. C. 
40452. PEREIRA "SALAS, EUGENIO: Historia de la música en Chile. - Publica-
ciones de la Universidad de Chile. - Santiago, 1958. 
Rec. Alfonso Bulnes. «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), núm. 58 (1958), 143-145. Estudia la evolución del gusto mu-
sical en Chile desde sus primeros tanteos hasta la época actual. - C. Ba. 
40453. STEVENSON, ROBERT: The music of Perú. - Pacific Press, S. A. - Lima, 
1959. -xn+331 p. 
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Rec. Joaquín Nin-Culmell. «The Americas» (Washington), XVII, núm. 4 
(1961), 408. Colección de trabajos de interés relativos a la música peruana en 
el período prehispánico y virreina!. Algunos fueron publicados con anterio-
ridad en forma de artículos. - E. Rz. 
40454. STEVENSON, ROBERT: Cathedra~ music in colonial Perú. - Pacific Press. 
Lima, 1959. - 59 p. 
Rec. Lota M. Spell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 2 (1960), 301-302. Versa sobre el desarrollo e influencia europea de 
la música peruana, desde 1550 a 1800 aproximadamente, en las catedrales 
de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo y Ayacucho. Señala las diferencias y se-
mejanzas existentes entre la música peninsular y la peruana. Sus principales 
fuentes de información son las Actas de Cabildos catedralicios y algunas 
obras de compositores de la época, indígenas o europeos. Notas. Índice. -
R. C. 
Bio~rafía e historia regional y local 
40455. MANZANARES, ALEJANDRO: De Colón a Bolívar. - Ediciones de Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1958. -'236 p. (22 x 15,9). 
Se condensan en estas páginas, adaptadas a la juventud, todos los hechos 
fabulosos, descubrimientos y gestas llevados a cabo por las principales figu-
ras de la conquista y colonización de América. - C. Ba. 
Argentina 
40456. IBARGUREN, FEDERICO: Lecciones de historia rioplatense. - Buenos Ai-
res, 1958. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVIII, nú-
mero 91 (1958), 126. 
40457. PARISH, WOODBINE: Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata 
desde su descubrimiento y conquista por los españoles. - Introducción 
aumentada con notas y apuntes de JUSTO MAESO. - Estudio prelimi-
nar de JosÉ LUIS BUSANICHE. - Librería Hachette (Colección el Pasa-
do Argentino). - Buenos Aires, 1958. 
Rec. Beatriz Bosch. «Uníversidad» (Santa Fe), núm. 37 (1958), 272-275.-
Rec. R. P. «Historim) (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 134-138. Más que 
de una obra estrictamente histórica, se trata de una pequeña enciclopedia de 
conocimientos de primera mano sobre Argentina. Estudia la historia riopla-
tense desde sus orígenes a la independencia; describe el país, los habitantes, 
el clima, la flora, etc.; se ocupa de las provincias, del comercio y de otros 
aspectos económicos, etc. Maeso completó el texto original con abundantes 
noticias que escaparon a Parish. Precede un excelente estudio de Busaniche. 
D.B. 
Bolivia 
40458. V ÁZQUEz-MACHICADO, HUMBERTO; MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: 
Manual de historia de Bolivia. - Gisbert y Cía. - La Paz, 1958. -
XXII+453 p., ilustraciones. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 1 (1960), 142-143. El más reciente manual didáctico sobre el 
tema, dividido en seis partes; una, sobre el. período prehispánico, en la que 
colabora el arqueólogo argentino DICK IBARRA GRASSO; tres, sobre la época 
colonial, escrita por MESA y GISBERT; dos, sobre la época nacional, debidas 
a VÁzQuEz-MACHICADO.-G. C. C. 
Colombia 
40459. RECLUS, ELISEO: Colombia. - Anotaciones de F. J. VERGARA y VELAS-
CO. - Biblioteca de la Presidencia de la República. - Bogotá, 1958.-
345 p. (25 cm). 
Rec. Luiser C. F. M. «Virtud y Letras» (Manizales), XVI, núm. 64 (957), 383-
384. Reedición. Amplio panorama histórico de Colombia desde su descubri-
miento y conquista hasta 1880. Se complementa con la descripción de su to-
pografía, climatología, etnografía, pOblaciones y organización política en 1880. 
C. Ba. 
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40460. PIZZA DE ESCOBAR, HERLINDA: La fundación de Cartagena. - «Boletín 
Historial» (Cartagena de Indias), núm. 137 (961), 3-6. 
Discurso. Evoca brevemente la fundación (1533) y posterior desarrollo de la 
citada ciudad colombiana. - R. C. 
40461. MARTÍNEz DELGADO, LUIS: Popayán, ciudad prócera. - Academia Co-
lombiana de Historia (Biblioteca «Eduardo Santos»). - Editorial Kelly. 
Bogotá, 1959. - 351 p. 
Rec. Sergio Elías Ortiz. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI. 
núm. 534-536 (959), 286-288. Monografía que recoge la vida de la citada ciu-
dad colombiana durante más de cuatro siglos, haciendo referencia a los he-
chos y personajes más relevantes de ella. Aporta documentación del Archivo 
Central del Cauca, relativa al discutido punto de la fecha de fundación de la 
ciudad. Complementan a la obra dos secciones sobre antigüedades y reliquias 
históricas conservadas en Popayán. - E. Rz. 
40462. PIEDRAHITA, DIÓGENES: Historia de Toro. - [1957]. - 600 p. 
Rec. Mariano Argüelles. «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali, Colombia), XXVI, núm. 112 (958), 438-440. - Rec. José Manuel 
Rojas Rueda. «Boletín de la Academia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), 
XXVII, núm. 115 (959), 196-197. Reedición de esta monografía que constitu-
ye un aporte a las investigaciones de la historia del Departamento colombia-
no del valle del Cauca. - E. Rz. 
Costa Rica 
40463. WAGNER, PHILIP L.: Nicoya; a cuLtural geography. - University of Ca-
lifornia Press (University of California Publications in Geography, 
vol. 12, núm. 3). - Berkeley, Cal., 1958. - IV+ 195+250 p., 15 ilustra-
ciones. 1,25 dólares. 
Rec. Jorge A. Lines. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VIII, núm. 4 (958), 386-387. Completo estudio geográfico de este cantón de la 
provincia de Guanacaste, Costa Rica; de sus ocho capítulos, uno está dedi-
cado al «fondo histórico» de la comarca, y otros son de interés para el so-
ciólogo e incluso para el historiador regional. - G. C. C. 
Cuba' 
40464. COTTAZ, MAURICEM: L'histoire de Cuba. - «Les Études Américaines» 
(Paris), núm. 74, 3-9. 
Síntesis histórica de Cuba ciesde la época prehispánica a la actualidad. - D. B'. 
Chile 
40465. FRÍAS VALENZUELA, FRANCISCO: Manual de historia de Chile.-Edito-
rial Nascimento. - Santiago de Chile, 1959. - 575 p. (19,5 x 14). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 28295. - C. Ba. 
40466. BOWERS, C. G.: Chile through embassy windows, 1593-1939. - Simon 
and Schuster. - New York, 1958. - IX+375 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 3 
(1958), 311. . 
40467. MEZA VILLALOBOS, NÉSTOR: La conciencia política chilena durante la 
monarquía. - Publicación del Instituto de Investigaciones Histórico-
Culturales. Facultad de Filosofía y Educación. - Santiago de Chile, 
1958. - 322 p. (21,4 x 14). 
Estudio sobre la evolución política de Chile desde finales del XVI hasta prin-
cipios del XIX. Tiende a demostrar que los chilenos tuvieron conciencia clara 
de la finalidad del poder público y de sus límites, de tal modo que siempre 
supieron juzgar las determinaciones del poder y enfrentarse a ellas si era 
necesario. En general el libro constituye un intento de comprensión de las 
distintas tendencias políticas del Chile colonial. índice general. Bibliografía. 
Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
Ecuador 
40468. JARAMILLO ALVARADO, Pío: La nación quiteña. - Quito, 1958. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXVIII, nú-
mero 92 (1958), 272. 
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40469. PEÑA HERRERA DE COSTALES, PIEDAD; Y COSTALES SAMANIEGO, ALFREDO: 
Coangue O historia cultural y social de los negros del Chola y Sali-
nas. - Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía. - Quito, 
1959. - 305 p. 
Rec. Marvin Bernstein. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 4 (1960), 635. Estudio de la colonia negra de Coangue, situada en 
el norte del Ecuador en el nacimiento de los ríos Chola y Salinas. Se ocupa 
de la topografía y demografía de dicho territorio, la labor realizada en él por 
los jesuitas, su sociedad y cultura, etc. Breve historia de la esclavitud y ma-
numisión en el Ecuador durante la colonia y la república. - D. B. 
El Salvador 
40470. LARDE y LARÍN, JORGE: Guía histórica de El Salvador. - Ministerio de 
C"ultura. Departamento Editorial (Biblioteca Popular, 22). - San Sal-
vador, 1958. - 188 p. 
Ref. «La Nueva Democracia» (Nueva York), XXXIX, núm. 3 (1959), 114. 
Guatemala 
40471. BERLÍN, ENRIQUE: El asiento de Chiapa. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 
(1958), 19-33. 
Se transcriben y comentan 3 documentos relacionados con el asiento de Chia-
pa: a) copia del siglo XIX de una cédula real fragmentada que incorpora los 
antecedentes de un largo pleito (1571) entre Chiapa y los pueblos de Sinacan-
tán y San Felipe; b) probanza (1609) levantada por el cacique de Chiapa 
Rodrigo Ponce de León Cabeza de Vaca en la que describe una sublevación 
de los nativos en el Sumidero; c) expediente sobre la propiedad de la ha-
cienda de San Sebastián (Tuxtla) y en el que se menciona al prócer Joaquín 
Miguel Gutiérrez. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General 
de Guatemala. - C. Ba. ) 
Méjico 
40472. ALTAMIRANO, l. M.; ACUÑA, M.; Y otros: Hombres ilustres mexicanos. 
Biografías de personajes notables. Desde la prehü¡tori" hasta nuestros 
días. - Editora Nacional. - México, 1958. - 4 tomos: 477, 381, 598 Y 
442 p. 30 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVIII, núm. 215 (1958), 30. 
40473. Essays in Mexican history. - Edited by Thomas E. Cotner and Car-
los E. Castañeda. - Institute of Latin American Studies, University 
of Texas (Charles Wilson Hackett Memorial Volume). - Austin, 1958. 
xvI+309 p., 1 lám. (23,5 x 16).4,5 dólares. 
Homenaje a Ch. W. Hackett (1889-1951), antiguo director del Instituto que 
publica este volumen y distinguido historiador iberoamericanista. Contiene 
15 trabajos de otros tantos de sus antiguos alumnos. Damos cuenta por se~ 
parado (lHE n.OS 40644, 40645, 40655, 40676, 40757 Y 40911) de seis de ellos 
que se refieren a las épocas colonial y de la independencia mejicana; los 
demás versan sobre el período nacional. Contiene, además, el volumen una 
biografía del homenajeado, su bibliografía completa, una lista de sus anti-
guos alumnos y buenos índices. Los trabajos no revelan en conjunto unidad 
de escuela ni de valor, y algunos parecen resúmenes o revisiones de obras 
anteriores de sus autores. - G. C. C. 
40474. SCHLARMAN, JOSEPH H. L.: México tierra de volcanes. De Hernán Cor-
tés a Miguel Alemán. - Traducción de CARLOS DE MARÍA y CAMPOS. 
Editorial Porrúa, S. A. - México, 51958. - xv+ 728 p., mapas (22,5 cm). 
Re!. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), IX, núm. 3 (1958), 54.-
Ref. «La Torre» (San Juan de Puerto Rico), VI, núm. 24 (958), 215. 
40475. WILSON, BARONESA DE: México y sus gobernantes de 1519 a 1910. Bio-
grafías, retratos y autógrafos (iconografía completa). Con una reseña 
histórica anterior al descubrimiento y conquista. - Editora Nacional. 
México, 1958. - 2 vols., ilustraciones. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 2 (1958), 249. 
40476. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: Ayotzingo. - México, 1959. - 39 p. 
10 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano) (México), XX, núm. 225 (1960), 36. No-
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ticias históricas sobre este puerto mejicano del lago Chalco. Especial refe-
rencia a la historia y la arquitectura de su convento agustino, fundado en el 
siglo XVI. - E. Rz. 
40477. PÉREZ TREJO, GUSTAVO: Documentos sobre Belice o Baliza. - Edicio-
nes del Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. - México, 1958. - 210 p. 
Rec. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVIII, núm. 215 (1958), 34. 
«Se da a conocer una serie de documentos en los cuales se encuentran las 
raíces históricas y el fundamento jurídico de los derechos de Méjico sobre 
Belice». Informa sobre los trabajos que historiadores contemporáneos han de-
dicado a este tema. - R. C. 
40478. ASCHMANN, HOMER: The central desert of Baja California: demogra-
phy and ecology. - University of California Press (Ibero-Americana, 
42).-Berkeley-Los Angeles, 1959.-xu+315 p., 16 láms., 9 mapas 
y uno fuera de texto, 10 ilustraciones (23,5 x 15). 5 dólares. 
Tesis doctoral sobre geografía regional muy bien documentada, que presta 
amplia atención a la historia de los pueblos indigenas de esta zona desde el 
comienzo de las misiones jesuíticas en 1720 hasta la extinción de los indios 
hacia 1865. Sobre amplia bibliografía y documentación inédita de repositorios 
de Méjico y California. De valor para el geógrafo, el antropólogo y el his-
toriador, con valioso material gráfico y estadístico. - G. C. C. • 
40479. MARTÍNEZ, PABLO L.: Lecciones de historia de Baja California. - Edi-
torial Baja California. - México, 1958. - 208 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 4 (959), 580. 
40480. HERRERA MORENO, ENRIQUE: El cantón de Córdoba. Apuntes de geo-
grafía, estadística e historia. - Estudio preliminar de LEONARDO PAS-
QUEL. - México, 1959. - 2 vols.: xxlv+305 P. y 288 p., ilustraciones. 
50 pesos mejicanos. 
~~f. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 223 (1959), 37. Reedi-
ClOn de este ensayo histórico sobre dicha circunscripción del Estado de Ve-
racruz, que se pUblicó originariamente en 1892. - G. C. C. 
40481. Chihuahua. Ciudad Prócer. 1709-1959. - Prólogo de José Fuentes Ma-
res. - Chihuahua, 1959. -1lI+ 7-105 p. 25 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 225 (1960), 16-17 
Y 36. Colección de artículos y transcripciones de diversos documentos de dis-
tíntas épocas, relativos todos a esta ciudad mejicana, con motivo de sus 
250 años. - E. Rz. 
40482. AGRAZ GARCÍA DE ALBA, GABRIEL: Jalisco y sus hombres. Compendio 
de geografía, historia y biografía jaliscienses. - Guadalajara, Jalisco, 
1958.-265 p.+l hoja, ilustraciones (22xI7). 
La primera parte es una síntesis geográfica e histórica del actual Estado me-
jicano de Jalisco, con noticias de los diversos lugares de interés turístico y 
de los monumentos más destacados de Guadalajara. La segunda parte la cons-
tituye un diccionario biográfico en el que se agrupan las figuras más repre-
sentativas del Estado (religiosos, científicos, militares, políticos, literatos, his-
toriadores, pintores, etc,). De cierta utilidad, sobre todo en lo que a la parte 
biográfica se refiere. Repertorio bibliográfico por orden alfabético y relación 
de los archivos consultados (todos mejicanos, y parroquiales en su mayoría). 
R. C. 0 
40483. Jalisco. Datos y números. 1934 y 1959. - Guadalajara, México, 1959.-
157 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 227 (1960), 36. His-
toria del Estado mejicano de Jalisco y estudio de su desarrollo económico. 
Información sobre el Banco Industrial de Jalisco y su labor a partir de 1934. 
D.B. 
40484. IRIGOYEN, RENAN: El Palacio Municipal de Mérida. - Mérida, Yuca-
tán, 1959. -76 p. 
Rec. Fidelio Quintal, con el título Mérida y su Palacio Municipal, en «His-
toria Mexicana» (México), X, núm. 40 (1961), 650-651. Tras la descripción de 
los comienzos de la ciudad de Mérida (Méjico), fundada en 1542, se ocupa 
de la historia de su Palacio Municipal, construido en 1735. La segunda par-
te de este estudio trata de la evolución institucional del municipio emeri-
tense. Bibliografía. - D. B. 
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40485. BASAVE, AGusTÍN: Monterrey preindustrial. - «Historia Mexicana» (Mé-
xico), núm. 39 (1961), 413-424. 
Noticias acerca de los orígenes de la industria en la citada ciudad mejicana, 
ya en el período independiente. Va precedido de algunas consideraciones so-
bre la fundación de Monterrey por los españoles y sobre su vida en la época 
colonial. - E. Rz. 
40486. VARONA, E. A. DE: Puebla.-Unión Gráfica, S. A.-México, [1959].-
44 p. 
Rec. F[ermín] P[eraza] S[arausa]. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 49 (1960), 279. Síntesis de la historia de dicha ciudad mejicana y 
fotografías de sus monumentos de mayor interés artístico o histórico. - E. Rz. 
40487. MERRIL, GORDON C.: The historical geography of Sto Kitts and Nevis, 
West Indies. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Co-
misión de Historia, núm. 232). - México, 1958. 
Ref. «Boletín Aéreo» (México), núm. 41 (1958). 
40488. STANLEY, F.: Ciudad Santa Fe [Estados Unidos]. Spanish domination, 
161O-1821.-The World Press Inc.-Denver, Colorado, 1958. 
Obra no recibida. 
40489. BAILEY, HELEN MILLER: Santa Cruz of the Etla Hills. - University of 
Florida Press. - Gainesville, 1958. - rx+292 p., ilustraciones (23 x 15). 
6 dólares. 
Un relato sobre la vida y las gentes en este pueblo de Oaxaca, Méjico, escrito 
por una experta en sociología que vivió allí algunas temporadas entre 1934 
y 1954. De eventual utilidad para el historiador interesado por superviven-
cias culturales en la vida rural mejicana de nuestros días. - G. C. C. 
40490. CALVO BERBER, LAUREANO: Nociones de historia de Sonora. - Librería 
Manuel Porrúa, S. A. (Publicaciones del Estado de Sonora). - México, 
1958.-IV+327 p., ilustraciones (23 cm). 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 4 (1959), 583. - Ref. «Boletín 
de la Biblioteca Nacional» (México), IX, núm. 2 (1958), 35. 
40491. Testimonios tapatíos. - Ediciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
Guadalajara (México), 1959. - 70 p. 
Rec. Alberto Rosas Benítez, con el título Tres folletos de divulgación histó-
rica. «Historia Mexicana» (México), X, núm. 39 (1961), 485-486. Reúne tres 
descripciones referentes a tiempos coloniales en los territorios que hoy cons-
tituyen dicho Estado; dos proceden de «Guadalajara colonial», de JosÉ COR-
NEJO FRANCO, que se eaitó en 1938, y versan sobre los conquistadores de la 
región y sobre costumbres, diversiones y vida cotidiana; la tercera, es un 
cuadro de costumbres de comienzos del XIX, extraído de la Historia particular 
de Jalisco, de LUIS PÉ'REZ VERDÍA. - G. C. C. 
Panamá 
40492. MALLET, LADY: Bosquejo de la vida colonial de Panamá. - «Lotería» 
(Panamá), VI, núm. 64 (1961), 57-104. 
Pequeña relación de la época colonial (1673-1821) que reúne noticias sobre 
sus costumbres referidas a la familia de la autora, Matilde de Obarrio, viuda 
de Mallet. Dividida en dos partes, en la primera incluye capítulos sobre un 
banquete celebrado en Panamá en 1842 en honor al general colombiano Mos-
quera, los privilegios y faustos de los nobles y una biografía del esclavo 
Jüanillo el Gacho; la segunda describe la «pollera», vestido nacional. Intro-
ducción con noticias sobre la ciudad y sus autoridades. Reproducción de la 
portada de la edición inglesa. - B. T. 
40493. REYES TESTA, BENITO: Panamá la Vieja y Panamá la Nueva. - Repú-
blica de Panamá, 1958 
Rec. C. A. «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 150-151. Estudio 
que demuestra que existieron dos fundaciones de Panamá perfectamente des-
lindadas. La primera la realizó Pedrarias Dávila, en agosto de 1519; la se-
gunda la hizo Antonio Fernández de Córdoba, en 1673, después de haber 
sido arrasada la primera ciudad por el pirata Morgan (1671). Bibliografía.-
E. Rz. 
40494. VERGARA ARRUE, AUGUSTO: La ilustre «Ciudad de las Tablas». - «Lo-
tería» (Panamá), VI, núm. 64 (1961), 39-40. 
Noticias divulgadoras sobre fundaciones panameñas de la época colonial de 
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las qUe entresaca la citada (¿antes de 1600?), trata de algunas características 
(urbanas, población ... ) y del emplazamiento. - B. T. 
40495. JAÉN AROSEMENA, AGUSTÍN: Nociones históricas de Coclé. (Desde el 
descubrimiento hasta la independencia de España) 1502-1821. Tomo 1. 
Rec. Alfonso Mejía Robledo. ({Nuestra América» (Panamá), núm. 3 (1957), 
35. Narración amena de episodios que afectan a la vida general de esta re-
gión panameña. - E. Rz. 
Paraguay 
40496. HAINE, PHILIP: Paraguay. - Scarecrow Press. - New Brunswick, N. J., 
1956.-vm+443 p., 1 mapa, 5 láms. (24x16). 8,50 dólares. 
Estudio general de dicho país, que insiste principalmente en los aspectos his-
tórico (casi dos tercios del texto) y económico, debido a un conocedor directo 
del país no familiarizado con la investigación histórica directa. En p. 19-78, 
resumen de la historia colonial, desde la exploración de estos territorios has-
ta la Independencia, elaborado sobre materiales de segunda mano (citados 
al final en la bibliografía) y con algunos juicios e interpretaciones discutibles 
o desacertados. Más valioso para épocas recientes y actuales. Algunos defec-
tos de edición. - G. C. C. 
40497. GlMÉNEZ CABALLERO,' ERNESTO: Revelación del Paraguay. - Espasa-
Calpe. - Madrid, 1958. 
Rec. Antonio Amado. «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 112 
(1959), 84-86. Ensayo de interpretación hístoricocultural con fines de alta di-
vulgación. - E. Rz. 
Perú 
40498. BERVEILLER, MICHEL: Mirages et visages du Pérou. - Hachette (Collec-
tion Nations du XX· siecle). - Paris, 1959. - 359 p. (20 x 13), ilustra-
ciones, 1 mapa. 12 NF. 
Rec. R. V. «Cuadernos» (Paris), núm. 41 (1959), 118-119. - Rec. «Bulletin Cri-
tique du Livre Franc;ais» (Paris), núm 166 (1959), 712. Obra de divulgación, 
en buen tono periOdístico, sobre dicho país, especialmente en la actualidad; 
ofrece una síntesis de su historia en todas sus épocas. - G. C. C. 
40499. VILLA COSTA, ANTONIO J.: Indios selváticos de la Amazonia peruana .. 
Un libro de alta trascendencia. - «Anales de la Sociedad de Geogra-
fía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 
339-343. 
Alude al libro de Rafael Girard Indios selváticos de la Amazonia peruana 
(Méjico) en el que describe el viaje realizado con objeto de localizar el lugar 
llamado por León Pinelo (ms. redactado en 1645-1650, publicado por Raúl 
Porras Barrenechea en 1943), Paraíso Terrenal y que éste sitúa en las inme-
diaciones de Iquitos. Abunda el libro de Girard en noticias sobre la vida y 
costumbres de los indios aludidos. - C. Ba. 
40500. SÁNCHEZ ELÍAS DE SAN FRANCISCO, JULIO E.: Cuatro siglos de historia 
iqueña. 
Rec. Luis Martínez Delgado. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLV, núm. 519-521 (1958), 175-177. Monografía de la villa peruana de lea 
con datos adicionales sobre la parroquia de Luren, su historia y el origen del 
Cristo Legendario. Documentación de archivos peruanos y del de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. 
40501. ALAYZA y PAZ SOLDÁN, LUIS: La ciudad de los reyes y los trovadores 
galos. - Editora Médica Peruana, S. A. - Lima, 1958. - 128 p. 
Rec. Estuardo Núñez. «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959), 245-246. Recopila en parte artículos periodísticos del autor, y añade 
datos y observaciones sobre 28 viajeros franceses que escribieron sobre Lima 
desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. - G. C. C. 
Puerto Rico 
40502. BABÍN, MARÍA TERESA: Panorama de la cultura puertorriqueña. - Las 
Americas Publishing Co. (Biblioteca Puertorriqueña, 2). - New York, 
1958.-xn+506 p., ilustraciones, 1 mapa. 
Rec. Luis M. Díaz Soler. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), X, núm. 1 (1960), 46-48. Serie de estudios e interpretaciones, realizados 
sobre extensa bibliografía, acerca de la hi.storia y evolución cultural de Puer-
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to Rico; aun centrados en la época actual, se refieren en buena parte al si-
glo XIX; se formulan reparos a algunas conclusiones y se señalan errores 
(aun de imprenta), aun subrayando la utilidad del libro y su positivo valor. 
Cf. IHE n.O 38721, donde se reseña una edición portorriqueña. - G. C. C. 
40503. FERN.~NDEZ· MÉNDEz, EUGENIO: La identidad y la cultura. Críticas y 
valoraciones en torno a Puerto Rico. - Ediciones El Cerní. - San Juan, 
1959.-164 p. 
Rec. [Arturo Santana]. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesvílle, 
Florida), núm. 22 (1960), 178. Colección de artículos, ensayos y textos de confe-
rencias, en parte ya publicados en la prensa portorriqueña, no documentados, 
sobre aspectos socioculturales, estructurales e históricos de Puerto Rico. -
G. C. C. 
Venezuela 
40504. BELLO, ANDRÉs: Resumen de la historia de Venezuela. - Publicación 
de la Revista Nacional de Cultura. - Caracas, 1958. - 10 P. (21 x 14,5). 
El presente fragmento fue publicado en 1810 en el Calendario manual y guía 
universal de forasteros en Venezuela para el año de 1810. Recoge brevemen-
te diversos aspectos de la historia económica venezolana desde fines del XVII 
hasta comienzos del XIX. - C. Ba. 
40505. USLAR PIETRI, ARTURO: Materiales para la construcción de Venezuela. 
Ediciones Orinoco. - Caracas, 1959. - 111 p. 
Rec. Pla y Beltrán. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXII, núm. 139 
(1960), 199-200. Ensayo que aborda una serie de problemas de la Venezuela 
actual, pero en algunos de los cuales se examinan los antecedentes históricos 
(problema de la reforma agraria; incluye estudio del origen histórico de la 
propiedad de la tierra desde la época colonial, señalando que no fue la en-
comienda). - E. Rz. 
40506. MAYZ VALLENILLA, ERNESTO: El problema de América. - Publicaciones 
de la Dirección de Cultura, Universidad Central de Venezuela (Co-
lección Monografias Universitarias). - Caracas, 1959. 
Rec. Juvencio Pulgar Troconis. «Cultura Universitaria» (Caracas), LXVI-
LXVII (1959), [147-148]. Agrupa una serie de ensayos breves y conferencias, 
bajo el título de una de éstas; en parte han sido ya publicadOS dispersos; 
suponen un «examen de nuestra conciencia cultural» y versan sobre aspectos 
histórico-culturales de Venezuela. - G. C. C. 
40507. ACOSTA SAlGNES, MIGUEL: Historia de los portugueses en Venezuela. 
Publicaciones de la Dirección de Cultura de la Universidad Central. 
Caracas, 1959. - 77 p. 
Rec. «Boletín Bibliográfico» (Madrid), núm. 1 (1960), 2-4. -Rec. Mary Wat-
terso «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, núm. 4 
(1960), 623-624. Trata, principalmente, de la inmigración de portugueses a 
Venezuela y de sus actividades en dicho territorio desde principios del si-
glo XVI hasta el fin de la época colonial. Sólo un capítulo dedica al tema 
durante la independencia y en los años posteriores a ella. Destaca la contri-
bución portuguesa al desarrollo económico, social y hasta lingüístico y folk-
lórico de Venezuela. - D. B. 
40508. MORÓN, GUILLERMO: Una ciudad cumple año. - «El Farol» (Caracas), 
XXII, núm. 191 (1960), 37-43. 
Datos (s. XVI-XVIII) relativos a la colonización de la región oriental de Vene-
zuela (Cubagua, Margarita, Cumaná, Maturín, etc.). Especial referencia a la 
labor de los misioneros capuchinos. Documentación de la Biblioteca Nacional 
de Madrid y otra cuya procedencia no se indica. - E. Rz. 
40509. ROMERO LUENGO, ADOLFO: Maracaibo... un poco de su historia.-
C. A. Tip. - Maracaibo, 1958. - 366 p. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, nú-
mero 57 (1958), 654-656. La primera parte ofrece un recuento de la vida pO-
lítica, social y cultural de la ciudad venezolana de Maracaibo, desde la época 
colonial hasta 1935; la segunda, reproduce la obra, debida a varios autores, 
Biografía de héroes zulianos que de algún modo laboraron a la Independen-
cia de la Patria antes y después del 19 de abril de 1810.-E. Hz. 
40510. MARTÍNEz, FRANCISCO A.: Diccionario geográfico del Estado de Mérida. 
Publicación del Departamento de Extensión Cultural de la Universi-
dad de los Andes, 66. - Mérida, Venezuela, 1959. - 223 p., láms., ma-
pas. (24 cm). 
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Rec. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Caracas), 3.a época, núm. 4-5 (1959), 
23. Incluye una síntesis histórica del Estado de Mérida (Venezuela). -R. C. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
40511. NEIDE DE MELO E SILVA, MARIA: Os descobrimentos espanhóis. - «Doxa» 
(Recife), VI, núm. 8 (1960), 125-134. 
Consideraciones generales sobre los viajes españoles de exploración, y breve 
resumen de la vida y obra descubridora de Colón en el Nuevo Mundo. Biblio-
grafía. - R. C. 
40512. HANKE, LEWIS: The Spanish struggle for justice in the conquest of 
America. - University of Pennsylvania Press. - Philadelphia, 31959. 
213 p., ilustraciones. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, núm. 1 
(1960), 155. Reedición de la obra publicada en 1949. Cf. para la versión es-
pañola en IHE n.O 40513. - E. Rz. 
40513. HANKE, LEWIS: La lucha española por la justicia en la conquista de 
América. - Traducción del inglés por LUIS RODRÍGUEZ ARANDA. -
Aguilar, S. A. de ediciones. ;- Madrid, 1959. - 331 p., 2 láms. 
(20,5 x 12). 80 ptas. 
Traducción de esta obra ya clásica publicada en su primera edición en 1949 
(cf. IHE n.O 40512). No se ha puesto al día y se mantiene el mismo apéndice 
bibliográfico (p. 307-325). - J. Ró. 
40514. HUMBOLDT, ALEJANDRO DE: Nociones de los escritores antiguos sobre la 
existencia de tierras occidentales. Apéndice II de la obra Cristóbal 
Colón y el descubrimiento de América. Historia de la geografía del 
Nuevo Continente y de los progresos de la astronomía náutica en los 
siglos XVI y XVII. - Obra escrita en francés por el barón ... y tra-
ducida al español por LUIS NAVARRO y CALVO. - Edición preparada y 
nota preliminar por CARLOS SANZ. - Madrid, 1958. - 43 p. (24 x 17). 
35 ptas. 
Se transcribe este apéndice que recoge diversas opiniones de autores clá-
sicos (Aristóteles, Estrabón, Séneca, Macrobio, etc.). Coinciden todos en ad-
mitir la posibilidad y aun probabilidad de navegación entre las costas de 
Iberia y las de Indiké. Estas opiniones son comentadas por Humboldt. Biblio-
grafía. Sin índices. - E. Rz. 
40515. D'ABBEVILLE, SANSON: América 1667. A translation of l'Amérique, 
written by ... geographer and teacher of king Louis of France. 1.-
Translated by PAULINE CARSON BLOCH and ROBERT MARTINON. - Edited 
by LOUIS M. BLOCH Jr. - Person and Place. - Cleveland, 1959. - 61 p., 
4 mapas en color. 3,95 dólares. 
Rec. Charles E. Nowell. uThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 1 (1960), 149-150. Edición muy bien presentada, en lengua 
inglesa, de la conocida obra· del antiguo geógrafo francés; el primer tomo 
trata principalmente del descubrimiento y exploración de América del Norte 
y algo de los indígenas. - G. C. C. 
40516. MANZANO, RAFAEL: Los grandes conquistadores españoles. - Editorial 
de Gassó Hnos. EnCiclopedias de Gassó. - Barcelona, 1958. - 348 p., 
ilustraciones (18 x 14). 
Conjunto de amenas biografías divulgadoras sobre Colón, Pedro de Alvara-
do, Jiménez de Quesada, Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, Cabeza de Vaca, 
Valdivia, Ponce de León, Vázquez de Coronado, Hernán Cortés, Alonso de 
Ojeda, Hernando de Soto, Gonzalo Pizarro, Orellana y Juan de Garay. - B. T. 
40517. ANDERSON, GERALD: Alonso de Ojeda. Su primer viaje de exploración.-
«Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 79 (1960), 11-64. 
Utilizando como fuente principal la Historia de las Indias del padre Las Ca-
sas estudia todas las circunstancias e incidencias del citado viaje (1499-1500) 
de Alonso de Ojeda a América donde desembarcó en la Española y Tierra 
Firme. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Munici-
pal. de Cüenca. - C. Ba. • 
40518. HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ-BARBA, MARIo: La influencia de los libros de 
caballerías sobre el conquistador. - «Estudios Americanos» (Sevilla), 
XIX, núm. 102 (1960), 235-256. 
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Ensayo sociológico sobre dicha influencia en la ideología del conquistador in-
diano. Previamente se refiere al género literario, que considera en sus carac-
terísticas y origen, distinguiendo algunas obras, y trata también de la influen-
cia en la sociedad contemporánea. - B. T. 
,Colón y los descubrimientos menores 
40519. SANZ [LóPEz], CARLOS: El gran secreto de la Carta de Colón (crítica 
histórica) y otras adiciones a la Bibliotheca Americana Vetustissima.-
Librería General Victoriano Suárez. - Madrid, 1959. - 525 p., ilustra-
ciones y facsímiles (26 x 18). 
La primera parte del libro es un extenso, detallado y erudito estudio sobre 
la famosa Carta de 1493 en que Cristóbal Colón da cuenta del descubrimien-
to de América. El autor cree que la escala del Almirante en Lisboa al regreso 
del primer viaje fue deliberada (ya que Martín Alonso Pizón pudO regresar 
.a puerto castellano) y motivada por su deseo de dar a conocer al mundo la 
importancia de su descubrimiento, con objeto de forzar así a los Reyes Ca-
tólicos a que cumpliesen lo estipulado en las Capitulaciones de Santa Fe; es-
tima que tal publicidad fue una deslealtad para los reyes, y que debió man-
tener el secreto de su viaje. El autor razona las conjeturas que le llevan a 
tales conclusiones cuando las pruebas históricas disponibles no existen o no 
cubren por completo los fundamentos de su tesis. La segunda parte del libro 
·es un estudio bibliográfico sobre la citada Carta (textos impresos y manus-
critos), completo y detallado, digno remate de los anteriores trabajos del autor 
sobre el tema (cf. IRE n.o 28525). índice general insuficiente. - G. C. C. 0 
40520. CADDEO, RINALDO: La historia della vita e dei fatti di Cristoforo Co-
lombo per don Fernando Colombo suo figlio. - Instituto Editoriale 
Italiano (Colección Viaggi, esplorazioni e scoperte). - Milano, 1958.-
Vol. 1: 228 p.; vol. 11: 220 p. 
-Obra no recibida. 
40521. KEEN, BENJAMIN: The life of the admiral Christopher Columbus by 
his son Ferdinand. - Edited by .... - Rutgers University Press. - New 
Brunswick, 1959. - xxxrr+ 316 p., mapas, ilustraciones. 7,50 dólares. 
Rec. Charles McKeww Parro «The Rispanic American Ristorical Reviewll 
(Durham, N. CJ, XXXIX, núm. 3 (1959), 495. Nueva edición en ingles (la ante-
rior es la británica de 1744) de la historia escrita por Rernando Colón, que 
recoge enmiendas del texto según ediciones castellanas recientes; el prólogo 
y notas del editor ofrecen un buen cuadro histórico de la época y presen-
tan a los personajes destacados en torno del Descubrimiento, ofreciendo asi-
mismo una buena orientación bibliográfica sobre el tema. El reseñador alude 
al lamentable cierre de la Biblioteca Colombina de Sevilla desde 1952 hasta 
hace poco tiempo, con motivo de lentas reparaciones en el edificio. - G. C. C. 
·40522. MERRIEN, JEAN: Cristopher Columbus. The mariner and the man.-
Traducción del francés por MAURICE MICHAEL. - Oldhmas Press, 1958. 
256 p. 
-Obra no recibida. 
40523. MORISON, S [AMUEL] E[LIOT]: Cristóforo Colombo. - Traduzione di 
E. LANDI. - Milano, 1958. - 260 p. 1.800 liras. 
Ref. «La Nouva Italia Bibliografica. Repertori Bibliografici» (Firenze), nú-
mero 3 (1960), 41. 
-40524. BIGNARDELLI, 1. O.: Con le caravelle di Cristoforo Colombo alla sco-
perta del Nuovo Mondo. - Unione Tipografico-Editrice. - Torino, 1959. 
xrv+334 p. 
Rec. «Bollettino della Societa Geografica Italiana» (Roma), XII, núm. 11-12 
(1959), 615. Obra de divulgación, pero basada en documentación reproducida 
.en parte. - E. Rz. 
·40525. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
problema coloniano. Fascículo X: Primer viaje de Cristóbal Colón.-
Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1960. - 53 p. (21,5 x 15,5) . 
.Análisis crítico del propósito de Colón de llegar a Oriente por Occidente 
basado en cálculos erróneos de la época, la financiación del viaje debida a los 
banqueros genoveses y no a los Pinzón, la obligación de los vecinos de Palos 
de tripular dos carabelas, lo que justifica la salida de aquí, declaraciones de 
.algunos testigos en el pleito de los hereder:.os, descripción y comentario del 
viaje de ida y vuelta declarando a Martín Alonso responsable del cambio de 
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rumbo que no permitió dar en tierra firme y de soliviantar a la tripulación. 
Según el Diario de navegación destaca nombres, accidentes geográficos y re-
cuerdos gallegos, otros del santoral y motivos de su imposición, refiriéndose 
también a los privilegios. Como resumen final de sus asertos se asegura en la 
tesis del origen gallego del Almirante. Se opone a Las Casas y al historiador 
Ballesteros principalmente. Documentación publicada intercalada fragmenta-
riamente (Real Provisión y sobrecarta a Peñalosa). Bibliografía. - B. T. ® 
40526. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. Fascículo XI: Segundo viaje de Cristóbal ColÓn.--' 
Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1960. - 56 p. (21,5 x 15,5). 
Resumen histórico descriptivo de dicho viaje: junto a las vicisitudes del 
Almirante, del que se muestra siempre partidario, manifiesta la política se-
guida por sus detractores en España (Fonseca y Soria) e Indias (Buyl, Mar-
garit y Bernal de Pisa) y la de los Reyes Católicos. Documentación publicada, 
crónicas y bibliografía intercaladas fragmentariamente, que comenta y refuta. 
a~ 0 
40527. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. Fascículo XIV; Cultura de Cristóbal Colón. - Tipo" 
grafía del Faro de Vigo. - Vigo, 1958. - 60 p. (21,5 x 15,5). 
Recoge las opiniones de Humboldt y de varios contemporáneos de Colón 
acerca de la cultura del Almirante. Examina sus conocimientos sobre astro-
nomía, geografía, náutica, etc. y llega a la conclusión de que los adquirió en 
Poyo (Pontevedra). - D. B. 
40528. HOSTOS, ADOLFO DE: El pilotaje de altura como lo practicaba ColÓn.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), III, núm. 6 (1960), 24-26. 
Conferencia. Somera descripción de la técnica de este pilotaje, precedida 
de un esquema, versión del autor, del segundo viaje colombino, y conside-
raciones que encarecen la magnitud de la empresa. - B. T. 
40529. BALAGUER, JOAQuíN: Colón, precursor literario. - Artes Gráficas.-
Buenos Aires, 1958. - 152 p. 
Rec. Nicolás Bayona Posada. «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), 
X, núm. 37 (1960), 389. Sostiene la tesis de que Colón fue un buen escritor y 
que su estilo se vio imitado por casi todos los historiadores que se dedicaron 
a completar los relatos sobre el descubrimiento. Cf. IHE n.OS 14161 y 18916.-
R. C. 
40530. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La lengua de Cristóbol Colón. - «Miscelánea 
de Estudos a Joaquim de Carvalho» (Figueira da Foz), núm. 6 (1961), 
651-660. 
Ensayo filológico que examina las peculiaridades del lenguaje del Descubridor 
de América. Bibliografía. Cf. IHE n.O 22860. - E. Rz. 
40531. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
Problema coloniano. Fascículo IX: El idioma de Cristóbal Colón.-
Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1958. - 48 p. (21,5 x 15,5). 
Examina varias citas de Fernando Colón, el padre Las Casas y García Fer-
nández, físico de Palos, que hacen referencia al idioma de Colón. Comenta 
parte del trabajo de Menéndez Pidal, La lengua de Cristóbal Colón OHE 
n.O 40530), cuyas conclusiones refuta. Todos sus argumentos se dirigen a re-
forzar la tesis del Colón gallego. - D. B. 
40532. DEL CASTILLO S., BENIGNO: La voluntad testamentaria de ColÓn.-
«Revista de Educacióm¡ (Ciudad Trujillo), XXX, núm. 3 (1960), 37-39. 
Divagaciones en torno del manido tema de las injusticias hechas a Colón, y 
breve relato de tos vaivenes sufridos por los restos existentes en la Catedral 
de Santo Domingo, que el autor afirma son los del Almirante. Bibliografía.-
R. C. 
40533. BAUMANN, HANS: El hijo de Colón. - Trad. J. L. SÁNCHEZ GARCÍA.-
Editorial Herder. - Barcelona, 1958. - 310 p. (21 cm). 75 ptas. 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid), núm. 10 (1958), 383. 
40534. BAUMANN, HANS: n figlio di Colombo. - Trad. di ROSINA MASTROMATTEO 
CIMINO. - S. A. 1. E. - Torino, 1958. - 316 p. 
Obra no recibida. 
40535. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
problema coloniano. Fascículo VIII: Documento de la Institución de 
12. IHE . VII (1961) 
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Mayorazgo de D. Cristóbal Colón. - Tipografía del Faro de Vigo.-
Vigo, 1958. - 47 p. (21,5 x 15,5). 
Tras un análisis y estudio del citado documento, cuya transcripción incluye, 
llega a la conclusión de que presenta ciertas interpolaciones, que atribuye 
a Fernando Colón, quien, por medio de ellas pretendía demostrar, porque así 
convenía a sus intereses, el origen genovés de su padre. - D. B. 
40536. BILBAO, JON: Vascos en Cuba (1492-1511). - Buenos Aires, 1958.-
308 p. 50 pesos. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (Habana), núm. 30 (1958), 28; 
núm. 33-34 (1959), 8. 
40537. ZWEIG, STEFAN: Américo Vespucio. - Traducción ALFREDO CAHN.-
Ediciones Germán Plaza (CoL «Quién fue ... », 2). - Barcelona, [1958]. 
124 p. + 2 h. <18 x 11). 12 ptas. 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid), marzo (1959), 91. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
40538. RECINOS, ADRIÁN: La expansi6n hispánica en la América Central du-
rante la primera mitad del siglo XVI. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 
(1958), 73-78. 
Expone a grandes rasgos el cuadro de la expansión española en Centroamérica 
bajo el reinado de Carlos I. - C. Ba. 
40539. MERCADO SOUSA, ELSA: El hombre en la tierra de Panamá (siglo XVI); 
según las primitivas fuentes. - Seminario Estudios Americanistas.-
Madrid, 1959. - 460 p., 8 mapas (in 4.°). 
Rec. Leoncio Cabrero Fernández. «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 79 
(1960), 141. Tomando como base el testimonio de los primeros historiadores y 
cronistas de Indias, va estudiando la acción conquistadora de los españoles, 
que encontraron en Panamá una «gran escuela conformadora del Conquis-
tador y del Colonizador, a través de un duro aprendizaje». Apéndice docu-
mental e índices onomástico y toponímico. - C. Ba. 
40540. RrESENBERG JR., FÉLIX: Balboa, swordsman and conquistador. - Ilus-
traciones por FEDOR ROJANKoVSKY. - Random House (World Landmark 
Books, 25). -New York, 1956. -x+178 p. (21,5 x 14,5). 1,95 dólares. 
Biografía novelada, de carácter divulgador y dirigida a un público joven, de 
Vasco Núñez de Balboa. - G. C. C. 
40541. PRESCOTT, WILLIAM H.: La conquista del Messico. - Prefazione e tra-
duzione dall'inglese di P. JARIER. - G. Einaudi Editore (<<Saggi», nú-
mero 239).-Torino, 1958.-XXIX+908 p. 5.000 liras. 
Ref. «La Nuova Italia Bibliografica» (Firenze), núm. 3 (1960), 43. Traducción 
de la History of the conquest of Mexico (1843). 
40542. LEVIN, DAVID: History as romantic art: structure, characterization, and 
style in «The conquest of Mexico». - The Hispanic American Historical 
Review (Durham), XXXIX, núm. 1 (1959), 20-45. 
Estudio sobre el estilo narrativo, la construcción y la exposición en esta clá-
sica obra (1843) de W. H. Prescott, acabado exponente de la mentalidad y 
habilidades del historiador romántico, considerado aquí exclusivamente en 
su faceta literaria de escritor. Cf. IHE n.OS 33790 y 39268. - G. C. C. 
40543. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Notes on Prescott's interpretation of 
the conquest of Peru. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXIX, núm. 1 (1959), 46-80. 
Valora la History of the conquest of Peru (1847) de Prescott como el inicio de 
la historiografía moderna sobre el tema, y da una larga lista de fuentes direc-
tas utilizadas para su redacción (documentos de archivos españoles y libros), 
provenientes de la Colección Muñoz. El autor señala las limitaciones subsi-
guientes de Prescott, a la luz de nuevas fuentes y de progresos historiográ-
ficos realizados en los últimos cien años. Cf. IHE n.O 39268. - G. C. C. 
40544. PELEGRI, ALFONSO SIMÓN: Hernán Cortés. - Revisado por GUILLERMO 
ROUSSET. - Compañía Editora Continental. - México, 1958. - 184 p. 
(17 x 12). 
Biografía divulgadora del conquistador de Méjico. Sin índices. - E. Rz. 
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40545. GARDINER, C. HARVEY: Martín López, conquistador citizen oi Mexico. 
University of Kentucky Press.-Lexington, 1958.-XIV+193 p., 2 láms. 
(23 x 15,5). 6 dólares. 
Completa biografía de este personaje menor de la conquista de Nueva Es-
paña. que construyó en Tlaxcala los bergantines que tan decisiva importancia 
tuvieron en el lago de Tezcoco para la conquista de la capital azteca. La vida 
de Martín López se hace insignificante después de la conquista, y por ello la 
juzga el autor muy representativa, relatando sus pleitos, andanzas y menudas 
vicisitudes hasta su muerte hacia 1573-1576; refleja en efecto la evolución 
social de la casta de conquistadores en su progresiva decadencia, y recoge 
datos útiles para la historia social y económica novohispana; pero es difícil 
sacarle mucho partido al biografiado. Sobre documentos del Archivo General 
de Indias, copias de la Conway Collection y amplia bibliografía. Glosario y 
buenos índices. - G. C. C. • 
40546. CASTRO SEOANE, JOSÉ: El P. Bartolomé de Olmedo, capellán del ejército 
de Cortés. - Editorial Jus. - México, 1958. - 87 p. 6 pesos. 
Rec. [Charles Gibson]. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 22 (1960), 159. Biografía de este personaje de la conquista de Nueva 
España, basada en materiales publicad9s, y que el autor considera como 
director espiritual de la conquista y fundador de la iglesia novohispana.-
G. C. C. 
40547. GRASSI, ALFREDO: Desdichado fin del primer gobernador alemán de 
Venezúela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLIII, núm. 171 (1960), 531-537. 
Resumen del estudio en preparación Los alemanes en la conquista del Nuevo 
Mundo. Alude a la labor efectuada en Venezuela por Ambrosio Alfinger, a su 
impopularidad y a su muerte a manos de los indios (1531). Se insertan algunos 
juicios de cronistas contemporáneos sobre la personalidad de Alfinger. Biblio-
grafía. Documentación publicada. -:- C. Ba. 
40548. RAMos HIDALGO, FRANCISCO: La vida de tres conquistadores en la 
América Ecuatorial. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Sebastián 
de Belalcázar. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali), XXIX, núm. 120 (1961), 779-781. 
Divagaciones sobre la acción de los tres conquistadores españoles en tierras 
sudamericanas. - R. C. 
40549. LOREDO, RAFAEL: El conquistador Gerónimo de Aliaga uno de los 
mayores defensores de la integridad territorial del Perú. - «Revista 
Histórica» (Lima), XXIII (1957-1958), 296-304. 
Transcripción. con comentario, de un documento completo (1544) y fragmen-
tos de otros fechados entre 1536 Y 1546. Están relacionados con la venta de 
la escribanía mayor del Nuevo Reino de Toledo (Chile) a Jerónimo de Aliaga, 
pretendiendo incluir en ella las ciudades del Cuzco y de Los Reyes (Perú). 
Valora la actitud negativa de Aliaga al rechazar la desintegración del terri-
torio peruano. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla.-
CBa } 
40550. PÉREZ, P. CASIANO: El licenciado Vaca de Castro, gObernador del 
Perú. - Ediciones Religión y Cultura. - Madrid, 1957. - 297 p. 
Rec. Estrella Arnáez Pérez-Agote. «Boletín BibliográficQ» (Madrid), núm. 1 
(960), 18-19. Biografía documentada. Criterio cronológico. Índices de docu-
mentos, onomástico y general. - E. Rz. 
40551. [CARVAJAL, FRAY GASPAR DE]: Descubrimiento del río de Ore llana. -
Transcripción paleográfica de Jorge A. Garcés. - Prólogo de J. Ro-
berto Paez. - Ed. Municipalidad de Quito. Dirección del Museo de 
Arte e Historia. - Quito, 1958. -148 p. (27 x 20). 
Rec. «Índice Cultural Españo!» (Madrid), XIII, núm. 154 (1958), 1137. Reim-
presión de esta obra. Se ha utilizado la edición de 1894 de José Toribio Me-
dina. Se incluyen además varios facsímiles de documentos, con su correspon-
diente transcripción, procedentes del Archivo General de Indias de Sevilla, 
y una relación de los compañeros de viaje de Orellana. Índices onomásticos 
y de materias. - E. Rz. 
40552. LINES, JORGE A.: Integración de la provincia de Costa Rica' bajo el 
reinado de don Carlos V. - En ({Homenaje a Carlos V» OHE n.O 39712), 
27-59, 1 lám. plegable. 
Reconstrucción -basada en abundantes fuentes publicadas- de las vicisitudes 
de la conquista de la provincia de Cartago, origen de Costa Rica. Especial 
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hincapié en las figuras de Felipe y Diego Gutiérrez y en el origen del 
nombre de Costa Rica. - J. N. 
40553. HODGE, FREDERICK W.: y LEWIS, THEODORE H. (editores): Spanish ex-
plorers in the Southern United States, 1528-1543. The narrative of 
Alvar Nuñez Cabet;a de Vaca. The narrative of the expedition of Her-
nando de Soto. The narrative of the expedition of Coronado by Pedro 
de Castañeda. - Barnes & Noble (Original Narratives of Early Ame-
rican History, edited by J. FRANKLIN JAMESON). - New York, 21959.-
xm+413 p. 5,75 dólares. 
Rec. Max L. Moorhead. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 153-154. Mera reimpresión de este tomo de la citada serie, 
publicado el 1907, y que carece de los mapas de la primera edición; ni el 
prólogo ni las notas incorporan los resultados de investigaciones posteriores 
a la última fecha citada. - G C. C. 
40554. RABASSA, GREGORY: Cabeza de Vaca: hombre del Renacimiento. - «La 
Nueva Democracia» (Nueva York), XLI, núm. 2 (1961), 64-76. 
Destaca los rasgos más acusados de la personalidad y estilo literario de Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, a quien considera un ejemplo clásico de hombre re-
nacentista. - D. B. 
40555. SYME, RONALD: De Soto, finder of the Mississipi. - Ilustraciones por 
WILLIAM SToBBs.-William Morrow & CO.-New York, 1957.-96 p. 
<22 x 16). 2,50 dólares. 
Relato novelesco para lectores jóvenes, sobre la vida del explorador español 
Hernando de Soto. - G. C. C. 
40556. AMOR y VÁZQUEZ, J.: Hernán Cortés en dos poemas del Siglo de Oro. 
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XII, núm. 3-4 
(1958), 369-382. 
Se comentan los pasajes del Carlo famoso (1566) de Luis Zapata y las Elegías 
(1589) de Juan de Castellanos, que hacen referencia a las conquistas de 
Hernán Cortés; de acuerdo con la doble corriente estética de la épica caste-
llana de estos años, los del primero ofrecen un mayor número de elementos 
novelescos, mientras los del segundo se atienen más rigurosamente a los 
hechos históricos. La fuente de ambos es el relato de López de GÓmara.-
J. Ms. 
40557. LóPEZ GONZÁLEZ, VALENTÍN: El palacio de Cortés en Cuernavaca.-
México, 1958. - 54 p., 94 láms. 15 pesos. 
Ref. [Catálogo] Antigua Librería Robledo (México) (julio, 1959), 5-6. 
40558. MORENO, SALVADOR: La música en la «Historia verdadera de la Con-
quista de la Nueva España». - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Ma-
drid), núm. 134 (1961), 201-215. 
Ensayo. Recoge las referencias que Bernal Díaz del Castillo ofrece en la 
obra citada sobre temas relacionados con la música. Las agrupa en: música 
guerrera e instrumentos indígenas; música guerrera e instrumentos espa-
ñoles: bailes y danzas indígenas y españoles; música e instrumentos es-




40559. JIMÉNEZ MORENO, WIGBERTO: Estudios de historia colonial. - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Serie Historia, 1). - México, 
1958. -179 p. (24,5 x 15). 
Presenta diez estudios sobre conquista, fundaciones y colonización de Nueva 
España (Méjico, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Monterrey, Saltillo), la 
actitud indígena frente al Cristianismo y la evolución demográfica. Escritos 
entre 1943 y 1957, seis permanecieron inéditos y los restantes aparecieron en 
publicaciones, donde algunos se incluían sin las notas y apéndice, aquí 
agregados. Documentación de archivos mejicanos. Bibliografía. índice onomás-
tico y general. Ocho mapas y un gráfico de población (1520-1600). - B. T. • 
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40560. LOWERY, WOODBURY: The Spanish settlements within the present li-
mits oi the United States. 1513-1561. - Russell & Russell. - New York, 
1959. -xrrr+515 p., ilustraciones, mapa. 13,50 dólares (precio con-
junto con el tomo que se reseña a continuación). 
Rec. T. F. McGann. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 154. Reedición de este clásico de la historiografía estado-
unidense; índices y apéndices; este tomo versa sobre el marco geográfico de 
la colonización del Sur y Sudoeste de' EE. UU., descubridores y adelantados 
en Norteamérica, y misiones españolas en dicho ámbito. - G. C. C. 
40561. LOWERY, WOODBURY: The Spanish setttements within the present li-
mits oi the United States. Florida, 1562-1574. - Russell & Russell.-
New York, 1959.-XXI+500 p., ilustraciones. 13,50 dólares (precio 
conjunto, con el tomo reseñado anteriormente). 
Rec. T. F. McGann. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 154-155. Cf. IHE n.O 40560. Reedíción de esta obra ya clá-
sica, cuyo autor (1853-1906) supuso en la historiografía norteamericana un 
paso adelante tras los trabajos de W. H. Prescott: la utilización personal de 
los archivos europeos. La edición no ha sido revisada ni puesta al día, lo 
que se hace notar sobre todo en aspectos etnográficos y geográficos. - G. C. C. 
40562. SALAS, ALBERTO M.: Tres cronistas de Indias, Pedro Mártir de An-
glería, Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de Las Casas. 
Fondo de Cultura Económica. Sección de Obras de Historia. - Buenos 
Aires, 1959. - 319 p. (22 x 14). 
Metódicos análisis e interpretación objetiva de las obras de los citados cro-
nistas, que, si bien coinciden en cuanto al tema que tratan, la historia general 
de Indias, cada uno ofrece una versión diferente y adopta ante los hechos 
que relata una personal actitud, consecuencia, en gran parte, de sus peculiares 
caracteres, profundamente divergentes. Precede al estudio de cada una de las 
tres historias una certera biografía de su autor y lo completa una amplia 
referencia a su restante bibliografía. Dedica mayor espacio a Las Casas. 
Excelente monografía con juicios claramente expuestos y copiosamente do-
cumentados. Índice general. - D. B. 0 
40563. Nuestro primer historiador. - «Revista Shell» (Caracas), X, núm. 38 
(1961), 11-17. 
Reproducción facsimilar, con comentario anónimo, de un capítulo manuscrito 
completo referente a la fundación de San Cristóbal perteneciente a la Bis-
toria de Venezuela de fray Pedro de Aguado, primer historiador del Nuevo 
Reino de Granada. Ofrece datos biográficos del citado historiador (n. 1538) 
y analiza brevemente los puntos positivos y negativos de la obra. Documen-
tación publicada. - C. Ba. 
40564. ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR DE: Epistolario. Tomo IV. - Traducción de 
JosÉ LóPEZ DE TORO. - Colección de Documentos Inéditos para la 
Historia de España, XII. - Madrid, 1957. 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), XIII, núm. 146 (1958), 272. 
40565. SÁENZ DE SANTA MARÍA S. 1., CARMELO: Las obras manuscritas de Berna1 
Díaz del Castillo. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia. 
(Guatemala), XXXII, núm. 1-4 (1959), 28-53. 
Conferencia. Se refiere en especial a los dos manuscritos de la Historia ver-
dadera, que describe y comenta, y más brevemente a las cuatro cartas que de 
Bernal Díaz se conservan (1552-1567), intercaladas en el texto y a algún otro 
documento de segunda importancia. - R. C. 
40566. SÁENZ DE SANTA MARÍA S. 1., CARMELO: Importancia y sentido del ma-
nuscrito Alegría de la Verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo. 
¡¡Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Guatemala), XXXII, 
núm. 1-4 (1959), 15-27. 
Estudio en torno de. una copia manuscrita de la Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, cuya existencia en poder de la familia Alegría 
en Murcia fue dada a conocer hace unos 15 años. Analiza el valor y autoridad 
de este manuscrito, así como del existente en Guatemala, algunos años an-
terior pero tampoco el original. Concluye afirmando que el códice Alegría 
es la redacción definitiva del Guatemala, eliminadas las tachaduras y correc-
ciones que aparecen en éste. Bibliografía. - R. C. 
40567. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, GONZALO: Natural history oi the West Indies.-
Translated and edited by STERLrNG A. STOUDEMIRE. - University of 
North Carolina Press (Studies in the Romance Languages and Lite-
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ratures, 32). - Chapel Hill, 1959. - xvrr+ 140 p., ilustraciones. 2,50 dó-
lares 
Rec. Benjamín Keen. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 2 (1960), 306-307. Versión inglesa de la célebre obra del historiador 
español. El traductor y editor ha añadido el nombre científico de muchos 
animales y plantas citados por Oviedo, comentario a nombres geográficos, 
bibliografía y un índice. - R. C. 
40568. CISNEROS, MANUEL: El Inca Garcilaso de la Vega. - En «Cátedra 1960-
1961» OHE n.O 39160), 345-353. 
Divulgación. Semblanza del Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) y notas 
sobre su obra literaria. - R. O. 
40569. LANDA, FRAY DIEGO DE: Relación de las cosas del Yucatán. - Intro-
ducción por Angel M. Garibay K. - Editorial Porrúa (Biblioteca Po-
rrúa, 13). - México, 81959. - xvm+252 p., ilustraciones, mapas, planos 
y facsímiles (23 x 17). 11,50 pesos mejicanos. 
Rec. A. E. G. «América Indígena» (México), XIX, núm. 4 (1959), 312. - Re-
censión «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (1960), 18-19. 
Rec. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 163 (1959), 2. Nueva edición que sigue a la de Pérez Mar-
tínez (1938); es una de las más fieles al texto original español, reproduce las 
ilustraciones, no llE!va notas, incluye una buena introducción y -en apén-
dice- los doce valiosos documentos y cartas de Landa que iban en la citada 
edición de 1938. - G. C. C. 
40570. MUÑoz, BARTOLOMÉ: Fray Bartolomé de Las Casas, padre de América·. 
Editado por el autor. Distribución Librería Europa. - Madrid, 1958.-
353 p. (21 cm). 140 ptas. 
Obra no recibida. 
40571. GARCILASO DE LA VEGA, INCA: Comentarios reales de los Incas. - Es-
tudio preliminar y notas de JosÉ DURÁN. - Patronato del Libro Uni-
versitario. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. - Lima, 1959.-
3 vols.: 388, 253 Y 291 p. 
Rec. Estuardo Núñez. «Letras» (Lima), núm. 63 (1959), 172-173. - Rec. Es-
tuardo Núñez. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 142-143 
(1960), 273. Edición popular y completa de la conocida fuente para la historia 
del Perú. - E. Rz. 
40572. LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: La leggenda nera. Storia proibita 
degli spagnoli nel Nuovo Mondo. - Edición e introducción de Alberto 
Pincherle. - Feltrinelli Editore (Universale Economica, 275). - Milano, 
1959. - XXXVIII + 242 p. (18 x 11). 500 liras. 
La introducción contiene un cuadro de conjunto sobre la vida y la época de 
Las Casas (1474-1566). Sigue una edición abreviada, simplificada y correcta 
de la Apologética historia, con un mínimo de notas explicativas y realizada 
con fines diVUlgadores exclusivamente. Índice de capítulos, que versan espe-
cialmente sobre descripción de los espacios americanos colonizados y la 
cultura y costumbres de los indígenas. - G. C. C. 
40573. SAHAGÚN, BERNARDINO DE: General history of the things of New Spain. 
Florentine Codex. Part X (Book 9). - Translated from the Aztec into 
English with notes and illustrations by ARTHUR J. O. ANDERSON and 
CHARLES E. DIBBLE. - University of Utah Press. - Salt Lake, 1959.-
6,50 dólares. 
Rec. L. Nicolau d'Olwer. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), X, núm. 1 (1960), 49-50. Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 15402. 
E. Rz. 
40574. Códice Plancarte. - Notas por José Corona Núñez. - Colección Si-
glo XVI, 4. - Guadalajara (México), 1959. - 23 p., ilustraciones. 
Rec. [H. B. NicholsonJ. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesville, 
Florida), núm. 22 (1960), 35. Reedición de este documento procedente de 
Michoacán y que data de la segunda mitad del siglo XVI; descubierto por 
Francisco Plancarte y Navarrete y publicado en 1888 (<<Anales del Museo 
Michoacano»), contiene información valiosa sobre los indios tarascos de la 
región de Chilchota-Carapan en la época de la conquista y primeros tiempos 
coloniales. - G. C. C. 
40575. Cedularios de la monarquía española relativos a la provincia de Ve-
nezuela (l529-1552).-Estudio preliminar de ENRIQUE OTTE.-Edición 
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de la fundación John Bulton y de la Fundación Eugenio Mendoza.-
Caracas, 1959. - 2 vols.: XCII + 272 p. + 3 láms.; 3 p. s. n. + 358 p.+2 lá-
minas (25,5 x 17,5). 
Recopilación de 424 reales cédulas relativas a Venezuela, procedentes del 
British Museum (Londres), y del Archivo de Indias. Van precedidas de un 
extenso estudio, en que se examinan la conquista, población de Venezuela, 
su defensa, la administración eclesiástica, la hacienda real. Índices analíticos, 
de cédulas, de nombres de persona, de nombres geográficos y de ilustraciones. 
J. D. M. > 
40576. ANDREWS, KENNETH R. (editor): English privateering voyages to the 
West Indies, 1588-1595. - Cambridge University Press (The Hakluyt 
Society, Second Series, CXI). - Glasgow, 1959. - xxvII+421 p., 9 ilus-
traciones y mapas (22,5 x 14,5). 40 chelines. . 
Transcripción de 166 documentos, en buena parte inéditos, sobre viajes in-
gleses al Caribe realizados en el período que va de la derrota de la Invencible 
a la última expedición de Drake; la mayor parte proceden de los fondos de 
la Alta Corte del Almirantazgo (Public Record Office, Londres), y 27 de 
copias obtenidas en el Archivo de Indias por IRENE A. WRIGHT. Excelentes 
notas y aparato crítico. Muy buena introducción del editor, destacando su 
estudio de la jurisdicción y funcionamiento de la Alta Corte citada, y sobre 
el corso en el Caribe en los años 1588-1595; para este último tema, el libro 
es en conjunto una seria aportación. Buenos índices. - G. C. C. • 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
40577. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Sobre dominio de los incas en nuestros terri-
torios del sur. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XL VII, 
núm. 552-554 (1960), 724-727. 
Consideraciones en torno a una supuesta extensión del dominio incaico hacia 
los territorios del sur de Colombia en los primeros años de la conquista 
española. La suposición se basaba en la extensión de la lengua quechua en 
dichos territorios, debido a la conveniencia de los conquistadores de sustituir 
la multitud de lenguas que encontraron por el quechua, la más clara y civi-
lizada. - D. B. 
40578. RAMOS [PÉREZ], DEMETRIO: La revolución de Coro de 1533 contra los 
Welser y su importancia para el régimen municipal. - «Revista de 
Historia» (Caracas), I, núm. 3 (1960), 33-59. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 35529. ~ C. Ba. 
40579. VIGNERAS, L. A.: Fortificaciones de la Florida. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XVI (959), 533-552, 4 láms. 
Descripción éompleta de las fortificaciones españolas en la Florida desde 1565 
a 1586, dedicando especial atención a los fuertes de San Agustín y Santa Elena, 
cuyas vicisitudes en el citado período estudia con detención. Bibliografía. Do-
cumentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
40580. Libro de mercedes de tierras de Córdoba, de 1573 a 1600. - Edición 
preparada por Aurelio Z. Tanodi, María EIsa Fajardo y Marina Esther 
Dávila. - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Instituto de Estudios Americanistas (Serie Documen-
tal, V).-Córdoba, 1958 [1959].-xx+200 p., 4 láms. (23x16). 
Prólogo de A. Tanodi: describe el Libro de mercedes (Archivo Municipal de 
Córdoba, Argentina) y observaciones sobre su edición. Contiene las dona-
ciones de tierras, estancias, chácaras, etc., hechas por los gobernadores o te-
nientes de gobernador de la provincia de Tucumán (1573-1588, 1600). Muy útil 
para el conocimiento de la distribución o transferencia de tierras durante los 
primeros años de la colonización española y datos biográficos sobre vecinos. 
Texto original completo, modernizando la ortografía y con correcciones. Las 
«mercedes» se ordenan cronológicamente y no según el lugar que ocupaban 
en el libro original. índices de personas y lugares. Bibliografía. Reproducción 
facsímil de cuatro hojas. - R. C. > 
40581. JARA, ÁLVARO: Los asientos de trabajo y la provisión de mano de obra 
para los no-encomenderos en la ciudad de Santiago, 1586-1600. - Uni-
versidad de Chile (Estudios de Historia Económica Americana. Tra-
bajo y salario en el Período Colonial, I). - Santiago de Chile, 1959.-
87 p. + 1 h. (24 x 15,5) 
Reedición, en tirada aparte, con ligeras variantes, del trabajo publicado en 
«Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 125 
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(1957 [1959]). Aparece ahora como primer volumen de un programa de es-
tudio en torno del trabajo y salario en el Chile colonial. Breve pero intere-
sante estudio de los contratos de trabajo al margen de las encomiendas y 
repartos de indios, de la esclavitud y del artesanado, para ceñirse únicamente 
a los trabajadores sin preparación técnica, sin categoría social. Examina este 
tipo de asientos, a base de los fondos del Archivo de Escribanos de Santiago 
(Archivo Nacional de Chile), sobre cuya documentación informa en lo refe-
rente al siglo XVI. Ofrece en una serie de cuadros estadísticos (orden crono-
lógico), datos deducidos del estudio de dichos contratos, muy escasos para el 
período de 1565-1585 y mucho más abundantes para el de 1586-1600. Se hace 
constar en ellos el nombre del trabajador, su origen étnico y geográfico, la 
duración del asiento y la cantidad y formas diversas del salario. Interesantes 
conclusiones, especialmente de tipo social. Bibliografía. Reproducción facsí-
mil de un asiento de trabajo en 1596. - R. C. • 
40582. LUENGO MUÑoz, MANUEL: Inventos para acrecentar la obtención de 
perlas en América durante el siglo XVI. - «Revista de Historia» (Ca-
racas), 1, núm. 5 (1960), 41-58. 
Alude a los diversos métodos que con este motivo fueron presentados para la 
aprobación real en el siglo XVI, y estudia los más destacados de todos ellos 
tales como los de Juan de Cárdenas, Luis de Lampiñán, Antonio de Luna, 
Soler Maldonado y especialmente el del francés Domingo Bartolomé que, al 
igual que los demás, resultó un fracaso. Bibliografía. Documentación inédita 
del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
40583. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, ISABEL: Un programa de gobierno en 1511.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), 11, núm. 5 (959), 39-41. 
Analiza la Instrucción (1511) dada por Fernando el Católico a Juan Cerón y 
Miguel Díaz, Alcalde Mayor y Alguacil Mayor de la isla de San Juan, y es-
tudia cada uno de los trece artículos que la componen. Versan, en especial, 
sobre el trato de los indios, religión y política. Precede al análisis un examen 
de las causas que motivaron su redacción. Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - C. Ba. 
40584. MURO OREJÓN, ANTONIO: Las Leyes Nuevas de 1542-1543. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XVI (1959), 561-619. 
Reedición con amplio comentario de la reproducción facsimilar de las citadas 
ordenanzas, a las que se añade la reproducción del ejemplar de la «editio 
princeps» de estas leyes impreso en Alcalá de Henares en 1543. Apéndice con-
teniendo dos documentos (1543) dirigidos a Carlos I por los frailes dominicos 
y franciscanos referidos ambos a la perpetuidad de las encomiendas. Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla. 
~k ) 
Aspectos religiosos 
40585. EGAÑA S. l., ANTONIO DE: Monumenta Peruana. - Vol. 11 (1576-1580). 
Monumenta Historica Societatis lesu (Monumenta Missionum Socie-
tatis lesu). - Roma, 1958. - XVI + 44 + 892 p. (25,5 x 18). 
Rec. Arthur F. Zimmerman. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), VIII, núm. 4 (1958), 395-396 (cf. IHE n.O 873D. Introducción sobre la 
llegada de los jesuitas al Perú, sus problemas con las autoridades seculares, 
su establecimiento de misiones y colegios, y, en general, sobre la historia de 
la Compañía en el Perú durante los cinco años citados; transcribe 180 do-
cumentos procedentes de archivos de Perú, España, Chile y el Vaticano; ex-
tensa bibliografía y cuidado aparato crítico. - G. C. C. 
40586. ZUBILLAGA S. l., FÉLIX: Monumenta Mexicana. 11 (1581-1585). - Mo-
numenta Historica Societatis lesu, vol. 84 (Monumenta Missionum So-
cietatis Iesu, XV).-Roma, 1959.-XL+38+852 p., 1 mapa (25,5 x 18). 
Cf. IHE n.O 28623. Precedido de una excelente introducción sobre organiza-
ción y actividades de la Compañía de Jesús en los citados años, indios con 
qUienes tuvieron contacto misional, historiografía sobre la provincia novo-
hispana; extenso repertorio bibliográfico. Transcribe total o parcialmente 
222 documentos (más otros seis en apéndice), casi todos inéditos y que pro-
ceden de archivos vaticanos, italianos, españoles, mejicanos y norteamerica-
nos; da noticia de otros muchos documentos perdidos o no localizados, a 
través de referencias que en otros se conservan. Son importantes para la his-
toria de Nueva España, de las misiones, de la evangelización y en especial 
de los jesuitas en el período indicado por el título; la selección es muy bue-
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na, y el aparato crítico perfecto, así como los completísimos índices. Conserva 
las características del tomo anterior, responde ampliamente a la calidad de la 
serie y ofrece la novedad -que celebramos- respecto al tomo I de traer 
la introducción y notas en castellano, no en latín. - G. C. C. > 
40587. ZUBILLAGA S. l., FÉLIX: Tercer concilio mexicano, 1585. Los memoria-
les del P. Juan de la Plaza S. l. - «Archivum Historicum Societatis 
lesu» (R~ma), XXX, núm. 59 (1961), 180-244. 
Precede un breve curriculum vitre del P. La Plaza (n. 1527). Describe la 
convocación y fines del concilio -la implantación de los decretos tridenti-
nos- y transcribe los siete interesantes memoriales inéditos (Berkeley, Ban-
croft Library) dirigidos al mismo por La Plaza. Van encabezados por un ex-
celente resumen. - J. V. B. > 
40588. ARTEAGA, JosÉ JOAQUÍN: Santa María de la Antigua del Darién. -
«Lotería» (Panamá), VI, núm. 62 (1961), 61-67. 
Reedición del «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XV, núm. 70 
092;;), 97-103. Discurso. Estudia brevemente el establecimiento de la diócesis 
de Nuestra Señora de la Antigua del Darién (1513), la primera del continente 
americano. Noticias sobre sus dos primeros Obispos. Notas bibliográficas. -
D. B. 
40589. CASTILLERO, ERNESTO J.: Fray Tomás de Berlanga. - «Celtiberia» (So-
ria), VIII, núm. 11 (1956), 41-50. 
Conferencia. Notas sobre los orígenes de la Iglesia en América y semblanza 
del dominico fray Tomás de Berlanga (¿1485?-1551), obispo de Panamá, donde 
intrOdujo el cultivo del plátano y del tomate. - R. O. 
40590. LEITE, SERAFIM: A grande expedit;áo missionária dos Mártires do Bra-
sil. - «Studia» (Lisboa), núm. 7 (1961), 7-48. 
Consta de tres partes: 1) consideraciones acerca del autor y fecha de un Ca-
tálogo de los jesuitas que salieron de Portugal hacia el Brasil en 1570 (74 en 
total), con el provincial Ignacio de Acevedo S. l. (en su mayor parte murieron 
a manos de los calvinistas antes de llegar a su destino); 2) algunos datos bio-
gráficos de los mismos; 3) investigación histórica que aclara fue Luis Ro-
dríguez de Évora uno de los «Cuarenta mártires del Brasil» y no Juan de 
Baeza. Bibliografía y documentación de archivos de los jesuitas de Roma.-
R. C. > 
Aspectos culturales 
40591. HERNÁNDEZ, FRANCISCO: Historia natural de Nueva España. Vol. 1. -
Traducción del latín de JosÉ ROJO NAVARRO. - Obras Completas. 
Tomo n. - México, 1959~ - x+476 p. (33 x 21)." 250 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Méxíco), XX, núm. 229 (1960), 33. Edi-
ción de esta obra escrita en el siglo XVI por el médico Francisco Hernández, 
que por_ orden de Felipe n encabezó la primera expedición cientifica del 
Nuevo Mundo. Constituye el estudio más antiguo y directo de la naturaleza 
mejicana y sus aplicaciones terapéuticas. Este volumen comprende la historia 
de las plantas de Nueva España. La ilustran grabados originales de la obra. 
E. Rz. 
40592. CARO MaLINA, FERNANDO: La concepción de Jiménez de Quesada 80-
bre la historia americana tal y como aparece en el Antijovio. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, nú-
mero 171 (960), 539-562. 
Forma parte de un ciclo de conferencias sobre Diferentes aspectos del Anti-
jovio de Jiménez de Quesada (Bogotá, 1957). Trata de todos los trabajos reali-
zados sobre el Antijovio (1567) desde el siglo XVI hasta la actualidad, haciendo 
de cada uno de ellos un ligero examen critico; en la segunda parte estudia 
el aspecto americano del Antijovio desde el punto de vista de fondo y forma 
y alude a la veracidad y precisión con que Jiménez de Quesada trata la 
historia. Cf. IHE n.O 31461. - C. Ba. 
40593. VALENZUELA RODARTE, ALBERTO: CapítUlos para una historia de la li-
teratura en México. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), X, 
núm. 3 (1959); 26-57; núm. 4 (959), 25-43. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 38671. Capítulos VI-XI. Se refieren a las cartas de relación de 
Hernán Cortés, las obras de fray Toribio de Benavente, fray Bernardino 
de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo y fray Jerónimo de Mendieta. Ensayos 
que el autor define como presentación e invitación a la lectura de dichos 
autores, sin aportaciones nuevas. - G. C. C. 
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Biografía e historia regional y local 
40594. ALVAREZ NAZARIO, MANUEL: El relato de Alonso Enríquez de Guzmán, 
el «Caballero desbaratado», sobre su visita a Puerto Rico en 1534. -
((Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), III, núm. 6 (1960), 11-14. 
Resumen sobre la ascendencia y vida militar, y datos de su estancia en Puer-
to Rico y de las aficiones literarias del citado caballero sevillano (n. a fines 
de 1499), aventurero que estuvo al servicio del Emperador y tomó partido 
por Almagro en Perú. Se basa en la autObiografía Libro de la vida y cos-
tumbres de don Alonso Enríquez, caballero noble desbaratado, cuyo manus-
crito (existen versiones inglesa y española), se conserva en la Biblioteca Na-
cional de Madrid. Bibliografía. - B. T. 
40595. HADGIALY DIVO, MIGUEL: Francisco Fajardo, teniente general del rey. 
Ministerio de Educación. Dirección de Cultura y Bellas Artes (Colec-
ción Letras Venezolanas, 8). - Caracas, 1958. - 28 P. (19 x 10). 
Biografía divulgadora de este mestizo de la isla Margarita (que destacó en las 
tareas de conquista y población de la región de Caracas, siglo XVI) y que fue 
ajusticiado por las autoridades españolas. - E. Rz. 
40596. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, F.: Algunas noticias de don Martín de Hir-
cio. - «Berceo» (Logroño), XV, núm. 55 (1960), 237-242. 
Completa el artículo de José M.a Lope Toledo reseñado en IHE n.O 38551, 
con una noticia sobre Martín de Hircio y su yerno Velasco, virrey de Nueva 
España, sacada de la obra Virreyes y virreinas de la Nueva España, de Ar-
temio de Valle-Arizpe. - C. B. 
40597. CHAMBERLAIN, ROBERT S.: El úLtimo testamento y mandato de doña 
Beatriz de Herrera, esposa del adelantado don Francisco de Montejo. 
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Gua-
temala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 15-18. 
Transcribe el citado documento (1565), del Archivo de Notarios de Méjico, al 
que añade algunos datos biográficos sobre el personaje aludido. - C. Ba. 
40598. FRIEDE, JUAN: Sobre las ciudades de Ausermaviejo y Ausermanuevo. 
IIBo1etín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVII, núm. 552-554 
(960), 719-723. 
Apostillas a un informe sobre el tema presentado en la Academia Colom-
biana de Historia por Diógenes Piedrahita. Ratifica un informe anterior de 
Enrique Otero D'Costa declarando con él que Auserma (departamento de Cal-
das, Colombia) es la antigua Santa Ana de los Caballeros de Auserma, fue 
fundada por el capitán Jorge Robledo (1540), y, por tanto, «puede conside-
rarse acreedora de sus títulos y preeminencias».- D. B. 
40599. BARNOLA, PEDRO PABLO: ¿Por qué Caracas se llama Santiago de León 
de Caracas? - Ediciones del Ministerio de Educación. Dirección de 
Cultura y Bellas Artes (Colección Letras Venezolanas). - Caracas, 
1958.-24 p. 
Rec. LUno] l[ribarren] C[elis]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1958), 139-141. Ensayo acerca del origen 
del nombre de la capital venezolana. Analiza las opiniones dadas sobre el 
particular por cronistas e historiadores y concluye que el nombre de la ciu-
dad se debe al recuerdo de la Orden de los «Caballeros de Santiago de Leófl», 
de gran prestigio en España a mediados del siglo XVI y muy admirada por 
Diego de Losada, fundador de Caracas (1567). - R. C. 
40600. RAMÍREz FLORES, JosÉ: Tierras de Chiquilistlan en la provincia de 
Avalos según mapa del siglo XVI publicado con un estudio por .... 
México, 1959. - 8 p. 
Rei ((Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 227 (1960), 36-37. 
Reproduce el mapa primitivo a través de un calco fechado en 1884. Estudia 
el origen del mapa, etimología de la palabra Chiquilistlan, fundación de este 
lugar y carta de posesión para los habitantes indios. - D. B. 
40601. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: La isla Margarita durante el siglo XVI. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, 
núm. 171 (1960), 521-526. 
Discurso. Breves consideraciones sobre su pasado histórico y económico con 
referencia a su riqueza perlífera. - C. Ba. 
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40602. Lunes 31 de marzo de 1561. - «Revista Shell» (Caracas), X, núm. 38 
(1961), 70-72. 
Cf. IHE n.O 33882. Transcripción y reproducción facsímil de tres documentos 
referentes a la población y vecindario de la ciudad de San Cristóbal. - C. Ba. 
40603. ACEVEDO LATORRE, EDUARDO: Breve noticia sobre los lugares donde 
existieron San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Da-
rién. - «Lotería» (Panamá), VI, núm. 63 (1961), 53-59. 
Tomando como base los testimonios de cronistas y conquistadores, considera 
que las ciudades citadas se establecieron en las inmediaciones del río Ca-
ñaflechal y el ángulo de bifurcación del río Tanela, respectivamente. - D. B. 
40604. CHAMBERLAIN, ROBERT S.: Fragmento de un documento de la provincia 
de Tabasco, 1527. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 13-14. 
Transcripción de un documento (1527) del Archivo de Notarios de Méjico, re-
ferente al socorro prestado a Tabasco por Baltasar Osario. - C. Ba. 
Siglo XVII 
Obras generales 
40605. LEONARD, IRVING A.: Baroque times in old Mexico. Seventeenth-Cen-
tury persons, places and practices. - University of Michigan Press.-
Ann Arbor, Mich., 1959. - XIv+260 p., 6 ilustraciones en negro 
(23 x 16). 6,50 dólares. 
Reúne el libro una serie de estudios sobre personalidades, libros y costum-
bres de la Nueva España en el siglo XVII, caracterizado como «época barroca» 
aunque no se llega a fijar y analizar a fondo este concepto. Los estudios ver-
san sobre el arzobispo-virrey García Guerra (1611-1612), la coyuntura histó-
rica, social e intelectual de su período de gobierno, varios interesantes cuadros 
de costumbres, análisis del mercado de libros y de aspectos de la vida litera-
ria en vanos momentos del siglo, y excelentes pernie~ de la poetisa sor Juana 
Inés de la Cruz y del erudito Carlos de Sigüenza y Góngora; concluye con 
una síntesis de la significación histórica de dicha centuria en Nueva España. 
El libro, constituido en parte por artículos ya publicados, pero cuyo texto se 
revisa o amplía aquí, se basa en extensa bibliografía, está construido con la 
solidez y escrito con la elegancia expositiva que caracterizan a su autor, y 
se resiente de escasez de fuentes en la parte dedicada al estudio de la sociedad 
novohispana. índices alfabético y general. - G. C. C. • 
40606. LEHMANN, WALTER; Y KUTSCHER, GERDT: Das «Memorial breve acerca 
de la fundación de la ciudad de Culhuacan». Und weitere ausgewahlte 
Teile aus den «diferentes historias originales» (<<Ms. Mexicain núm. 74», 
Paris). - W. Kohlharnmer Verlag (Quellenwerke zur alten Geschichte 
Amerikas aufgezeichnet in den Sprachen der Eingeborenen, VII). -
Stuttgart, 1958. - XXXIX + 240 p., ilustraciones. 
Rec. Charles E. Dibble. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 2 (1960), 304-305. Se trata de un manuscrito en lengua 
nahualt (Biblioteca Nacional, París) del cronista azteca Chimalpahim (pri-
mer tercio del siglo XVII). De las ocho «Relaciones» en que se halla dividido, 
el Memorial breve, cuya traducción se nos ofrece, está contenido en la se-
gunda, y narra la fundación de la ciudad mejicana de Culhuacan y su his-
toria desde 670 a 1299. Buena reproducción del texto nahualt y frágmentos 
de las otras «Relaciones». Bibliografía. índice. - R. C. 
40607. índice de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióm) (México), segunda serie, 1, núm. 2 (1960), 313-322. 
Cf. IHE n.O 38793. Se reproducen las referencias a los expedientes 79 a 148 
(1631-1635). Hacen alusión a: alcabalas, Filipinas, indios, Audiencia de Mé-
jico, religiosos, correspondencia, Catedral de Tlaxcala, oficiales reales, nai-
pes, pimienta, metales preciosos, minas, Santa Hermandad, media anata, 
reales órdenes, empleos, conventos, Inquisición, marina, azogue, flota, Santa 
Cruzada, Real Hacienda, Consejo de Indias, extranjeros, oficios vendibles y 
renunciables, milici-as, puertos, virreyes, comercio, Cortes de Castilla, fran-
ceses, escribanos, San Juan de Ulúa. - E. Rz. 
40608. índice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), segunda serie, 1, núm. 3 (1960), 479-488. 
Cf. IHE n.O 40607. Ofrece referencias de 65 expedientes del vol. I (1635-1638) 
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y 3 del vol. II (1643) sobre asuntos análogos a los anteriormente reseñados. 
E. Rz. 
40609. LEMOINE V., ERNEST9: Relación de agravios de los naturales de la 
provincia de «Los Motines de Colima» contra su alcalde mayor y juez 
congregador (1603-1604). - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), segunda serie, 1, núm. 2 (1960), 201-212. 
Introducción que ofrece datos histórico-geográficos sobre la citada región 
mejicana y sobre el documento. Transcripción del mismo, pieza interesante 
desde el punto de vista geográfico, económico y como exponente de las rela-
ciones entre indios y españoles. Viene a ser como un resumen de otra más 
amplia y en idioma nahualt que los naturales debieron presentar. La trans-
cripción va acompañada de notas que identifican algunos de los lugares ci-
tados. Archivo General de la Nación de Méjico. - E. Rz. 
40610. SALCEDO y HERRERA, FRANCISCO MANUEL: Descripción del partido y ju-
risdicción de Tlaltenango hecha en 1650. - [Prólogo de JosÉ EUCARIO 
LóPEZ]. - José Porrúa e Hijos (Colección Nueva Galicia, núm. 1).-
México, 1958. - 62 p. + 1 h. s. n. (24 x 16). 
Transcripción, con ortografía y puntuación moderna, de este interesante do-
cumento (Archivo Arquiepiscopal de Guadalajara, Méjico), que ofrece datos 
de destacado valor geográfico, estadístico e histórico sobre una amplia re-
gión de Nueva Galicia, la Gran Caxcana. Se acompaña de la transcripción 
de la real cédula (1648) en la que se ordenó enviar a España relación de las 
distintas regiones, respondiendo a un cuestionario de preguntas que también 
se reproduce. índices onomástico y general. - E. Rz. ) 
40611. Relación de Nuestra Señora de Zacatecas. - Ed. Vargas Rea (Biblio-
teca Aportación Histórica). - México, 1958. - 33 P. (18 x 12,5). 
Reedición de este documento (160,8) sobre la ciudad mejicana de Nuestra Se-
ñora de Zacatecas. La edición se hace sobre la de la Colección de documen-
tos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y organización de las an-
tiguas posesiones españolas de América y Oceanía (Madrid, 1868). Se ha con-
servado la misma ortografía. Sin índice. - E. Rz. 
40612. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Un informe veraz sobre la situación 
del virreinato en 1640. - «Revista Histórica» (Lima), XXIII (1957-
1958), 278-295. 
Transcripción del informe (1640) de gobierno del Marqués de Mancera. Re-
dactado a instancias de la cédula real del 24-XII-1638. Contiene las obser-
vaciones del virrey saliente sobre el estado de cosas en el Perú y recoge la 
inquietud del Marqués ante los graves problemas de defensa y organización 
del país. Estudio de las circunstancias en que pudo haber sido redactado el 
citado informe. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de 
Sevilla. - C. Ba. ) 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones. 
40613. GOLDWERT, MARVIN: La lucha por la perpetuidad de las encomiendas 
en el Perú virreinal. - «Revista Histórica» (Lima), XXIII (1957-1958), 
207-245. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 28648. Se analiza la labor de los comisarios Briviesca de Muña-
tones, Ortega de Malgosa y Diego de Vargas Carvajal que con la misión de 
discutir la perpetuidad llegaron al Perú en 1561. Las discusiones sobre el 
asunto se prolongaron hasta comienzos del siglo XVII pero terminaron con el 
fracaso de las gestiones de los comisarios, pues el ambiente no era propicio, 
por la oposición de un sector de la sociedad que deseaba la incorporación de 
las encomiendas al trono. Documentación publicada e inédita del Archivo 
de Indias de Sevilla. - C. Ba • 
40614. CABANILLAS DE RODRÍGUEZ, BERTA: Apuntes sobre la alimentación en 
Puerto Rico durante el siglo XVII. - «Revista del Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), III, núm. 7 (1960), 
24-26. 
Datos que recogen diversas opiniones sobre la vida en Puerto Rico, unas ad-
versas y otras favorables. Tienen de común que ofrecen referencias a pro-
ductos come~tjbles que existían en la isla. Bibliografía. Documentación de 
archivos españoles. - E. Rz. 
40615. BÁNCORA CAÑERO, CARMEN: Las remesas de metales preciosos desde El 
Callao a España en la primera mitad del siglo XVII. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XIX, núm. 75 (1959), 35-88. 1 mapa, 3 gráficos. 
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Sobre una amplia base de materiales inéditos del Archivo de Indias, ofrece 
un estudio completo de la preparación, el transporte desde las cajas reales 
hasta Panamá, la contabilidad y el importe de metales preciosos procedentes 
de rentas reales y fondos públicos enviados entre 1600 y 1650 desde el vi-
rreinato del Perú a España. Analiza los ciclos económicos (producción de 
azogue, laboreo de minas de plata, fundición, exacciones fiscales, transportes 
a Lima, preparación y despacho de la Armada del Sur), explica histórica y 
económicamente las fluctuaciones de las remesas totales, y valora la produc-
tividad minera y la influencia en ella de las exigencias dinerarias de la Mo-
narquía y de los acontecimientos internacionales. Importante para la historia 
económico-administrativa del Perú y para la historia económica del conjunto 
del imperio español. - G. C. C. • 
40616. ARNADE, CHARLES W.: FLorida on triaL. An eye witness account of life 
in FLorida datelined at Sto Augustine in 1602. - University of Miami 
(University of Miami Hispanic American Studies, núm. 16). - Coral 
Gables, Florida, 1959. - vm+ 100 p. 
Rec. Katheryn Abbey Hanna. «The Hispanic American Historical Review)) 
(Durham), XL, núm. 3 (1960), 473-474. Monografía. Examina la investigación 
que la Corona ordenó realizar a Pedro Valdés (1602) para determinar si San 
Agustín debía ser mantenido como centro administrativo de las «Provincias 
de las Floridas)) o, por el contrario, éste sería situado en Georgia, e incluso 
en la bahía de Chesapeake. Relación de la bibliografía y colecciones de docu-
mentos (archivos españoles) utilizados. - D. B. 
Aspectos religiosos 
40617. ALCOCER, [JosÉ] ANTONIO: La capuchina igLesia y convento de ca-
puchinos en Santa Fe de Bogotá. - Ed. Seminario Seráfico Misional 
Capuchino. - Bogotá, 1959. -193 p. (21 x 14). 
Rec. <<Índice Cultural Español)) (Madrid), XIV, núm. 167 (959), 1.332-1 1~1 
Historia de la Orden Capuchina desde su establecimiento en Colombia l., 
1647. Especial referencia a la fundación del primer convento (Hospicio de 5a., 
Felipe Neri) y a la construcción del convento de San José más tarde. Docu-
mentación inédita cuya procedencia no se indica en la recensión. - E. Rz. 
40618. ARTEAGA, SOR CRISTINA DE LA CRUZ DE: EL obispo PaLafox y Mendoza. 
Palabras preliminares de TERESA DE ARTEAGA, marquesa de la Eliseda.'-
Editora Nacional. Ateneo de Madrid (Colección «O crece o muere)), 
152). - Madrid, 1960. - 37 p. (19 x 11,5). 10 ptas. 
Conferencia. Semblanza de Juan de Palafox (1600-1659), virrey de Nueva Es-
paña (1642), arzobispo de Méjico y obispo de El Burgo de Osma. Sin notas 
ni bibliografía. - R. O. 
40619. SCHOLES FRANCE, V.; Y ADAMS, ELEANOR B.: Moderación de doctr.inas 
de La ReaL Corona administradas por Las Órdenes Mendicantes, 1623. 
José Porrúa e Hijos, Sucs. (Documentos para la Historia del México 
Colonial, núm. VI). - México, 1959. - 80 p. 
Rec. Woodrow Borah. «The Hispanic American Historical Review)) (Durham), 
XL, núm. 2 (1960), 305-306. - Rec. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público)) (México), núm. 168 (1959), 2 Y 3. Comentario 
preliminar y transcripción de este interesante documento (Archivo General 
de la Nación, Méjico) que se refiere a la reducción hecha en 1623 de los tri-
butos que las agrupaciones indígenas tenían que pagar para el sustento de 
los doctrineros. Moderación que se hacía atendiendo a los movimientos de-
mográficos o cambios económicos de dichas agrupaciones. Comprende listas 
de las doctrinas de la Corona en Nueva España a cargo de las órdenes de 
Sto. Domingo, S. Francisco y S. Agustín, expresando número de tributarios, 
religiosos asignados, etc. - R. C. 
Aspectos cuLturaLes 
40620. COX, PATRICIA: Sor Juana Inés de La Cruz. - Compañía Editorial 
Continental. - México, 1958. - 147 p., ilustraciones. 15 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico MexicanOl) (México), XVIII, núm. 215 (1958), 30. 
40621. MONT!, L. V.: Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695). - School of In-
ter-American Studies. University of Florida (Grandes figuras de Amé-
rica, 3). Gainesville, 195"8. -19 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), VIII, núm. 4 
(1958), 426. 
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40622. RICARD, ROBERT: L'«apellido» paternel de sor Juana Inés de la Cruz. 
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXII, núm. 3 (1960), 333-335. 
Defiende la lectura de este apellido como Asuaje y no Asbaje, relacionándolo 
con el topónimo Azuaje en la isla de Gran Canaria, cuyo origen proviene de 
una familia genovesa. - S. B. 
40623. GARCÍA PRECIATT, JosÉ: Arquitectura religiosa colonial en Campeche.-
«Monumentos Coloniales» (México), núm. 27-28 (1959), 3. (Conclusión). 
Cf. IHE n.OS 28663 y 38810. Resumen descriptivo e histórico de construccio-
nes del siglo XVII. - G. C. C. 
Biografía e historia local 
40624. LAMADRlD O. F. M., LÁzARo: Real Cédula en que se ordena el pago 
de 2.000 reales a favor de Martín Lobo. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia» (Guatemala), XXXII, núm. 1-4 (1959), 54. 
Copia este documento (1639) dirigido a la Casa de Contratación de Sevilla 
para que entreguen dicha cantidad al mencionado franciscano, quien había 
de llevar a Guatemala herramientas y personas para sus proyectos de inge-
niería. Procede del Archivo de Indias, Sevilla. - R. C. 
40625. ROMERO, EMILIO: El santo de la escoba (Fray Martín de Porras). -
Librería Editorial Juan Mejía Baca. - Lima, 1959. -155 p. 
Rec. Estuardo Núñez. «Revista de Historia de América» (México), núm. 48 
(1959), 690-691.-Rec. E[stuardo] N[úñez]. «Letras» (Lima), núm. 62 (1959), 
135-136. Biografía. Traza un cuadro racial, social y económico del Perú en 
el siglo XVII. - B. T. 
40626. General Fernando Sánchez de Zamora. - «lnter Folia» (Monterrey), 
núm. 80 (1961), 1 y 3. 
Síntesis biográfica de este minero, nacido en San Luis de Potosí en el si-
glo XVII, que colaboró con los misioneros en la pacificación de la región del 
Río Blanco y escribió una Relación sobre ello. - E. Rz. 
40627. Relación del presidente de Guatemala don Alonso Criado de Castilla 
sobre el descubrimiento del Puerto de Amatique o de Santo Tomás. 
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Gua-
temala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 63-66. 
Transcripción del citado informe fechado en 1605 y en el que se dan noticias 
sobre el descubrimiento del Puerto de Santo Tomás. No se indica proceden-
cia.-C. Ba. 
Siglos XVIll-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
40628. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: La memoria de Gobierno de D. Ma-
nuel de Amat y Junyent. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 127 (1959), 67-91. 
Cí. IHE n.O 40368. Fragmento de un estudio en preparación sobre las relacio-
nes de gobierno de los virreyes del Perú. Suminisfra importantes datos sobre 
la redacción del citado informe virreinal, afirmando que la memoria de Amat 
antes de su versión definitiva, dividida en los cuatro apartados tradicionales 
y fechada en 1776, conoció otras dos versiones previas (1769-1776). Estudia 
ambas y analiza la personalidad de cada uno de sus presuntos autores, atri-
buyendo a un tal Salas la paternidad de la primera versión y a Miguel Feijoo 
una importante, aunque no total, intervención en la redacción definitiva del 
documento. Advierte como hecho curioso la influe.ncia de la primera parte de 
la versión definitiva en los informes oficiales de Gil de Taboada y de Abascal, 
de los cuales junto con la Memoria hace un interesante estudio comparativo 
indicando todas las coincidencias. Bibliografía. Documentación inédita del 
Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
40629. V ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: El ALto Perú y el virreinato del Río 
de la Plata. - «Boletín del Instituto de Historia Argentina Doctor 
Emilio Ravignani» (Buenos Aires), II, núm. 4-6 (1957), 40-96. 
Informe (1783) del fiscal de Lima Juan Pino Manrique sobre la aplicación del 
régimen de intendencias en el virreinato de Buenos Aires y Alto Perú. El 
citado informe posee un gran valor acerca de la realidad social de las pro-
vincias altoperuanas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita, ésta 
del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. ) 
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40630. ULLOA, ANTONIO DE; JUAN, JORGE: ReLación histórica deL viaje a La 
América meridionaL - Editorial Arcadia (Colección San Jorge). 
Barcelona, 1958. -4 vols. Edición de 200 ejemplares. 
Obra no recibida. Reedición de la obra (1748). 
40631. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: Relaciones y noticias geográfico-militares 
de La Banda OrientaL en eL sigLo XVIII. - «Boletín Histórico» (Monte-
video), núm. 80-83 (1960), 5-19. 
Transcripción con comentario, de tres documentos inéditos: una reLación so-
bre el estado de plazas y puestos fortificados de la costa norte de Río de la 
Plata, entre San Felipe de Montevideo y Río Grande de San Pedro, y de lo 
dispuesto aquí por el mariscal de campo y capitán general de las provincias 
Juan José de Vértiz y el ingeniero comandante Joaquín del Pino en el re-
conocimiento hecho por ambos (1672), y dos noticias del teniente de milicias 
Lorenzo de Figueredo, sobre sus observaciones en el viaje de Montevideo 
(1775) a Santa Tecla enviada al gobernador Vértiz en 1776, y sobre los arro-
yos que desaguan en Río Negro por la parte sur con sus nombres y distan-
cias (¿1776?). Proceden de copia de archivo privado de Montevideo y del 
General de la Nación de Argentina. Bibliografía. - B. T. ) 
40632. PERNOUD, REGINE: Diario inédito de un viaje a Lo largo de las costas 
de ChiLe (1706-1707). - «Boletín de la Academia Chilena de la Histo-
ria» (Santiago de Chile), XXVI, núm. 62 (1960), 5-30. 
Relato contenido en el libro de la autora L'Amérique du Sud aux XVII" et 
XVIII" siécles. El diario aludido, cuyo autor es el comerciante francés Vi-
·cente Bervau o Beauver se titula ReLation d'un voyage au Parou et ChiLi 
commencé en novembre 1706 et fini en mars 1707. En él se describen a gran-
des rasgos las aldeas de Chiu-Chiu, San Pedro de Atacama y los puertos de 
la costa agregando así particularidades sobre la vida y ciudades de los ata-
cameños. Es interesante por la evocación que proporciona sobre el comer cío 
intérlope en los tíempos borbónicos. El documento procede de una colección 
particular. Bibliografía. Documentación del Archivo Nacional de la Marina 
de Dunkerke. - C. Ba. 
40633. Estracto de noticias deL puesto de Monterrey, de La misión y presidio 
que se han estabLecido en éL con La. denominación de San CarLos, y deL 
suceso de las dos expediciones de mar y tierra que a este fin se des-
pacharon en el año próximo anterior de 1769. - JosÉ PORRÚA TURAN-
ZAS, editor. - Madrid, 1959. -13 p.+3 p. s. n. 
Rec. [Agustín Millares Carlos]. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 49 (1960), 264. Reedición de esta obra publicada en Méjico en 1777 por 
vez primera. Va precedida de una nota preliminar del editor (Porrúa Tu-
ranzas) que contiene breves noticias de las ediciones anteriores. - E. Rz. 
40634. CORTÉS y LARRAZ, PEDRO: Descripción geográfico-moral de La diócesis 
de Goathemala. - Prólogo del licenciado don ADRIÁN RECINOS. - So-
ciedad de Geografía e Historia de Guatemala (Biblioteca «Goathema-
la», vol. XX).-Guatemala, 1958.-2 vols.-xvm+302 p.; 304 p., 
ilustraciones (26 x 17). 
Texto íntegro de la descripción hecha por Cortés y Larraz, arzobispo de Gua-
temala en la segunda mitad del XVIII, producto de la visita realizada a su 
diócesis (1768-1770). Abundantes datos sobre las diversas parroquias que la 
formaban, proporcionados por los curas de las mismas y a los que añade ob-
servaciones particulares. Se refieren a la geografía del lugar, demografía, 
religión, situación de los indios, administración de justicia, etc. Incluye la di-
visión del arzobispado y algunas notas biográficas y características de los 
curas pertenecientes a él. Un pequeño mapa de cada parroquia y otro gene-
ral de la diócesis en 1770. La introducción contiene noticias biográficas del 
autor, nombrado arZObispo en 1768, y un breve comentario a la obra. Ma-
nuscrito del Archivo de Indias de Sevilla. - R. C. ) 
40635. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Viaje a Guatemala en 1744. - «Anales de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXI, núm. 1-4 (958), 67-70. 
Se transcribe una relación hecha por Jaime Villar de un viaje que realizó a 
Guatemala en 1744. En ella ofrece un panorama de los principales prOductos 
y materias primas que se dan en esa tierra. Una nota introductoria intenta 
aclarar quién pudO ser el autor del citado diario, inclinándose a pensar que 
fue algún empleado de la antigua Compañía Real Guipuzcoana o algún co-
merciante interesado en los negociOS de ella, que estuviera de paso o tempo.-
ralmente en Caracas. Procede el documento de una colección particular cen-
troamericana. - C. Ba. 
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40636. GARCÍA CHUECOS, HÉcToR: Relación de copias de documentos envia-
das por el hermano Nectario María de España. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 (1960), 
577-579. 
índice de los documentos que contiene la Miscelánea de Ayala existente en 
el Archivo del Palacio Real de Madrid. Se trata de doce documentos (1769-
1830) sobre asuntos de gobierno, límites y descubrimientos. - C. Ba. 
40637. SANSINENEA, FERMÍN: Descripción de la provincia de Guayana y del 
Río Orinoco. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Cara-
cas), XLIX, núm. 188 (1960), 235-245. 
Copia del documento original (1783) existente en la Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid. Contiene interesantes datos referentes a dicho territorio ve-
nezolano: pueblos, habitantes, riqueza agrícola, etc. - R. C. 
40638. INFANTE, JOAQUÍN: Proyecto de constitución para la isla de Cuba. -
Estudio preliminar por EMETERIO S. SANTOVENIA. - Biblioteca Nacional 
de la Historia (Colección Sesquicentenario de la Independencia, nú-
mero 15).-Caracas [imp. Madrid], 1959.-126+4 p. s. n. (23x17). 
Reproduce la edición (Caracas, 1928) de S. Key-Ayala, incluido el valioso 
comentario biobibliográfico preliminar. El mencionado proyecto fue publi-
cado en Caracas en 1812 por Infante, patriota cubano, p€ro obtuvo poca difu-
sión. Más conocido es el folleto Solución a la cuestión de derecho sobre la 
emancipación de América, publicado en Cádiz en 1820 y reimpreso en Ca-
racas en 1821 y ahora reproducido en apéndice. El estudio preliminar infor-
ma debidamente del panorama político cultural cubano y de la trascendencia 
y antecedentes de los textos. Sin índice alfabético. - J. Ró. 
40639. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLIX, núm. 188 (1960), 35-56; L, núm. 189 
(1960), 318-340. (Continuará). 
Cf. IHE n.o 38866. índice de documentos de dicha Sección del Archivo. Estas 
dos entregas corresponden a lbs tomos XLVII y XL VIII, años de 1792-1793. 
R. C. 
40640. Catálogo de obras publicadas por la Escuela de Estudios Hispano-
americanos sobre el reinado de Carlos III. - «Estudios Americanos» 
(Sevilla), XIX, núm. 100 (1960), 121-123. 
Cf. lHE n.o 39914. Con ocasión del segundo centenario de la ascensión al trono 
del citado monarca, se recogen los estudios <1944-1959) específicos y genéri-
cos, sobre dicho reinado. - B. T. 
Historia política y militar 
40641. LAVENDER, DAVID: Land oi giants. The drive of the pacific Northwest, 
1750-1950. - Doubleday & Co. Inc. (Mainstream of America Series).-
Garden City, N. Y., 1958. - XII +469 p., 6 mapas (24 x 16). 5,95 dólares. 
Excelente obra de divulgación cuyas cien primeras páginas se refieren a las 
exploraciones en el Pacífico central y septentrional desde el viaje de Drake 
hasta fines del siglo XVIII, y a la expansión colonizadora hacia lo que hoyes 
el noroeste de los Estados Unidos. En lo que afecta a esta sección, ya dimos 
cuenta de lo más saliente de su contenido en IHE n.O 19048. - G. C. C. 
40642. PONIATOWSKI, MICHEL: Histoire de la Russie, d'Amérique et d'Alaska. 
Pref. de Michel Saint-Pierre. - Horizons de France (Coll. «Le point 
de la question».-Paris, 1958.-XVI+363+mapas (22 x 14). 2.200 francos. 
Rec. Jean Puerce Berthe. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 48 (959), 683-684. Estudio bien documentado sobre publicaciones rusas 
y archivos americanos. Abarca la historia de Alaska desde los primeros via-
jes de Bering (1721-1729) hasta 1958. - E. Rz. 
40643. ARNADE, CHARLES W.: The siege of Sto Augustine in 1702. - University 
of Florida Press (Social Sciences, 3). - Gainesville, Florida, 1959.-
8 p. s. n. + 67 p., 13 láms. (22,5 x 15). 
Excelente estudio, elaborado sobre bibliografía y fuentes españolas e ingle-
sas (en su mayoría de la Stetson COllection, University of Florida), sobre la 
situación de Florida y Carolina hacia 1700, el ataque al fuerte de San Mar-
cos por la expediCión del gobernador de Carolina James Moore, y la victo-
riosa resi~tencia dirigida por el gobernador de Florida José Zúñiga y Cerda; 
detallado estudio y buenos mapas de las operaciones militares, reveladas 
aquí como uno de los primeros episodios importantes en la disputa por Amé-
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rica del Norte en el siglo XVIII entre españoles, irigleses y franceses, y como 
evento de consideración en la historia de Florida española.- G. C. C. • 
40644. HOFFMANN, FRITZ LEO: Martín de Alarcón and the founding of San 
Antonio, Texas. - En «Essays in Mexican history» (IHE n.O 40473). 
21-30. 
Estudio de la entrada del citado gobernador de Coahuila por "tierras de Texas. 
en la que fundó (1717) San Antonio de Valero. Incluye acontecimientos hasta 
1721. Bibliografía y amplias fuentes inéditas del Archivo General de la Na-
ción, México. - G. C. C. > 
40645. SCOTT, FLORENCE JOHNSON: Spanish colonization of the Lower Rio 
Grande, 1747-1767. - En «Essays in Mexican history» (IHE n.O 40473), 
3-20. 
Síntesis, basada en bibliografía y algunos documentos de archivos de Texas. 
sobre el desarrollo de la colonización española en dichos territorios en los 
veinte años que siguen a la creación de la provincia de Nuevo Santander. La 
exposición se centra en las primeras «entradas», la labor organizadora de José 
de Escandón, la inspección de José Tienda de Cuervo en 1757, y la visita 
general de 1767 por el comisionado Juan Armando de Palacio. - G. C. C. ) 
40646. HAMMOND, G. P.: Noticias de California; first report of the occupation 
by the Portalá expedition, 1770. - Book Club of California. - San 
Francisco, 1958. - 53 p., facsímiles. 
Ref. IIRevista Interamericana de Bibliografía» (Washington). VIII, núm. 4 
(1958), 421. 
40647. DAVIS, EDWIN ADAMS: Louisiana, the pelican state. - University Press. 
Louisiana Sta te. - Baton Rouge, 1959. - xI+356 p. 4,50 dólares. 
Rec. Vernon Wharton. «The Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XL, núm. 4 (1960), 617. Libro de texto. Historia del citado territorio. Destaca 
convenientemente la contribución española en Luisiana y la compara con la 
francesa. - D. B. 
40648. SOLANO COSTA, FERNANDO: Los problemas diplomáticos de .las fronteras 
de la Luisiana española. - «Cuadernos de historia diplomática» (Zara-
goza), IV (1958), 121-154. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 33919. Con ayuda de una am-
.plia bibliografía, preferentemente norteamericana, y documentación comple-
mentaria de la Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional y Archivo de 
.Indias, estudia la primera etapa del dominio español de la Luisiana: tratados 
de Fontainebleau y de París y motivos de la cesión francesa; problemas fron-
terizos, especialmente con la Florida entregada a Inglaterra (contrabando); 
gobierno político y económico de Antonio de UUoa, Alejandro O'Reilly y Luis 
de Unzaga. - J. N. • 
40649. AR~S MEDINA, FERNANDO DE: Luisiana y Florida en el reinado de 
Carlos lII. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XIX, núm. 100 (1960), 
67-92, 1 mapa. 
Síntesis histórica que estudia la gestación y acuerdos del tratado de París 
(1763) en lo referente al Golfo de Méjico, beneficioso para Inglaterra; se 
refiere a la Luisiana occidental cedida a España durante la época de su sobe-
ranía en su dependencia administrativa de la Capitanía General de Cuba y 
extensión geográfica de la misma Luisiana española; a la paz de VersaUes 
(1783), en la que España consigue para su gobierno exclusivo las tierras cir-
cundantes del seno mejicano, contra lo establecido en París, al adquirir las 
Floridas, considerando la diferente situación de antes de su cesión a Inglaterra 
y en el momento de su devolución por ésta, y del gobierno ya independiente 
de Cuba, bajo un solo mando, de la Luisiana y ambas Floridas. Documentación 
publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliografía . ...:.--
B.T. • 
40650. HOLMES, JACK D. L.: La última barrera: La Luisiana y la Nueva Es-
paña. - «Historia Mexicana» (México), X, núm. 40 (1961), 637-649. 
Síntesis hist6rica de la Luisiana en el siglo XVIII. Transcripci6n de una carta 
(1798) de su gObernador general, Manuel Gayoso de Lemos, al virrey de Nueva 
España, en la que le previene del peligro de la infiltraci6n norteamericana en 
dicho territorio y expone un plan para unir políticamente la Luisiana con el 
Reino de Méjico. Documentación del Archivo General de la Nación (Méjico), 
Notas bibliográficas. - D. B. 
13 - IHE - VII (1961) 
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40651. STOCKTON, J. D., Y otros: Spanish trail blazers in the South San Joa-
quín, 1772-1816. - Kern County Historical Society and the County of 
Kern through its Museum. - Kern County, California, 1957. -40 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 1 
(1958), 81. 
40652. MEADE ESTEVA, MERCEDES: Don Félix María Calleja. Actividades ante-
riores a la guerra de Independencia. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Segunda serie, 1, núm. 2 (1960), 251-297. 
Precedidos de comentario, se transcriben nueve documentos (1792-1794) rela-
tivos a la misión (1790) llevada a cabo por el capitán Félix Calleja en la reor-
ganización de las milicias de la Frontera de Bolaños y ColoUán y en el reco-
nocimiento de los indios de este último pueblo, así como de las milicias de la 
inmediata provincia del Nayarit. Archivo General de la Nación de Méjico.-
K& ) 
40653. RODRÍGUEZ DEMORlZI, EMILIO: Cesión de Santo Domingo a Francia. 
Correspondencia de Godoy, García, Roume Hedouvine, Louverture, 
Rigaud y otros, 1795-1802. - Impresora Dominicana. - Archivo General 
de la Nación, XIV. - Ciudad Trujillo, 1958. - 681 p. (24 x 16). 
Contiene las transcripciones (revisadas por fray Cipriano de Utrera) de 181 
documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, que datan de las 
fechas citadas y se refieren a la entrega de la parte española de la isla a 
Francia según las estipulaciones del tratado de Basilea de 1795; la mayor 
parte son cartas del gObernador español de Santo Domingo Joaquín García, 
de la Audiencia, y documentos militares y diplomáticos; en conjunto, son 
inéditos, y ofrecen multitud de datos referentes sobre todo a historia política, 
militar y administrativa. índices alfabético y general. - G. C. C. <) 
4Ó654. MEZA VILLALOBOS, NÉSTOR: La actividad política del Reino de Chile 
entre 1806 y 1810. - Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales. 
Universidad de Chile. - Santiago de Chile, 1958. -160 p. (19 x 12). 
Breve y excelente monografía, bien documentada, que refleja con todo rigor 
las repercusiones <que en Chile tuvieron la invasión inglesa del Plata en 1806 
y luego la crisis de la monarquía en España. Prescindiendo de teorizaciones y 
construcciones<jdeológicas (tan caras a la historiografía de este período), el 
autor recoge e interpreta una serie de valiosos documentos (en parte inéditos 
y del Archivo General de Indias), que revelan la preocupación de la clase 
dirigente chilena ante la crisis de la monarquía, y sus esfuerzos a través del 
Cabildo de Santiago por mantener la primacía de sus intereses y el equilibrio 
político y social de la región; esos esfuerzos, de claro sentido conservador, se 
.reflejan en el libro con una fidelidad a las fuentes y una ausencia de concep~ 
ciones apriorísticas que pueden servir de modelo a la historiografía de la 
emancipación. índice (insuficiente) de capítulos.- G. C. C. • 
40655. HADDICK, JACK: The detiberative juntas of 1808: a crisis in the devel-
opment of Mexican democracy. - En «Essays in Mexican HistorylJ, 
<IHE n.O 40473), 53-71. 
<Relato, basado en bibliografía y documentos publicados, acerca de las reper-
cusiones que en la ciudad de México tuvieron las noticias de la prisión de 
Fernando VII, la invasión de España por los franceses, y la llegada a Nueva 
España de representantes de las juntas de Sevilla y de Asturias. Se detiene 
en el desarrollo de las juntas convocadas por el virrey Iturrigaray y la falta 
de tacto de éste, que ocasionarían su caída. - G. C. C. 
40656. RERAS, CARLOS: Notas sobre «La Gazeta de la Regencia de España e 
Indias» (1810). - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata-Argentina), 
núm. 9 (1960), 209-219. 
Información anotada, sobre el origen, contenido y edición de dicho órgano 
oficial del Consejo de Regencia, publicado en Cádiz, principalmente infor-
mativo. Sus noticias corresponden a los donativos de las provincias ultrama-
rinas en ayuda de la metrópoli y a comunicaciones de adhesión y reconoci-
miento oficial del Consejo por las autoridades e instituciones americanas, 
especialmente de Méjico, Montevideo, Perú y las Antillas, lo que contribuyó 
a deformar la realidad revolucionaria. Referencias a otros periódicos ameri-
canos en su relación con éste (gacetas de Buenos Aires, Caracas, Montevideo). 
Bibliografía. Reproducción facsímil de dos páginas. - B. T. 
Economía y sociedad, instituciones 
40657. CIFRE DE LOUBRIEL, ESTELA: Los inmigrantes del siglo XIX. Su con-
tribución a la formación del pueblo puertorriqueño. - «Revista del 
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'Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), lII, 
núm. 7 (1960), 32-36. 
Resumen que recoge las cifras de emigración desde 1800 hasta 1900. En ella 
se señala la procedencia (española, hispánica y extranjera); entre los inmi-
grantes españoles se indica también la aportación de cada provincia. Final-
mente se clasifican los inmigrantes con arreglo a su edad y estado civil. Este 
resumen forma parte de un estudio realizado con anterioridad. - E. Rz. 
40658. GÓMEZ, LABOR: Proyecto para introducir colonos asiáticos en Puerto 
Rico. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan 
de Puerto Rico), IIl, núm. 6 (1960), 41-44. 
Informa sobre las tentativas de solución, durante el períodO de 1846 a 1856, 
al problema de la falta de mano de obra agrícola en la isla; sobre todo se 
refiere a la introducción de 3.000 «coolíes» asiáticos (Decreto de 1854), frus-
trada por razones políticas y principalmente demográficas. Documentación 
del Archivo Histórico Nacional de Puerto Rico. Bibliografía. - B. T. 
40659. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: Padrón de la ciudad de Tunja. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 213-214 (1961), 1.049-1.051. 
Transcribe fragmentos del padrón levantado en dicha ciudad colombiana en 
el año 1777 (Archivo Histórico de Tunja).-D. B. 
40660. LEAL, ILDEFONSO: La aristocracia criolla venezolana y el código negrero 
de 1789. - «Revista de Historia» (Caracas), n, núm. 6 (1961), 61-81. 
Se alude a la doble oposición de los grandes terratenientes criollos de Vene-
zuela (mantuanos) hacia los blancos europeos, en primer lugar, que pOdían 
disputarles los cargos municipales y en segundo lugar, hacia los estratos más 
bajos de la sociedad (negros, mestizos y mulatos) que les proporcionaban mano 
de obra barata, imprescindible en el sistema económico venezolano. A conti-
nuación se estudia un hecho particular relacionado con este segundo aspecto: 
la actitud de la aristocracia ante la real cédula de 31-V-1789 que venía a 
mejorar la situación del esclavo y las circunstancias que llevaron a la sus-
pensión de la misma (1794), así como el parecer de algunos organismos pú-
blicos respecto al prOblema (Ayuntamiento, Audiencia, Intendentes). Biblio-
grafía. Documentación inédita del Archivo General de Indias de Sevilla.-
K~ • 
40661. BLANCO, ToMÁs: El mito del jíbaro. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), n, núm. 5 (1959), 5-10. 
Fragmento de un ensayo en el que se estudia la evolución del campesino por-
torriqueño que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII. Basándose en obras de 
O'Reilly, Acosta, Flinter y Alonso escritas entre 1765 y 1866, estudia el pro-
ceso de formación y fijación del ,jíbaro, tradicional o campesino, cuyas cos-
tumbres y modos de vida describe. - C. Ba. . 
40662. MEADE ESTEVA, MERCEDES: Autos de la general visita de 1768 de l,a 
colonia del Nuevo Santander. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda serie, 1, núm, 2 <I960), 167-199. 
Transcripción, precedida de comentario, de este documento (Archivo General 
de la Nación de México), que recoge las diligencias relativas al repartimiento 
de tierras verificado en la Colonia del Nuevo Santander (hoy Estado de Ta-
maulipas), por el comisionado del virrey Marqués de Croix, Joseph de Osorio 
y Llamas. Interesante para el estudio del origen de la propiedad rural privada 
en dicha región. Bibliografía. - E. Hz.' ) 
40663. DfAZ MACHICAO, PORFIRIO: La vicuña, animal del Rey. - «Revista Chi-
lena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 (959), 
355-358. 
Transcribe una disposición (1777) de Carlos IJI en la que se prohibe terminan. 
temente matar a este animal que por considerarse de gran aprecio en el 
mercado estuvo a punto de desaparecer. No se indica procedencia. - C. Ba. 
40664. KROEBER, CLIFTON B.: The growth of the shipping industry in the Río 
de la Plata region, 1794-1860.-University of Wisconsin Press.-Ma-
dison, 1957. - IX+ 194 p., 3 mapas (24 x 16). 4 dólares. 
Interesante monografía elaborada sobre fondos documentales de archivos ar-
gentinos, paraguayos, uruguayos y -en pequeña medida- de los Archivos 
Nacionales de Washington. Aun sin ofrecer series completas de datos, y dando 
para algunos asuntos exposiciones casi esquemáticas, el autor ha construido 
el primer estudio consistente sobre puertos, buques, astilleros, cartografía, 
rutas de navegación, mercancías y tráfi~o naval, todo sobre el fondo de la 
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evolución política y económica de la red fluvial del Plata en el período que 
el título indica. Trece apéndices estadísticos, en buena parte sobre entradas 
y salidas de buques en Buenos Aires, su nacionalidad y origen. Bibliografía y 
buenos índices. En las conclusiones, el autor subraya el gran desarrollo del 
comercio fluvial y marítimo, aunque los datos no permitan seguir con detalle 
sus fluctuaciones. Para los años posteriores a 1820, este libro y el de Miron 
Burgin sobre aspectos económicos del federalismo argentino, vienen a dar la 
primera imagen clara de la complej a cuestión que es en esa época la vida 
del Plata, sobre todo en sus aspectos económicos. - G. C. C. • 
40665. REAL DÍAZ, JOSÉ JOAqUÍN: Las ferias de Jalapa. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XVI (1959), 167-314. 
Después de resumir brevemente lo que fueron las ferias de flotas durante los 
siglos XVI y XVII pasa a estudiar todo lo que concierne a la Feria de Jalapa 
que se empezó a celebrar en dícha ciudad, y no en Méjico como era cos-
tumbre, por real cédula de Felipe V en 1718. A partir de 1720 las ferias 
tuvieron lugar en Jalapa hasta que la anulación del sistema de flotas intro-
dujera un nuevo orden en el comercio americano. Todas las alternativas ex-
perimentadas por las citadas ferias desde 1718 hasta 1789 son analizadas 
detenidamente, agrupadas en las siguientes etapas: Período de reglamenta-
ción teórica; fracaso de la primera feria de Jalapa (1718-1719). Reglamen-
tación del problema; ferias en Méjico (1721-1723). Nuevo traslado de la Feria 
a Jalapa (1723-1725). Período de reglamentación efectiva. Ferias de 1729, 
1732-1735 <1728-1740). Supresión de las flotas; navíos de registro; libertad 
de internación (1740-1756). Restablecimiento del Sistema de flotas. Nuevas 
ferias en Jalapa (1756-1765). últimas ferias de Jalapa 0768-1778). Desaparición 
del sistema de convoyes; comercio libre para Nueva España; desaparición de 
las ferias (1778-1789). Apéndice documental: breve comentario sobre la carga 
de las flotas y transcripciones de la real orden de 1718, real cédula de 1728, 
bando del Marqués de Casafuerte (1729), y el real Decreto de 1789. Biblio-
grafía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
40666. MOREYRA y PAZ-SOLDÁN, MANUEL: El Tribunal del Consulado de Lima. 
Cuaderno de Juntas (1721-1727). Tomo n.-Prólogo de M.a ENCARNA-
CIÓN RODRÍGUEZ VICENTE. - [Instituto Histórico del Perú] (Documentos 
para la histOria económica del virreinato peruano, II). - Lima, 1959.-
xxxm+318 p. (25 x 18). 
Segundo volumen de la serie documental reseñada en IHE n.O 20324. Trans-
cribe 95 piezas correspondientes a los años citados en el título. Son tan va-
liosas y ricas en datos como las contenidas en el tomo anterior: la aparición 
del contrabando británico en perjuicio del francés y del comercio legal, los 
problemas económicos y de transporte hacia la feria de Portobelo, la Armada 
del Sur, los impuestos sobre el tráfico y otra infinidad de asuntos, son tocados 
en estas Juntas, cuyas actas ofrecen materiales y puntos de vista nuevos -y 
a veces insospechados- sobre la historia del virreinato, pero especialmente 
sobre sus aspectos económicos. Los documentos están anotados por el editor, 
y facilitan su manejo los índices onomástico, geográfico, de materias y general 
que figuran al final del tomo. En el prólogo, M.a E. RODRÍGUEZ VICENTE traza las 
incidencias de los principales asuntos y problemas que en esta época afectaron 
al tráfico, la economía, el erario, el régimen fiscal y el comercio del virreinato, 
así como a la vida interna del Consulado, y ofrece una excelente guía para 
el manejo de los documentos, orientando mucho sobre su valor. - G. C. C. ) 
40667. Controversia que suscitó el comercio de Nueva España con los países 
extranjeros (l811-1821).-Edíción y prólogo de LUIS CHÁVEZ OROZCO. 
Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Colección de 
documentos para la historia del comercio exterior de México, 2).-
México, 1959. - 281 p. 20 pesos. 
Re!. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 224 (1960), 35. Prece-
didos de un prólogo, en el que se alude a las dos etapas por las que pasó la 
controversia citada, se reproducen 3 documentos pertenecientes a la segunda 
de ellas (durante la guerra con Napoleón), debidos a José María Quiroz, 
secretario del Consulado de Mercaderes de Veracruz, Juan López Cancelada, 
director de la Gaceta de Méjico y el doctor Florencio Pérez y Comoto. -
E. Rz. 
40668. VILA, MARCO AURELIO: «La Real Compañía de Comercio de Barcelona» 
en Venezuela (1752-1816).-{cRevista de Historia» (Caracas), núm. 3 
(1960), 59-99. (Conclusión). (Hay tirada aparte del trabajo completo: 
Revista de Historia, Separata núm. 2. Caracas, 1960. 57 p.) 
Cf. IHE n.O 36813. Notas, ambientadas en la obra de F. Rahola y Trémols, Co-
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mercio de Cataluña con América en el siglo XVIII (Barcelona, 1931), sobre 
las actividades de la citada compañía en Venezuela; minuciosa relación de las 
embarcaciones que salieron de Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita por 
parte de la Compañía entre 1756 y 1765. Analiza cómo se realizaba el co-
mercio con estos puertos y productos principales que se transportaban. Trans-. 
cribe las ordenanzas de la Compañía impresas en Barcelona en 1756. Biblio-. 
grafía. Documentación del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
40669. GÓMEZ-CORTÉS y CORTÉS, R.: El régimen fiscal antes del inicio de la 
Guerra de los Diez Años. - Selecta. - Habana, 1959. - 114 p. 
Rec. F[ermín] P[eraza] S[arausa]. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 49 (1960), 294-295. Documentado estudio de la política fiscal cubana 
a mediados del siglo XIX, enfocado desde el punto de vista histórico-financiero. 
Interesa al economista y al historiador. - E. Rz. 
40670. LAPPAS, A.: La masonería argentina a. través de sus hombres. - Esta-
blecimiento Gráfico de R. Rego. - Buenos Aires, 1958. - 262 p. 
Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959), 265-266. Historia de la masonería desde su aparición en el Plata du-
rante el siglo XVIII hasta tiempos recientes; su difusión inicial data de las 
invasiones inglesas y la época de la Emancipación; la reseña no se refiere 
a fuentes, método ni valor del trabajo. - G. C. C. 
4067l. GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO: La literatura perseguida en la crisis de 
la Colonia. - El Colegio de México. - México, 1958. - 192 p. (22 x 15). 
Estudio de una serie de casos -en parte desconocidos- de obras literarias 
de géneros muy distintos (poesía, oratoria sagrada, canciones populares, obras 
dramáticas y satíricas) que por su contenido crítico o heterodoxo fueron per-
seguidas por la Inquisición en Nueva España, durante el siglo xvm y prin-
cipios del XIX. Algunos de estos escritos se transcriben en apéndice, especial-
mente varias cartas y una breve autobiografía de José Antonio Rojas, un 
criollo perseguido por el citado tribunal, que satiriza a éste y a diversos as-
pectos de la vida colonial a principios del siglo XIX. El trabajo, basado en' 
documentos inquisitoriales del Archivo General de la Nación (Méjico), es de 
interés para la hístoria social y literaria, así como para los precedentes de la 
mentalidad revolucionaria. - G. C. C. • 
40672. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: Cómo fue hallado el pasquín en verso 
, en Santa Fe en 1781. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVII, núm. 552-554 (1960), 728-731. 
Transcripción de un testimonio inédito (Archivo de Indias, Sevilla), que in-
forma sobre las circunstancias en que fue hallado un pasquín en forma de 
cuarteto de las providencias dadas sobre el establecimiento de rentas. - D. B. 
40673. KOSSOK, MANFRED: El virreinato del Río de la Plata. Su estructura 
económico-social. - Ed. Futuro. - Buenos Aires, 1959. - 150 p. . 
Rec. G. K. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (1960), 306. Obra revolu'; 
cionaria con evidentes objetivos ideológicos basada en una concepción mate-
rialista de la historia. Ofrece nuevas luces en algunos aspectos y valoraciones 
dignas de ser tenidas en cuenta. Se basa ampliamente en los escritos de Ri-
cardo Levene y, en menor grado, en los de Juan Agustín García. Cita varios 
documentos inéditos. Cf. una primera versión en alemán reseñada en IHE 
n,o 3034l. - D. B. 
40674. RODRÍGUEZ MOLAS, R.: Algunos aspectos de la sociedad rioplatense del 
siglo XVIII. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricasll 
(Apartado del núm. 3). - Rosario (Argentina), 1959. - 30 p. 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 49 
(1960), 280. Sobre fondos documentales del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires, realiza un estudio del elemento negro en la sociedad del Plata: 
datos estadísticos, tareas a que se dedicaba, situación legal, folklore, etc. 
Apéndice documental. - E. Rz. 
40675. TOVAR VELARDE, JORGE: La Audiencia de Lima 1705-1707. Dos años de 
gobierno criollo en el Perú. - «Revista Histórica» (Lima), XXIII (1957-
1958), 338-453. 
Estudia las circunstancias que motivaron que el Perú estuviese gobernado, 
a la muerte del conde de la Monclova (tl705), por los oidores criollos de la 
Audiencia. Estaba integrado el citado organismo por tres oidores limeños 
(Miguel Núñez de Sanabria, Nicolás de Paredes Polanco y Armendáriz y Pa-
blo Vázquez de Velasco) y tres peninsulares (Gonzalo Ramírez de Baquedano, 
Diego Reinoso y Mendoza y el oidor más antiguo Juan de Peñalosa). Una con-
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troversia surgida entre los oidores criollos y Peñalosa por cuestión de atribu-
ciones de gObierno determinaron el triunfo de la mayoría (dado que uno de 
los peninsulares no se hallaba presente) y el ejercicio del poder por parte de 
aquéllos (1705-1707). Aporta datos biográficos de cada uno de los oidores y 
señala todos aquellos problemas con los que se enfrentaron los criollos gober-
nantes, cuyos intereses conspiraron a veces contra las decisiones del Gobierno 
Central. índice onomástico. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo 
de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
40676. BENSON, NETTIE LEE: Spain's contribution to FederaUsm in México.-
En «Essays in Mexican history» (lHE n.O 40473), 90-103. 
Estima que la tendencia a la descentralización comienza prácticamente en 
Nueva España desde la conquista española. Analiza su rápido desarrollo entre 
1810 y 1823, a través de la Constitución de 1812, la actitud de las cortes espa-
ñolas en 1812-1814 y 1820-1822 Y otras medidas de gobierno del último período 
de dominio español. Enlaza esta tendencia provincialista con el federalismo 
que se manifiesta en 1822-1823. Sobre bibliografía y documentos publicados. 
Q~G 0 
40677. CARO DE DELGADO, AIDA R.: Alcaldes ordinarios como gobernadores de 
. Puerto Rico en el siglo XVIII. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 111, núm. 6 (1960), 17-19. 
Se refiere a cuatro alcaldes ordinarios, gobernadores interinos, Gaspar de 
Olivares, Andrés Montáñez, Francisco Calderón de la Barca y Fernando Cas-
tillo y Valdés, de la primera década del siglo, omitidos en las relaciones de 
gObernadores portorriqueños. Considera sobre todo la actuación de los dos 
primeros. Documentación del Archivo de Indias de Sevilla y Actas del Cabildo 
de San Juan de Puerto Rico. Bibliografía. - B. T. 
40678. Los abogados de la Colonia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), XLIX, núm. 188 (960), 199-223; L, núm. 189 (1960), 
470-487. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 38867. Continúa con idénticas características el repertorio de ex-
pedientes. Pertenecen a los años 1809-1818. - R. C. 
40679. BLASCO y FERNÁNDEZ DE MOREDA, FRANCISCO: Lardizábal. El primer pe-
nalista de la América Española. - Imprenta Universitaria. - México, 
1957 [1959]. -180 p. 15 pesos mejicanos. 
Rec. Frank Tannenbaum. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham, N. C.), XXXIX, núm. 3 (959), 494-495. Estudio sobre las ideas y obras 
juridicopenales del criollo mejicano Manuel Lardizábal y Uribe 0739-1820), 
que -dentro de las corrientes de la Ilustración- fue uno de los iniciadores 
de la teoría de la pena como medio de reforma del delincuente; buena mono-
grafía, con extenso aparato bibliográfico, algo deslucida con manifestaciones 
de exaltado nacionalismo. - G. C. C. 
40680. Intendencia de Ejército y Real Hacienda - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIX, núm. 188 (1960), 57-80; L. 
núm. 189 (1960), 341-360. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 38868. Sigue el índice de estos documentos. Corresponden estas 
entregas a los tomos LIX-LXII, años 1789-1790. - R. C. 
40681. McALISTER, LYLE N.: The «(Fuero Militar» in New Spain, 1764-1800.-
University of Florida Press. - Gainesville, 1957. - vn+ 117 páginas 
(23,5 x 15,5). 3,25 dólares. 
Concisa y valiosa monografía basada principalmente en fondos inéditos del 
Archivo General de la Nación, Méjico, y bibliografía muy completa. Ofrece 
buenas aportaciones a la historia del ejército en la Nueva España, desde la 
organización iniciada por Juan de Villalba hasta que se completa hacia 1780. 
Mas la parte básica del libro es el cuidadoso estudio de la aparición de una 
jurisdicción militar especial con el «fuero militar de paz y guerra», sus con-
flictos con la jurisdicción ordinaria y la mercantil, y la consolidación definitiva 
(con el Real Decreto de 1793) de los privilegios de los miembros del ejército 
y las milicias. El trabajo, muy bien construido, aclara la génesis del elemento 
militar como grupo social autónomo y relativamente irresponsable, y explica 
el posterior papel del militarismo en tiempos recientes que ha sido objeto de 
los últimos trabajos de Lieuwen. Abre nuevas perspectivas para el estudio 
del tema en otras regiones indianas y en la época de la Independencia. Apén-
dices documentales y estadísticos, y buenos índices. - G. C. C. • 
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40682. SÁENZ DE SANTAMARÍA, C.: Un corte sociológico-religioso en la situación 
det indígena guatematteco en ta segunda mitad del siglo XVIII.-
«ECA» (San Salvador), XV, nÚID. 145 (1960), 12-22. 
Espiga una serie de datos socio-religiosos contenidos en la Descripción geo!}rá-
fico-moral de la diócesis de Guatemala, escrita (1768-1770) por su arzobispo 
Pedro Cortés y Larraz. Destaca el capital interés de dicha obra (Guatemala, 
1958), no sólo desde el punto de vista histórico y geográfico, sino por su valor 
de testimonio de la evolución religiosa de los indígenas guatemaltecos. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
40683. LóPEZ BELTRÁN, LAuRO: El pat-ronato universal de Santa María de 
Guadalupe. - «Juan Diego» (Cuernavaca, México), XXII, núm. 254 
(1961), 4-17. . 
Cf. IHE n.OS 23717, 23844, 25106, 28771 Y 35553. Noticias que narran las circuns-
tancias (epidemia de 1736) que dieron lugar a que la ciudad de Méjico desig-
nase por patrona a la Virgen de Guadalupe. Bibliografía. - E. Rz. 
40684. LÓPEZ BELTRÁN, LAURO: El pat-ronato universal de Santa María de 
Guadalupe. - «Juan Diego» (Cuernavaca, México), XXII, núm. 257 
(1961), 4-15. 
Cí. IHE n.O 40683. Referencia a los trámites y circunstancias del patronato de 
la Virgen de Guadalupe sobre todo el territorio de Nueva España (1746-
1747), así como a las objeciones y oposición que se le hicieron, Alguna biblio-
grafía. - E. Rz. 
40685. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: El patronato universal de Santa María de 
Guadalupe. - «Juan Diego» (Cuernavaca, México), XXII, nÚID. 258 
(961), 4-16. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 40684. Trata de la confirmación por Benedicto XIV del patronato 
guadalupano (1754) y de las solemnidades que acompañaron a su promulga-
ción en Méjico (1756). - E. Rz. 
40686. SANZ y DiAZ, JosÉ: El arzobispo Alvarez de Quiñones, canónigo de 
Berlanga (apuntes para una biografía). - «Celtiberia» (Soria), X, nú, 
mero 20 (1960), 197-224, 2 láms. 
Semblanza del arzobispo de Bogotá Antonio Alvarez de Quiñones (¿1676?-
1736). En apéndice, su testamento. (Archivo Nacional de Colombia). - R. O. 
40687. VECILLA DE LAS HERAS, DELFÍN (editor): Fray Pablo Benigno Carrión 
de Málaga, capuchino, obispo de Puerto Rico (Málaga, 1798 - Fajardo, 
Puerto Rico, 1871). 1: Biografía del doctor Agustí Dean de Puerto Rico. 
n: Biografía de la historiadora Maria Luisa de Angelis. - Editorial 
Plus Ultra (Historia Eclesiástica de Puerto Rico. Sección para el pue-
blo. Cuaderno 1). - Río Piedras, Puerto Rico, 1958. - 43 p. (22 cm). 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid), núm. 4 (958), 166. 
40688. VALCÁRCEL, DANIEL: Información de méritos del obispo Moscaso. - «Re-
vista Universitaria» (Cuzco), XLIX, núm. 118 (1960), 32-35. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de este documento (1759) que 
ofrece una síntesis de la agitada vida del prelado Juan Manuel de Moscoso 
Peralta y Aransivia (1723-1811) que ocupó varias sedes americanas y final-
mente el arzobispado de Granada en España. Procede del Archivo General de 
Indias de Sevilla. - E. Rz. 
40689. OVANDO SANZ, GUILLERMO: El curato de la iglesia matriz de Potosí en 
1807. - Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Tomás 
Frías (serie V: Historia eclesiástica, cuaderno 1).- Potosí, 1959.-
34 p. 
Rec. Charles W. Arnane. uThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 4 (1960), 622-623. Transcripción profusamente anotada y co-
mentada de un documento eclesiástico de dicho año (al parecer inédito) que 
hace una descripción de la ciudad en dicho año y muestra su decadencia en 
los últimos tiempos coloniales. -,G. C. C. 
40690. REYES O. F. M., ANTONIO MARÍA DE: Relación hecha el año 1784 de las 
misiones establecidas en Sinaloa y Sonora, con expresión de las pro-
vincias, su extensión, naciones de indios, pueblas de visita, gente que 
tiene cada pueblo, etc., por ... primer obispo de Sonora y California.-
Publicada por ROBERTO RAMOS. - Ediciones Culturales del Gobierno del 
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Estado de Sinaloa (Documentos para la historia del Estado de Sinaloa, 
1).- [México], 1958.-vm+32 p. (22,5 cm). 
Rec. [Charles GibsonJ. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 22 (1960), 163.-Rec. Russell C. Ewing. «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 151. Transcribe y comenta dicha rela-
ción (Biblioteca Nacional de Méjico) que contiene descripciones de una vein-
tena de establecimientos misionales en la fecha y región citadas. - G. C. C. 
40692. MONASTERIOGUREN, FR. BENITO: Desde que los franciscanos volvieron 
a Cuba hace 75 años. - «Misiones Franciscanas» (Oñate-Guipúzcoa), 
XLV, núm. 389 (1961), 146-150. 
Relata el regreso de los franciscanos a Cuba (1887), de donde fueron expul-
sados en 1841. Resume el desarrollo de su obra misional desde 1887 a la 
actualidad. - D. B. 
40693. ARClLA ROBLEDO O. F. M., FRAY GREGORIO: Estudio de la Orden Ter-
cera de Cario - [Bogotá, 19581-
Rec. Roberto María Tisnés C. M. F. «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLV, núm. 519-521 (1958), 174-175. Estudia el desenvolvimiento de 
la citada orden desde 1761 hasta 1800 deteniéndose en esbozos biográficos del 
fundador fray Fernando de J. Larrea y de otros principales terciarios de 
aquella ciudad. - C. Ba. 
40694. WITTING, GEORGE: La cruz y la espada (Fray Junípero Serra). Adap-
tación de JUAN Rurz MANENT. - Editorial Bruguera (Col. Historias).-
Barcelona, 1958. - 255 p., grabados (19,5 x 12). 30 ptas. 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid), septiembre (1958), 335. 
40695. PAUCKE, FLORIAN: Zwettler-Codex 420. (Jesuítenmissíon in Paraguay, 
1748-1769). 1 Teil. - Herausgegeben von ETTA BECKER-DoNNER unter 
Mitarbeit von GUSTAV OTRUBA. - Wilhelm Braumüller (Veroffentlich-
ungen zum Archiv für VoIkerkunde, Band 4/1). - Wien, 1959. - 444 p., 
facsímiles, ilustraciones. 
Rec. M[iguel] L[eÓnJ-P[ortillaJ. «América Indígena» (México), XIX, núm. 4 
(959), 317. - Rec. [Richard KonetzkeJ. «Handbook of Latin American Studies» 
(Gainesville), núm. 22 (1960), 194. Primer volumen de la edición del original 
alemán de esta relación debida al citado misionero jesuita, que vivió en Suda-
mérica en 1748-1779, ya publicada en castellano (4 vols., Tucumán, 1942-1944). 
La difusa relación contiene exactas descripciones de las misiones paraguayas de 
Mocobí y la vida diaria de los indios, y también de algunas ciudades argenti-
nas. En la introducción, biografía del autor y estudio de las actividades de los 
jesuitas en dichas misiones, insistiendo en el papel de los de origen alemán 
y austríaco. El segundo volumen contendrá la interpretación etnológica de los 
materiales de la relación. - G. C. C. 
40696. CORTESAO, JAIME: Antecedentes do Tratado de Madrid. Jesuitas e ban-
deirantes no Paraguai (1703-1751), - Biblioteca Nacional, Divisao de 
obras raras e publicac;óes (Manuscritos da Colec;ao de Angelis, VI). 
Río de Janeiro, 1959. - 328 p. 
Rec. Mário Rodríguez. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 150. Transcribe, en todo o en parte, 55 documentos de mi-
sioneros Jesuitas y autoridades españolas, del período citado en el título, y 
referentes a las fricciones con los bandeirantes en las zonas fronterizas in-
diano-brasileñas; datos etnográficos, geográficos e históricos, en especial so-
bre las actividades jesuíticas en las zonas de Santa Cruz de la Sierra, Mojos 
y Chiquitos. Introducción y notas del editor. índices. - G. C. C. 
40697. LóPEZ DE SANTA ANA, ANTONIO: Los jesuitas en Puerto Rico de 1858 
a 1886. - Gráficas H. H. Bedia. - Santander, 1958. -190 p. (22 cm). 
Rec: George I. Sánchez. «Hispanic American Historical Reviewll (Durham), 
XXXIX núm. 4 (1959), 678. - Rec. A. Santos. «Sal Terrrell (Santander), 
XLVII, 'núm. 4 (1959), 243-244. Monografía histórica sobre el Seminario Co-
legio de San Ildefonso, desde sus comienzos (1858) hasta 1886 en que los je-
suitas abandonaron el Colegio y la isla.-C. Ba. 
40698. PRADEAU ALBERTO FRANCISCO: La expulsión de los jesuitas de las pro-
vincias de Sonora, Ostimuri y Sinaloa en 1767. Disertación documen-
tada y anotada por ... - Introducción por GERARDO DECORME. - Antigua 
Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, Sucs. (Biblioteca Histórica 
Mexicana de Obras Inéditas, 24). - México, 1959. - 264 p. (24 x 18). 
Relación histórica de la expulsión de los jesuitas de la región que actual-
mente comprende los Estados de Arizona, Sonora y Sinaloa. Delimitación del 
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territorio a que se refiere esta monografía, con enumeración de sus rectora-
dos, misiones y religiosos que las rigieron. Transcripción y estudio de los 
documentos oficiales sobre la expulsión, detallando cómo se realizó en dichos 
territorios. Esbozos biográficos de cada uno de los 50 expulsados, con trans-
cripción de fragmentos de cartas escritas por ellos mismos o por rectores, 
visitadores, etc. Es particularmente interesante, entre la documentación iné-
dita que utiliza (Archivo de Indias, Biblioteca Archivos Franciscanos de Roma, 
Archivo Histórico de Hacienda y Biblioteca Nacional de Méjico) una relación 
o diario de la expedición de los citados jesuitas desde Guayana a Jalisco, es-
crita (1780) por el padre Francisco Ita S. I. Obra de gran interés para la his-
toria del norte de Méjico y de las misiones jesuíticas durante la época colo-
nial. Bibliografía. índices analítico y general. - D. B. • 
Aspectos culturales 
40699 .. JARAMILLO, JAIME: En torno a las ideas en Colombia. Del positivismo 
a la neo-escolástica. - «Revista de Historia de las Ideas» (Quito), nú-
mero 2 (1960), 87-106. 
Capítulo de una obra de próxima publicación. Comprende cuatro puntos fun-
damentales: 1) La influencia de Comte y Spencer en el pensamiento político, 
filosófico, pedagógico y social de los siglos XVIII y XIX, influjo que se advierte 
en la obra de José Eusebio Caro Ciencia social. 2) Reacción antipositivista 
representada en las dos últimas décadas del siglo XIX por José María Semper 
y Rafael Núñez. 3) Aportación a los estudios del positivismo en la obra de 
Marco Fidel Suárez, y 4) Estudio de la figura y obra de Rafael María Ca-
rrasquilla, a quien tanto deben los estudios tomistas en Colombia. Bibliogra-
fía.-C. Ba. 
40700. CONDILLAC, [ABATE ÉTIENNE BONNOT DE]: La lógica o los primeros ele-
mentos del arte de pensar. - Estudio preliminar por GUILLERMO Mo-
RÓN. - Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Colección 
Sesquicentenario de la Independencia, núm. 18). - Caracas, [imp. Ma-
drid], 1959.-189+5 p. s. n. (23x17). . 
Reimpresión de la edición de Caracas de 1812 de esta obra del filósofo sen-
sualista francés <1715-1780). Guillermo Morón estudia la presencia de los in-
telectuales en la independencia venezolana, en especial Miguel José Sanz y 
Felipe Fermín Paúl, la función de la universidad de Caracas, la formación 
filosófica del país y la influencia de Condillac, ya desde 1790, en el pensamien-
to de la universidad. - J. Ró. 
40701. FALCONI VILLAGÓMEZ, J. A.: Introducción de la imprenta y periodismo 
político en el Ecuador (Síntesis histórica). - «Casa de la Cultura Ecua-
toriana» (Quito), XII, núm. 22 (1960), 162-200. 
Noticias sobre la introducción de la imprenta en Ecuador (1755) y visión pa-
norámica del periodismo en dicho país desde fines del siglo XVIII a la actua-
lidad. - D. B. 
40702. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Origen y desarrollo de la imprenta en 
Panamá, primeros periódicos y libros publicadOS en el istmo en el 
siglo XIX. - Departamento de Bellas Artes y Publicaciones. Minis-
terio de Educación. - Panamá, 1958. - 35 p. 
Rec. R: Chamberlain. «Handbook Latin American Studies» (Gainesville), nú-
mero 22 (1960), 174. Síntesis del desenvolvimiento de la imprenta en Panamá 
desde su introducción en 1820 hasta fines del siglo XIX. - E. Rz. 
40703. GRASES, PEDRO: Orígenes de la imprenta en Venezuela y primicias 
editoriales de Caracas. Edición conmemorativa del XV aniversario del 
diario «El Nacional» de Caracas y del sesquicentenario de la intro-
ducción de la imprenta en Venezuela. - El Nacional. - Caracas, 1958. 
xvI+430 p., ilustraciones. 
Rec. Hensley C. Woodbridge. «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), IX, núm. 2 (1959), 157-158. Compilación de 33 artículos de di-
versos autores venezolanos y extranjeros, que tienen de común' versar sobre 
heterogéneos aspectos de la aparición e historia <1806-1821) de la imprenta y 
del periodismo en tierras venezolanas, principalmente en Caracas; los traba-
jos, todos ya conocidos, quedan revalorizados al presentarse juntos y ser acom-
pañados de un prólogo y notas del compilador. Cf. IHE n.OS 33972, 34007 Y 
35821. - G. C. C. 
40704. Calendario manual'y guia universal de forasteros en Venezuela para el 
año 1810. - Estudio preliminar por PEDRO GRASES. - Biblioteca de la 
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Academia Nacional de la Historia (Colección Sesquicentenario de la 
Independencia, núm. 16). - Caracas [imp. Madrid], 1959. -155 + 4 pá-
ginas sin numerar, facsímiles (23 x 17). 
Publica la obra considerada el primer libro impreso en el país: un Calenda-
rio característico de la época; su principal interés reside en el Resumen de 
la historia de Venezuela de Andrés Bello, que incluye. El prólogo (P. 11-81) 
contiene un erudito estudio bibliográfico, que unifica y amplía varios trabajos 
realizados por el mismo autor sobre los orígenes de la imprenta en Venezue-
la.-A. G. 
40705. Baldorioty y la historia de fray Iñigo Abbad. - «Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 11, núm. 5 
(1959), 20-21. 
A instancias de Román Baldorioty de Castro se formó en Madrid, a media-
dos del XIX, una sociedad destinada a la recopilación de documentos para la 
historia portorriqueña. Éstos constituyeron la primera colección documental 
Biblioteca histórica de Puerto Rico (1854). En uno de los volúmenes que la 
integran aparecen abundantes noticias sobre el manuscrito de Abbad, fraile 
benedictino que residió en la isla de 1771 a 1778, Historia geográfica, civil y 
natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, título que fue alterado 
en la edición de Valladares hecha en Madrid en 1788. Transcribe la opinión 
(1849) que mereció a Baldorioty la citada obra. - C. Ba. 
40706. FURLONG, GUILLERMO: Pedro Lozano S. r. y sus «Observaciones a Var-
gas» (1750).-Librería del Plata, S. R. L.-Buenos Aires, 1959.-
176 p. 
Rec. María Teresa Fors Pallás. «Boletín Americanista» (Barcelona), 1, núm. 3 
(959), 217. Breve biografía y documentada bibliografía de este historiador je-
suita argentino del siglo XVIII. 
40707. MORÓN, GUILLERMO: José de Oviedo y Baños. - Ediciones de la Fun-
dación Eugenio de Mendoza. - Caracas, 1958. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 128 
(958), 170-171. Biografía de este historiador neogranadino (1671-1738) que, 
además, ofrece un interesante cuadro de la vida en Caracas, donde Oviedo y 
Baños vivió, a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Se analiza también el 
valor historiográfico y literario de la obra del citado. - E. Rz. 
40708. SABAT PEBET, J. C.: Las bibliotecas de don Manuel Cipriano de Mela 
y doña María Clara Zabala. - Montevideo, 1958. - 28 p. 
Rec. A[gustín] Z[úñiga]. «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 144. 
Referencias y clasificación del contenido de dichas bibliotecas del Montevideo 
colonial, de interés para el estudio de la difusión de libros en la Hispanoamé-
rica del último período colonial. - G. C. C. 
40709. IRAIZOZ, ANTONIO: Libros y autores cubanas. - Editorial Rosareña.-
Santa María del Rosario (Cuba), 1958. 
Rec. óscar Fernández de la Vega. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Ha-
bana), VIII. núm. 4 (1957), 198-199. Conjunto de ensayos críticos e informati-
vos, dirigidos esencialmente a la juventud, en los que se estudian varios au-
tores de los siglos XIX y xx. - C. Ba. 
40710. PÉREZ ARBELÁEZ, ENRIQUE: La ciencia y la historia. - «Revista de la 
Academia' Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bo-
gotá), X, núm. 41 (1959), 69-72. 
Reedición de dos capítulos publicados en «El Tiempo» (3 y 29 de abril de 
1959). Versan sobre las relaciones entre Francisco José de Caldas, Humboldt 
y Carlos Montúfar, a veces objeto de comentarios mal intencionados. - D. B. 
40711. FIGUEROA MARROQuíN, HORACIO: Precursores de América. Un gran cen-
troamericano desconocido por los centroamericanos. - «Anales del Mu-
seo Nacional David J. Guzmán» (San Salvador), VIII, núm. 29-32 
(1958), 105-116. 
Se transcriben los testimonios (1744) de varias personas que atestiguan los 
méritos de la labor profesional realizada por Manuel Avalos Rosas (n. en 
Antigua, 1701) con motivo de un pleito entablado contra su condiscípulo Pe-
,dro de Palacios por obtener el primero el protomedicato y la cátedra de 
.Prima de medicina. Documentación inédita del Archivo Nacional de San 
Salvador. - C. Ba. 
40712. POMBO, LINO DE; MURILLO, LUIS MARíA; BATEMAN, ALFREDO: Francisco 
José de Caldas. - Suplemento de la «Revista de la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales». - Bogotá, 1958. - 93 p. 
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Ref. «Universidad» (Santa Fe), núm. 38 (1958), 385. - Ref. «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXII, núm. 81 (1958), 537-550. 
40713. Algunas páginas del sabio Francisco José de Caldas. - «Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XVIII, núm. 66-67 (1960), 
117-130. 
Escritas en 1807, contienen datos geográficos sobre el Nuevo Reino de Grana-
da.-C. Ba. 
40714. BATEMAN, ALFREDO D.; Caldas y Humboldt. - «Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bogotá), X, 
número 41 (959), 59-67. 
Resume y comenfa las relaciones de Humboldt con el sabio colombiano Fran-
cisco José de Caldas. Incluye transcripción de fragmentos de cartas de am-
bos.-D. B. 
40715. SORIANO LLERAS, ANDRÉS; Bibliografía sobre Codazzi. - «Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XVIII, núm. 68 (1960), 
203-205. 
Informa sobre la bibliografía (1859-1959) referente al citado cartógrafo de Co-
lombia y Venezuela, con comentario. - B. T. 
40716. Dr. Carlos J. Finlay y el «Hall of Fame» de New York.-PrÓlogo del 
Dr. SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE. - Publicación del Ministerio de Salubri-
dad y Asistencia Hospitalaria (Cuadernos de Historia Sanitaria, 15).-
La Habana, 1959. - 139 p. (22 x 15). 
Reúne una serie de artículos, informaciones y copias fotostáticas y facsímiles 
de documentos referentes al científico cubano Finlay (n. 1833), descubridor 
del agente transmisor de la fiebre amarilla. Bibliografía de Finlay. Índices 
alfabético de nombres y general. - D. B. 
40717. CASTILLO, ABEL ROMEO; Pedro Franco Dávila. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 127 (1959), 92-132. 
Extensa biografía del citado naturalista ecuatoriano (1711-1786) que fue miem-
bro de la Academia de la Historia de Madrid. El apéndice documental contiene 
una carta (1776) de José de Gálvez dirigida a Franco Dávila en la que le da 
a conocer la orden real de enviar al gabinete de Historia Natural de Madrid 
cuantas curiosidades encontrase en el distrito de su mando, y una Instrucción 
(1776) redactada por Franco Dávila. Documentación inédita del Centro de In-
vestigaciones Históricas de Guayaquil. - C. Ba. 
40718. ARNADE, CHARLES W.; y KUEHNEL, JOSEF; En ·torno a la personalidad 
de Tadeo Haenke. -«Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago de Chile), núm. 127 (1959), 131-211. 
Estudio con el que toma parte en el debate acerca de la paternidad de los tra-
bajos atribuidos al naturalista alemán Tadeo Haenke (1761-1817). Tras esbozar 
brevemente una biografía del citado, pasa a estudiar sus obras sobre Chile, 
Perú y el Plata. Afirma que aunque Haenke estuvo una segunda vez en Chi-
le a su vuelta de Oceanía esto no comprueba que escribiese los tres libros 
que sobre tal país se le atribuyen. Concluye qué no hay un solo documen-
to que nos demuestre que el naturalista viajase de Santiago a Buenos Aires 
vía Mendoza, y presenta serias razones en contra de la autenticidad de las 
Cartas de Tucumán y Potosí. Completa el trabajo un análisis caligráfico de 
cinco fotocopias de varios escritos de Haenke y el apéndice documental inte-
grado por cuatro cartas de Haenke dirigidas a sus padres desde Tucumán 
(1794), Potosí (1795). Bibliografía. Documentación del Museo Británico de Lon-
dres.-C. Ba. ) 
40719. Reseña del Simposium organizado por el Instituto en homenaje a Von 
Humboldt. - «Revista del Instituto de Geografím> (Lima), núm. 6 
(1959-1960), 215-243. 
Se detallan minuciosamente todas las actividades que con motivo de la cele-
bración del primer centenario de la muerte de Humboldt (1859) tuvieron lugar 
en el Institúto de Geografía de Lima. Se enumeran las ponencias presentadas 
sobre temas de Geografía, Fitogeografía, Oceanografía, Geología, Meteorolo-
gía, etc. - C. Ba. 
40720. Brl'TERLING, RICHARD; Alexander van Humboldt. - Ernst Hermann, 
Deutscher Kunstverlag (Lebenswege in Bildern). - München-Berlin, 
1959. -120 p. 
Rec. Walter Francisco Leiblinger. «Revista del Instituto de Geografía» (Lima), 
núm. 6 (1959-1960), 200. Obra que muestra la vida y la obra de Alejandro de 
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Humboldt mediante una serie de cuadros selectos, a los que acompaña una 
síntesis de los aspectos principales de la vida del naturalista alemán, de su 
personalidad, así como un panorama general de su época. - E. Rz. 
40721. GU~L, ERNESTO: Humboldt y nosotros. - «Revista de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bogotá), X, nú-
mero 41 (1959), 45-48. 
Discurso. Consideraciones críticas en torno de la personalidad científica de 
Humboldt, estableciendo una comparación entre su época y la actual. - D. B. 
40722. JONGH OSBORNE, LILLY DE: Reseña oreve del famoso barón Alexander 
von Humboldt. 1769-1859. - «Anales de la Sociedad de Geografía e 
Historia» (Guatemala), núm. 32 (1959), 12. 
Conferencia. Síntesis sobre los viajes de exploración científica realizados por 
Humboldt a través de f.!ispanoamérica. - R. C. 
40723. SCHULTZE, JOAQUIN H.: Alexander von Humbodlt. Studien zu seiner 
universalen Geisteshaltung. - Editorial Walter de Gruyter Co. - Ber-
lin, 1959. - 277 p., mapas. . 
Rec. Walter Francisco Leiblinger. «Revista del Instituto de Geografía» (Lima), 
núm. 6 (1959-1960), 212. Colección de artículos en homenaje al naturalista. 
Entre ellos destacan los que versan sobre la contribución de Humboldt a la 
medicina, la historia precolombina, el canal de Panamá, la historia de la ocea-
nografía, la critica de literatura española y portuguesa. - E. Rz. 
40724. STRIEGEL, SIEGFRIED: Evocación del barón Alexander Von Humboldt. 
«Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales» (Bogotá), X, núm. 41 (1959), 41-43. 
Esboza la personalidad y obra del citado. Reproducción facsímil del mapa de 
Colombia con que Humboldt ilustró el tomo III del Viaje a las Regiones Equi-
nocciales del Nuevo Continente (París, 1826). - D. B. 
40725. NARANJO VILLEGAS, ABEL: Humboldt y las ciencias naturales. - «Re-
vista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales)) (Bogotá), X, núm. 41 (1959), 37-39. 
Discurso homenaje al citado sabio alemán exaltando su personalidad cientí-
fica.-D. B. 
40726. AZEVEDO, AROLDO DE: Alexander van Humboldt, naturalista e geógrafo. 
«Boletim Paulista de Geografia» (Sáo Paulo), núm. 32 (1959), 54-72, 
ilustraciones. 
Conferencia. Síntesis biográfica de Humboldt, dedicando mayor extensión a 
sus viajes científicos y a toda su obra como geógrafo y naturalista. Bibliograc 
fía.-R. C. 
40727. PÉREZ ARBELÁEZ, ENRIQUE: Alejandro de Humboldt en Colombia. -
Edición de la Empresa Colombiana de Petróleos. - Bogotá, 1959. -
XVI+268 p. 
Rec. S[ergio] E[lías] O[rtiz]. «Bolívar» (Bogotá), XII, núm. 52 (959), 249. 
Colección de extractos breves, anotados, de las obras de Humboldt relativas 
a Colombia. Acompaña una trayectoria y cronología del citado en Colombia. 
ilustraciones e índice lexicográfico, de nombres personales y topónimos que 
figuran en la compilación. - E. Rz. 
40728. ORTEGA y MEDINA, JUAN: Humboldt desde México. - «Memorias y Re-
vista de la Academia Nacional de Ciencias» (México), LVIII, núm. 3-4 
(1959), 213-225. 
Destaca el interés que suscitó en Méjico la obra de Humboldt y estudia su 
repercusión (s XIX-XX) en el orden científico, político, etc. - D. B. 
40729. GARc:fA MÉNDEZ, CARLOS A.: Hu.mboldt, el Mar del Perú y la meteoro-
logía del Perú. - «Revista del Instituto de Geografía)) (Lima), núm. 6 
(1959-1960), 89-92. 
Trabajo que pretende confirmar algunas de las observaciones oceanográficas 
y meteorológicas realizadas por Humboldt durante su estancia en el Perú 
(1801). - C. Ba. 
40730. PETERSEN, G. GEORG: Sobre la ruta de viaje de Alexander V. Humboldt 
y sus observaciones geológicas y geofísicas en el Perú. - «Revista del 
Instituto de Geografía» (Lima), núm. 6 (1959-1960), 101-124. 
Detallada información de todas las actividades desplegadas por Humboldt en 
su viaje por Perú, cuya ruta traza con exactitud y divide en cinco secciones 
para una mejor comprensión, especificando las plantas y curiosidades halladas 
en cada una de ellas. Bibliografía. - C. Ba. 
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40731. SCHWEIGGER, ERWIN;' Bosquejo histórico de la teoría sobre la corriente 
peruana. - «Revista del Instituto de Geografía» (Lima), núm. 6 (1959-
1960), 29-40. 
Afirma que la citada corriente fría que frente a las costas chilena y peruana 
sigue la dirección norte no fue explicada científicamente hasta que lo hizo 
Humboldt. Para llegar a esto hace un ligero estudio histórico de la corriente 
de Humboldt desde los tiempos de la conquista hasta su investigación por el 
científico alemán. Bibliografía. - C. Ba. ' 
40732. MIRÓ QUESADA S., AURELIO: ¿Unanue o Urquiza? (Amistades de Hum-
boldt en Lima). - «Revista del Instituto de Geografía» (Lima), núm. 6 
(1959-1960), 125-127. 
Alude y subsana el posible error de pluma sufrido por Humboldt, en una carta 
dirigida al gobernador de Jaén Ignacio Checa y Barba, al elogiar a Urquiza 
como el hombre más sabio de Lima, ya que, en realidad, a quien podía en su 
tiempo serIe aplicado ese calificativo era a Hipólito Unanue. - C. Ba. . 
40733. HERNÁNDEz DE ALBA, GUILLERMO: Humboldt y Mutis. - «Revista ,de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bo-
gotá), X, núm. 41 (1959), 49-57. 
Comentarios en torno de la personalidad de los citados sabios, incluyendo 
fragmentos de la correspondencia cruzada entre ambos (1801-1802). Referen-
cias bibliográficas. - D. B. 
40734. PRIETO AGUIRRE, J. F.: Aportación de Juan Massoneau al conocimien-
to de la patología tropical. - «Medicamenta» (Madrid), XVII, núm. 350 
(1959), 366-368. . 
Noticias acerca de la descripción que de ciertas enfermedades tropicales (el 
pique o ni gua y la culebrilla) ofrece el citado cirujano de origen francés que 
sirvió en España a Felipe V, en su obra Cirugía natural (Madrid, 1722). Mas-
soneau pudo conocer estas enfermedades de cerca por haber vivido en Lima 
(1712-1722) al servicio del virrey príncipe de Santo-Buono. Bibliografía. 
Cf. IHE n.O 34950. - E. Rz. 
40735. MUTIS, JOSÉ CELESTINO; Diario de observaciones. Tomo 1I. - Bogotá, 
1958. 
Re!. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXVIII, 
núm. 92 (1985), 273. Cf. IHE n.O 35688 para el tomo I. 
40736. BARATTINI, LUIS P.: A propósito de manuscritos de Pineda y N ée.-,-
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 29-63. ,', 
Comentario en torno de la fallida obra de recopilación en varios tomos pro-
yectada por Malaspina, entre él y los colaboradores citados y otros, con los 
resultados de la expedición científica a América del Sur (1789), que analiza, 
y considera en sus posibilidades de realización. Precede al aporte documen-
tal, por la Dirección de la Revista, de dichos manuscritos sobre la Banda 
Oriental, que incluyen una relación del viaje, descripciones de Montevideo, 
del guazo u hombre de campo, fauna y fiora según Linneo, varias poblacio-
nes, etc.- B. T. 
40737. Antonio de Pineda y Luis Née, adelantados de las ciencias naturale$ 
rioplatenses. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 
20-28. 
Información divulgadora sobre la expedición. científica realizada por Malas-
pina y José Bustamante y Guerra (1789-1794) para estudiar las principales 
colonias españolas, los esfuerzos pUblicitarios posteriores sobre dicho viaje y 
las observaciones efectuadas por los naturalistas Pineda y Née cuyos testimo-
nios documentales se incluyen fragmentariamente en el artículo reseñado en 
IHE n.O 40736. Bibliografía anotada. - B. T. 
'40738. LANDARECH, ALFONSO MARÍA: Trayectoria del periodismo en Guatema-
la 1: 1729-1871. - «Eca» (San Salvador), XVI, núm. 156 (1961), 13-20. 
Breve síntesis sobre los comienzos del periodismo guatemalteco, la modalidad 
especial de las hoj as sueltas (aparecidas en 1766) y las ediciones de 1821 a 
1871. Bibliografía. - B. T. . 
40739. VALENZUELA RODARTE, ALBERTO: Capítulos para una historia de la lite" 
ratura en México. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XI, 
núm. 4 (960), 3-24. 
Cf. IHE n.OS 38671, 38672 y 38809. Examina la personalidad y la obra de los 
jesuitas Francisco Javier Clavigero, Andrés Cavo, y Bustamante, expulsados 
de Nueva España por orden de Carlos 111, y se ocupa de las obras escritas en 
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latín sobre Méjico. Analiza la primera novela americana Et PeriquiUo SaT-
niento de José Joaquín Fernández de Lizardi, publicada en 1816 y que ofrece 
numerosas referencias sobre la vida de Méjico. - E. Rz. 
40740. FERNÁNDEZ LIZARDI, JosÉ JOAQuÍN: Don Catrín de la Fachenda y No-
. ches tristes y día alegre. - Editorial Porrúa. - México, 1959. - 220 p. 
Rec. T. B. Irving. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, 
núm. 4 (1960), 604-605. Dos obras de Lizardi no valoradas suficientemente hasta 
ahora. La primera ofrece un panorama de la vida en Méjico a principios del 
siglo XIX. La segunda es una muestra de la literatura romántica mejicana y 
pone de manifiesto las influencias de Young y Cadalso. Ambas obras dan una 
amplia idea de la prosa mejicana a principios del siglo pasado. Cf. IHE 
n.O 40764. - D. B. 
40741. HERNÁNDEZ AQUINo, LUIS: El tema edénico en la poesía puertorrique-
ña. - En «Crítica y Antología de la Poesía Puertorriqueña» (IHE nú-
mero 40435). 9-26. 
Estudia cómo actúa el mito paradisíaco en los poetas portorriqueños. La con-
cepción idílica que hace de Puerto Rico un paraíso se halla de una manera 
constante en la poesía isreña desde que Santiago Vid arte (1828-1848) comenzó 
a insinuarlo en sus poemas. Examina cómo la leyenda aparece en los poetas 
posteriores y modernos de la citada isla. - C. Ba. 
40742. MORALES, JORGE LUIS: Situación de la poesía puertorriqueña. - En 
«Crítica de la poesía puertorriqueña» (lHE n.O 40435), 27-35. 
Estudia los antecedentes de la actual poesía portorriqueña para lo cual rea-
liza un breve examen de lo que fue ésta a lo largo del sigo XIX mencionando 
a Luis Lloréns y José Peache Hernández, ambos representantes de la pecu-
liar poesía de Puerto Rico. - C. Ba. 
40743. BUENO, SALVADOR: Juan Clemente Zenea, el poeta infortunado. - «Re-
vista Bibliográfica Librería Martí» (La Habana), VII, núm. 39-40 (1960), 
3-7. 
Fragmento del libro en preparación Pequeñas biografías de grandes cubanos. 
Noticias biográficas del citado poeta cubano (1832-1871), que participó activa-
mente en los levantamientos revolucionarios de 1868 frente al Gobierno es-
pañol. - R. C. 
40744. ANGULO íÑIGUEZ, DIEGO: La arquitectura neoclásica en México. - Dis-
curso leído en la recepción pública de ... en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. - Madrid, 1958. - 38 p. (24 x 17). 
Rec. M. R. de T.«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 28 (1959), 123. - Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), núm. 156 
(1959), 88. Después de hablar de los orígenes y fundación de la Academia de 
San Carlos de Nueva España menciona a los primeros arquitectos que en la 
metrópoli fueron escogidos para implantar el neoclasicismo en Méjico de los 
que sólo llegaron Antonio González Velázquez y Manuel Tolsá. - C. Ba. 
40745. ALCOCER, ANTONIO DE: Homenaje al arquitecto capuchino fray Domin-
go de Petrés en el segundo centenario de su nacimiento: 1759 - 9 de ju-
nio - 1959. - Ediciones Seminario Seráfico Misional Capuchino. - Bogo-
tá, 1959. - 107 p. (20 x 15). 
Rec. B. de Carrocera O. F. M. «Missionalia Hispánica» (Madrid), XVII, nú-
mero 50 (1960), 247. Información sobre los actos conmemorativos de dicho cen-
tenario celebrados en Bogotá. Incluye los discursos y conferencias pronuncia-
das con tal motivo y una ligera visión de las obras arquitectónicas de Petrés. 
R. C. 
40746. ALCOCER, ANTONIO DE: Fray Domingo de Petrés, arquitecto capuchino.-
Ediciones Seminario Seráfico Misional PP. Capuchinos. - Bogotá, 1959. 
65 p. (20 x 15). 
Rec. B. de Carrocera. «Missionalia Hispánica» (Madrid), XVII, núm. 50 (1960), 
247. Biografía del capuchino español (tl759), poniendo de relieve sus excelen-
tes cualidades como arquitecto. Describe minuciosamente las obras por él rea-
lizadas en Colombia e incluye planos y fotografías de las mismas. - R. C. 
40747. El convento carmelita de San Angel. - «Monumentos Coloniales» (Mé-
xico), núm. 25-26 (1959), 2, 2 láms. 
Breve historia de dicho edificio, construido en el siglo XVIII en la ciudad de 
Méjico, y que alcanza hasta su reciente restauración. - G. C. C. 
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40748. Exposición de José Campeche. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), n, núm. 5 (1959), 22-24, 
4láms. 
Datos biográficos del citado pintor portorriqueño (1751-1809), cuyo verdadero 
nombre fue José de Rivafrecha y Jordán, con motivo de la exposición de sus 
obras pictóricas (1959). - C. Ba. 
49749. DELGADO MERCADO, OSIRIS: Oller, Cézanne y Pissarro. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), III, 
núm. 7 (1960), 8-12. 
Noticias acerca de los viajes efectuados a París por el pintor portorriqueño 
Oller (n. 1833) con especial referencia a sus relaciones con Paul Cézanne y 
Camille Pissarro. - E. Rz. 
40750. PLAZA, JUAN BAUTISTA: Música colonial venezolana. - Universidad 
Central de Venezuela (Colección Letras Venezolanas, 11). - Caracas, 
1958. - 36 p. (19 x 10). 
Conferencia. Estudia el desarrollo de la música en Venezuela, con referencia 
a las principales figuras con ella relacionadas, desde 1770, en que se inicia el 
desarrollo musical de carácter clásico, hasta 1811. - E. Rz. 
·40751. GONZÁLEZ, JORGE A.: Fué en Cuba donde se estrenó, en América, la 
ópera «Don Juan» de Mozart. - «Revista de Música» (La Habana), I, 
núm. 3 (1960), 100-103. 
Afirma que la citada ópera se estrenó en el Nuevo Mundo en el Teatro Pro-
visional de Extramuros de La Habana en 1818, ocho años antes de su repre~ 
sentación en Nueva York. Noticias sobre teatros en Cuba en dicho siglo. Bi-
bliografía. - E. Rz. 
40752. HERNÁNDEZ BALAGUER, PABLO: En torno a los villancicos de Esteban 
Salas. - «Revista de Música» (La Habana), I, núm. 2 (1960), 44-55. 
Tras una breve historia del origen del villancico en España, estudia la per-
sonalidad y la obra del compositor cubano Esteban Salas y, muy especial-
mente, su producción de villancicos (1786-1800), de cuyas partituras y letras 
reproduce diversos fragmentos. - D. B 
40753. DÁVILA, ARTURO V.: Un ballet de fines del dieciocho sobre asunto 
puertorriqueño. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» 
(San Juan de Puerto Rico), III, núm. 6 (1960), 37-40. 
Con comentario, donde se narran los incidentes a que dio lugar la represen-
'tación en Cádiz de un ballet sobre la defensa de Puerto Rico (1797) contra 
los ingleses al mando de Albercombrie, reproduce el texto íntegro de la ver-
sión original de la obra y dos facsímiles de la portadilla y reparto. Documen-
tación del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Bibliografía. - B. T. 
Biografía e historia regional y local 
40754. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Noticias para la biografía de un ilus-
tre yucateco: el virrey de Buenos Aires, teniente general don Juan 
José de Vértiz y Salcedo (l719-1798).-«Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Segunda serie, I, núm. 2 (1960), 213-249. 
Precedidos de un extenso comentario sobre los padres y hermanos del virrey 
Vértiz y sobre su propia actuación, se transcriben diversos documentos de in-
terés para la genealogía y biografía del mismo: acta de matrimonio del go-
bernador y capitán general de Yucatán Juan José de Vértiz y Hontañón, padre 
del virrey (Madrid, 1714); acta de bautismo del primer hijo del gobernador, 
nacido en Yucatán, muerto a los pocos meses y que por llamarse igual que el 
virrey se ha confundido a veces con él (1718); acta de defunción del ante-
rior (1718); acta de bautismo del virrey V értiz (1719); testamento de su pa-
dre (1738) y acta de su entierro (1738); testamento del virrey (1798) y acta de 
su entierro (1798). Bibliografía. Documentación de archivos españoles y me-
Oicanos. - E. Rz. } 
40755. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: El Marqués de Varinas. Desagravio de un aven-
turero. - Caracas, 1958. 
Rec. D. G. l. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XVIII, núm. 58 (1958), 149-151. Discurso. Resumen biográfico y estudio de la 
figura de Gabriel Fernández Villalobos, Marqués de Varinas (s. XVIII), quien, 
de temperamento aventurero y emprendedor, llegó, desde los oficios más hu-
mildes, a Consejero de Indias. Destaca por sus representaciones ante el rey, 
pidiendo la transformación radical del sistema colonial español y, sobre todo, 
se levanta contra el tratamiento dado a los negros. Ensayo de interpretación 
de la época. - R. C. 
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40756. GONZÁLEZ, JosÉ EMILIO: Meditación sobre la vida de Eugenio María 
de Rostos. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), III, núm. 6 (1960), 6-10. 
Conferencia. Traza varias facetas de la vida del citado polígrafo (1839-1903) 
portorriqueño (apostolado político, reforma de la enseñanza, vida hogareña, 
etcétera) en Puerto Rico, América y España. - B. T. 
40757. WALKER, THOMAS F.: Pre-revolutionary pamphleteering in Mexico: 
Juan López Cancelada, editor and pamphleteer. - En «Essays in Me-
xican history» <IHE n.o 40473), 33-52. 
Se refiere al citado mercader y luego periodista español, que dirigió «La Ga-
ceta de México» en 1805-1809. Hace una breve biografía, expone su discutida 
personalidad, sus conflictos con el virrey Iturrigaray, y, sobre todo, su labor 
como panfletista en los citados años; escribió y publicó varios panfletos, de 
sentido realista o antimasónico, que aquí se analizan utilizando adecuada bi-
bliografía. - G. C. C. 
40758. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Un colombiano regente en España. - «Re-
pertorio Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 213-214 (1961), 1.014-1.017. 
Noticias biográficas sobre el colombiano Joaquín Mosquera y Figueroa (1748-
1830), que desempeñó diversos cargos en Indias, y en España formó parte de 
la Junta de RegenCia que asumió los poderes reales durante el cautiverio 
de Fernando VII. - D. B. 
40759. SUSTO, JUAN ANTONIO: Quién es Pedro de o barrio. - «Lotería» (Pa-
namá), VI, núm. 64 (1961), 45-48. 
Semblanza biográfica sobre dicho gobernante panameño (1796-1845), en desa-
gravio a su memoria. - B. T. 
40760. JUNCO, ALFONSO: El increíble fray Servando. Psicología y epistolario. 
Editorial Jus (Figuras y Episodios de la Historia de México, núm. 66). 
México, 1959. - 200 p. (23 x 17). 10 pesos. 
La primera parte del libro reúne catorce breves articu10s en torno del fraile 
mejicano Servando Teresa de Mier (1763-1827): algunos hechos de su vida y 
facetas de su inquieta y pintoresca figura. La segunda parte contiene, en or-
den cronológico, 34 cartas, ya publicadas, de fray Servando, dirigidas en su 
mayoría al Ayuntamiento de Monterrey y a Bernardo Cantú (canónigo de 
esa ciudad). Fechadas entre 1820 y 1826, abundan en noticias sobre los sucesos 
revolucionarios de esos años, en los que fray Servando tomó parte activa, y 
descubren rasgos de su interesante personalidad. Han sido transcritas con or-
tografía moderna y sin abreviaturas. Fotocopia de siete páginas de las cartas 
originales. Bibliografía. índice. - R. C. 
40761. LÓPEz PORTILLO; y WEBER, JosÉ: José Refugio Ve lasco, soldado. -
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XIX, 
núm. 3 (1960), 277-320. (Continuará). 
Aunque encuadrado este personaje, del que ofrece noticias biográficas y ge-
nealógicas, a mediados del siglo XIX, el trabajo aporta algunos datos de inte-
rés sobre la época colonial. - C. Ba. 
40762. TRIFILO, SAMUEL: La Argentina vista por viajeros ingleses: 1810-1860. 
Ediciones Gure. - Buenos Aires, 1959. - 296 p. 
Rec. Juan Cardiff. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 19 (1960), 286-288. Des-
.pués de ocuparse de los viajeros ingleses en Argentina desde 1810 a 1860, 
resume la opinión que formaron de Buenos Aires en tal época y, de forma 
análoga, la que les merecieron las distintas regiones argentinas (Pampas, Men-
doza, provincias del Norte y del río Paraná, Patagonia y Tierra de Fuego). 
Exposición amena y criterio cientifico. - D. B. 
40763. WOLF, ERIC R.: The Mexican Bajío in the eighteenth century. An ana-
lisis of cultural integration. - «Synoptic studies oí Mexican culture» 
OHE n.o 40361), 177-199. 
Conciso y agudo estudio histórico de un antropólogo, sobre la región meji-
cana del Bajío, basado en excelente bibliografía y algunos documentos del 
Archivo General de la Nación, Méjico. Sintetiza la estructura económica (mi-
nas, agricultura, industria), demográfica (población, su procedencia y distri-
bución) y social (grupos sociales, indios, castas, mentalidades e intereses) de 
la región, y sus consecuencias en el papel que ésta jugó en los estadios ini-
ciales de la Independencia. índices general y alfabético. - G. C. C. 
40764. FERNÁNDEZ LrzARDI, JosÉ JOAQUÍN: El periquillo sarniento. - Editorial 
Porrúa. - México, 1959. - 432 p. 
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Rec. T. B. Irving. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, 
núm. 4 (1960), 604-605. Reedición de esta novela, generalmente conocida en ex-
tractos, que constituye un espléndido estudio de la vida de Méjico justamente 
antes del movimiento de emancipación. Cf. IHE n.O 40740. - D. B. 
40765. LA GUERRA ORD, ANGUSTIAS DE: Occurrences in Hispanic CaLifornia.-
Translated and edited by FRANCIS PRICE and WILLIAM H. ELLISON. -
Academy of American Franciscan History. - Washington D. C., 1956. 
XII + 98 p., 5 ilustraciones en negro (26 x 17,5). 5 dólares. 
Versión inglesa de la serie de recuerdos que la autora dictó a Thomas Sa-
vage en Santa Bárbara (1878) sobre la historia de California en el período 
1818-1846, es decir, aproximadamente desde el fin del dominio español hasta· 
el comienzo del dominio norteamericano en dicho territorio. Tan útiles o más 
que dicho texto son para la historia californiana en el período indicado las 
extensas notas críticas, el repertorio bibliográfico y los índices que los edito-
res han añadido. - G. C. C. 
40766. ALUMNI, MONS. JosÉ: La ciudad de Resistencia. Apuntes históricos. -
Talleres Gráficos Moro y Hermanos. - Resistencia (Chaco), 1958. -
187 p. . 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 (1959), 
246-247. Historia de dicha ciUdad, capital de la provincia argentina del Cha-
co; aunque se centra en el periodo 1878-1900, trata la historia comarcal, ocu-
pándose de la antigua reducción de San Fernando de Río Negro y su rápida 
decadencia a partir de la expulsión de los jesuitas. - G. C. C. 
40767. CÓRDOVA LANDRÓN, ARTURO: San Juan en 1880. - «Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), n, núm. 5 
(1959), 42-45. 
Capítulo VIII de la obra del autor Salvador Brau: su vida, su obra, su época 
(1949). Descripción colorista del ambiente y costumbres de la citada ciudad 
en 1880. - C. Ba. 
40768. COOK, SHERBOURNE F.: Santa María Ixcatlán. Habitat, Population, Sub-
sistence. - University of California Press (Ibero-Americana, 41).-
Berkeley-Los Angeles, 1958. - 2 h + 75 p., 1 mapa (23,5 x 15,5). 1,50 dó-
lares. 
Estudio antropológico y etnog,ráfico sobre los restos actuales del grupo indí-
gena ixcateco, situado al nOroeste de Cuicatlán (Oaxaca, Méjico). Contiene 
noticias históricas de dichos indios a partir del siglo XVI (especialmente de-
mográficas, procedentes de fuentes publicadas), incluye en apéndice dos docu-
mentos del siglo XVIII: descripción de Ixcatlán y noticias sobre sus caciques. 
G. C. C. 
40769. BERTHE, JEAN-PIERRE: Du Méxique Central: une communauté indienne. 
«Annales. Économies. Sociétés. Civilisations», XV, núm. 6 (1960), 1.194-
1.195. 
Comentarios en torno a la obra de S. F. Cook, Santa María Ixcatlán. Habitat; 
Population. Subsistence (lHE n.O 40768}. Valora especialmente los datos de 
demografía correspondientes ,al siglo XVI. Abundantes referencias bibliográ-
ficas relativas a estudios sobre las comunidades indígenas y mestizas meji-
canas. - E. G. . . 
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Obras generales 
40770. Miscelánea Vicente Lecuna. Homenaje continental. Tamo 1, - Funda-
ción Vicente Lecuna. Impreta Nacional. - Caracas, 1959. - VIII + 532 p., 
láminas. 
Rec. M. P. V. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XVIII, núm. 58 (1959), 155-159. - Rec. Donald E. Worcester. «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XL, núm. 2 (960), 292. 24 estudios 
monográficos de conocidos historiadores americanos y sobre temas diversos: 
vida y obra de Lecuna, Bolívar, Precursores de la Independencia, etc. Biblio-
grafía. - R. C. 
40771. BARRERA, ISAAC J.: Fuentes para la historia. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de História» (Quito), XLII, núm. 96 (1960), 158-159. 
14. IHE . VII (1961) 
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Ponencia. Muy brevemente se refiere a varios puntos que considera deben 
ser tenidos en cuenta antes de estudiar la independencia de Hispanoamérica. 
R. C. 
40772. DONOSO, RICARDO: Antecedentes de la Emancipación hispano-ameri-
cana. - «Cuadernos Americanos» (México), CXIV, núm. 1 (1961), 179-
218. 
Estudia los factores de tipo político que contribuyeron a la emancipación de 
la América española, viéndola como el desenlace de un proceso que duró 
medio siglo y supuso la ruptura total de las relaciones metrópoli-colonias. 
Los hechos analizados son: la expulsión de los jesuitas y la labor de algunos 
de ellos en favor de la independencia, levantamiento de Tupac Amaru y Co-
muneros, la ocupación del Río de la Plata por los ingleses, independencia de 
las 13 colonias, difusión de las ideas enciclopedistas, etc. Bibliografía. - R. C. 
40773. BARRERA, ISAAC J.: El siglo XIX en América. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de Historia» (Quito), XLII, núm. 96 (1960), 170-174. 
Divagaciones sobre diversos hechos y circunstancias que pUdieron influir en 
la independencia de América, y sobre el desarrollo de los acontecimientos de 
ésta.-R. C. 
40774. CASTAÑEDA PAGANIl\¡I, RICARDO: Concausas sociológicas de la emancipa-
ción política del Reino de Guatemala. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 
(1958), 174-186. 
Estudia las principales influencias decisivas en la independencia de América, 
tales como la Independencia de Estados Unidos, la Revolución francesa y la 
invasión napoleónica de España. Bibliografía. - C. Ba. 
40775. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Influencias ideológicas en Centroamérica. 
«Revista de Historia de las Ideas» (Quito), núm. 2 (1960), 107-124. 
Ensayo en el que se analiza algunas de las influencias ideológicas decisivas 
en la gestación de la Independencia. Entre ellas aparecen como más impor-
tantes las ideas políticas norteamericanas, francesas e inglesas; menciona a 
aquellos centroamericanos que se formaron literariamente en Francia. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
40776. RIVADENEIRA VARGAS, ANTONIO JOSÉ: La expedición botánica fragua de 
la independencia. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 213-
214 (1961), 1.034-1.038. 
Discurso. Destaca la trascendencia que tuvo la Expedición botánica de Nueva 
Granada en la causa de la emancipación. Considera que, al igual que el 
Renacimiento, fue una revolución ideológica, un fenómeno de ciencia y cul.: 
tura, con proyecciones en el orden institucional, político y social. - D. B. 
40777. FLORENCIO RAFAEL, HERMANO: Por qué se produjo el 20 de julio de 1810. 
«Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 16-31 . 
• ConI.erencia. Sostiene la tesis de que América se debe a la Hispanidad, de 
donde nació la Independencia, y no a la ideología de la Revolución francesa 
(procedencia española de las organizaciones políticas y civiles, principios 
políticos informadores de la conquista y colonización basados en la religión 
católica, legislación indiana basada en el tomismo, cabildos como expresión 
típica de la organización social tomista, instrucción confiada a la iglesia). 
Referencias a la revolución pamplonesa (Colombia), de Girón, del Socorro y 
la de la fecha citada de Colombia, como confirmación de lo expuesto. - B. T. 
40778. Mesa redonda sobre el movimiento emancipador de Hispanoamérica. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, 
núm. 171 (1960), 427-443. 
Se anotan los acuerdos efectuados en el citado acto (1960). Reproduce el acta 
final de la reunión y la nómina completa de las ponencias presentadas.-
C. Ba. 
40779. CHIRIBOGA, ÁNGEL I.: Mesa redonda, en Caracas, sobre la Emancipa-
ción. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLII, 
núm. 96 (1960), 219-235. 
Informe de la reunión celebrada en Caracas (julío, 1960), sobre el movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Da a conocer el temario, los asistentes a ella 
y sus ponencias, actos celebrados y a cuerdos que se tomaron. - R. C. 
40780. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Mesa redonda sobre la Inde-
pendencia de Hispanoamérica. - «Antropología e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XII, núm. 2 (1960), 48-50. 
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Informe sobre la citada reunión (Caracas, julio 1960) que ofrece referencias 
al temario de la misma, grupos de trabajo, título de algunas de las ponencias, 
,actos celebrados, etc. - E. Rz. 
40781. BURKE, WILLIAM: Derechos de la América del Sur y México. - Estudio 
preliminar por AUGUSTO MIJARES. - Biblioteca de la Academia Nacio-
nal de la Historia (Colección Sesquicentenario de la Independencia, 
núms. 10 y l1).-Caracas [imp. Madrid], 1959.-2 vols: 248+6 p. s. n.; 
202+4 p. s. n. (23x17). 
,Publica la primera parte de esta obra de Burke, aparecida en la «Gaceta de 
Caracas» (del 23-XI-1810 al 20-I11-1812) en forma de artículos y después 
agrupada en volúmenes (Caracas, 1811). En el estudio preliminar (P. 14-38) se 
consideran diversos aspectos de la ideología de la emancipación y se analiza 
el pensamiento del autor, a través de su obra, en la que expone un plan com-
pleto de organización política y administrativa, centrada en el sistema federal. 
Se señala su actitud respecto a algunos personajes coetáneos. Nota preliminar 
con indicación de las fuentes utilizadas. Cf. IHE n.O 40954. - A. G. 
40782. PÉREZ VILA, MANUEL: fndice de la «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (1939-1955). Volúmenes I-XV, números 1-49. - Edicio-
nes de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. - Caracas, 1959.-
xVI+378 p. (25,5 x 19,5). 
índice acumulativo, con una presentación de CRISTÓBAL L. MENDOZA y nota 
preliminar del autor, de los quince primeros volúmenes de dicha revista, que 
ofrece repertorios separados de autores, materias e ilustraciones. útil para el 
estudioso de la figura y la época del Libertador. Detalles de su contenido y 
valoración de este índice, en rec. F. S. A[ngulo] A[riza], «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 220-223. ~ 
G. C. C. 
40783. HILDEBRANDT, MARTHA: Bolívar y la lengua del siglo XIX. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 142-143 (1960), 198-243. 
Estudio filológico-histórico que examina el cambio experimentado en la sig-
nificación de muchas de las palabras, utilizadas por el Libertador en sus es-
critos, desde el siglo XIX a la actualidad. De especial interés para el conoci-
miento del léxico de la época de la Independencia. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E. Rz. 
40784. MAC KAY, NEIL A. R.: Lord Castlereagh. - «Trabajos y Comunicacio-
nes» (La Plata-Argentina), núm. 9 (1960), 136-148. 
Ensayo que manifiesta que el papel desempeñado por el citado estadista bri-
tánico (1769-1822) en la diplomacia europea fue decisivo en la emancipación 
de Iberoamérica, contra la falsa interpretación sobre su personalidad y tra-
bajo, que sostiene coincidió con el de su sucesor Canning. Antecedentes bio-
gráficos que perfilan lo esencial de su personalidad y las influencias del medio 
en su actuación, para considerar en general los móviles de la misma, estu-
diando su actitud frente a la emancipación de las colonias en la década de 
'1810 a 1820. - B. T. 0 
40785. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: Facetas de la complejidad de la. doctrina re-
volucionaria. - «Revista de Historia» (Caracas), 1, núm. 5 (1960), 29-39. 
Intenta demostrar que no sólo en el litoral del Plata se prOdujeron transfor-
maciones doctrinarias en favor de la Independencia, sino que también en el 
interior de ese territorio hubo representantes avanzados de las nuevas ten-
dencias. Cita a fray Antonio Rivas, misionero apostólico de Mendoza a quien 
se castiga en 1794 como afrancesado; a fray BIas Cabello (ti813) profesor del 
convento de San Miguel de Tucumán, de quien transcribe una carta (1808) 
dirigida al Conde de Floridablanca y en la que se advierten sus ideas de 
reformismo monárquico; alusión al sacerdote mendocino José Lorenzo Gui-
raId es (1778-1861), cuyas teorías políticas giraban en torno al derecho de 
insurrección y la soberanía popular con todas sus consecuencias. Bibliografía. 
Documentación inédita del Archivo Histórico de Mendoza. - C. B • 
40786. LOZANO CLEVES, ALBERTO: Así se hizo la independencia. Tomo l. - Edi-
torial El Libertador. - Bogotá, 1959. - 106 p. 
Rec. E[duardo] M[achado] R[ivero]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 428-429. Rec. «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellin, Colombia), XXI, núm. 86 (1960), 350. Abarca 
desde la caída de Puerto Cabello a la campaña de Venezuela de 1818. Descrip-
ción, con gráficos, de la acción militar durante este período, con frecuencia 
desdibujada en los libros de historia. - D. B. 
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40787. Documentos. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLIII, núm. 171 (1960), 573-576. 
Transcripción de un documento (1813) en el que el Consejo de Indias informa 
al Consejo de Regencia sobre la campaña del general Domingo Monteverde. 
Contiene información sobre la Campaña Admirable realizada por Bolívar 
en 1813. No se indica procedencia. - C. Ba. 
40788. ODDONE, JACINTO: El factor económico en la independencia política de 
cuatro pueblos. - «Revista de Historia» (Caracas), 1, núm. 3 (1960), 
11-18. (Continuará). 
Expone el problema de tipo económico surgido en la Argentina, Uruguay, 
Paraguay, y Bolivia durante la época colonial al no poder exportar sus pro-
ductos más que por los dos únicos puertos de Buenos Aires y Portobelo. La 
emancipación pareció acelerar la solución de esta dificultad aunque en 1816, 
declarada la Independencia, los intereses de cada provincia seguían siendo 
contradictorios. Bibliografía. - C. Ba. 
40789. ODDONE, JACINTO: El factor económico en la independencia política de 
cuatro puebLos. - «Revista de Historia» (Caracas), 1, núm. 5 (1960), 
11-20. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 40788. Analiza las causas de la disconformidad de las provincias 
de Córdoba, Paraguay, Banda Oriental y Alto Perú con las autoridades de 
Buenos Aires, en los momentos que siguieron a la Independencia (1810). Es-
tudia especialmente el caso de Paraguay, que dependiendo durante la época 
colonial de Buenos Aires, al tener una economía sólida basada en el cultivo del 
[tabaco no estuvo dispuesta a seguir conectada con ella una vez lograda la 
independencia. Examina el proceso evolutivo de la separación definitiva del 
Paraguay (1812) en su lucha por sus fueros y derechos a ser una nación autó-
noma. Documentación inédita del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires. - C. Ba. • 
Protagonistas de la Independencia 
40790. BOULTON, ALFREDO: Miranda, Bolívar y Sucre. Tres estudios iconográ-
ficos. - Italgráfica. - Caracas, 1959. -108 p., ilustraciones (32 cm). 
Rec. Isaac J. Barrera. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), 
XLIX, núm. 187 (1959), 249-251. - Rec. Robert C. Smith. «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 157. - Rec. l. J. B. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), núm. 93 (1959), 
l08-ll0. - Rec. G[abriel] G[iraldo] J[aramillo]. «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 267-270. - Rec. Ra-
món Díaz Sánchez. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLII, núm. 167 (1959), 378-382. - Rec. P. B. «Biblioteca Nacional. Bole-
tín» (Caracas), núm. 6 (1959), 18. El autor presenta y estudia documental y 
gráficamente doce retratos de los citados próceres, siendo los de mayor interés 
uno de Miranda (el primero conocido de entre los suyos, de 1788, en la Biblio-
teca Nacional, Viena), un pastel de Bolívar (hecho en Haití, 1816, propiedad 
del autor del estudio) y otro de Sucre (de la embajada de Venezuela en Lon-
dres). índices. Aparte el estudio iconográfico y artístico, contiene datos his-
tóricos más amplios, y la ilustración es excelente. - G. C. C. 
40791. SÁENZ, VICENTE: Vidas ejemplares hispanoamericanas: More los, Bo-
lívar, Morazán, Montalvo, Martí. - Editorial América Nueva (Colec-
ción Autores Contemporáneos, XVI).- México, 1959. - 316 p. - 25 pe-
sos mejicanos. 
Rec. Mauricio de la Selva. ({Cuadernos Americanos» (México), XIX, núm. 1 
(1960), 81-83. - Rec. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 172 (1960), 2. Colección de biografías que 
'exaltan las figuras citadas en el título. - E. Rz. 
40792. BERTHA C., V. DE GóMEZ: La mujer en la guerra de la Independencia. 
({Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 108-115. 
Evocación que ensalza la memoria de la mujer en la Independencia, con es-
peciales referencias a Manuela Beltrán, Manuela Sáenz de Santamaría, Josefa 
de Palacios, María Josefa Pacheco, Manuela Cañizares, Josefa Ortiz de Do-
mínguez, María Sánchez de Thompson, Javiera Carrera de Valdés, Juana 
Brúvil, Teresa Toro de Ibarra, Antonia Vergara, Simona Duque de Alzate, 
Antonia Santos, Mercedes Abrego, Rosa Zárate de Peña, Carlota Armero, Flo-
rentina Salas, Carmen Serrano, Eusebia Galvis, Carlota Rengifo, Bárbara Mon-
tes, Carmen Olano, Josefa Esguerra, Poli carpa Salavarrieta y Manuela Sáenz. 
B. T. 
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40793. BOLÍVAR, SIMÓN: Cartas. - Publicación de la Revista Nacional de Cul-
tura. Imprenta del Ministerio de Educación. - Caracas, 1958. - 11 p. 
(21 x 15). 
Transcripción de 8 cartas del Libertador <1818-1824), dirigidas a diversas per-
sonalidades relacionadas con la lucha emancipadora de América (Juan Martín 
Pueyrredón, coronel G. Hippisley, Francisco de Paula Santander, general Ur-
daneta, director supremo de Chile, Gaspar ROdríguez Francia, señora de Bom-
pland y Simón Rodríguez) que hacen referencias a asuntos de ella. Sin ín-
dice. - E. Rz. 
40794. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: La detracción bolivariana en el sur. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, nú~ 
mero 65 (960), 753-816. 
Analiza las causas que han originado y fomentan la detracción de Bolívar por 
parte de historiadores peruanos de ayer y de hoy, y que, a su juicio, radican 
en una errónea interpretación de la labor política llevada a cabo por el Li-
bertador en el Perú. A lo largo de todo el trabajo realiza un detenido análisis 
crítico y refutación de la obra de José A. Vallejo Fonseca Las expediciones 
libertadoras. - D. B. 
40795. LECUNA, VICENTE: Catálogo de errores y calumnias en la historia de 
Bolívar. Vol. 111. - The Colonial Press. - New York, 1958. 
Rec. I[saac] Y. B[arrera]. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Quito), XXXVIII, núm. 92 (1958), 284-286. - Rec. «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 55 (1958), 295-297. Tomo I 
reseñado en IHE n.O 28849. Recoge, analiza y refuta cuantos errores y calum-
nias circulaban sobre el Libertador en los días de la independencia y poste-
riormente. Cronología de Bolívar. índice analítico. - D. B. 
40796. OSORIO JIMÉNEZ, M. A.: Bibliografía crítica de la detracción boliva-
riana. - Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. - Ca-
racas, 1959. - 331 p. 
Rec. D[emetrio] Ramos. «Boletín Americanista» (Barcelona), 1, núm. 3 (1959), 
221-222. - Rec. Euardo Machado Rivero. «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 224-225. Repertorio que 
ofrece reseñas críticas de las principales obras que sobre el Libertador se han 
escrito, dedicando interés preferente a las que han suscitado controversias 
polémicas. En cada obra se analiza su contenido y valor historiográfico, acom-
pañando además una síntesis biográfica del autor, cuando se trata de una 
personalidad relevante. - E. Rz. 
40797. Conmemoración de la onomástica del Libertador. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 65 (1960), 
681-717. 
Reseña de los actos celebrados con tal motivo en la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela. Incluye dos discursos de exaltación de la vida y obra del Liber-
tador. - D. B. 
40798. BAEZA FLORES, ALBERTO: ¿Quién fue Simón Bolívar? - Editorial Novaro 
(Colección «Quiero saben). - México, 1958. - 254 P. 5 pesos. . 
Rec.R[icardo] C. P[ardo]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 282-283. Biografía divulgadora que pone de 
relieve la personalidad y la obra del Libertador. - E. Rz. 
40799. BERNAL MEDINA, RAFAEL: Ruta de Bolívar (espiritual y geográfica).-
Carvajal y Cía. Ltda. - Cali (Colombia), 1959. - 215 p., 10 mapas y 
15 ilustraciones. 
Rec. E[duardo] M[achado] R[ivero]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 229-230. Biografía divulgadora e 
interpretativa del Libertador. - G. C. C. 
40800. BLANCO FOMBONA, RUFINo: Bolívar pintado por sí mismo. - Recopila-
ción de ... - Ediciones del Ministerio de Educación. Dirección de Cul~ 
tura y Bellas Artes (Biblioteca Popular Colombiana, 67). - Caracas, 
1959. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XII, núm. 139 (1960), 271. Ree-
dición de la obra reseñada en IHE n.O 28850. -D. B. 
40801. LAVRETZKIY, 1. P.: [Simón Bolívar. - Editorial de Literatura Social-
Económica. - Moscú, 1958]. 
Rec. I[rma] L[indeL «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVIII, núm. 59 (1959), 283-285. Biografía que, según el reseñador des, 
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figura la personalidad de Bolívar, a quien no concede más mérito que el de 
haber sido la expresión de la voluntad, del sentir y del pensar del pueblo.-
E. Rz. 
40802. LAVRETZKI, JosÉ: Por qué escribí la biografía de Bolívar. - «Revista 
de Historia» (Caracas), 11, núm. 6 (1961), 13-18. 
Frente a la crítica hecha a su obra sobre el Libertador en que se le acusa 
de mirar su figura bajo un punto de vista despectivo, el autor reivindica el 
interés y simpatía con que cuenta en Rusia la figura de Bolívar, indicando 
las razones de esta actitud. Bibliografía. - E. Rz. 
40803. LUDWIG, EMIL: Bolívar caballero de la gloria y de la Libertad. - Edi-
torial Diana, S. A. - México, [1958]. - 396 p. (20 x 14). 
Reedición de esta conocida biografía escrita en 1938 y pUblicada en 1953. Su 
originalidad consiste en atender fundamentalmente a su perfil humano, más 
que a su significación como militar y caudillo. Bibliografía. Documentación 
publicada. Sin índices. Cf. IHE n.O 20385, donde se reseña otra traducción de 
la misma. - E. Rz. 
40804. PERAZZO, NICOLÁS: Bolívar en las «Memorias» de Codazzi. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 66 
(1961), 59-67. . 
Analiza la citada obra del geógrafo italiano Codazzi, haciendo constar los 
errores cometidos por éste en la descripción del ambiente hispanoamericano 
durante los años de 1816 a 1822. Menciona como uno de los capítulos más in-
teresantes el que se dedica a hacer un retrato literario de Bolívar y que trans-
cribe íntegramente. - C. Ba. 
40805. BELAUNDE, VÍCTOR ANDRÉS: Bolívar y el pensamiento político de la Re-
volución hispanoamericana. - Ediciones de Cultura Hispánica. - Ma-
drid, 1959. - 434 p. (21,5 x 15,5). 
Constituido en lo esencial por las conferencias dadas por el autor sobre Bo-
lívar en la Sorbona en 1927. Su fin primordial es reivindicar la figura del 
Libertador ofreciéndonos un análisis detallado de sus pensamientos y enjui-
ciando sus aciertos y errores en orden al servicio de su ideal de libertad y 
engrandecimiento de Hispanoamérica, frente a la visión falsa, según el autor, 
que de Bolívar nos da Salvador de Madariaga. Ofrece el panorama ideológico 
general de la revolución desde sus orígenes hasta la muerte de Bolívar, con-
cediendo especial interés al proceso evolutivo de la instauración de la Repú-
blica. índices onomástico y general. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita de diversos Archivos hispanoamericanos. - C. Ba. • 
40806. REYES ZUMETA, JosÉ POLICARPO: La doctrina bolivariana en función de 
América. - La Paz, 1958. -11 p. . 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 130 (1958), 168. 
40807. El testimonio de Bolívar ante la historia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 (1960), 580-582. 
Refuta un comentario hecho por una facultad, no especificada, de la Univer-
sidad de Caracas sobre el Manifiesto que dirigió el Libertador a los ciuda-
danos de Nueva Granada (1812). En este comentario se acusa a Bolívar de ser 
la raíz de todos los males que han afligido a Venezuela y se trata a Bolívar 
de militarista. - C. Ba. 
40808. ANGULO ARIZA, F. S.: Bolívar y el poder judicial. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 66 (961), 
38-40. 
Comenta el sentido y el valor de la Justicia para el Libertador. - C. Ba. 
40809. BARNOLA S. l., PEDRO PABLO: El populismo del Libertador. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XX, núm. 66 
(1961), 41-44. 
Discurso. Tras explicar el significado del vocablo populista, pasa a hablar del 
contacto de Bolívar con el pueblo, de su condición social y de su actitud 
hacia sus compatriotas. - C. Ba. 
40810. ROJAS, ARMANDO: La educación pública en el pensamiento del Liber-
tador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), 
XX, núm. 66 (1961), 48-53. 
Comenta el pensamiento y las actividades de Bolívar en este aspecto. Añade 
cómo la reforma universitaria de 1827 fue obra de él, así como la organización 
de las Universidades de Quito y Bogotá (1827-1829). - C. Ba. 
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40811. CASTRO HARRISON, JORGE: Bolívar eL creador de una política educa-
tiva Latinoamericana. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XX, núm. 66 (1961), 95-109. 
Alude al programa educador de Bolívar y a su concepto de lo que debe ser 
la educación y formación de los hispanoamericanos, atendiendo especialmente 
al desarrollo de esta labor en el Perú. Bibliografía. - C. Ba. 
40812. CORREA, RAMÓN C.: Bolívar pedagogo y periodista. - «Repertorio Bo-
yacense» (Tunja), XLVII, núm. 213-214 (1961), 1.052-1.060. 
Transcribe fragmentos de decretos y otros documentos que demuestran el 
interés del Libertador por la enseñanza y sus aptitudes para el periodismo. 
Bibliografía. - D. B. 
40813. La casa nataL deL Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 65 (1960>, 684-688. 
Breves noticias sobre la casa de Bolívar construida en el siglo XVIII. Conside-
raciones en torno a su conservación y restauración. - D. B. 
40814. DÍAZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN: En eL 155° aniversario deL juramento de Bo-
lívar en eL Monte Sacro. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 (1960), 484-505. 
Se transcriben algunos fragmentos de los textos esenciales al citado jura-
mento (1805), a Simón Rodríguez, y de aquellas personas que recogieron di-
rectamente la referencia del acontecimiento (general O'Leary, Tomás Cipria- . 
no de Mosquera, José Manuel Restrepo, Juan José de Flores, etc.). Sitúa al 
Monte Sacro en Roma a orillas del río Anio, junto a la antigua Vía Nomen-
tana, y no en el Monte Aventino como afirma la tesis tradicional que defiende 
Germán Arciniegas (cf. IHE n.OS 35728 y 35729). - C. Ba. 
40815. LEMUS, JosÉ MARÍA: Bolívar, capitán de La CordiLLera BLanca. - Ilus-
trado por D. AGUSTÍN BLANCOVARAS. - Imprenta Nacional. - San Sal-
vador, 1958. - 70 p. 
Rec. L[ino] I[ribarren] C[elis]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 422-424. Colección de discursos, exal-
tando la figura del Libertador. - E. Rz. 
40816. MACHADO RIVERO, EDUARDO: InfLuencia de Bolívar en el 19 de Abril de 
18lO y el 5 de Julio de 1811. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 66 (1961>, 28-31. . 
Comenta la actitud patriótica de Bolívar y su influencia en las citadas fechas 
revolucionarias, al ofrecer sus servicios al nuevo gobierno. - C. Ba. 
40817. La figura de Bolívar en la Primera República. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 66 (1961), 125-130. 
Transcripción con comentario de dos documentos relacionados con el papel 
desempeñado por Bolívar en los acontec-imientos que condujeron a la Primera 
República. El primero es un oficio (812) de Benito Pérez, virrey de la Nueva 
Granada, y el segundo un Memorial (1822) de Josefa Vega, esposa de Fran-
cisco !turbe, en el que se pide se suspenda el juicio celebrado contra su es-
poso, acusado de traidor, hasta que éste pueda llegar a Colombia y defenderse 
de los cargos. Documentación inédita del Archivo de la Gran Colombia.-
C. Ba. 
40818. Proclama deL Libertador. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLVII, 
núm. 213-214 (1961), 1.044. 
Transcribe la proclama de Bolívar a los vencedores de Boyacá (7-VIII-1820> 
publicada en el artículo reseñado en IHE n.O 36876. - D. B. 
40819. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: El ocaso de Bolívar. ---: «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 65 (960), 746-750. 
Demuestra la absoluta veracidad de la última proclama dictada por el Liber-
tador.-D. B. 
40820. LEMAIRE, EMMELINE: Bolívar, héroe y amante. - Libro Mex. - México, 
1958. -160 p. 
Obra no recibida 
40821. SANCRISTÓVAL, EVARISTO: Vida romántica de Simón Bolívar. Manuela 
Sáenz. La Libertadora del Libertador. - Lima, 1958. - 58 p. 
Rec. C. L. M. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XVII, núm. 56 (1958), 441-444. Ensayo sobre la vida sentimental del Liber-
tador, con especial referencia a sus relaciones con Manuela Sáenz. - E. Rz. 
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40822. MATA, G. HUMBERTO: Refutación a «Las cuatro estaciones de Manuela. 
Los amores de Manuela Sáenz y Simón Bolívar», biografía por Víctor 
W. von Hagen. - Imprenta D. Toral. - Cuenca (Ecuador), 1959. - 156 
. páginas. 
Rec. Cristóbal L. Mendoza. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Ca-
racas), XLIX, núm. 187 (1959), 242-248. - Rec. Cristóbal L. Mendoza. «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 
454-459. Apología de la heroína, y un nuevo trabajo pOlémico (cf. IHE 
n.O 19152) sobre la vida afectiva del Libertador; la extensión de las reseñas 
es superior a la importancia histórica del tema de la obra reseñada. - G. C. C. 
40823. GRISANTI, ÁNGEL: Bolívar, su idilio y matrimonio en Madrid. - Tipo-
grafía Lux, S. A. - Caracas, 1959. 
Rec. R[icardo] C. P[ardo]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XIX, núm. 63 (1960), 432-433. Resume la vida del Libertador desde 
su infancia hasta su viaje a España; sobre su estancia y matrimonio en Ma-
drid con M.a Teresa Rodríguez del Toro, reúne todos los datos conocidos y los 
completa con otros inéditos. - G. C. C. 
40824. GÓMEZ NIGRINIS, HUMBERTO: El maestro del Libertador. - «Estudio» 
(Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 59-62. 
Discurso. Exalta la personalidad de Simón Rodríguez, con motivo del descu-
brimiento de una placa conmemorativa en la Normal de Piedecuesta (Colom-
bia).-B. T. 
40825. RODRÍGUEZ, SIMÓN: Una carta. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 66 (1961), 57-58. 
Reproducción de una carta de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, dirigida 
al deán de la Catedral de Quito y Obispo electo Pedro Antonio Torres, fechada 
en Latacunga (1843). En ella alude al Libertador asociándole a su gloria y pro-
testando del infortunio en el que se encuentra. Documentación publicada.-
C. Ba. 
40826. CARDOZO SERRANO, ANTONIA: En nombre de la Academia. - «Estudio» 
(Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 62-64. 
Palabras de agradecimiento con motivo de la erección de una placa conme-
morativa a Simón Rodríguez, en la Normal de Piedecuesta (Colombia).-
B. T. . 
40827. Un prócer de la Independencia. de Centroamérica, canónigo doctor José 
María. Castilla y Tejada; - «Anales de la Sociedad de Geografía e His-
toria de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (1958), 222-226. 
Datos biográficos y anecdóticos del citado (n. 1786). - C. Ba. 
40828. PICÓN SALAS, MARIANO: ¿Quién fue Francisco Miranda? - Editorial No-
varo. - México, 1958. - 253 p. 
Obra no recibida. 
40829. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: José María Obando, íntimo (Archivo, epis-
tolario, comentario). Tomo I. - Academia Colombiana de Historia 
(Biblioteca Eduardo Santos. Vol. XII). - Bogotá, 1958. - 509 p., láms. 
Rec. J. R. H. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín-Colombia), XXIII, 
núm. 83 (1959), 230-231. Primer trabajo sobre fuentes documentales que·pre-
senta una objetiva visión de la vida del discutido prócer, para el que reivin-
dica el honor de luchador que prestó grandes servicios a la emancipación 
americana y menciona su elogiosa vida privada. - B. T. 
40830. CAPDEVILA, ARTURO: El hombre de Guayaquil. Una biografía del gene-
Tal San Martín. - [1957]. 
Rec. José Guerra Flores. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana) 
VIII, núm. 4 (957), 212-216. Relato biográfico que pone de manifiesto que d~ 
las disidencias surgidas en Guayaquil entre Bolívar y San Martín fue culpable 
el primero. - D. B. 
40831. FRANCO, L.: Sarmiento y Martí. - Lautaro. - Buenos Aires, 1958.-
458 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 4 
(1958), 420. 
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Argentina 
40832. RONZE, RAYMOND: Nacimiento de una nación. - «Trabajos y Comuni-
caciones)) (La Plata-Argentina), núm. 9 (1960), 149-161. 
Traducción. Relación de los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires con 
motivo de las invasiones inglesas (1806 y 1807), Y la reconquista por Santiago 
Liniers y defensa al mando de su alcalde Martín de Aizaga, junto con los que 
en España dieron lugar a los que promovieron la independencia (810). Inten-
ta sólo dar el carácter general de los mismos, considerando que la revolución 
argentina no fue rebelión contra el régimen español. - B. T. 
40833. DELL'ORO MAINI, ATILIO; FIORITO, MIGUEL A.; FRANCESCHI, GUSTAVO J.; 
FURLONG, GUILLERMO; GUELL, OSCAR W.; LEGON, FAUSTINO J.; MENOS-
SI, DONCEL; RAMOS, JUAN P.; y MORENO RUIZ, ISIDRO: Presencia y su-
gestión del filósofo Francisco Suárez. Su influencia en la revolución 
de Mayo. - Publicaciones de la Fundación Vitoria y Suárez. Ed. Kraft. 
Buenos Aires, 1959. - 205 p. 
Rec. Carlos Alberto Floría. «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires), núm. 10 (1959), 227-229. - Rec. R[aúl] A[lejandro] M [olina] . 
«Historia)) (Buenos Aires), V, núm. 19 (1960), 289-291. Estudian diversas face-
tas del pensamiento de Suárez. Destaca la originalidad del estudio de Furlong 
del que se deducen dos conclusiones: que «Rousseau no fue, ni pudo ser, el 
filósofo de la revolución de Mayo, pero sí lo pudo ser y lo fue Francisco 
Suárez». - D. B. 
40834. LEWIN, BOLESLAO: Jacobinos y moderados en vísperas de Mayo. -
«Trabajos y Comunicaciones» (La Plata-Argentina), núm. 9 (1960), 
221-230. 
Ensayo que expone ambas posiciones ideológicas en los comienzos de la eman-
cipación· argentina: la moderada, representada por el deán cordobés Gregorio 
Funes en su Oración Fúnebre (1790), y la opuesta, con referencia a varios, 
destacando Miranda, adherido al «sistema inglés», su representante Saturnino 
Rodríguez Peña, la conspiración de los afranceses» en Buenos Aires (1795), 
Belgrano, Monteagudo, etc., aludiendo a hechos y obras de las que se insertan 
fragmentos. Documentación publicada e inédita del Archivo Histórico y Ge-
neral de la Nación de Buenos Aires. Bibliografía.- B. T. ~ 
40835. GARCÍA, FLAVIO J.: Apuntes de Lucas Obes sobre la Revolución de 
Mayo enfocada desde Montevideo. - «Historia» (Buenos Aires), IV, nú-
mero 21 (1960), 173-192. . 
Transcripción con comentario de los citados apuntes integrados por 7 docu-
mentos que se concretan al relato de los sucesos que tuvieron lugar en el pe-
ríodo 1808-1810. Los temas principales abordados por Lucas Obes, cuya bio-
grafía está aún por hacer, son el conflicto Liniers-Elio, los acontecimientos del 
21 de septiembre de 1808 y el Cabildo Abierto de Montevideo de ese mismo 
día, el movimiento fracasado del primero de enero de 1809 en Buenos Aires, 
y la posición de Montevideo frente a la formación de la Junta de Mayo de 
1810. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General de la Nación 
de Buenos Aires. - C. Ba. 
40836. SEGRETI, CARLOS S. A.: La revolución popular de 1810. 1: La cons-
piración. II: La toma del poder. - Córdoba (Argentina), 1959. -145 p. 
Rec. Armando Alonso Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 21 (1960>. 
289-290. Sobre documentación publicada e inédita, parte de la cual se trans-
cribe, se estudia el proceso de la revolución argentina, procurando hacer re-
saltar el papel de la población civil en ella. Trata de poner de relieve su 
naturaleza eminentemente popular. Los patricios y otros grupos armados fue-
ron Simplemente el sostén de esa voluntad popular. La obra se continuará con 
un nuevo trabaJO. - E. Rz. 
40837. GRENON S. 1., GUILLERMO: Episodios de la lucha interna. - «Historia)) 
(Buenos Aires), IV, núm. 21 (1960), 218-244. 
Alude a hechos locales relacionados con los sucesos de mayo, tales como el 
problema del pasquinismo en Córdoba (p. 218-223), los falsos rumores eH 
torno de los a.contecimientos revolucionarios (p. 223-224), la influencia de 1m: 
sermones religiosos en la causa de la revolución (P. 224-228); la actuación 
del Obispo Videla que discrepaba con la causa emancipadora (P. 228-236); la 
influencia de los hechos políticos en los peinados de las damas de Córdoba 
(p. 236-242); y, por último, expone cómo eran concedidas las cartas de ciu-
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dadanía en la época de la revolución (p. 243-244). Documentación inédita del 
Archivo Histórico de Córdoba (Argentina). - C. Ba. 
40838. MARFAr.¡y, ROBERTO H.: La primera Junta de Gobierno de Buenos A;-
res (1810). - «Estudios Americanos» (Sevilla), XIX, núm. 102 (960), 
223-234. 
Trata de dicha Junta de carácter realista instalada bajo la presidencia del 
virrey Cisneros, cuya precipitada renuncia se debió a insurrección militar 
y no a la intervención del pueblo, según afirma basándose en documentación 
transcrita fragmentariamente. Documentación del Museo Histórico Nacional 
y del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. Bibliogratía. - H. T. 
40839. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Carlos José Guezzi. Primer negociador di-
plomático ante la Junta de Mayo. - «Historia» (Buenos Aires), IV, 
núm. 21 (1960), 111-172. 
Transcripción con comentario de 24 documentos relativos a la misión diplo-
mática llevada a cabo pOr el portugués Guezzi ante la primera Junta, cua-
renta y cinco días después de la revolución de mayo (1810). Parte de esta 
documentación ha sido pUblicada en el trabajo de Julián María Rubio y Es-
tebano: La primera negociación diplomática entablada con la Junta revolu-
cionaria de Buenos Aires (1921). Bibliografía. Los originales se hallan en el 
Archivo Nacional de Madrid y General de la Nación de Buenos Aires. -
C.Ba. ) 
40840. HOFFMANN, FRITZ L.: El movimiento de mayo en los periódicos de los 
Estados Unidos. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata-Argentina), 
núm. 9 (1960), 99-122. 
Monografía que analiza y valora las informaciones y reacción periodística 
norteamericana, en diversos órganos de prensa, sobre el movimiento inde-
pendiente de Buenos Aires y acontecimientos posteriores (1810-1811), inclu-
yendo los problemas nacionales e internacionales. Reproducciones completas 
y fragmentarias del «The Connecticut Couranb> (Hartford), «American Dai.ly 
Advertiser» (Filadelfia), «(The Enquirer» (Richmond, Virginia), «Alexandria 
Daily Gazette, Commercial and Politica!» (Virginia), «(The Pittsburgh (Pen-
silvania) Gazette», «Virginia Patriob>, «New York Evening Post», «Virginia 
Argus» <Richmond), «Baltimore Whig», «The Western Suy» (Cincinnati, Ohio), 
«National Intelligencer» (Washington), «Columbian Centineh> (Boston), «Phi-
ladelphia Gazette», «Maryland Gazette» (Annapolis), «Patriot» (Boston), «The 
Western Spy». Bibliografía. Facsímiles de páginas del «The Enquirer», (!Vir-
ginia Argus» y «(National Intelligencer». - B. T. • 
40841. SEGUÍ, FRANCISCO: Campaña de Entre Ríos (1820). - «Boletín Histó-
rico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 77-82. 
Transcripción del relato de dicha campaña argentina, tomada del cuaderno 
Apuntes de familia del coronel bonaerense Francisco José Diego Bermúdez 
y Seguí, testigo presencial de acontecimientos revolucionarios del primer 
cuarto del siglo XIX. Precede breve información biográfica y en nota un oficio 
al coronel Juan Bautista Bustos. Documentación procedente del Archivo Ge-
neral de la Nación de Argentina. - B. T. 
40842. ARCE, FACUNDO A.: La contrarrevolución en Entre Ríos. - «Trabajos y 
Comunicaciones» (La Plata-Argentina), núm. 9 (1960), 171-188. 
Estudio que distingue tres momentos, determinados por los acontecimientos 
que a lo largo de sus capítulos relata, en el proceso histórico de la citada 
revolución: el primero representado por la adhesión de los cabildos de las 
villas del oriente y vecindario de la Bajada del Paraná, un segundo por la 
reacción de la minoría realista y autoridades de las villas alentada y ayuda-
da por la contrarrevolución de Montevideo, y tercero el del pronunciamiento 
popular. Reproducciones (oficios, comunicación, proclama ... ) en parte frag-
mentarias. Documentación del Archivo General de la Nación de Buenos Ai-
res. Bibliografía. - B. T. • 
40843. MARILUZ URQUIJO, JosÉ MARÍA: Los proyectos españoles para recon-
quistar el Río de la Plata. (1820-1833).-Editorial Perrot (La Torre 
de Babel, 5). - Buenos Aires, [1958]. - 211 p. (19 x 16). 
La primera parte se refiere a la actitud del gobierno español ante la pérdida 
de sus posesiones en América y el empeño mantenido por recuperarlas, es-
pecialmente en lo que al Río de la Plata atañe; las gestiones, con este fin, 
de la embajada española en Río de Janeiro y la gran expedición proyectada 
pero que fracasó por el levantamiento de Riego. La segunda parte, la más 
interesante, comprende los proyectos, más o menos realizables, que trazaron 
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diversos particulares (españoles, americanos o extranjeros) con el objetivo 
común de reconquistar el territorio rioplatense. La obra, que se ocupa con 
detención y acierto de un tema poco tratado, está sustentada sobre abundante 
documentación de varios archivos españoles (Archivo Histórico Nacional -Ma-
drid-, y Archivo de Indias -Sevilla- principalmente). Índices onomástico 
y general. Bibliografía. Cf. IHE n.O 39008. - R. C. • 
40844. KROEBER, CLIFTON B.: El Consulado de Buenos Aires en el proceso de 
la Revolución de Mayo (1794-1810). - «Trabajos y Comunicaciones» 
(La Plata-Argentina), núm. 9 (960), 123-135. 
Traducción. Estudia la importancia prerrevolucionaria del citado organismo 
de comercio, en cinco campos distintos de su actividad: la reunión de infor-
maciones útiles para la industria y el comercio, la concesión de nuevas faci-
lidades en éste y viaj es, protección militar, interrumpida, contra los barcos 
extranjeros, el planeamiento del desarrollo económico de la región del Plata 
en general, apenas comenzado, y rectificación del centralismo político-eco-
nómico representado por los oficiales reales de Buenos Aires frente a otras 
ciudades. Documentación del Archivo General de la Nación de Buenos Aires, 
General y Museo Histórico Nacional de Montevideo y Nacional de Asunción. 
Bibliografía. - B. T. • 
40845. BOSSE, WALTER B. L.: La Administración principal de Correol> de Bue-
nos Aires desde el 25 de mayo al 31 de diciembre de 1810. - «Traba-
jos y Comunicaciones» (La Plata-Argentina), núm. 9 (960), 189-208. 
Trata de dicho organismo, dando la ubicación y el cuadro de sus componen-
tes en Buenos Aires, con el de las administraciones dependientes, e informando 
sobre varios aspectos de su actividad: retención de caudales (incluida lista 
de recaudación y balance de fondos), control de viajeros, cartas anónimas di-
rigidas al gobierno, suspensión del fuero de correos con motivo de la forma-
ción de rondas nocturnas en beneficio público, tránsito de tropas y comisio-
nados por las postas, remesas del dinero del «situado» de Perú a Buenos 
Aires, carrera de postas y creación del correo semanal hasta la ensenada de 
Barragán (lista· de maestros de postas), remisión de la vacuna antivariólica, 
interceptación de la correspondencia oficial de Perú, funcionamiento de las 
postas (lista de ingresos, ceses y muerte) y expediciones militares por ellas. 
cumentación del Archivo General de la Nación de Buenos Aires, inserta frag-
fragmentariamente (pasaporte, oficios, correspondencia, informe, circulares, 
notas, orden .. .). - B. T. • 
40846. GANDÍA, ENRIQUE DE: La acción política de las primeras sociedades se-
cretas argentinas. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia 
de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm. 1-4 (958), 187-204. 
Informa de las actividades y.vicisitudes sufridas por la Sociedad Patriótica y 
Literaria fundada en 1800 por el coronel Francisco Antonio Cabello y Mesa 
y resalta la no intervención de ésta y de otras sociedades, tales como la 
Valsper (821), Salón Literario (837), etc., en los sucesos revolucionarios de 
1810. Documentación publicada. - C. Ba. 
40847. CHAVES, JULIO CÉSAR: Castelli. - «Historia» (Buenos Aires), IV, nú-
mero 21 (960), 5-10. 
Ligero esquema de las actividades revolucionarias de este destacado político 
y orador argentino (1764-1812), que actuó desde los primeros momentos en la 
lucha por la emancipación de su país. Sobre su actuación en Alto Perú cf. IHE 
n.OS 40916 a 40919. - C. Ba. 
40848. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Genealogía y genearquía de Castelli. - «His-
toria» (Buenos Aires), IV, núm. 21 (960), 11-31. 
Información documentada sobre el linaje y la posición social de la familia del 
orador y político argentino Juan José Castelli 0764-1812). Interesantes datos 
sobre su línea paterna. Se transcribe y comenta un documento (1812) en el que 
se concede a Castelli el pOder de hacer testamento. Apéndice documental: in-
forme de sangre de Castelli (Buenos Aires, 1787), y del cual se publica una 
copia fotográfica de la primera y última página. Bibliografía. Documentación 
inédita de los siguientes archivos bonaerenses: General de los Tribunales y 
particular del Dr. Enrique Ruiz Guiñazú. - C. Ba. 
40849. PALCOS, ALBERTO: Echeverría y el Credo de Mayo. - «Trabajos y Co-
municaciones» (La Plata-Argentina), núm. 9 (960), 231-242. 
Expone el pensamiento democrático del citado poeta cívico argentino (si-
glo XIX), contenido en su obra Credo, por la que restablece el sentido de la 
continuidad histórica de Mayo interrumpido por la contrarrevolución de Ro-
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sas. Noticias biográficas, sobre sus colaboradores, y análisis de sus diferentes 
estudios sobre el tema social. - B. T. 
40850. BENENCIA, JULIO ARTURO: Un acto de contrición de Domingo French. 
«Historia)) (Buenos Aires), IV, núm. 21 (1960), 244-251. 
Datos biográficos del citado militar revolucionario argentino 0774-1825). Ta-
chado de cobarde e inepto por los partidarios de Moreno, se justifica a sí mismo 
en una carta dirigida al Gobierno de Buenos Aires (1810), documento que se 
transcribe completo con un amplio comentario. Bibliografía. Documentación 
inédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. 
40851. ALONSO PIÑEIRO, ARMANDO: Historia del generaL Viamonte y su época. 
Prólogo de Carlos Sánchez Vi amonte. - Ediciones Mundonuevo (Co-
lección Aula Magna). - Buenos Aires, 1959. - 418 p. (23 x 15,5). 
Biografía del general argentino Juan José Viamonte (1774-1843), cuya labor 
como militar, jurista, legislador y estadista no había sido suficientemente va-
lorada hasta ahora. Examina minuciosamente todos los episodios que de algún 
modo se relacionan con el citado prócer, presentando un amplio panorama 
histórico de la Argentina de su época, en el que cobran vida los más desta-
cados personajes contemporáneos de Viamonte. Documentación, en parte iné-
dita, de archivos argentinos y de procedencia particular. En apéndice, trans-
cripción de 53 documentos. índices de capítulos y de nombres. Referencias 
bibliográficas. - D. B. • 
Colombia 
40852. Homenaje a la hermana república de Colombia en la conmemoración 
del sesquicentenario de su revolución del 20 de julio de 1810. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, nú-
mero 171 (1960), 452-471. 
Se insertan los discursos que con tal motivo pronunciaron CRISTÓBAL L. MEN-
DOZA, con breves palabras referentes a la fecha que se conmemoraba, del em-
bajador de Colombia FRANCISCO JOSÉ CHAUX, con alusiones acerca de la sig-
nificación del 20 de julio de 1810 en la historia de Colombia y América, abun-
dando en elogios para la obra del Libertador, y, por último, el académico 
CARLOS FELICE CARDOT, que hizo un minucioso estudio del proceso social y po-
lítico de la revolución colombiana. - C. Ba. 
40853. MemoriaL de agravios de Camilo Torres. - «Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Colombia» (Bogotá), XVIII, núm. 66-67 (1960), 63-91. 
Transcripción del citado documento (1809), base de la Independencia de Co-
lombia. - C. Ba. 
40854. VALDOVI HERRERA, ALBERTO: ¿Fue el 20 de julio una revolución o una 
contrarrevoLución? - «Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 
(1960), 180-183. 
Considera similar el hecho de la independencia hispanoamericana a la de 
Norteamérica: expone la tesis salmantina, base del criterio democrático que 
cimentó el derecho indiano, donde el pueblo es el soberano y de ahí que, como 
consecuencia, la revolución fue llevada a cabo por la monarquía y lo que hizo 
el pueblo el 20 de julio en Colombia fue una contrarrevolución. - B. T. 
40855. NOVOA NOVOA, EUGENIO: Consideraciones acerca de la Independencia.-
«Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 73-77. 
Disertación. Divagaciones en torno de dicho tema. La principal intención es 
poner de manifiesto la importancia del 20 de julio en la independencia colom-
biana. - B. T. 
40856. OCAMPO LóPEZ, JAVIER: Interpretación del acta del 20 de julio de 1810. 
«Repertorio Boyacense» (Tunja), XLVII, núm. 213-214 (1961),1.045-1.048. 
Tras analizar e interpretar el acta del cabildo de Santa Fe (Colombia) en la 
fecha citada, concluye en que debe ser llamada «Acta de la Independencia», 
porque lo es realmente en su esencia, aunque no lo sea en su forma. - D. B. 
40857. HARKER VALDIVIESO, ROBERTO: Santander en el 20 de julio de 1810. -
«Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 92-108. 
Discurso. Transcripción del Acta de la Independencia de Colombia (1810) de 
la del Cabildo del Socorro y de la carta de Acevedo y Gómez a don Ant~nio 
Villavicencio en cuya demanda de protección para sus bienes y familia ex-
presa su pensamiento republicano. Considera los dos últimos documentos 
como antecedentes de la independencia y reivindica para Santander la gloria 
de ser la cuna de la revolución americana. - B. T. 
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40858. ARIAS, JUAN DE DIOS: El pueblo santandereano en la gesta hereie:;.-
«Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 48-55. 
Divulgación histórica que informa sobre la participación de Santander (Co-
lombia) en la independencia (1810). - B. T. 
40859. Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. -
«Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XVIII, nú-
mero 66-67 (1960), 93-116. 
Transcripción con comentario del citado documento (1811), que recoge la pro-
clamación de independencia de las diversas provincias colombianas con ex-
cepción de Cundinamarca que proclamó su emancipación posteriormente 
(1813). No se indica procedencia. - C. Ba. 
40860. LEÓN ECHEVARRÍA, MARIO: Dos fechas equivocadas. La ocupación de 
Magangué y Mompós por el prócer José María Córdoba. - «Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Calí), XXIX, nú-
mero 120 (1961), 795-798. 
Con bibliografía y documentación publicada rectifica las fechas en que el 
ejército patriota, al mando de Córdoba, entró en dichas ciudades colombia-
nas, afirmando fue el 3 y 22 de junio de 1820, respectivamente. - R. C. 
40861. PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: Tres mártires cartageneros. - «Boletín 
. Historial» (Cartagena de Indias), núm. 137 (1961), 40-45. 
Se refiere a la participación activa en los primeros sucesos revolucionarios, 
en Cartagena de Indias (Colombia), de Francisco Sanarrusia Pretelt y los her-
manos Valerio y José Liberato Pretelt. Con algunas noticias biográficas de los 
mismos.-R. C. 
40862. SENDOYA M.; MARIANO: EL cantón de Caloto y el sesquicentenario de 
La independencia. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cam, XXIX, núm. 120 (1961), 782-788. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 38700. Relación, por orden alfabético, de los próceres de Caloto, 
con algunos datos biográficos más o menos breves. Comprende las letras A-I. 
R. C. 
40863. PINTO C., MANUEL: Por el naciente Colombia. - Ediciones de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela. - Caracas, 1959. -103 p., ilustraciones 
(23 x 16). 
Ensayo de carácter interpretativo, sintético y divulgador, sin nuevas aporta-
ciones, acerca del proceso histórico de' integración y posterior desintegración 
de la Gran Colombia y sobre todo del período 1818-1830. Detalles del conte-
nido y orientación, en rec. de L[ino] I[ribarren] C[elis], «Revista de la So~ 
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (960), 215-220.-
G. C. C. 
40864. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Agustín Agualongo y su tiempo. - Academia 
Colombiana de la Historia. - Bogotá, 1958. - 510 p. (23 x 14,5). 
Obra no recibida. Cf. IHE n.O 17675. 
40865. ARAOZ BRAND, E.: Hoja de servicios del teniente coronel de La Inde-
pendencia Eduardo Brand. - «Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núme~ 
ro 258-262 (1960), 176-179. 
Reproducción de dicha hoja (archivo del autor). - B. T. 
40866. CORREA, RAMÓN C.: Disertación histórica. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLVII, núm. 213-214 (1961), 1.061-1.065. . 
Síntesis biográfica del canónigo Nicolás Cuervo y Rojas, consignatario del 
acta del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá y senador de la Repúbli-
ca en 1823. Algunas noticias biográficas sobre otros miembros de la familia 
Cuervo. - D. B. 
40867. ARIAS, JUAN DE DIOS: El precursor sangiteño Pedro Fermín de Var-
gas. - «Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 31-43. 
Conferencia. Esboza la figura, características de la personalidad y principales 
acontecimientos de la vida del citado neogranadino (n. 1792), conspirador 
inaprensible, con referencia a su intervención en la independencia. Biblio-
grafía y documentación publicada. - B. T. 
40868. BOHÓRQUEZ PRADA, MIGUEL: Custodio García Rovira. - «Estudio» (Bu-
caramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 68-72. 
Disertación. Noticias histórico-biográficas sobre el citado prócer (1780-1816) 
y mártir de la independencia colombiana, nacido en Bucaramanga. - B. T. 
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40869. ARIZA, FR. ALBERTO DE: Nuevo académico. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLVII, núm. 213-214 (1961), 1.001-1.007. 
Discurso. Esbozo biográfico del dominico colombiano fray Mariano Garnica y 
Dorjuela (1770-1832), que tuvo destacada participación en la independencia 
de su país. - D. B. 
40870. MILLS, ELIZABETH HOEL: Don Valentín Gómez Farias y el desarroLLo 
de sus ideas poLíticas. - Tesis que presenta la señorita ... para optar 
al grado de Doctor en Letras, especialidad Historia. - Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. - Mé-
xico, 1957. - 262 + XXI p. mimeografiadas (27 x 21). 
Estudio biográfico de este médico y político mejicano (1781-1858) y análisis 
de los cambios operados en su ideología política. En la introducción ambienta 
la juventud del personaje con él panorama político-social de fines del si-
glo XVIII y principios del XIX, aunque Gómez Farias, dedicado entonces a su 
profesión exclusivamente, no intervino en las luchas para la emancipación. 
J. Ró. 
40871. ROJAS FERREIRA, CARLOS ARTURO: Homenaje al general José María 
Mantilla. - «Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 
64-66. 
Discurso. Exalta la memoria e informa sobre la vida pública del citado ge-
neral repUblicano (n. 1793), prócer de la independencia colombiana. Biblio-
grafía. - B. T. 
40872. ALBA, ROSALÍA: Discurso. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLVII, 
núm. 213-214 (1961), 1.039-1.043. 
Homenaje a los próceres de la independencia colombiana Félix Mateo Soler 
(1787-1820) y Francisco Mariño Soler (n. 1780).-D. B. 
40873. Homenaje al prócer Antonio Nariño Ricaurte en San Mateo. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, nú-
mero 65 (1960), 719-732. 
Reproduce dos discursos que exaltan la personalidad de Antonio Ricaurte 
<1786-1814), héroe de la independencia de Nueva Granada. - D. B. 
40874. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: El proceso de Nariño a la luz de do-
cumentos inéditos. - Editorial ABC (Biblioteca de Historia Nacional, 
XCD.-Bogotá, 1958.-329 p.+16 láms. (24x17). 
La introducción, titulada «Orígenes de la Independencia en Colombia», resu-
me acontecimIentos de 1782 a 1810 como fondo a la personalidad de Antonio 
Nariño (1765-1823) y presentación de los documentos que se transcriben en el 
resto del libro. Se trata del expediente que se le siguió en 1794 por la impre-
ISIón clandestina de Los derechos del hombre (cf. IHE n.O 40938) y de otros 
. documentos del proceso hasta 1800; son inéditos, proceden casi todos de ar-
chivos españoles y ofrecen numerosos datos nuevos sobre Nariño, sus amigos 
y el ambiente en que se desenvolvió, aunque no modifican en general la idea 
que se tenía del citado personaje; queda patente la inspiraCión francesa e 
inglesa en sus ideas. índices onomástico y general. - G. C. C. ) 
40875. LONDOÑO GONZÁLEZ, ALBERTO: Doctor José Félix de Restrepo. - «Bo-
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXIX, 
núm. 120 (1961), 789-793. 
Esbozo biográfico del prócer colombiano (1760-1832), refiriéndose especial-
mente a sus actividades pedagógicas y jurídicas y a su participación en las 
luchas por la independencia de su país. Bibliografía. - R C. 
40876. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Datos btográficos sobre el prócer José Ni-
colás Silva y Sánchez. -,«Boletín de la Academia de Historia del Valle 
del Cauca» (CalD, XXIX, núm. 120 (961), 794. 
Noticias en torno del citado colombiano (n. 1776), que ocupó algunos cargos 
civiles bajo el gobierno español, e intervino después en las guerras emanci-
padoras. - R. C. 
40877. FORONDONA SUÁREZ, JOAQUÍN: Recuerdo en bronce del sesquicentena-
rio. - «Estudio» (Bucaramanga), XXIX, núm. 258-262 (1960), 84-88. 
Discurso con ocasión del descubrimiento de una placa de bronce dedicada a 
los próceres de la independencia colombiana en la Casa de Bolívar (Bucara-
manga, Colombia). Exalta la memoria del orador revolucionario Camilo To-
rres.-B. T. 
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Cuba 
40878. MESA RODRÍGUEZ, MANUEL I.: Borrador original de la constitución y es-
tatutos del Partido Revolucionario Cubano, aprobados en Cayo Hueso 
en 1892. - Introducción por .... - Edición auspiciada por la Acade-
mia de la Historia de Cuba. Publicaciones de la Casa Natal de Martí. 
La Habana, 1958. - 59 p., 1 lám. 
Rec. Duvon C. Corbitt. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 171. Reproducción facsímil del citado documento redactado 
por Martí y significativo en la última etapa de la lucha por la independencia. 
Buena introducción. - G. C. C. 
40879. ESTRADA, DOMINGO: José Martí. - «Anales de la Sociedad de Geogra-
fía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, núm 1-4 (1958), 
286-295. 
Homenaje a José Martí en el que se alaban sus cualidades como factor deci-
sivo de la independencia cubana. - C. Ba. 
40880. GUILLÉN, NIcoLÁs: José Martí. - «lnra» (La Habana), II, núm. 1 (1961), 
24-25. 
Esboza la personalidad de Martí y la compara con la de Fidel Castro. - D. B. 
40881. QUESADA y MIRANDA, G. DE: Los natales de Martí. - Academia de la 
Historia de Cuba. - La Habana, 1959. - 18 p. 
Rec. F[ermín] P[eraza] S[arausa]. «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm. 49 (1960), 283. Texto de un discurso académico conmemorativo 
del prócer de la independencia cubana (1853-1895). - G. C. C. 
40882. RODRÍGUEZ HIDALGO, ALFONSO: La Biblia en el pensamiento de Maní. 
«La Nueva Democracia» (Nueva York), XLI, núm. 1 (1961), 20-26. 
Expone el pensamiento cristiano, basado en la Biblia, del citado prócer de la 
independencia cubana, que ha de tener repercusión en su visión política.-
B.T. 
40883. VIVANCO, JULIÁN: José Antonio Miralla. Precursor de la independencia 
de Cuba. - La Habana, 1958. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), núm. 93 (1959), 
102. 
Chile 
40884. -BARRERA, ISAAC J.: Fuentes para la historia de la emancipación. N ece-
saria revisión de antecedentes. - «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XLII, núm. 96 (1960), 160-170. 
Consideraciones generales sobre posibles antecedentes del movimiento eman-
cipador en Hispanoamérica. Más detenidamente trata de la revolución de 
Quito de 10-VIlI-1809, refiriéndose a los hechos acaecidos y al origen de los 
mismos. - R. C. 
40885. AVILA MARTEL, ALAMIRO DE: Influencia de la revolución de mayo en la 
revolución chilena de 1810. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata, 
Argentina), núm. 9 (1960), -13-45. 
Síntesis que parte de las invasiones inglesas de Buenos Aires como primera 
base de dicha influencia; por el prestigio alcanzado por esta ciudad en su de-
fensa, considera el momento histórico de 1808 a 1810 en España, origen del 
movimiento juntista, la base jurídica de la doctrina política tradicional es-
pañola como apoyo de este movimiento y que forma la primera etapa revo-
lucionaria; enuncia las ideas políticas de la ilustración e independencia en el 
virreinato del Plata y Chile, favorecidas aquí por factores económico-sociales 
de procedencia argentina, el comienzo de la revolución chilena con el gobier-
no de Carrasco y su deposición, lo ocurrido de mayo a septiembre, la misión 
diplomática confiada por la junta bonaerense al abogado Alvarez Jonte, y el 
paso de la revolución autónoma y constitucional a la emancipadora de Chile 
al amparo de la doctrina rousseauniana. Documentación publicada e inédita 
del Archivo General de la Nación y del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Buenos Aires. Bibliografía. - B. T. • 
40886. Diplomacia de la Revolución. Chile. 1: Misión Alvarez Jonte. 1810-
1811. - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. - Buenos Aires, 
1958. - 270 p. 
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Rec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe), núm. 42 (959), 317-318. - Rec. 
César A. Garcia Belsunce. «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires), núm. 10 (1959), 222-223. Inserta 135 documentos, en su mayo-
ría inéditos, procedentes del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Buenos Aires) y de los archivos nacionales de Chile y Argentina. Demuestran 
el deseo de los patriotas argentinos de 1810 de extender el movimiento eman-
cipador a Chile, para lo cual fue enviado Alvarez Jonte a dicho país. Su ac-
tividad se redujo al reclutamiento de 2.000 hombres para auxiliar a la Junta 
de Buenos Aires. - D. B. 
40887. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: El 2 de agosto de 1810. La verdadera historia.-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLII, núm. 96 
(1960), 236-251. 
Precedidos de breve comentario, publica siete documentos, de importancia 
secundaria, sobre los sucesos revolucionarios de Quito en la fecha arriba 
citada (1809-1811. Archivo del autor). -R. C. 
40888. Archivo de D. Bernardo O'Higgins. Vol. XIX: Confinados patriotas 
en Juan Fernández. - Editorial Universidad Católica. - Santiago de 
Chile, 1959. 
Rec. Harold Eugene Davis. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 2 (1960), 307-308. - Rec. J[osé] A[rmando] de R[amón], «Bo-
letín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVI, nú-
mero 61 (959), 191-192. Forma parte de una colección que ofrece material 
documental de la vida, obra y época del citado caudillo de la Independencia 
chilena. El presente volumen hace referencia a los desterrados en la isla de 
.Tuan Fernández y secuestros realizados por los realistas entre 1814 y 1817.-
B. T. 
40889. MORALES RAMÍI\EZ, ALFONSO: Los mercedarios en la independencia de 
Chile. - Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad 
Católica de Chile. - Santiago de Chile, 1958. - 367 p. 
Rec. Eugene H. Korth. «The Hispanic American Historical Review (Durham). 
XL, núm. 2 (1960), 309. Estudio bien documentado sobre la contribución de 
los religiosos mercedarios a la causa de la emanciración de Chile. Valora 
con exactitud lo que representaron la opinión y la actividad eclesiástica en 
los críticos años de 1810-1823. En oposición a Barros Arana, considera que 
en Chile el clero, especialmente la orden mercedaria, constituyó un firme 
soporte del movimiento de emancipación. - D. B. 
40890. SILVA CASTI\O, R.: Prensa y periodismo en Chile, 1812-1956. - Univer-
sidad de Chile. - Santiago de Chile, 1958. -xvr+413 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 4 
(1958), 422. 
Ecuador 
40891. LARA, JORGE SALVADOR: La documentación sobre los próceres de la 
independencia y la crítica histórica. - Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Quito, 1958. - 93 p. 
Rec. David Bushnell. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 22 (1960), 200. Edición separada del artículo reseñado en IHE n.O 26751, 
al que se añade como apéndice una nueva transcripción de la «acusación fis-
cal» formulada contra los próceres de la intentona independizante, de agosto 
de 1809. - G. C. C. 
40892. GUEVARA, DARÍO: Olmedo. Actor y cantor de la gran epopeya Liberta-
dora de América. - Editorial Casa de la Cultura. - Quito, 1958.-
499 p., retrato. 
Rec. M[anuel] P[érez] V[ila]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVIII, núm. 59 (1959), 277-282. Biografía que informa sobre 
la vida del citado prócer ecuatoriano (tl847) antes, durante, y después de la 
Independencia. - B. T. 
El Salvador 
40893. GAVIDIA, FRANCISCO: Historia moderna de El Salvador. - Ministerio de 
Cultura, Departamento Editorial (Colección Obras Completas, n.-
San Salvador, 1958. - 499 p. (21 x 15). 
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Reedición de esta obra, aparecida en 1917-1918. Es el primer volumen de una 
colección destinada a dar a conocer las obras completas del autor salvadoreño 
(1863-1955) que cultivó la historia, la filosofía, la literatura y la filología. Cro-
nológicamente abarca sólo un período de luchas por la Independencia (1808-
1814), aunque en la introducción se alude a las épocas prehispánicas y colonial. 
Método narrativo y concepción pragmática de la historia, tratando de explicar 
las causas que motivaron los acontecimientos. Transcripción de algunos do-
cumentos. índice general. Bibliografía. - E. Rz. 
40894. TURCIOS R., SALVADOR: EL prócer doctor José Matías Delgado. Su in-
fLuencia decisiva en Los destinos poLíticos de Centroamérica. - «Anales 
del Museo Nacional "David J. Guzmán"» (San Salvador), VIII, nú-
mero 29-32 (1958), 117-125. 
Estudio que analiza la intervención del salvadoreño José Matías Delgado 
(t 1832) en los acontecimientos decisivos de la independencia centroamericana 
(1821) y en los hechos posteriores. - C. Ba. 
40895. Homenajes rendidos al iLustre presbítero, doctor Isidro Menéndez, ce-
lebrando eL centenario de su muerte. - «Anales del Museo Nacional 
.. David J. Guzmán"» (San Salvador), VIII, núm. 29-32 (1958), 47-104. 
Tras una síntesis biográfica del citado (1795-1858) se insertan varios de los 
trabajos que con tal motivo se le dedicaron y cuyo fin primordial es ensalzar 
la figura y obra del jurisconsulto y legislador salvadoreño, autor del Acta de 
Independencia de Centroamérica (1823). - C. Ba. 
Guatemala 
40896. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Palabras aLusivas a la Independencia . .....:. 
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Guatemala), XXXII, 
núm. 1-4 (1959), 55-57. 
Breves noticias sobre los festejos que se celebraron en la capital y diversos 
pueblos de Guatemala, con motivo de la declaración de independencia (1821). 
R. C. . 
40897. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: 15 de septiembre de 1821. - «Anales de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXI, 
núm. 1-4 (1958), 37-39. . 
Discurso. Rememoración de los hechos principales de la independencia cen-
troamericana. - C. Ba. 
Méjico 
40898. «El Despertador Americano. Correo Político Económico de Guadala-
jara». 1810-1811. - Ediciones del Gobierno del Estado de Jalisco.-
Guadalajara (México), 1959. - 69 p. 
Rec. L. C. R. «Boletín BibliográfiCO de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 177 (1960), 2. - Rec. Alberto Rosas Benítez, con el 
título Tres fonetos de divulgación histórica, en «Historia Mexicana» (México), 
X, núm. 39 (1961), 486-487. Edición de este periódico local insurgente, en los 
seis números que aparecieron. - G. C. C. 
40899. MEADE, M[ERCEDES]: Tercer decreto de excomunión lanzado por don 
Manuel Abad Queypo, a Los habitantes de Michoacán. - «Boletin del 
Archivo General de la Nación» (México), Segunda serie, 1, núm. 3 
(1960), 365-374. 
Precedido de una nota sobre la figura de Abad Queypo, se transcribe el do-
cumento citado (1810), dado con motivo de la sublevación en pro de la Ind~ 
pendencia del cura de Dolores Miguel Hidalgo. Fue publicado en la «Gazeta 
de México». - E. Rz. 
40900. SANTANA, JosÉ; y PADILLA, PEDRO NICOLÁS: Relación de la isla de Mex-
caLa. - Notas preliminares por Alberto Santoscoy. - Ediciones del Go-
bierno del Estado de Jalisco. - Guadalajara (México), 1959. - 70 p. 
Rec. Alberto Rosas Benítez. «Historia Mexicana», X, núm. 39 (1961) 487-488. 
Reedición de este informe, obra de dos protagonistas del hecho, sbbre este 
pequeño episodio bélico de las luchas por la Independencia. - G. C. C. 
40901. MEADE, M[ERCEDES]: Proclama del virrey Apodaca desacreditando la 
infLuencia de Mina en la guerra. de independencia. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), Segunda serie, 1, núm. 3 (1960), 
397-410. ' 
1S. IHE . VII (1961) 
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Transcripción y comentario del citado documento (1817), del Archivo General 
de la Nación de México; ofrece el retrato falso del militar español Mina que 
apoyó la independencia mejicana. La introducción reivindica la figura de 
Mina, exponiendo su actuación tanto en España como en Méjico. Bibliografía. 
E. Rz. 
40902. CHÁVARRI, JUAN N.: Los hombres de la Independencia. Treinta biogra-
fías. - Libro-Mex Editores. - México, 1958. - 332 p. 
Rec. [Frank A. Knapp Jr.]. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville) , núm. 22 (1960), 167. Treinta breves estudios biográficos sobre otros 
tantos personajes principales y secundarios de la época de la Independencia, 
de carácter interpretativo y con adecuadas referencias bibliográficas.-G. C. C. 
40903. PINEDA, SALVADOR: Morews, Ocampo, Cárdenas: 3 casas de Michoacán. 
México, 1958. -189 p., ilustraciones. 15 pesos. 
Ref. «[Catálogo] Antigua Librería Robledo» (México) (junio, 1959), 8. 
40904. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: ¿Un retrato de Allende? - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie, 1, núm. 3 
(1960), 375-396. 
Ensayo de interpretación histórica en torno a un expediente (Archivo General 
de la Nación de Méjico), de 1810, con motivo de cierta denuncia sobre ciertos 
dibujos, al parecer subversivos, hallados en poder de un indio, y entre los 
cuales parece haber un retrato del caudillo de la independencia mejicana 
Ignacio de Allende. Transcripción del expediente y reproducción de los di-
bujos. Bibliografía. - E. Rz. 
40905. ALVEAR ACEVEDO, CARLOS: Galeana. - Editorial Jus, S. A. (Figuras y 
episodios de la historia de México, 48). - México, 1958. - 128 páginas 
(23x17) . 
. Biografía de carácter divulgador, en edición popular, del mejicano Herme-
negildo Galeana (¿1762?-1814), que de pacífico hacendado llegó a mariscal en 
las tropas insurgentes de Morelos; la obra se centra especialmente en el re-
lato de las campañas militares del biografiado, hasta su muerte a manos de 
las tropas realistas en las proximidades de Coyuca. - G. C. C. 
40906. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Bibliografía sobre don Miguel Hidalgo y 
Costilla. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), X, núm. 3 
(959), 12-25; núm. 4 (1959), 9-22. (Conclusión). 
Cf. IHE n.O 39097. El repertorio por orden alfabético de autores comprende 
en estos fragmentos las letras p-r y s-z. - G. C. C. 
40907. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Dolores, Hidalgo y la familia Hidalgo 
y Gallaga. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
Segunda serie, 1, núm. 3 (1960), 341-350. 
Precedidas de una nota introductoria con datos sobre la parroquia de Dolores 
y sobre sus vinculaciones con la familia Gallaga, rama materna del caudillo 
de la independencia mejicana Miguel Hidalgo y Costilla, se transcriben algu-
nos fragmentos de la «Gazeta de México», alusivos a dicha parroquia, en los 
años que estuvo al frente de ella José Antonio Gallaga (1790-1791). Bibliogra-
fía. Documentación del Archivo General de la Nación de Méjico. - E. Rz. 
40908. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Dos actos mayores en el Colegio Real 
y Primitivo de San Nicolás Obispo, de Valladolid de Michoacán, pre-
sididos por el Br. don Miguel Hidalgo y Costilla, 1785. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie, 1, núm. 3 
(1960), 335-340. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de un párrafo de la «Gazeta 
de México» que da cuenta de los citados actos, relacionados con la persona 
del prócer de la independencia mexicana. - E. Rz. 
40909. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Hoja de servicios militares del teniente 
don José María Hidalgo y Costilla. 1806. - «Boletín del Archivo G€ne-
ral de la Nación» (México), Segunda serie, 1, núm. 3 (1960), 359-363. 
Precedido de breve comentario, con datos sobre la familia Hidalgo, se trans-
cribe el citado documento relativo al hermano del caudillo de la independen-
cia mejicana Miguel Hidal~o Bibliografía. Documentación del Archivo Ge-
neral de la Nación de Méjico. - E. Rz. 
40910. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: MueTte del cura párroco de Dolores 
Dr. don José Joaquín Hidalgo y Costilla. 1803. - «Boletín del Archivo 
General de la Naciólll> (México), Segunda Serie, 1, núm. 3 (960), 351-
357. 
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Transcripción, precedida de breve comentario, de la partida del entierro del 
hermano del caudillo de la Independencia de Méjico don Miguel Hidalgo, y 
su antecesor en el curato de Dolores al frente del cual murió. Archivo Pa-
rroquial de San Miguel de Allende. - E. Rz. 
40911. TIMMONS, WILBERT H.: The poLitical and social ideas of José María 
More los, 1810-1814. - En «Essays in Mexican historyJl aHE n.O 40473), 
72-89. 
Un ensayo sobre las ideas políticas y sociales del caudillo independizante, la 
influencia que en ellas tuvo Miguel Hidalgo, su cristalización en el escrito 
de 1812 titulado Medidas políticas, su papel en el Congreso de Chilpancingo 
y en la preparación de la Constitución de Apatzingán. Sobre bibliografía y 
documentación pUblicada - G. C. C. 
40912. MERCADO GARDUÑO, ENRIQUE: Algunas noticias para la biografía del 
primer presidente de la República mexicana general don Guadalupe 
Victoria. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), Se-
gunda serie, I, núm. 3 (1960), 411-457. 
Ensayo biográfico sobre Guadalupe Victoria (t1843). Examina detenidamente 
su actuación durante la lucha por la independencia, intervención en la vida 
política durante el imperio de Iturbide y después de la caída de éste, hasta su 
muerte. Transcripción de 25 documentos del Archivo General de la Nación 
de Méjico (1822) y de varios fragmentos del periódico «El Siglo Diez y Nueve» 
(1843). Bibliografía. - E. Rz. • 
Panamá 
40913. AIZPURÚA, ARMANDO: José Pío Gallegos. Orador, teólogo, poeta, mi-
nistro de la Iglesia y confesor de José Bonaparte. - «Lotería» (Pa-
namá), VI, núm. 63 (1961), 43-50. 
Fragmento del libro Artículos históricos en torno a la ilustre familia Gallegos. 
Biografía del citado sacerdote panameño, que en España destacó en la corte 
de José Bonaparte y, posteriormente, participó de forma activa en favor de 
la independencia del Istmo. - D. B. 
Paraguay 
40914. CHAVES, JULIO CÉSAR: Belgrano y el Paraguay. El Paraguay frente a la 
revolución. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata-Argentina), nú-
mero 9 (1960), 47-98. . 
Síntesis que ofrece en primer lugar la posición de Paraguay frente a España, 
América y el Plata y su actitud de resistencia contra Buenos Aires, pasando 
a considerar la intervención armada porteña al mando de Belgrano, que pri-
mero actúa pacíficamente, siendo derrotado en Paraguarí y Tacuarí, pero 
cuya misión de acercamiento consigue al fin su resultado, triunfando la revo-
lución por el gOlpe de Pedro Juan Cavallero y Vicente Ignacio Iturbe al 
desahuciar la ayuda portuguesa, lo que culmina en el tratado del 12 de Oc-
tubre, cuyos artículos económicos y políticos se analizan. Documentación pu-
blicada y del Archivo General de la Nación de Buenos Aires y Nacional de 
Asunción. Bibliografía. - B. T. • 
Perú 
40915. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Historia del Perú. Emancipación (1809-1825). 
Imprenta López. - [Edición del autor]. - Buenos Aires, 1958. - 554 p. 
Rec. Ricardo Piccirilli. «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959), 300-305. Densa monografía que hace historia de la independencia del 
Perú, desde sus antecedentes próximos hasta la rendición de Rodil en el 
Callao; historia militar y política, apoyada en extensa bibliografía y docu-
mentación en pequeña parte inédita; en la reseña se formulan reparos de 
interpretación, salvando lo valioso del libro, que es el cuarto tomo de la his-
toria del Perú que el autor viene puólicando (cf. IHE n.os 11097, 15517 y 
30317).-G. C. C. 
40916. FITTE, ERNESTO J.: Castelli y Monteagudo. Derrotero de la primera 
expedición al Atto Perú. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 21 
(1960), 43-94. 
Estudia la labor realizada por Castelli para llevar la revolución de Mayo a 
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las provincias del Alto Perú, en manos de los realistas y la intervención en 
estos asuntos de Monteagudo, a raíz de la deposición de Moreno en Buenos 
Aires. Expone cuál fue la verdadera misión de Monteagudo en el proceso 
seguido contra el Mariscal Nieto, que no quiso reconocer el gobierno estable-
cido en la capital y cuya actitud de simpatía hacia el virrey Abascal puso en 
peligro el éxito de la causa revolucionaria en las dichas provincias altope-
ruanas. Bibliografía. Documentación inédita de los siguientes archivos bonae-
renses: particular del Escribano Oscar E. Carbone; General de la Nación y 
General de la República Argentina. Cf. también sobre Castelli IHE n.O 40847 
y 40848. - C. Ba. • 
40917. CHAVES, JULIO CÉSAR: El orador del Cabildo Abierto. - «Historia» 
(Buenos Aires), IV, núm. 21 (1960), 32-42. 
Refiérese al discurso pronunciado por Castelli en el Cabildo Abierto de Buenos 
Aires (1810) en el cual se declararon rotos los vínculos de unión a la metrópoli. 
Alude a las actividades oratorias en pro de la revolución realizadas por Cas-
telli en el Norte y Alto Perú. Bibliografía. Documentación inédita de los ar-
chivos General de la Nación e Histórico Nacional de Buenos Aires. - C. Ba. 
40918. GRENÓN S. l., PEDRO: Algunas noticias documentales existentes en los 
archivos de Córdoba sobre la actuación de Castelli. - «Historia» (Bue-
nos Aires), IV, núm. 21 (1960), 104-110. 
Transcripción fragmentaria con comentario de algunos documentos relacio-
nados con la actuación de Juan José Antonio Castelli (1764-1812) en el Alto 
Perú donde fue comisionado por la Junta de Buenos Aires. Se transcriben 
parte de las instrucciones secretas otorgadas por la Junta a Castelli y dos 
cartas completas de este último (1810), con noticias de sus victorias y perse-
cución del enemigo, enviada al gobernador de Salta, Feliciano Chiclana y al 
Cabildo del Estero, y otra en la que explica el desastre del Desaguadero y las 
medidas tomadas para su reparación. Bibliografía. Documentación inédita de 
los archivos de Córdoba. - C. Ba. 
40919. BENENCIA, JULIO A.: Un agente secreto de Castelli. - «Historia» (Bue-
nos Aires), IV, núm. 21 (1960), 95-103. 
Transcripción con comentario de una carta (1812) de Salvador José de Matos, 
balanceador de la Casa Real de la Moneda de Potosi y amigo de Castelli a la 
que acompaña un informe del agente confidencial, Mariano de Argandoña y 
Echevarría en el que expone su plan para introducir la revolución en Tacna, 
Arica, Moquegua y el Cuzco. Ambos documentos son de un gran valor para 
el conocimiento exacto de los episodios revolucionarios en el Alto Perú. Do-
cumentación inédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires.-
~~ ) 
Puerto Rico 
40920. COCHRAN, TROMAS C.: The Puerto Rican businessman. A study in cultu-
ral change. - University of Pennsylvania Press. - Philadelphia, Pa., 
1959. - 198 p. 5 dólares. 
Rec. Joe B. Frantz. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, 
núm. 1 (1960), 178-179. Estudio breve, pero sustancial y documentado, sobre 
las transformaciones institucionales y culturales causadas por la influencia 
norteamericana en los sectores sociales, mercantiles y financieros de Puerto 
Rico. Sólo una parte del estudio interesa a la historia de la independencia 
puertorriqueña. - G. C. C. 
40921. ClBES VIADÉ, ALBERTO: El regreso de los Vizcarrondo a la luz de Zas 
fuentes manuscritas. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña» (San Juan de Puerto Rico), III, núm. 6 (1960). 33-36. 
Reconstruye una fase del proceso comenzado el 27 de abril de 1847 sobre el 
regreso a Puerto Rico de los hermanos Andrés y Juan Eugenio Vizcarrondo 
que, acusados de conspiración (1836) por haber querido publicar la Constitu-
ción de 1812 en la isla, aspirando a su emancipación, se refugiaron en Vene-
zuela. Documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Bibliografía. 
B. T. 
40922. RIVERA, ANTONIO: Acercándonos al Grito de Lares. - Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña (Ciclo de Conferencias sobre Historia de Puerto 
Rico). - San Juan, Puerto Rico, 1958. - 37 p. (22,5 x 14,5). 
Conferencia. Análisis de las circunstancias económicas, pOlíticas y sociales 
puertorriqueñas, con información de hechos y figuras. que culminaron en la 
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revolución de Lares (1868). Inserta correspondencia, lista de gastos de 1846 
y 1865, de importaciones y exportaciones en 1839, fragmentos de prensa de la 
época, una proclama y un manifiesto de 1867. Documentación del archivo pri-
vado del Instituto. Bibliografía. - B. T. 
40923. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia del alío de 1887. - Editorial Univer-
sitaria. - Puerto Rico, 1958. - 385 p. 
Rec. Thomas Mathews. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 1 (1960), 177-178. Sólido estudio documental, tercero de una serie 
de cuatro (cf. lHE n.O 35586), en que se analiza la aparición de una tendencia 
autonomista local bajo el liderato de Román Baldorioty, las duras reacciones 
de las autoridades de la isla, y la débil actitud del gobierno de Madrid.-
G. C. C. 
Uruguay 
40924. Documentos relativos a la Junta Montevideana de Gobierno de 1808. 
Fascículo 1. - Junta Departamental de Montevideo. - Montevideo. 
1958. - 118 p. 
Rec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe), núm. 42 (1959), 350. - Rec. «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 9 (1958), 165. 
Sumario ordenado por la Real Audiencia de Buenos Aires por los sucesos 
ocurridos en Montevideo en 1808, que llevaron a la formación de una Junta 
de Gobierno opuesta al virrey Liniers. A través del sumario se puede recons-
truir con todo detalle el citado episodio. - D. B. 
40925. TODD, JosÉ MARÍA: El ejército de la guerra de la Independencia, dos 
veces libertador de su patria (Recuerdos del ejército de operaciones 
contra el emperador del Brasil). - Buenos Aires, 21959. - 88 p. 
Rec. Adela Gómez Pérez. «Revista de' Indias» (Madrid), XX, ·núm. 80 (1960), 
162-163. Relato minucioso de la guerra de independencia del Uruguay escrito 
por un activo participante. Sirve de complemento a las Memorias póstum"$ 
del general José Maria Paz, de quien el autor fue escribiente. útil para el 
estudio de la lucha entre Argentina y Brasil, origen de la independencia 
uruguaya. - D. B. 
40926. BERAZA, AGUSTÍN: Sumarios militares de la Patria Vieja (1815).-«Bo-
letin Histórico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 64-76. 
Transcripción que informa sobre hechos militares y recoge el concepto de 
libertad en la Revolución de la Banda Oriental (Uruguay) expuesto por el 
inglés Francisco Golán, incorporado a las milicias de la patria (1811-1915). 
Comentario. Procedencia del Archivo General de la Nación de Montevideo .. -
E. T. 
40927. STREET, JOHN: Artigas and the emancipation ot Uruguay. - Cambridge 
University Press. - Cambridge, 1959. - XIV + 406 p., 5 ilustraciones y 
6 mapas (22 x 16). 52 chelines, 6 peniques. 
Buena monografía sobre los origenes de la nacionalidad uruguaya. construida 
sobre documentos. en buena parte inéditos, de archivos españoles, ingleses, 
argentinos y predominantemente uruguayos; la carencia de fuentes brasi-
leñas y portuguesas da al estudio una cierta limitación que debe ser tenida en 
cuenta. La bibliografía es extensa, recoge la prOducción uruguaya más re-
ciente y se relaciona al final del libro. Éste relata los acontecimientos políticos 
del período 1803-1806, destaca el importante papel que en ellos desempeñó 
J. G. Artigas hasta 1820, y enfoca la gestación de la independencia del Uru-
guayen el conjunto geográfico de los países del Plata y en la coyuntura his-
tórica general de la época; valora también el papel de Inglaterra en el co-
mercio. la política y la estrategia del Plata, como factor importante ya seña-
lado en trabajos anteriores del autor. Dos breves apéndices, documental y es-
tadístico. Buenos indices. - G. C. C. • 
40928. PORTA, ELISEO SALVADOR: Artigas. Valoración psicológica. - Tomás Go-
mensoro (Dpto. de Artigas). 1958. 
Ref. «Libros Americanos Antiguos y Mo!1ernoslI (Montevideo), Catálogo nú-
mero 8 (1959), 12. 
40929. WIDNER-Fox, ALBERTO A.: De los tiempos merovingios a los tiempos 
americanos. Para la genealogía artiguista. - «Boletín Histórico» (Mon-
tevideo), núm. 80-83 (1959), 211-214. 
Establece la línea de ascendientes que entronca al uruguayo José Gervasio 
ArUgas con Meroveo, según recientes investigaciones y documentación anU-
zua.-B. T. 
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40930. FERNÁNDEZ, DAVID W.: Antepasados de Artigas en las islas Canarias.-
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 215-217. 
Nota genealógica de divulgación sobre la ascendencia canaria por línea ma-
terna en siete generaciones anteriores del citado prócer uruguayo. - B. T. 
Venezuela 
40931. PARRA-PÉREZ, C[ARACCIOLO]: Historia de la primera república de Vene-
zuela. - Estudio preliminar por el Dr. CRISTÓBAL L. MENDOZA. - Biblio-
teca de la Academia Nacional de la Historia (Colección Sesquicente-
nario de la Independencia, núms. 19 y 20). - Caracas [imp. Madrid], 
1959.-2 vols.: 487 p.+1 mapa plegable; 520+44 p. s. n. (23x17). 
Reimpresión de €sta obra ya clásica publicada por vez primera en 1939. En 
una nota preliminar el autor señala los cambios introducidos, especialmente 
en las notas. El estudio preliminar (p. 11-61) es un comentario al texto de 
Parra. índice alfabético de nombres y lugares. Con estos volúmenes termina 
la primera etapa de las pUblicaciones del Sesquicentenario de la Independen-
cia de Venezuela que han sido reseñadas en IHE n.OS 40638, 40700, 40704, 40781, 
40933-40939, 40942-40944 Y 40954 y para los dos primeros volúmenes de la se-
gunda etapa IHE n.OS 40940 y 40941. - J. Ró. 
40932. ENCINA, FRANCISCO A.: Bolívar y la independencia de la América Es-
pañola. JI: La primera república de Venezuela. Bosquejo psicológico 
de Bolívar. - Editorial Nascimento. - Santiago de Chile, 1958. - 731 
páginas, '1 láms. (22 x 15). 
Rec. David Bushnell. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
X, núm. 1 (1960), 59-60. Segundo tomo de una serie de cinco (cf. IHE n.OS 15631 
y 23772), Y tercero en orden de aparición. Se refiere a la primera república 
(con Miranda como figura dominante), y a la primera parte de la vida de 
Bolívar, ofreci€ndo un panorama detallado de su personalidad; obra bien res-
paldada por extensa bibliografía, sin aportaciones documentales nuevas, que 
continúa sirviendo el propósito de ofrecer una visión de conjunto -serena y 
de tipo interpr€tativo- de la época bolivariana. - G. C. C. 
40933. Textos oficiales de la primera República de Venezuela. - Pórtico de 
CRISTÓBAL L. MENDOZA. - Estudio preliminar de PEDRO PABLO BAR-
NOLA S. I. - Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Co-
l€cción Sesquicentenario de la Independencia, núms. 1 y 2). - Caracas 
[imp. Madrid], 1959.-2 vols.: 269+8 p. s. n.+6 facsímiles plegables; 
235 + 9 p. s. n. + 6 facsímiles plegables (23 x 17). 
Se publican -sin anotar ni indicar la fuente- varios textos oficiales corres-
pondientes al período 1810-1812, agrupados cronológicamente en dos secciones, 
pOder ejecutivo y poder legislativo, a fin de contribuir al estudio del pensa-
miento filosófico y política de los venezolanos de la Revolución; entre ellos 
figuran Manifiestos, Bandos, Edictos, Reglamentos, etc. En el Pórtico se esboza 
el proceso de la independencia hIspanoamericana y se expon€ el plan de la 
colección. En el Estudio preliminar (p. 41-94) se señalan las características de 
dichos documentos y se presentan, a través de ellos, algunas conclusiones. Sin 
índices alfabéticos. - A. G. 
40934. Libro de actas del Supremo Congreso de Venezuela, 1811-1812. - Es-
tudio preliminar por RAMÓN DÍAZ SÁNCHEZ. - Apéndice por F. JIMÉNEZ 
ARRAIZ. - Bibliot€Ca de la Academia Nacional de la Historia (Colec-
ción Sesquicentenario de la Independencia, nÚms. 3 y 4). - Caracas 
[imp. Madrid], 1959. -2 volúmenes: 330+6 p. s. n.+l lám. plegable; 
430+10 p. s. n.+1·lám. plegable, 1 hoja suelta de erratas (23x17). 
Se publican -sin anotar ni indicar la fuente- los libros segundo, tercero y 
cuarto de Actas del Congreso inicial. En el estudio preliminar (p. 12-102) se 
refieren las circunstancias del hallazgo en 1907 de las actas originales, se co-
menta su valor histórico, se examinan los factores pretéritos y los inmediatos 
que intervinieron en la formación de la corriente ideológica generadora del 
movimiento emancipador. En apéndice, índice de los acuerdos y disposicion€s 
del Congreso en 1812. Sin índices alfabéticos. - A. G. 
40935. La constitución federal de Venezuela de 1811 y documentos afines.-
Estudio preliminar por C[ARRACCIOLO] PARRA PÉREZ. - Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia (Colección Sesquicentenario de la 
Independencia, núm. 6). - Caracas [imp. Madrid], 1959. - 231 + 7 pági-
nas sin numerar, 2 láms. (23 x 17). 
Reproducción de los textos castellanos de la edición de Londres de 1812. Es-
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tudio preliminar (p. 11-67) en el que se glosa la importancia de los mismos, 
su vinculación a las corrientes ideológicas de la época y la ruptura con la 
antigua legislación española. Sin índice alfabético. - J. Ró. 
40936. Las constituciones provinciales. - Estudio preliminar por ÁNGEL FRAN-
CISCO BRICE. - Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Co-
lección Sesquicentenario de la Independencia, núm. 7). - Caracas 
[imp. Madrid], 1959. - 309 p. (23 x 17). 
Reproduce las constituciones de las provincias venezolanas de 1811 de Caracas, 
Barcelona, Mérida, Trujillo, Barinas y las actas de la independencia de las 
siguientes ciudades: Mérida (1810), La Grita (1810), San Cristóbal (1810), Tru-
jillo (1810), Cumaná (1810-1811), Barcelona (1811), Barinas (1810), Calabozo 
(181D. En el estudio preliminar (p. 15-60) se comenta los antecedentes ideoló-
gicos y jurídicos de la independencia y los textos publicados. Nota preliminar 
con indicación de la fuente utilizada para cada texto. Sin índice alfabético.-
J. Ró. 
40937. MIRANDA, FRANCISCO DE: Textos sobre la Independencia. - Estudio pre-
liminar por JosÉ NUCETE-SARDl. - Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia (Colección Sesquicentenario de la Independencia, nú-
mero 13). - Caracas [imp. Madrid], 1959. -172 + 6 p. s. n. (23 x 17). 
Reproduce algunos documentos (comunicaciones, proclamas, reglamentos, car-
tas, etc.) de Miranda, publicados ya en «Archivo del General Miranda», Ca-
racas, 1830-1950, y excepto una proclama hallada recientemente en los 
archivos de Sevilla por Pedro Grases. En el estudio preliminar se estudia el 
contenido ideológico de la obra y se señalan los rasgos característicos del 
autor, en un tono un tanto laudatorio. Nota final con indicación de las fuentes 
utilizadas. - A. G. 
40938. Derechos del hombre y del ciudadano. - Estudio preliminar por PABLO 
RUGGERI PARRA. - Estudio histórico-crítico sobre los «Derechos del 
hombre y del ciudadano» por PEDRO GRASES. - Biblioteca de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Colección Sesquicentenario de la In-
dependencia, núm. 5). - Caracas [imp. Madrid], 1959. - 247 p., facsí-
miles (23 x 17). 
Reedición -sin anotar ni indicar la fuente- de: Discurso preliminar dirigido 
a los americanos, Derechos del hombre y del ciudadano, Varias máximas re-
publicanas, Derechos del pueblo, precedida de un comentario (P. 11-39) de 
carácter político y patriótico. Más interés tiene el erudito estudio de Grases 
(p. 105-253) en el que se hace un análisis crítico de la transmisión del texto 
que demuestra su relación con los textos de la Conspiración de Gual y España 
(1797) y la participación en los mismos de Juan Bautista Mariano Picornell. 
Estudio bibliográfico de las sucesivas ediciones, confrontación de Los derechos 
del hombre con los primeros textos legales hispanoamericanos y de Venezuela 
en partiCUlar y lista bibliográfica. Sin índice alfabético. Cf. IHE n.O 40874. ~ 
J. Ró. • 
40939. YANES, FRANCISCO JAVIER: Manual político del venezolano. - Estudio 
preliminar por RAMÓN EscoVAR SALOM. - Biblioteca de la Academia 
Nacional de la .Historia (Colección Sesquicentenario de la Indepen-
dencia, núm. 14). - Caracas [imp. Madrid], 1959. - 246+4 p. s. n. 
(23 x 17). 
Publica las obras de Yanes: Manual político del venezolano e Idea general o 
principios elementales del derecho de gentes, aparecidas en Caracas, 1924, 
dedicadas a la formación político y social del pueblo. En el estudio preliminar 
(p 11-20) se analiza el pensamiento del autor y se señalan las influencias 
ideológicas que reflejan. - A. G. 
40940. «Gazeta de Caracas». I: 1808-1810. - Prólogo de MARIANO PICÓN SALAS. 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Colección Sesqui-
centenario de la Independencia, núm. 21). - Caracas [imp. en Madrid], 
1960.-21 p.+301 facsímiles sin numerar+5 p. s. n. (31,5x23). 
Edición facsímil de la «Gazeta de Caracas», desde sus inicios en 24-X-1808 
hasta el fin de la primera República de Venezuela, mucho más completa que 
la que hizo la misma Academia en 1939 gracias a las pesquisas de Pedro Grases 
en numerosas bibliotecas. Breve introducción en la que se destaca superficial-
mente la importancia del texto para los orígenes de la historia venezolana 
independiente. Este primer volumen abarca 133 números de los 148 que parece 
se publicaron. - J. Ró. ) 
40941. «Gazeta de Caracas». II: 1811-1812. - Estudio bibliográfico e índice 
temático por PEDRO GRASES. - Biblioteca de la Academia Nacional de 
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la Historia (Colección Sesquicentenario de la Independencia, núm. 22). 
Caracas [imp. en Madridl, 196{). - 40 p. +428 facsimiles sin numerar+ 
+41-63 p.+6 p. s. n. (38,5 x 27,5). 
Cf. IHE n.O 40940. Edición facsimil de 132 números correspondientes a los 
años 1811-1812 (parece que se publicaron 139). Interesante prólogo en el que 
se reúnen sucintamente la$ noticias sobre los orígenes de la imprenta en Ve-
nezuela expuestas ya anteriormente por el autor juntamente con nuevos datos 
inéditos del Archivo General de la Nación de Caracas. Síntesis de la «Gazeta» 
llena de sugerencias. Completo índice alfabético temático de los dos volú-
menes. - J. Ró. ) 
40942. «El Publicista de Venezuela». - Estudio preliminar por JOAQUÍN GA-
BALDÓN MÁRQUEZ. - Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia 
(Colección Sesquicentenario de la Independencia, núm. 8).- Caracas 
[imp. Madridl, 1959, - LXXXIV + 176 láms.+177-212 p.+5 p. s. n. (23 x 17). 
Facsímil de los 22 números de «El Publicista de Venezuela» (Caracas, 4-VII-
1811 a 28-XI-1811), cuyo redactor era Francisco Isnardi; va acompañado de 
unos útiles índices onomástico y geográfico y de un sumario cronológico, redac-
tados por CLEMENTINA HERI'l'ÁNDEZ. Cf. IHE n.08 11351, 12885, 12886, 17725, 17726, 
26771, 28969 y 34009. donde se reseñan sucesivas entregas de esta edición en el 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia». El estudio preliminar glosa 
los antecedentes del movimiento emancipador desde la Conquista sin referirse 
para nada al periódico que se reproduce. - J. Ró. 
40943. «Semanario de Caracas». - Estudio preliminar por PEORO JosÉ MuÑoz. 
Biblioteca Nacional de la Historia (Colección Sesquicentenario de la 
Independencia, núm. 9). - Caracas [imp. Madridl, 1959. -XXX!X+ 
+266 p. (23 x 17). 
Edición facsimilar de la colección completa (30 números, del 4-XI-1810 al 
21-VIl-1811) del «Semanario de Caracas». En el estudio preliminar se señalan 
los estudios realizados sobre este tema. Se esbozan las circunstancias de la 
creación del Semanario, su desarrollo, y la opuesta trayectoria ideológica de 
sus redactores: Miguel José Sanz y José Domingo Díaz, que posteriormente 
militó en el campo realista. índices de contenido, onomástico y geográfiCO 
preparados por JORGE CAMl'OS. -A. G. 
40944. La doctrina de la revolución emancipadora en el «Correo del Orinoco». 
Estudios preliminares por LINO DUARTE LEVEL y por LUIS CORREA.-
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Colección Sesqui-
centenario de la Independencia, núm. 17). - Caracas [imp. Madridl, 
1959.-344+6 p. s. n. (23x17). 
Reproduce varios artículos publicados en el periódico «Correo del Orinoccll 
(Caracas, 1818-1822), representativos de la ideología del movimiento emanci-
pador. Los estudios preliminares contienen: el artículo de Duarte La Imprenta 
en Angostura (p. 15-24), aparecido en «El Cojo Ilustrado», Caracas, 1914; y el 
prólogo de Correa (p. 25-40) a la edición facsimilar de dicho periódico, Ca-
racas, 1939. Nota prelimínar exponiendo el significado general de la obra.-
A. G. 
40945. GRASES, PEDRO: El centuplicado periódico clandestino de 1810. - «Bo-
letín de la Biblioteca Nacional» (Caracas), núm. 8 (1960), 4. 
Noticias sobre la citada pUblicación clandestina venezolana, de la que no se 
conoce ningún ejemplar, que se publicó dos veces por semana (martes y vier-
nes) a partir del 9 de octubre de 1810. - D. B. 
40946. Acta del 19 de Abril de 1810. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), L, núm. 189 (1960), 269-286. 
Copia el Acta, ya conocida, de la junta celebrada por el Ayuntamiento de 
Caracas en dicha fecha. Sigue el Acuerdo de la Academia Nacional de la 
Historia de Venezuela en 1909 sobre cuál debe considerarse día inicial del 
movimiento revolucionario, y el Decreto de 19 de marzo de 1910 sobre cele-
bración del centenario de la Independencia. - R. C. 
40947. GmsANTI, ÁNGEL: Repercusión del 19 de abril de 1810 en las provincias 
ciudades, viUas y aldeas venezolanas. - Tipografía Lux, S. A. - Cara: 
cas, 1959. 
Rec. R[icardol C. P[ardol. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XIX, núm. 63 (960), 429-430. Reedición aumentada de esta obra, 
aparecida en 1949. Aclaración erudita sobre las fechas exactas de los pronun-
ciamientos de Cumaná, Barcelona y Guayana, acompañada de transcripciones 
de documentos, en parte inéditos (proclamas, actas capitulares, manifiestos e 
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informes de 1810-1812) sobre los episodios nacionales de la Emancipación.-
G. C. C. 
40948. FEBRES CORDERO, TULlO: La revoLución de 1810 en la provincia de Ba-
rinas. Introducción de... - Imprenta del Estado (Serie Histórica, 
vol. 1). - Barinas, 1958. - 46 p. 
Rec. C[ristóbal] L. M[endoza]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVII, núm. 57 (1958), 626-628. Se trata de una serie de docu-
mentos -ya publicados- sobre la constitución de una Junta de Gobierno en 
la provincia venezolana de Barinas en los primeros momentos de la indepen-
dencia. Introducción en torno .de la importancia y carácter de dichas Juntas. 
R. C. 
40949. PULIDO, LUCIO: Recuerdos históricos (Historia de Barinas).- Notas de 
VIRGILIO TOSTA. - Servicio de Ediciones y Publicaciones del Gobierno 
del Estado de Barinas. - Imprenta del Estado. - Caracas, 1958. - 94 p. 
Rec. C[ristóbal] L. M[endoza]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1958), 154-155. Reedición de esta obra pu-
blicada por primera vez en Caracas hacia 1880. Se refiere a la repercusión de 
la guerra de independencia venezolana en la ciudad de Barinas y a la activa 
participación que en ella tuvo el general José Ignacio Pulido, de quien el 
autor es hijo. - R. C. 
40950. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Celebración del 1490 aniversario del 5 de julio 
de 1811. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLIII, núm. 171 (1960), 444-447. 
Discurso evocador de la citada efemérides revolucionaria. - C. Ba. 
4:0951. IRIBARREN CELIS, LINO: Información acerca del Abrazo de Santa Ana. 
«Revista de la 'Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 66 (1961), 68-71. 
Estudia los antecedentes del acto aludido celebrado entre Bolívar y Morillo 
(1820) y con el que quedó afirmado el destino independiente de Venezuela.-
C. Ba. 
40952. IRIBARREN CELIS, LINo: El Tocuyo, una base logística en la Recon-
quista de Coro (1821-1823). - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 (1960), 506-514. 
Tras examinar minuciosamente el período que va desde la batalla de Carabobo 
(1821) hasta la batalla del Lago de Maracaibo (1823), intenta demostrar que 
el Tocuyo fue el centro neurálgico del abastecimiento militar, económico y 
humano durante las actividades guerreras efectuadas en la citada etapa, que 
considera importante a juzgar por la talla de los generales que las llevaron 
a cabo, tales como Soublette, Clemente y otros. Documentación publicada e 
inédita del Archivo de la Nación de Colombia. - C. Ba. 
40953. CASANOVA, RAMÓN VICENTE: Del municipio a la independencia. - «Re-
vista de Historia» (Caracas), 1, núm. 5 (1960), 21-27. 
Ensayo que estudia el proceso evolutivo de la aparición de una conciencia 
nacional en Venezuela, y en el que tiene una singular importancia como orga-
nismo patriótico y político el municipio. Señala que éste traía, desde su 
trasplante al Nuevo Mundo, los gérmenes de un espíritu combativo que habría 
de dar como resultado la independencia. Bibliografía. - C. Ba. 
40954. La libertad de cultos. Polémica suscitada por William Burke. - Estudio 
preliminar por CARLOS FELICE CARDOT. - Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia (Colección Sesquicentenario de la Independen-
cia, núm. 12).-Caracas [imp. Madrid], 1959.-412+4 p. s. n., facsí-
miles (23 x 17). 
Publica, sin indicar la fuente, los artículos: La libertad de cultos de BURKE; 
ApOlogía de la intolerancia religiosa por los frailes de la comunidad francis-
cana de Valencia (Venezuela); Ensayo político contra las reflexiones de 
William Burke de ANTONIO GÓMEZ; La intolerancia político-religiosa vindi-
cada de JUAN NEPOMUCENO QUINTANA; Patriotismo de Nirgua y abuso de los 
reyes de JUAN GERMÁN ROSCIO; y Los católicos de Irlanda atribuible a Burke. 
Son textos representativos de la polémica que el primero suscitó sobre el 
tema de la tolerancia religiosa. En el estudio preliminar (p. 15-189) se esboza 
el régimen de patronato y la evolución del concepto religioso en Venezuela 
para mejor compresión del clima en que se desarrolló dicha polémica; se 
estudia su proceso y diferentes réplicas, tesis y actitudes que provocó; se se-
ñala su repercusión en otros países hispanoamericanos. Cf. IHE n.O 40781.-
A. G. 
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40955. PÉREZ PERAZZO, PEDRO: Ramón Ignacio Méndez (1761-1839) -Editorial 
Sucre (Ediciones de la Fundación Eugenio Mendoza, Colección de Bio-
grafías, 32). - Caracas, 1959. - 64 p. 
Rec. M[anuel] P[érez] V[ila]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVIII, núm. 61 (1959), 688-691. Biografía de carácter divul-
gador del tercer arzobispo de Caracas, primero de los que han ostentado tal 
dignidad en la época nacional. - G. C. C. 
40956. Sesquicentenario de la Universidad de Mérida. - ¡¡Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, núm. 171 (1960), 
472-475. 
Transcribe el decreto de la Junta Patriótica Conservadora, creada el 16 de 
septiembre de 1810 en Mérida, por el cual se transformó el Real Colegio de 
San Buenaventura en la Universidad del mismo nombre (21-9-1810). Se publica 
una nómina de los rectores (1810-1960). - C. Ba. 
40957. TOSTA, VIRGILIO: Siete barineses ilustres. Selección, prólogo y notas 
de ... - Imprenta del Estado (Serie Histórica, vol. ID. - Barinas, 1958. 
95 páginas. 
Rec. C[ristóbal] L. M[endoza]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVII, núm. 57 (1958), 626-628. Selección de estudios, artícu-
los, discursos, de varios autores, con noticias biográficas de los próceres de 
la independencia venezolana: José Ignacio del Pumar, marqués de las Riberas 
de Boconó y Masparro, Juan Antonio ROdríguez Domínguez, arzobispo Ramón 
Ignacio Méndez, Manuel Palacio Fajardo, general José de la Cruz Paredes, 
José Ignacio Pulido y Pedro Briceño Méndez. - R. C. 
40958. J. A.: Emparan en los sellos de Correo. - ¡¡Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 1 
(1961), 95-97. 
Nota biográfica de Vicente de Emparan, último capitán general español de 
Venezuela, con motivo de la publicación de un sello venezolano con su efigie. 
J. C. 
40959. GRASES, PEDRO: Las traducciones del patriota José Agustín de Loynaz: 
Carli, Robertson y Ferguson. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» 
(Caracas), núm. 9 (1960), 3 Y 19. 
Transcribe cuatro cartas fechadas entre 1821-1826, una de ellas inédita diri-
gida por Loynaz a Bolívar. Informan sobre las traducciones que realizó el 
citado patriota de las obras siguientes: Cartas americanas, de Carli; Ensayo 
sobre la historia de la sociedad civil, de Ferguson; e Historia de América, de 
Robertson. Al parecer sólo se publicó la traducción de la primera de ellas, 
aunque no se ha localizado ningún ejemplar de la misma. - D. B. 
40960. MENDOZA, CARLOS: Cristóbal Mendoza (1772-1829). - Ediciones de la 
Fundación Mendoza. Biblioteca Escolar (Colección Biografías, 26).-
62 páginas. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 129 (1958), 172. 
40961. GRAHAM, ROBERT B. CUNNINGHAM: José Antonio Páez. - Primera ver-
sión castellana, editada bajo los auspicios de don Manuel Vicente Ro-
dríguez Llamosas y de la Academia Nacional de la Historia de Vene-
zuela. - Introducción de CRISTÓBAL L. MENDOZA. - Caracas, 1959.-
288 p., ilustraciones. 
Rec. C. F. C. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XVIII, núm. 61 (959), 682-685. - Rec. E. A. F. ¡¡Revista de Historia» (Cara-
cas), núm. 3 (1960), 103-105. Estudio sobre la vida del citado caudillo (1790-
1873) Y sobre la época en que vivió, poniendo de relieve las circunstancias 
sociales y políticas de la misma. Cf. IHE n.o 18815. - C. Ba. 
40962. VARGAS, JosÉ: Obras completas. Vals. I, IV, VI. - Compilación y notas 
del Dr. BLAS BRUNI CELLI. - Talleres Tipográficos «El Globo». - Ca-
racas, 1958. - 3 vals. 
Rec. M[anuel] P[érez] V[ila]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVIII, núm. 58 (1958), 131-134. Son 3 tomos de una colec-
ción de 10, que comprenderá todas las obras de este venezolano, figura des-
tacada en el campo cultural y político de su país durante los años de la 
independencia. El vol. I contiene, además de la útil introducción del compi-
lador, la correspondencia privada de Vargas, sus trabajos históricos y peda-
gógicos y sus diarios. El vol. IV incluye escritos relacionados con la Sociedad 
Económica de Amigos del País, sus trabajos científicos, historias clínicas y 
notas marginales a obras de otros autores. El vol. VI incluye documentos de 
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las actividades universitarias y parlamentarias de Vargas, de su actuación en 
la Presidencia de la República y de su participación en el traslado de los 
restos del Libertador. - R. C. 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
40963. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Los sefardíes. - «Cátedra 1960-6b> ORE 
n.O 39160), 111-133, 2 láms. 
Noticias relativas a los sefardíes: el nombre y su origen, su cultura y su 
expansión actual en el mundo. Resumen de otros trabajos del autor sobre el 
tema.-R. O. 
40964. M[EAD], R[OBERT] G.: Sephardic participation in the Bogotá Congress. 
«Hispania» (Storrs), XLIV, núm. 1 (1961), 180-181. 
Señala la participación, por vez primera, de un delegado sefardí en el Con-
greso de Academias de la Lengua Española (Bogotá, 1960). Renry V. Besso 
presentó la comunicación Los sefardíes y el idioma casteLlano. - J. Ró. 
40965. Catálogo de la Exposición Bibliográfica Sefardí Mundial. - Biblioteca 
Nacional de Madrid. 18 de noviembre a 19 de diciembre de 1959.-
Madrid, 1959. - xv + 173 p., 12 láms. (23,5 x 17). 
Presentación de la exposición y detalle del material contenido en la misma, 
siguiendO un orden cronológico; se ha dividido en tres grandes secciones. En 
la La se agrupan obras y objetos anteriores a 1492; en la 2.& el material pos-
terior a la expulsión y en la 3.& se detalla la bibliografía y obras de la época 
moderna. La bibliografía sefardí que contiene es muy completa. útil índice.-
M. Gu. ) 
40966. MuÑoz [Lascas], CARMEN: Exposición sefardí mundial. - «Sefarad» 
(Madrid-Barcelona), XX, núm. 1 (1960), 139-154. 
'Reseña de la Exposición Bibliográfica Sefardí Mundial OHE n.O 40965) y re-
sumen de las conferencias pronunciadas sobre temas sefardíes que se .deta-
llan: S. GAON: Las comunidades sefardíes de hoy; A. HEMSI: Permanencia 
de España en la liturgia sefardí; ARCADIO DE LARREA PALACÍN: La música 
hispanohebrea; HAIM BEINART: La diáspora judeo-española desde 1492 hasta 
hoy; JosÉ MARÍA MILLAS: Poesía y ciencias judías en España; FRANCISCO 
CANTERA: La arqueOlogía hebraica en España; R. MENÉNDEZ PIDAL: Cancio-
nero sefardí. - M. Gu. 
40967. Conferencias en la Exposición bibliográfica sefardí. - {(Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), IX, núm. 53 (1960), 
59-61. 
Breve reseña de las mismas (cf. n.OS 40965 y 40966).-F. S. 
40968. Hronologija vaznijih dogadjaja iz zivota jevrejske zajenice u Jugos-
laviji 1956-1958. [Cronología de los principales acontecimientos de la 
vida de las comunidades judías en Yugoslavia, 1956-1958]. - «Je-
vrejski Almanah» (Yugoslavia) <1957-1958), 337-348. 
Da noticia de un folleto de Albert Vajs, The Jewish Historieal monuments in 
Dubrovnik (Federación de Comunidades Judías en Yugoslavia, 1956, 4 P.), 
según el cual en la sinagoga de Ragusa se conservan algunos de los rollos de 
la Torá traídos de España por los sefardíes. Uno de los principales tesoros 
es una alfombra musulmana del siglo XIII, que se supone donativo de Isabel 
la Católica a su médico. Una corona de cinco puntas formaba parte de la 
decoración de muchas tumbas judías; este símbolo habría sido concedido 
en 711 al Rabí de Córdoba por los musulmanes y utilizado como emblema de 
los judíos españoles desterrados. - S. Gc. 
40969. LIDA, DENAH: Refranes judeo-españoles de Esmirna. - «Nueva Revista 
de Filología Hispánica» (México-Austin), XII, núm. 1 (958), 1-35. 
Colección de proverbios recogidos de la tradición sefardí esmirniana, en 
Nueva York, y ordenados alfabéticamente. Se indican refranes prácticamente 
iguales, variantes y otros de parecidos. índice general en el que se recogen los 
conceptos de los refranes y su vocabulario. Cf. otro artículo sobre el tema en 
la misma revista, VI (1952), 277-281.-J. Ms. 
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Asia. y Oceanía. 
40970. CHAUNU, PIERRE: Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (XVIo, 
XVII-, XVIIIo siécles). Introduction méthodologique et índices d'acti-
vité. - École Pratique des Hautes Études, VIo Section. Centre de Re-
cherches Historiques (Ports-Routes-Trafics, Xl). - S. E. V. P. E. N.-
Paris, 1960. - 301 P. (24,5 x 16), 
Primera aproximación a la coyuntura larga del Pacífico español -más que 
ibérico- basada en un examen rápido de la contabilidad de las Cajas de la 
administración territorial de Filipinas y Acapulco (el gran puerto mejicano 
del Pacífico). La reconstrucción estadística sumaria de los principales índices 
de actividad (en lo esencial, partidas financieras y almojarifazgos), que cons-
tituye el núcleo de la obra, permite al autor adelantar una conclusión im-
portante: las Filipinas, punta de lanza de la modalidad occidental de la 
expansión mediterránea (la modalidad oriental, o musulmana, avanzó pOr las 
Indias), fueron una simple colonia de la colonia de Nueva España, y el Pací-
fico español una mera prolongación, en lo económico, del mundo atlántico y 
europeo (idéntica evolución de la coyuntura en los dos ámbitos). Relación de 
las principales fuentes y bibliografía esencial. - J. N. • 
40971. WELSH, DORIS VARNER: A catalogue of printed materials relating to 
the Philippine islands, 1519-1900, in the Newberry Library. - Newberry 
Library.-Chicago, 1959.-VIII+179 p. 
Rec. Luis Romero Solano. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), IX, núm. 4 (1959), 393-394. - Rec. F. Zubillaga S. l. ccArchivum Histo-
ricum Societatis Iesu» (Roma), XXIX, núm. 58 (1960), 431-432. Catálogo que 
ofrece reseña bibliográfica de los libros y folletos que contiene la sección 
dedicada a Filipinas de la Biblioteca Newberry de Chicago. Valiosa aportación 
a la bibliografía sobre el tema. - E. Rz. 
40972. FABELLA, GABRIEL F.: Historical and archaeological fragments of Albay 
province. - ceBuletin ng Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas. 
Bulletin of the Philippine Historical AssociatioDll (Quezón, Filipinas), 
núm. 4 (1958), 51-62. 
Notas sueltas sobre la historiografía reciente y la historia de dicha prOVincia 
filipina en el siglo XIX. - G. C. C. 
40973. QumINo, CARLOS y GARCÍA, MAURO: «Narrative of Mr. Juan Masolóng, 
first Christian of LiZio, Laguna, and the founding of the town in 1572», 
18th century manuscript, translated and annotated, with a complete 
transcription of the original tagalog texto - «Buletin ng Kapisanang 
Pangkasaysayan ng Pilipinas. Bulletin of the Philippine Historical As-
sociation» (Quezón, Filipinas), núm. 4 (1958), 13-49. 
La edición bilingüe del documento, copia posterior procedente de la colección 
privada del bibliófilo Antonio Graiño (Madrid), con descripción del mismo, 
introducción histórica y abundantes notas y referencia bibliográficas. Datos 
de historia local desde la fecha indicada hasta 1607. - G. C. C. 
40974. LA COSTA S. l., H. DE: The voyage of Saavedra to the Philippines, 
1527-1529. - «Buletin ng Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas. 
Bulletin of the Philippine Historical AssociatIon» <Quezón, Filipinas), 
núm. 4 (1958), 1-12. 
Resumen de carácter divulgador, con referencias bibliográficas y sin aporta-
ciones nuevas, sobre el viaje de Alvaro de Saavedra. - G. C. C. 
40975. BERNAD, MIGUEL A.: The aseent of Mount Apo. - ccPhilippine Studies» 
(Manila), VII, núm. 1 (1959), 7-67. 
Noticias históricas del monte Apo (volcán de 3.250 m, la cumbre más alta de 
las Filipinas) y estudio del nombre, costumbres tribales a él referentes, geo-
logía, topografía y atractivo para los escaladores. La segunda parte describe 
los intentos de alcanzar su cima entre 1859 y 1958, basándose fundamental-
mente en los diarios de los miembros de las diversas expediciones. - BARBARA 
WALDSTEIN (H. A., VI, 2207). 
40976. ADIB MAJUL, CÉSAR: Mabini and the Philippine revolution. - «The 
Diliman Review» (Quezón), V, núm. 1-4 (1957), I-XX y 1-477. 
Profundo estudio de la política y filosofía revolucionarias en Filipinas, repre-
sentada en la figura de Apolinario Mabini (1864-1903) de quien hace una 
extensa biografía. El trabajo es por tanto un intento para ver y analizar los 
acontecimientos dramáticos de la revolución filipina a través del caudillo in-
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telectual que fue Mabini sin limitarse sólo a ver el papel de éste en los acon-
tecimientos de la Independencia, pues discute asimismo sus pronósticos y 
errores a la luz de los acontecimientos históricos y la estructura social filipina. 
Bibliografía. Documentación procedente de la Library of Congress de Wash-
ington. - C. Ba. • 
40977. «La Solidaridad»; volume r, no. 1, February 15, 1889. - «Fhilippine So-
cial Sciences and Humanities Review» (Quezón. Filipinas), XXIII, 
núm. 2-4 (1958), 437-466, un facsímil. 
Transcripción y versión inglesa (por GUADALUPE FORÉ-GANZÓN) del citado nú-
mero del «quincenario democrático» de Barcelona, que fue portavoz de los 
propagandistas filipinos en España. Anuncian continuará la reproducción de 
los números siguientes. - G. C. C. 
40978. CLOGHESSY, JAMES F.: The Philippines and the Royal Philippine 
Company. - «Mid-America» (Chicago), XLII, núm. 2 (1960), 80-104. 
Examina la historiografía de la compañía (1785-1834) desde Malo de Luque 
y Tomás de Comyn hasta hoy y sostiene que, además de estar todavía por 
escribir su historia, ya no puede sostenerse la interpretación de la compañía 
centrada en Filipinas. Basado en matériales de la Colección Ayer de la Biblio-
teca Newberry de Chicago. - R. J. MARION (H. A., VI, 2370). 
40979. SANIEL, JOSEFA M.: The origin of San Lázaro Hospital. - «Fhilippine 
Social Sciences and Humanities Review» (Quezón, Filipinas), XXIII, 
núm. 2-4 (1958), 189-213, 2 mapas fuera de texto. 
Datos sobre la historia y sucesivas localizaciones del Hospital de San Lázaro 
de Manila, que aparece creado a fines del siglo XVI, y que recibió en 1632 un 
grupo de leprosos del Japón. Rectifica afirmaciones de Austin Craig en Fili-
pinos' fight for freedom (Manila, 1913), sobre bibliografía y documentación 
publicada. - G. C. C. 
40980. GARCÍA, CARLOS F.: One hundred years of the Ateneo de Manila.-
«Fhilippine Studies» (Manila), VII, núm. 3 (1959), 263-270. 
Conferencia. Reseña histórica de la institución, a la que califica de «cuna del 
nacionalismo filipino», y elogio de los jesuitas españoles que fundaron el 
Ateneo y de los jesuitas norteamericanos que les sucedieron. - BARBARA 
WALDSTEIN (H. A., VI, 2211). 
4098l. RODRÍGUEZ, F. ISACIO R., O. S. A.: Gregorio Aglipay y los orígenes de 
la iglesia filipina independiente (1898-1917). - C. S. I. C. Departamento 
de Misionología Española. - Madrid, . 1960. - 2 tomos: XXXII + 597 p.; 
399 p. (24,5 x 17). 350 ptas. 
Estudio exhaustivo y polémico de los aspectos históricos del cisma filipino 
y de sus circunstancias, centrado en la figura del sacerdote filipino Gregario 
Aglipay y basado, en parte, en los estudios manuscritos de Salvador Fons y 
Torres (Biblioteca de los padres Agustinos de Valladolid). Analiza especial-
mente la reacción antiespañola que representa el movimiento después de la 
Independencia de Filipinas y sus acusaciones a la labor del clero colonial. 
Extensa relación de fuentes y bibliografía. El segundo volumen contiene ín-
tegramente una colE!cción documental de 113 piezas que incluye el texto de 
Fons. Buenos índices alfabéticos en cada volumen. - E. A. • 
40982. BARRION, CARIDAD M.: Religious life of the laity in Eighteenth Century 
Philippines as reflected in the decrees of the Council of Manila of 
1771 and the Synod of Calasiao of 1773. - «Unitas» (Manila), XXXIII, 
núm. 2 (1960), 427-428. 
Extracto de una tesis doctoral en la que se estudia la vida religiosa moral 
y social de los católicos filipinos durante el siglo XVIII y el impacto producido 
en ella por las ideas que caracterizan la citada época. Hace un estudio espe-
cial de los Decretos del Concilio provincial de Manila (1771) y el Sínodo de 
Calasiao (1773) que fueron la consecuencia lógica de la necesidad de reforma 
de costumbres entre los laicos filipinos. - C. Ba. 
40983. ABELLA, DOMINGO: Episcopal succession. - «Fhilippine Studies» (Mani-
la), VII, núm. 4 (959), 435-447. 
Describe las distintas etapas del proceso de promoción de un eclesiástico al 
episcopado en las Filipinas, diversidad que engendra la de los documentos 
episcopales en los distintos siglos. Reproducción de las actas consistoriales 
de la sede de Manila. Se basa en documentación de los archivos secretos del 
Vaticano y en los de la embajada española ante la Santa Sede. - BARBARA 
WALDSTEIN (H. A., VI, 2206). 
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40984. FERNÁNDEZ, FR. FABLO O. F.: Dominios donde nace el sol. Historia de 
la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas de la Orden de Pre-
dicadores. - Imperio en España. -1958. - 712 p. (22 x 16,5). 
Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), XIII, núm. 152-153 (1958), 947-948. 
Obra de texto en los noviciados dominicanos. Abarca desde 1587 hasta 1945 
y expone la labor evangelizadora de la Orden en Filipinas. La primera parte 
abarca hasta principios del siglo XIX; Y la segunda hasta la terminación de 
la ,última guerra mundial. - E. Rz. 
40985. LA COSTA, H. DE: The Jesuits in the Philippines. - «Fhilippine Studies» 
(Manila), VII, núm. 1 (1959), 68-97. 
Resumen histórico de la actividad de los jesuitas en las Filipinas (1581-1959). 
Con el decreto de expulsión de 1767, sus parroquias y misiones pasaron a 
religiosos de otras órdenes pero reanudan sus actividades en 1859. Señala su 
contribución a la vida cultural de las islas, así como su labor en misiones, 
escuelas y en el Observatorio de Manila. Especial atención a la obra de los 
jesuitas norteamericanos durante los últimos cuarenta años. - BARBARA WALD-
STEIN (H. A., VI, 2210). 
40986. CULLUM S. 1., LEo A.: Notes for a history of philosophy in the Phi-
lippines. - «Fhilippine Studies», VII, núm. 4 (1959), 448-460. 
Indica fuentes para el estudio de la historia de la filosofía en Filipinas, par-
ticularmente en Hispanoamérica y España, así como en los archivos de la 
Universidad de Santo Tomás de Manila. Además de otras fuentes documen-
tales, da una lista de teólogos y filósofos filipinos destacados. Indica la conve-
niencia de elaborar dicha historia de la filosofía a fin de mejorar la com-
prensión de la cultura filipina y la actitud de los dirigentes del archipiélago.-
BARBARA WALDSTEIN (H. A., VI, 2209). 
40987. YABES, LEoPoLDo Y.: The Ilocano epic. A critical study of «The life 
of Lam-ang». - «Fhilippine Social Sciences and Humanities Review» 
(Quezón, Filipinas), XXIII, núm. 2-4 (1958), 283-337. 
Estudio y edición crítica de dicho poema (versión original en idioma indígena 
de llacas y en inglés), obra del poeta filipino Fedro Bukaneg (siglo XVII). El 
trabajo es reedición con modificaciones superficiales del publicado por el 
autor bajo el mismo título en Manila (1935). - G. C. C. 
40988. TABOADA ROCA, ANTONIO: El Conde Filipino. - «Cuadernos de Estudios 
Gallegos» (Santiago de Compostela), XV, núm. 45 (960), 117-119. 
Noticias históricas sobre la persona de Luis ROdríguez Varela, regidor per-
petuo y síndico procurador general de Manila (Filipinas). Utiliza el expe-
diente de nobleza (1792), conservado en el Archivo Histórico Nacional (Ma-
drid).-J. C. 
Africa 
40989. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Plazas y provincias africanas. - En «Cátedra 
1960-61» (lHE n.o 39160), 35-64, 4 láms. 
Notas sobre los contactos históricos entre España y Africa y datos geográficos 
e históricos de las plazas españolas en el Norte de Africa y de las cuatro 
nuevas provincias africanas. - R. O. 
40990. DÍAZ DE VILLEGAS, JosÉ: Africa en la postguerra. - «Archivos del Ins-
tituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIV, núm. 55 (1960), 7-30. 
Conferencia pronunciada en el IV Curso de Información Cultural, organizado 
por la Capitanía General de la La Región Militar. - M. Gu. 
40991. TABERNERO CHACOBO, HERMENEGILDO: l!ni. La obra de España. - «Ar-
chivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XI, núm. 45 
(1958), 33-48, 5 láms. 
Conferencia. Después de señalar los antecedentes históricos y diplomáticos 
desde el siglo xv al xx, traza un esbozo de la geografía humana y económica 
del país y la labor colonizadora española. - M. Gu. 
40992. FRANCÉS, JOSÉ MARÍA: El correo y los sellos en la provincia de Guinea. 
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIV, núm. 53 
(960), 7-22. 
Conferencia. Noticia de las emisiones filatélicas para Guinea. - M. Gu. 
40993. MOHAMMED lBN Azzuz HAKIN: Leyendas y tradiciones de Gumara.-
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIV, núm. 53 
(1960), 41-84. 
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Resumen de 142 leyendas y tradiciones de Gumara clasificadas por orden 
alfabético. - M. Gu. 
40994. ÁLVAREZ SÁNCHEZ, JULIO: Impresiones sobre un viaje a la isla de 
Annobón. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
XV, núm. 57 (1961), 53-70. 
Conferencia sobre un viaje del autor a dicha isla (1960). Observaciones geo-
gráficas y humanas. - M. Gu. 
40995. PERIS, S. V.: La isla de Annobón. - «Archivos del Instituto de Es-
tudios Africanos» (Madrid), XV, núm. 57 (1961), 27-51. 
Conferencia. Historia del descubrimiento de la isla en 1471 por los portu-
gueses Santarem y Escobar y su exploración. Descripción geográfica y clima-
tológica y de su fiora. - M. Gu. 
40996. SILVEIRA, LUIS: Descripción de la isla de Fernando Poo en vísperas 
del Tratado de San lldefonso. - C. S. 1. C., Instituto de Estudios Afri-
canos. - Madrid, 1959. - 54 p., 2 láms. (23 x 16,5). 25 ptas. 
Edición y traducción castellana de un documento portugués (Archivo histórico 
Ultramarino, de Lisboa) datado en marzo de 1772, poco antes de ser entre-
gada la isla a España. Contiene una descripción sumaria de Fernando Poo 
y de sus ensenadas y puertos, con 2 fotomapas coetáneos, y un oficio del 
capitán mayor de las islas de Santo Tomé y Príncipe, alusivo a dicha des-
cripción. - J. Mr. 
40997. HERNÁNDEZ-PACHECO, FRANCISCO: Características geográfico-geológicas 
del Territorio de Ifni. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» 
(Madrid), XI, núm. 45 (1958), 49-63, 4 láms. 
Conferencia. Señala los rasgos geológicos y generales del territorio, cuyas ca-
racterísticas fundamentales son lo accidentado del relieve y el estar situado 
en pleno dominio del alisio. - M. Gu. 
40998. ALIA MEDINA, MANUEL: Visión geográfica del Sahara Español. - «Ar-
chivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XI, núm. 45 
(1958), 7-15, 1 lám. 
Conferencia. Esquema de algunas características morfológicas del Sahara es-
pañol que explican la monotonía topográfica y la horizontalidad de formas 
que predomina en aquella provincia africana. - M. Gu. 
40999. ORTIZ DE RIVERO, MIGUEL: Gobierno general del Africa Occidental 
Española. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
XI, núm. 47 (1958), 55-73. 
Cf. IHE n.O 26805. Memoria anual y datos estadísticos de las actividades del 
Hospital Central, correspondientes al año 1956. - M. Gu. 
41000. ORTIZ DE RIVERO, MIGUEL: Gobierno general de Africa Occidental Es-
pañola. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
XIII, núm. 51 (1959), 33-55. 
Cf. IHE n.O 40999. Memoria anual presentada por el Hospital Central referente 
a sus actividades, enfermos tratados, patología, etc., durante el año 1957.-
M. Gu. 
41001. ORTIZ DE RIVERO, MIGUEL: Gobierno general de la provincia de lfni. 
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIV, núm. 56 
(1960), 53-64. 
Cf. IHE n.O 41000. Memoria anual de los servicios prestados por el Hospital 
Central durante el año 1959. - M. Gu. . 
41002. OLANGUA, P. AUGUSTO: Cien años de historia de las misiones de la Gui-
nea española. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Ma-
drid), XIII, núm. 48 (1959), 39-64. 
Conferencia. Resume primero la actividad misional de los períOdos 1778-1845 
y 1845-1883. A partir de 1883 ejercen su actividad los misioneros Hijos del Co-
razón Inmaculado de María. - M. Gu. 
41003. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Mi"sioneros y exploradores españoles en Gui-
nea. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid) XIII 
núm. 48 (1959), 7-21. ' • 
Conferencia. Resumen de los viajes de los exploradores Marcelino Andrés 
(1830), López Ayllón (1862-1865) e Iradier. - M. Gu. 
41004. MUÑIZ, P. ANTONIO: Misioneros españoles en Ifni y Sahara español.-
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIII, núm. 48 
(1959), 23-38. 
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Conferencia. Datos geográficos y etnográficos; geografía eclesiástica y labor 
misional entre los indígenas y los cristianos españoles, de la Prefectura Apos-
tólica de Ifni-Sahara, encomendada desde 1954 a los Misioneros Oblatos. -
M. Gu. 
Marruecos 
41005. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Africa septentrional: Marruecos. El nexo del 
estrecho.- «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
XIV, núm. 52 (1960),7-17. 
Conferencia. Señala la importancia de las plazas de soberanía y de las lla-
madas plazas menores (Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, 
islas Chafarinas) por su posición geográfica entre Europa y Africa. - M. Gu. 
41006. CAILLÉ, JACQUES; y DE LA VÉRONNE, CHANTAL: Sur les recueils d'actes 
internationaux relatifs au Maroc. - «Hespéris» (París), XLVI, núm. 1-
2 (1959), 73-85. 
Análisis de la obra de Muhammad Ibn Azzuz Haquim Pactos internacionales 
de Marruecos (Madrid, 1957) y examen de los principales compendios de las 
actas internacionales referentes a Marruecos, muy importantes para el his-
toriador de este país. - M. Gu. 
41007. MIEGE, JEAN-LoUIS: Cotan et cotonnades au Maroc au XIX- siecle. -
«Hespéris» (Paris), XLVII, núm. 2-3 (959), 219-238. 
Estudio de lal> etapas de difusión del algodón en Marruecos en 1830-1840 y 
1856-1868. La invasión de Marruecos por los productos extranjeros en el si-
glo XIX, con sus consecuencias, llevó a la crisis marroquí de 1900-1912. Para 
los ingleses el mercado marroquí no debía descuidarse, sobre todo a partir de 
1868-1878. - M. Gu. 
41008. IBAÑES O. F. M., ESTEBAN: Los franciscanos españoles en las misiones 
de Marruecos. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Ma-
drid), ~Clll, núm. 48 (959), 65-79. 
Conferencia. Estudio de las actividades de la orden en Marruecos, desde el 
siglo XIII hasta el momento presente, de tipo apostólico, religioso, beneficen-
cia social, pedagógico, diplomático, etc. - M. Gu. 
41009. HERRERO MuÑoz, LUIS: Acción sanitaria española en Marruecos. -
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIII, núme-
ro 51 (1959), 57-95, 5 láms. 
Aportación a la historia de la medicina: acción médica de España en Ma-
rruecos durante el protectorado; la geografía sanitaria y humana del país, sus 
alimentos y las enfermedades y patología general. - M. Gu. 
41010. LARREA PALACÍN, ARCADIO DE: Antigua música española en el Norte de 
AfTica. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
XIV, núm. 52 (1960), 33-42. 
Conferencia. Señala las supervivencias musicales hispanoárabes en Marrue-
cos. Cf. IHE n.o 39384. - M. Gu. 
41011. LARREA PALAcfN, ARCADIO DE: Proyecciones hispánica en la cultura mu-
sical maTToquí. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Ma-
drid), XIV, núm. 56 (1960), 21-29. 
Conferencia. Divulgación sobre la influencia de la música hispanomusulmana 
en la marroquí actual. Cf. IHE n.O 39384. - M. Gu. 
